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8I VÄESTÖNKASVU
1. H is to r ia ll in e n  k eh ity s
Suom en v äes tö n k e h ity k sen  k o k o n a isk u v aa  h a h m o te lta e s s a  vo id aan  s i i tä  lö y tä ä  ty y p ill is e t  
p i i r te e t ,  jo tk a  ovat o lle e t tu n n u so m a is ia  m a a ta lo u sv a lta is e n  y h te isk u n n an  m u u ttu m ise lle  
te o l l is u u s -  ja  p a lv e lu se lin k e in o v a lta is e k s i y h te isk u n n a k s i. E nnen  teo llis tu m isa ik a k a u d e n  
a lk u a  k au p u n g is tu m in en  o li v ä h ä is tä . V äestö  o li hyvin  p a ik a lla an  p y sy v ää , s i l lä  su u rin  
o sa  v ä e s tö s tä  s a i  to im e e n tu lo n sa  m a a n v ilje ly k se s tä . L is ä k s i  ku lkuyh teydet m aan  e r i  
o s ie n  v ä li l lä  o liv a t h e ik o t.
Suom en v ä e s tö t i la s to t  a n ta v a t e r i t tä in  hyvän p e ru s ta n  v ä es tö n  lu k u m ä ä rä n  ja  e r i la i s te n  
ra k e n n e tie to je n  ta rk a s te lu l le  a in a  1 7 0 0 -lu v u lta  läh tien . T äm ä  h is to r ia l l in e n  v ä e s tö -  
k a ts a u s  on ja e ttu  k ah teen  o sa a n  s ite n , e ttä  a lu k s i ta r k a s te l la a n  v ä e s tö n k e h ity s tä  n s .  e s i -  
te o l l is e n a  a ik an a . E s i- te o l lin e n  a ik a  on k a tso ttu  p ä ä tty n een  vuonna 1870, jo llo in  S u o m essa  
a lk o i te o l l is tu m is e n  lä p im u r to  (W aris  1968, 8 -2 0 ). T ä llö in  m y ö s v ä es tö n k e h ity s  o li s a a ­
v u ttan u t v a ih een , jo llo in  v ä e s tö ll in e n  m uun tum inen  a lk o i (S trö m m e r  1969, 17). T ä tä  
v u o tta  vo id aan  p itä ä  m yös v o im ak k aam m an  k a u p u n g is tu m is ilm iö n  alkuvuo tena, s i l lä  k au ­
p u n g e is sa  a su v ien  osu u s oli a in a  v u o teen  1870 pysyny t a lh a is e n a  ja  s i in ä  e i o llu t tap ah tu n u t 
m e rk it tä v ä ä  k asv u a .
T o inen  v a ih e  k ä s i t tä ä  a ik ak au d en  v u o d e sta  1871 nykypäiv iin  sa a k k a . T ä lle  a ik ak au d e lle  
s ijo it tu u  te o ll is tu m is e n  läp im u rto v a ih e  v uo teen  1917 sa a k k a , te o ll is tu m is e n  v a k iin tu m isv a ih e  
v u o sin a  1918-1946 se k ä  te o ll is tu m is e n  p a isu m isv a ih e  v u o d e sta  1947 läh tien  (W aris  1968, 
8 -2 0 ). T ä lle  a ja n ja k so lle  sa ttu u  v ä e s tö l l is e n  m u u n tu m isen  a ik a k a u s i se k ä  v o im ak as  
k au p u n g is tu m in en , jo n k a  m y ö tä  e lin k e in o ra k en n e  s e lv ä s t i  m u u ttu i.
2. V ä es tö n k eh ity s  e s i - te o l l i s e n a  a ik an a
V äk ilu k u tied o t ennen 1700-luvun  p u o liv ä liä  p e ru s tu v a t s u u re l ta  o sa l ta  a rv io ih in  ja  h a ja n a i­
s i in  t ie to ih in , jo ita  on k e rä t ty  v e ro tu s ta  j a  so ta v äe n o tto ja  v a r te n .  On a rv io itu , e ttä  
1500-luvun  p u o liv ä l is s ä  S u o m essa  a su i noin 250 000 h en k eä  (Ju tik k a la  1934, 98-99).
1600-luvun lop p u p u o le lle  tu l ta e s s a  v äk iluku  o li n o u ssu t lä h e lle  p u o lta  m iljo o n aa , m u tta  
o li la sk en u t 1600-luvun v iim e is e l lä  v u o sik y m m e n e llä  su u r te n  k a to v u o s ien  jo h d o s ta  a lle  
400 000 hengen . A rv io id en  m ukaan  ennen  1700-luvun p u o lta v ä liä  v ä es tö n k a sv u  o li k e s k i­
m ä ä r in  0. 5 -0 . 6 % v u o d e ssa .
E s i - te o l l i s e n  a jan  y h te isk u n n a lle  oli ty y p il l is tä  k o rk e a  syn ty v y y s j a  k u o levuus . K uolevuus 
v a ih te li  v u o s itta in  ru n s a a s t i  ja  tä m ä  v a ik u tti s i ih e n , e ttä  m yös lu o n n o ll is e s sa  v ä e s tö n k a s ­
v u s s a  o li h a v a it ta v is s a  r u n s a a s t i  v a ih te lu ja . E s i - te o l l i s e n  a ik ak au d en  y h te isk u n n an  v i t ­
sa u k se n a  o liv a t k u lk u taud it, n ä lä n h ä tä  se k ä  so ta . U sein  n ä m ä  ilm iö t s e u r a s iv a t  to is ia a n ; 
so ta v u o s in a  e r i l a i s e t  ku lk u tau d it le v is iv ä t n o p e a s ti ja  tä m ä  v a ik u tti läh in n ä  h e ik o im m an  
v ä es tö n o san , la s te n  j a  v an h u sten  k u o lle isu u tee n . T ä l la is in a  p o ik k e u k se llis in a  v u o sin a  
v ä e s tö  väh en i 2 -5  %, kun n o rm a a lin a  a ik an a  v ä e s tö  k a sv o i k e sk im ä ä r in  2 % v u o d e ssa .
9Vuonna 1751 a su i S u o m e ssa  lä h e s  430 000 h en k eä . (L iite  I) V äes tö  k a k s in k e r ta is tu i  s e u -  
ra a v ie n  50 vuoden a ik a n a  ja  täm ä n  jä lk e e n  v ä es tö n  lu k u m ä ä rä n  k a k s in k e r ta is tu m is e e n  ku lu i 
(läh es 60 v u o tta . E s i - te o l l i s e n  a ik ak au d en  lo p u ssa  vuonna 1870 Suom en v äk iluku  oli 
1 769 000 hen k eä .
E s i - te o l l i s e n  a ik akauden  v ä e s tö n k e h ity k s e s s ä  o li l e im a a - a n ta v in p i i r r e  r u n s a s  k u o lle id en  lu ­
k u m ä ä rä n  v a ih te lu . Syntyneisyyden  p y sy e s s ä  ja tk u v a s ti  k o rk e an a  e i k u o lle isu u s  p ä ä s sy t  k u i­
ten k a an  p i te m m ä llä  a ja n ja k so lla  v a ik u ttam aa n  v ä es tö n k e h ity k see n . L u o n n o llin en  v ä es tö n k a sv u  
o li v u o sin a  1751-1870 k e sk im ä ä r in  1 % v u o d e ssa . K o rk e im m illaa n  v ä es tö n k a sv u  o li 1700- 
luvun lop p u p u o le lla , jo llo in  m u u tam in a  v u o sin a  v ä e s tö  l is ä ä n ty i  2 %.
K u lk u tau tien , n ä län h äd än  ja  sodan  v a ik u tu k se t n äk y v ät k u o lle isu u d en  k e h ity k se s s ä  s e lv ä s ti  
(Kuvio 1). Sodan v a ik u tu k se s ta  Suom en v äk iluku  väh en i k a k s i k e r ta a .  V uosina  1789-91 käydyn 
so d an  a ik an a  v ä es tö n  v äh en em in en  o li p ien tä  v e r ra t tu n a  v u o sin a  1808-09 käy tyyn  n s . Suom en 
so ta a n . 183 0 -lu v u lla  sa ttu n u t k o le ra e p id e m ia  j a  1860-luvun  lo p p u p u o le lla  s a t tu n e e t  su u re t  
n ä lk äv u o d et p ien e n s iv ä t v ä e s tö ä  h u o m a tta v a s ti.
3. Syntyvyyden k eh ity s  e s i - te o l l i s e n a  a ik an a
Syntyvyys o li k o rk e im m illa a n  1700-luvun lo p p u p u o le lla . H eti ta rk a s te l ta v a n a  o levan  kauden 
a lu s s a  sy n ty n e isy y s  p y sy tte li  v u o s itta in  40 o /o o :n  y lä p u o le lla . K uitenkaan  v o im a k a s ta  
a le n e m is ta  e i tä llö in  o llu t v ie lä  h a v a it ta v is s a , jo sk in  h ie n o is ta  a le n e m is ta  o li tap ah tu n u t jo  
e s i - te o l l i s e n  a ik akauden  a lk u p u o le lla .
Koko e s i - te o l l i s t a  a ik a k au tta  ta r k a s te l t a e s s a  syntyvyyden  y le isk e h ity s  o li h iem an  la s k e v a  ja  
e s i - te o l l i s e n  a ik ak au d en  lo p p u p u o le lla  y le in e n  sy n ty n e isy y slu k u  o li la s k e n u t lä h e l le  35 o /o o :e a .
KUVIO 1. S yn ty n e isy y d en  ja  k u o lle isu u d en  k eh ity s  e s i - te o l l i s e n a  a ik an a
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Syntyvyyden a le n e m ise n  sy itä  e ts i t t ä e s s ä  k iin n itty y  huom io  e n sin n äk in  a v io liit to je n  s o i-  
m im ise n  v ä h en e m ise e n  (L iite  I) . 1700-luvun p u o le lla  av io itu v u u s o li lä h e llä  9 o /o o :a , 
m u tta  e s i - te o l l i s e n  a ja n  loppupuo le lle  tu l ta e s s a  v iis iv u o tisk a u s ie n  k e s k im ä ä rä is e t  av io itu - 
m is lu v u t a le n iv a t. M yös v ä es tö n  s iv i i l i s ä ä ty ra k e n te e s s a  tap a h tu i e s i - te o l l i s e n a  a ik an a  
m u u to k s ia . Kun 1700-luvun  p u o le s sa  v ä l i s s ä  o li 20 v u o tta  tä y t tä n e is tä  n a is is ta  n a im is is s a  
no in  65 %, o li v a s ta a v a  luku sad an  vuoden a ik a n a  a len tu n u t 57 % :iin . K e sk im ä ä rä in e n  
a v io itu m is iä n  nousu  ja  t ä tä  k a u tta  h e d e lm ä llis e n  av io a jan  ly h en em in en  vo id aan  k a tso a  y le i ­
sen  av io ituvuuden  la sk u n  o h e lla  o lleen  sy y n ä  e s i - te o l l i s e n a  a ik a n a  ta p a h tu n e e se e n  sy n ty ­
vyyden la sk u u n . Sen s i ja a n  syn tyvyyden  s ä ä n n ö s te ly llä  e i tä h ä n  a ik aan  o llu t m e rk ity s tä ,  
jo sk in  k a u p u n g e issa  oli jo  e s i - te o l l i s e n  a ik ak au d en  lo p u ssa  a lh a ise m p i sy n ty v y y s kuin 
m a a se u d u lla  (S trö m m e r 1969, 29).
4. K uo lle isu u d en  k eh ity s  e s i - te o l l i s e n a  a ik an a
K u o lle isuuden  k e h ity k se s s ä  e s i - te o l l i s e n a  a ik an a  e i o le h a v a it ta v is s a  n iin  s e lv ä ä  a le n e ­
m is ta  ku in  sy n ty v y y d e ssä . A in o a staa n  im e v ä is k u o lle is u u d e s s a  tap a h tu i m e rk it tä v ä ä  l a s ­
kua. Kun v ie lä  1700-luvun  lop p u p u o le lla  im e v ä isk u o lle isu u s lu k u  o li su h te e l l is e n  k o rk e a  
(L iite  I), la s k i se  1800-luvu lle  tu l ta e s s a  jonkin  v e r r a n  ja  v ak iin tu i e s i - te o l l i s e n  a ja n  lo ­
p u lla  180 o /o o :e e n . N iin ä  v u o sin a , jo llo in  ku lk u tau d it, n ä lä n h ä tä  ta i  so ta  ra iv o s iv a t,  
v a ik u ttiv a t n ä m ä  m yös a lle  vuoden vanho jen  la s te n  k u o lle isu u tee n  ja  im e v ä is k u o lle is u u s - 
luvu t sa a tto iv a t  n o u s ta  jo p a  p u o le lla  n o rm a a lis ta  ta s o s ta a n .
E s i - te o l l i s e n  y h te isk u n n an  v its a u k se n a  o lle e t ku lk u tau d it, n ä lä n h ä tä  ja  so d a t v a ik u ttiv a tk ii 
k u o lle isu u tee n  m e rk i t tä v ä s t i .  K u o lle isu u s  v a ih te li  e r i t tä in  ru n s a a s t i  ja  1700-luvun  p u o ­
len v ä lin  jä lk e e n  k u o lle isu u d en  y le in e n  k e h ity ssu u n ta  o li n o u se v a  ta s a a n tu e n  1 8 0 0 -luvu lle  
tu l ta e s s a .  E s i - te o l l i s e n  a ja n  lo p p u p u o le lla  k u o lle isu u d en  k e h ity s  k ään ty i v ie lä  h iem an  
n ousuun , s i l lä  v an h u sten  o su u s koko v ä e s tö s tä  oli jonk in  v e r r a n  lis ä ä n ty n y t. V anhusten  
osuuden  lis ää n ty m in en  jo h tu i läh in n ä  syntyvyyden a le n e m is e s ta .
K u o lle isu u s  p y sy tte li  1 7 0 0 -lu v u lla  su h te e l l is e n  k o rk e an a , ku ten  k u v io s ta  1 v o idaan  p ä ä ­
te l lä .  1800-luvun  p u o le lla  k u o lle isu u d e ssa  tap a h tu i h iem an  la sk u a  ja  y le in en  k u o lle isu u s ­
luku  v ak iin tu i 20-25  o /o o :n  p a ik k e ille . K uo lle iden  lu k u m ä ä r is s ä  tap ah tu v a  v o im ak as  h e i­
lah te lu  v a ik u tti lu o n n o llise en  v ä es tö n k asv u u n  m e rk i t tä v ä s t i .  P o ik k e u k se llis in a  vuosina  
k u o lle isu u s  sa a v u tti  m e lk o is e t  m it ta s u h te e t .  U sein  so ta v u o s in a  r ie h u iv a t  m y ö s ku lk u ­
tau d it , jo tk a  tap p o iv a t o san  s i i tä  v ä e s tö n o s a s ta ,  jo k a  e i v ä li t tö m ä s ti  jou tunu t so ta to im ie n  
k a n s sa  te k e m is iin .  E s i - te o l l i s e n  a jan  su u r in  kuolonvuosi o li 1868, jo llo in  S u o m e ssa  oli 
s u u r i  n ä lä n h ä tä . T ä llö in  kuo li lä h e s  138 000 h enkeä , m ik ä  o li 8 % koko v ä e s tö s tä .
M yös Suom en sodan  a ik a n a  v u o sin a  1808-09 k u o lle isu u s  koh o si m o lem p in a  v u o sin a  6 % :iin.
P o ik k e u k se ll is ia  v u o s ia  v ä li t tö m ä s ti  s e u ra n n e in a  v u o sin a  k u o lle isu u s  o li a lh a in en . T äm ä  
jo h tu i läh in n ä  s i i tä ,  e ttä  h e ik o im m a sta  o s a s ta  v ä e s tö ä , k u ten  s a i r a i s t a ,  l a p s is ta  ja  v a n ­
h u k s is ta , su u r in  o sa  m en eh ty i n ä län h äd än , ku lku taudin  ta i  so d an  r a iv o te s s a  v o im a k k a im ­
m illa a n . E s im e rk ik s i  1860-luvun  s u u r te n  n ä lk äv u o se in  jä lk e e n  k u o lle isu u s  la s k i  a lle  
20 o /o o :n  kohoten  ta a s  m u u tam an  vuoden k u lu ttu a  n o rm a a li in  ta s o o n sa .
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5. V äes tö n  ik ä ra k e n n e  e s i - te o l l i s e n a  a ik an a
V äestön  ik ä ra k e n n e tta  t a r k a s te l t a e s s a  (K uvio 2) e s i - te o l l i s e n a  a ik a n a  k iin n itty y  huom io  
en sin n äk in  la s te n  osuuden  su u ru u te e n . Vuonna 1751 o li 0 -4  -v u o tia id en  o su u s koko v ä e s ­
tö s tä  h u o m a tta v a s ti  su u re m p i kuin m uid en  ik älu o k k ien . K oska  t ie to ja  v ä e s tö n  ik ä ra k e n ­
te e s ta ,  sy n ty n e id en  ja  k u o lle id en  m ä ä r is t ä  ennen 1700-luvun p u o lta v ä liä  e i o le  k ä y te t tä ­
v is s ä ,  on v a ik e a  kovin  ta rk k a a n  a rv io id a  n i i tä  sy itä , jo tk a  ovat v a ik u tta n e e t vuoden 1751 
ik ä ra k e n te e s e e n . 1700-luvun  a lk u p u o le lle  sa ttu n u t h is to r ia n  v iim e in e n  ru tto e p id e m ia  ja  
1 7 4 0 -lu v u lla  sa ttu n u t so ta  h a rv e n s iv a t  v ä e s tö ä  m e lk o is e s t i .  0 -1 4  -v u o tia id en  la s te n  
o su u s koko v ä e s tö s tä  vuonna 1751 o li su u r i :  m ie h i llä  3 8 .7  % ja  n a is il la  3 5 .8  %, 
kun v a n h u sten  o su u s o li sa m aa n  a ik aan  m ie h illä  5. 2 % ja  n a is i l la  7. 0 %.
KUVIO 2. V ä es tö n  ik ä ra k e n n e  v u o sin a  1751 ja  1870
Vuoden 1870 v ä es tö n  ik ä ra k e n te e s e e n  v a ik u tti m e lk o is e s t i  s u u r te n  n ä lk ä v u o sien  k o rk e a  
k u o lle isu u s , jo k a  s u p is t i  v an h u sten  lu k u m ä ä rä ä . T ä llö in  m yös sy n ty v y y s o li s u h te e l l is e n  
a lh a in en , jo te n  v a rs in k in  0 -4  -v u o tia id en  o su u s v ä e s tö s tä  jä i  h u o m a tta v a s ti  p ie n e m m ä k ­
s i  ku in  s a ta  v u o tta  a ik a ise m m in . L a s te n , 0 -14  -v u o tia id en , o su u s o li m ie h illä  l a s k e ­
nu t 35 % :iin j a  n a is i l la  33 % :iin. V an h u sten  o su u s o li la sk e n u t m ie h illä  3. 5 % :iin ja
n a is i l la  4. 5 % :iin . N ä in  a lh a is e t  v an h u sten  o suudet v o idaan  o sa lta a n  la s k e a  n ä lk ä ­
v u o sien  1866-68 k o rk e an  k u o lle isu u d en  sy y k s i.
6 . V ä es tö n k eh ity s  te o ll is e n a  a ik an a
1870-lukua  vo idaan  p itä ä  e rä ä n ä  su o m a la ise n  y h te isk u n n an  v irs ta n p y lv ä ä n ä . T ä l lä  v u o s i­
k y m m e n e llä  a lk o i te o l l is tu m is e n  lä p im u rto v a ih e , jo k a  sy v ä s t i  v a ik u tti y h te isk u n n a n  m u u n tu ­
m is e e n . V äes tö n k asv u  o li e s i - te o l l i s e n  a ja n  lo p p u p u o le lla  h id as tu n u t jonk in  v e r ra n ,  jo sk in
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k u o lle isu u d en  v o im ak as  v a ih te lu  a n to i v ä e s tö n k a sv u lle  se lv ä n  le im a n . K aupunki v äes tö n  
o su u s , jo k a  e s i - te o l l i s e n a  a ik an a  o li a lh a in en , ko h o si vuonna 1870 7. 5 % :iin . T äm än  j ä l ­
keen  k au p u n k iv äestö  a lk o i k a sv a a  v o im a k k a a s ti  ja  m u u tam aa  p o ik k e u k se llis ta  v u o tta  lu ­
k u u n o ttam atta  kau p u n k iv äestö n  l is ä y s  o li v u o s itta in  3-4  %.
7. V ä es tö llin en  m uun tum inen
T eo llisu u d en  läp im u rto v a ih e  ja  y h te isk u n n an  k au p u n g is tu m in en  lo iv a t pohjan  v ä e s tö l l is e l le  
m u u n tu m ise lle : k u o lle isu u d en  ja  syn tyvyyden  la s k u lle .  E s i - te o l l i s e n  a ik ak au d en  loppupuo­
le l la  o li jo  s e lv iä  m e rk k e jä  syn tyvyyden  h i ta a s ta  a le n e m is e s ta  ja  syn ty v y y s o li kaupun­
g e is s a  a lh a ise m p i kuin m a a se u d u lla . M u u tto liikkeen  v a ik u tu k se lla  o li jo  e s i - te o l l i s e n  
a jan  lo p p u p u o le lla  s e lv ä  v a ik u tu s  k au p u n k iv äestö n  ik ä ra k e n te e n  k e h ity k se en . E lin k e in o ­
ra k e n te e n  m u u to s to i kaupunkeih in  n u o r ta  v ä e s tö ä  ja  tä te n  ty ö ik ä ise n  v ä es tö n  osu u s o li kau ­
p u n g e is sa  k o rk e am p i kuin m a a se u d u lla .
K u o lle isuuden  k e h ity k se s s ä  o li e s i - te o l l i s e n a  a  i k an a  h a v a itt a v is s a  jonk in  v e r ra n  a le n e m is ta , 
m u tta  v a s ta  te o l l is e n  a ik ak au d en  a lu s s a  k u o lle isu u d e ssa  a lk o i s e lv ä s t i  n äk y ä  m e rk k e jä  
a le n e m is e s ta .
V ä e s tö ll is e n  m u u n tu m isen  k a rk e isk u v a  on S u o m e ssa  ty y p illin e n  lä n s im a is e l le  te o l l is u u s ­
v a lt io lle . E nnen  v ä e s tö l l is e n  m u u n tu m isen  a lkua  v ä es tö n  ik ä ra k e n n e  o li hyvin  ta s a in e n  n u o ­
re m p ie n  ik älu o k k ien  osuuden  o l le s s a  su u re m p ia  ku in  vanh em p ien .
K u o lle isu u s a lk o i la s k e a  h iem an  ennen  v a r s in a is ta  te o llisu u d e n  lä p im u rto v a ih e e n  a lk u a  ja  
a len em in en  v o im is tu i te o llisu u d e n  läp im u rto v a ih e e n  a lk u p u o le lla , s i i s  1800-luvun  lo p p u ­
p u o le lla . K oska  sy n ty v y y s sa m aa n  a ik a an  oli su h te e l l is e n  k o rk e a , luo n n o llin en  v ä e s tö n ­
k asv u  o li k o rk e a .
KUVIO 3. Syn tyneisyyden  ja  k u o lle isu u d en  k eh ity s te o ll is e n a  a ik an a
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T e o llis e n  a ik ak au d en  a lu s s a  187 0 -lu v u lla  y le in en  k u o lle isu u slu k u  (Kuvio 3) o li a len tu n u t 
20 o /o o :e e n  ja  y le in en  sy n ty n e isy y slu k u  p y sy tte li  35 %:n p a ik k e illa . K u o lle isuuden  a le n e ­
m is e n  o h e lla  m yös sy n ty v y y d e ssä  a lko i tap a h tu a  a le n e m is ta , m u tta  a in a  e n s im m ä is e n  
m a a ilm an so d an  alkuun sa a k k a  syn ty v y y s oli su h te e l l is e n  k o rk e a . V u odesta  1910 läh tien  
sy n ty n e isy y d e s sä  tap a h tu i se lv ä ä  a le n e m is ta  ja  y le in en  sy n ty n e isy y slu k u  la s k i a lle  30 
o /o o :n . Syntyvyyden a le n em in en  ja tk u ik in  m u u tam aa  v u o tta  lu k u u n o ttam a tta  a in a  1940- lu v 
vun p u o leen v ä liin  sa a k k a .
K u o lle isu u tta  t a r k a s te l t a e s s a  vo idaan  h a v a ita  s e lv ä  tre n d i:  k u o lle isu u s  a len i ja tk u v a s ti, 
v a ik k a  s iin ä  tap a h tu i e n s im m ä is e e n  m a a ilm a n so ta a n  a s t i  v u o s itta in  m elk o  s u u r ia  h e ila h te ­
lu ja . L uonno llinen  v ä es tö n k a sv u  o li 1800-luvun lo p p u p u o le lla  a lk an u t p ien en ty ä  v u o s itta in  
ja  192 0 -lu v u lla  se  o li la sk en u t k e sk im ä ä r in  0 .8  % :iin v u o d e ssa . Syntyvyyden a le n tu e s s a  
193 0 -lu v u lla  v o im a k k a as ti ja  k u o lle isu u d en  a le n e m ise n  p y säh d y tty ä  m y ö s luonno llinen  
v ä es tö n k a sv u  h id as tu i e n tis e s tä ä n .
8 . V ä es tö n k eh ity s  to is e n  m aa ilm an so d an  jä lk e en
T oinen  m a a ilm a n so ta  m u u tti tä y s in  v ä e s tö n k e h ity k sen  suunnan . 1 9 3 0 -lu v u lla  v äes tö n k asv u  
o li syntyvyyden  a le n e m is e s ta  joh tuen  p ien en ty n y t. V äes tö n  u u s iu tu m is ta so  o li a len tu n u t, 
jo ta  o so it ta a  n e tto u u siu tu m is lu v u n  p y sy m in en  m onena  vuonna a lle  yhden. T o isen  m a a ilm a n ­
sodan  a ik a n a  v ä es tö n k a sv u  oli v ä h ä is tä  jo h tu en  läh in n ä  a ja n  p o ik k e u k s e ll is e s ta  lu o n te e s ta .
H eti so d an  p ä ä ty tty ä  syn tyvyys a lk o i kohota ja  vuonna 1947 syn tyvyys o li y h tä  k o rk e a  kuin 
v u o s isa d a n  a lk u p u o le lla . V uosi 1947 o lik in  syn tyvyyden  k o h d a lla  hu ippuvuosi ja  y le in en  
sy n ty n e isy y slu k u  n o u si 28 o /o o :e e n . L a p s ia  sy n ty i tä llö in  y li 108 000; su u r in  m ä ä r ä  m itä  
S u o m essa  y h ten ä  vuonna on sy n ty n y t. Vuoden 1947 jä lk e e n  syn tyvyys a lk o i t a s a i s e s t i  l a s ­
k e a  ja  k u o lle isu u d en  v ak iin n u ttu a  1 9 5 0 -lu v u lla  luonno llinen  v ä es tö n k a sv u  h id as tu i e n tis e s tä ä n .
Syntyvyyden v o im a k k a a s ta  a le n e m is e s ta  ja  kuolevuuden v a k iin tu m ise s ta  oli s e u ra u k s e n a , e ttä  
v an h u sten  osu u s k a sv o i. T äm ä  v a ik u tti k u o lle id en  lu k u m ä ä rä n  k o h o am iseen  ja  lu o n n o llisen  
v ä es tö n k a sv u n  h id a s tu m ise e n . L uonno llinen  v ä es tö n k a sv u , jo k a  v ie lä  195 0 -lu v u lla  o li k e s ­
k im ä ä rin  1 % v u o d e ssa , o li a len tunu t 1 9 6 0 -lu v u lla  k e s k im ä ä r in  0. 6 % :iin.
V e r r a t ta e s s a  syntyvyyden  a le n e m is ta  m u is s a  E u ro o p an  m a is s a  ta p a h tu n ee se en  k e h ity k se en  
to is e n  m a a ilm an so d an  jä lk e e n , on m e rk ille p a n ta v a a , e ttä  S u o m e ssa  syn tyvyys p y sy i k a u ­
em m in  k o rk e an a  kuin m u is s a  m a is s a .  V a rs in k in  1 9 6 0 -lu v u lla  syntyvyyden  a le n em in en  oli 
S u o m e ssa  v o im a k a s ta  ja  t ä l lä  h e tk e llä  y le in e n  sy n ty n e isy y slu k u  on S u o m e ssa  m a a ilm a n  
a lh a is im p ia  - e l le i  jo  a lh a is in . Vuonna 1972 y le in en  sy n ty n e isy y slu k u  o li 1 2 .8  o /o o .
V aikka koko te o l l is e n  a ik ak au d en  v ä e s tö n k e h ity k se lle  o li ty y p il l is tä  e lin k e in o ra k en te en  
m u u ttu m is e s ta  jo h tu v a  v ä es tö n  s i ir ty m in e n  m a a se u d u lta  kaupunkeih in , tu le e  tä m ä  s e lv ä s t i  
e s i l le  v a s ta  to is e n  m aa ilm an so d an  jä lk e e n  ja  m u u to k se t o liv a t v o im a k k a im p ia  1 9 6 0 -lu - 
v u lla . V o im ak k aan  e lin k e in o ra k e n te e n  m u u to k sen  o h e lla  tu liv a t to is e n  m aa ilm an so d an  
jä lk e e n  sy n ty n e e t s u u re t  ik ä lu o k a t ty ö ikään  1 9 6 0 -lu v u lla . M a a ta lo u d e s ta  v ap au tu v a  ty ö ­
v o im a  s i i r ty i  m u id en  e lin k e in o jen  p a r iin  ja  u se im m ite n  tä m ä  s i ir ty m in e n  o li m a h d o llis ta
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a in o a s ta a n  a su in p a ik k aa  v a ih ta m a lla . Kun vo im ak k aan  e lin k e in o ra k en te en  m uu toksen  
o h e lla  ty ö ik ään  tu l i  1960-luvun  lo p p u p u o le lla  e n n ä ty sm ä ä rä  n u o r ia , jo u tu i o sa  t ä s tä  ty ö ­
v o im a s ta  hak eu tu m aan  s i i r to la is in a  R u o tsiin , jo n k a  a u to m a tiso itu  te o ll is u u s  p y sty i ty ö l­
l is tä m ä ä n  a m m a tti ta id o tto m a t s i i r to la is e t .  V uo sin a  1969 ja  1970 s i i r to la is te n  n e t to ­
m ä ä rä t  k o h o siv a t n iin  s u u r ik s i ,  e t te i  sy n ty n e id en  en em m y y s en ää  k o rv an n u t m e n e te tty ä  
v ä e s tö ä  ja  n ä in ä  v u o sin a  Suom en v äk iluku  a le n i ra u h a n  a ik an a  e n s im m ä is tä  k e r ta a  s i t te n  
1 8 6 0 -lu v u lla  o lle id en  n ä lk äv u o sien .
II VÄESTÖNMUUTOKSET
1 . Syntyvyyden y le isk e h ity s
K uten e n s im m ä is e s s ä  v ä es tö n k a sv u a  k ä s i t te le v ä s s ä  o s a s s a  on m a in ittu , syn tyvyyden  a le ­
n e m is ta  tap a h tu i jo  e s i - te o l l i s e n a  a ik an a . 1800-luvun  p u o le s sa  v ä l i s s ä  o li syn tyvyys 
k au p u n g e issa  a lh a ise m p i ku in  m a a se u d u lla , ja  m aan  e r i  o s ien  v ä li l lä  o li h a v a it ta v is s a  jo  
t ä l lö in  e ro ja .  M aan k e sk ita so o n  v e r ra t tu n a  o li syn tyvyys v u o sin a  1851-65 a lh a ise m p i 
E te lä -  ja  I tä -S u o m e ss a , kun ta a s  P o h ja n m a a lla  ja  L a p is s a  syn tyvyys o li h u o m a tta v a s ti  k e sk ita so a  
v o im ak k aam p aa . S y n ty v y y d essä  h a v a ittu ja  e r o ja  e i vo ida  s e l i t tä ä  v e to a m a lla  s iih en , e ttä  
s y r jä i s i l l ä  se u d u illa  syn ty v y y s o l is i  k o rk e am p i, k o sk a  1800-luvun  p u o le s sa  v ä l i s s ä  koko 
Itä -S u o m i kuu lu i s u h te e l l is e n  a lh a ise n  syn tyvyyden  p i ir i in .  A v io liitto iä n  kohoam inen  
k a ik k ia lla  m a a s s a  v a ik u tti syn tyvyyden  y le is e e n  k e h ity k se en  jo te n  a lu e e ll is te n  e ro je n  tä y ­
ty y  s u u r im m a lta  o s a l ta  jo h tu a  t ie to is e n  la p s ira jo itu k s e n  y le is ty m is e s tä  (S trö m m e r  1969,
37-38).
T e o ll is tu m ise n  ja  k a u p u n g is tu m ise n  k y tk ey ty m in en  syn tyvyyden  a le n e m ise e n  j a  a lu e e ll is te n  
e ro je n  l is ä ä n ty m ise e n  a lk o i n äkyä  se lv em m in  1900-luvun  v a ih te e s s a .  T e o ll is tu m ise n  
m y ö tä  s i te e t  m a a ta lo u sv a lta is e e n  y h te isk u n ta an  a lk o iv a t h e ik e tä . Vuonna 1880 s a i  77 % 
v ä e s tö s tä  to im e e n tu lo n sa  m a a ta lo u d e s ta . T ä llö in  m yös a lk o i ta lo u se lä m ä  v ilk a s tu a . 
T e o ll is u u d e s ta  ja  k a u p a s ta  tu li  e lin k e in o ja , jo ih in  yhä  e n e n e v ä s sä  m ä ä r in  s i i r ty i  v ä e s tö ä . 
L iik en n eo lo t a lk o iv a t p a ra n tu a  j a  y le in e n  k an sa n o p e tu s  p ä ä s i a lu l le .  M aan e r i  o sa t t u ­
liv a t p a re m m in  k o sk e tu k s iin  to is te n s a  k a n s sa  j a  k a u p u n g is tu m ise n  m y ö tä  n u o r ta  v ä e s tö ä  
a lk o i s i i r ty ä  m a a se u d u lta  kaupunkeih in .
K a u p u n g e issa  sy n ty v y y s o li a lh a in en  ja  n iid en  v ä es tö n k a sv u  o li s u u re l ta  o s a l ta  s e u ra u s ta  
m u u tto liik k e e s tä . T e o ll is tu m ise n  m y ö tä  v ä es tö  m a a se u d u lla  a lk o i v ä h ite lle n  o m ak su a  
k a u p u n k im a ise lle  y h te isk u n n a lle  ty y p il l is iä  ih a n te ita  ja  1900-luvun  a lk u p u o le lla  syn tyvyys 
a lk o i v o im a k k a a s ti a le n tu a  koko m a a s s a  (H a rtm a n  -  P u u m a la in en  1960, 66).
1930-luvun ta lo u d e ll is e s s a  k e h ity k se s s ä  tap ah tu n u t v o im a k a s  h e ila h te lu  v a ik u tti m y ö s sy n ­
tyvyyden  k e h ity k se en . T a lo u d e llis e n  lam an  a ik a n a  1930-luvun a lk u p u o le lla  syn tyvyys 
koko m a a s s a  la s k i,  m u tta  h e ti o lo jen  v ak iin n u ttu a  sy n ty v y y d e ssä  tap a h tu i h iem a n  k o h o a­
m is ta .  T o is e n  m a a ilm an so d an  a ik a n a  sy n ty v y y s o li a lh a in en , m u tta  h e ti  so d an  p ä ä ty tty ä
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se  a lk o i v o im a k k a as ti k o h o ta . Syntyvyyden k o h o am iseen  o li o sa lta a n  sy ynä  so d an  p ä ä t­
ty m ise n  jo h d o sta  kohonnut av io itu v u u s.
2. Syntyvyyden a lu e itta in e n  k eh ity s  v u o d e sta  1950 läh tien
Syntyvyyden a le n e m is e lla  oli v a rs in k in  1950- ja  1960-luvun v ä es tö n k e h ity k see n  se k ä  
lä ä n ie n  koko n a isv äk ilu v u n  k e h ity k se en  m e rk it tä v ä  v a ik u tu s . Kun 1 9 5 0 -lu v u lla  u se id e n  l ä ä ­
n ien  v ä e s tö n lis ä y s  o li k o rk e an  syn tyvyyden  a n s io ta , n iin  196 0 -lu v u lla  a len tu n een  sy n ty ­
vyyden jo h d o s ta  lä h e s  k a ik k ien  lää n ien  lu o n n o llin en  v ä e s tö n lis ä y s  jä i  v ä h ä is e k s i  j a  m u u t­
to liik k ee n  v o im is tu e s s a  n ä is tä  tu li  v ä e s tö l tä ä n  v äh en e v iä .
KUVIO 4. L u o n n o llise n  v ä es tö n k a sv u n  a ih e u tta m a  p ro se n ttin e n  m u u to s vuoden 1970 väk ilukuun  
lä ä n e it tä in  v iis iv u o tisk a u s in a  1951 - 1970
L ää n i
L app i
O ulu
P o h jo is -K a r ja la
Kuopio
K esk i-S u o m i
V aasa
M ikkeli
K ym i
H äm e
T u rk u  ja  P o r i
U u sim aa
A hvenanm aa
L uonno llinen  v ä es tö n k a sv u  o li v u o sin a  1951-70 su u r in ta  L ap in  ja  O ulun lä ä n e is s ä ,  ku ten  
k u v io s ta  4 v o idaan  h a v a ita . K a ik is s a  E te lä -S u o m e n  lä ä n e is s ä  syn tyvyyden  a lh a is e m m a s ta  
t a s o s ta  jo h tu en  m yös luo n n o llin en  v ä es tö n k a sv u  o li h e ik o m p aa . L u o n n o llisen  v ä e s tö n k a s ­
vun h e ik k e u c in ise en  k a ik k ia lla  m a a s s a  v a ik u tti m e rk i t tä v ä s t i  syntyvyyden  a le n em in en , jo ta  
ta u lu s s a  1 on kuvattu  y le is e n  h e d e lm ä llisy y s lu v u n  k e h ity k se llä . T ä m ä  lukuhan i lm a is e e  
ku inka  m o n ta  la s ta  1000 15-44  -v u o tia s ta  n a is ta  sy n n y ttää  vuoden a ik an a .
V uonna 1950 h e d e lm ä llisy y s  o li m aan  k e sk ita so a  k o rk e am p i k a ik is s a  n s .  te o l l is u u s -S u o ­
m en  u lk o p u o le lla  o le v is s a  lä ä n e is s ä .  K o rk e in  h e d e lm ä llisy y s  o li vuonna 1950 L ap in  
lä ä n is s ä ,  jo s s a  h e d e lm ä llisy y s lu k u  k o h o si 158:aan . A lh a is in  h e d e lm ä llisy y s  oli A h v e­
n a n m a a lla  j a  U u d e lla m aa lla , jo s s a  se  o li y li p uo let a lh a ise m p i kuin L ap in  lä ä n is s ä .  
H ed e lm ällisy y d en  v o im akkuus L ap in  lä ä n is s ä  näkyy m y ö s s e lv ä s t i  v ä e s tö n k a sv u s sa . 1950- 
lu v u lla  v ä e s tö  l is ä ä n ty i  s ie l lä  v u o s itta in  k e sk im ä ä r in  2 %, s i l lä  m u u tto tap p io n  va ik u tu s 
v ä es tö n k e h ity k see n  o li 1 9 5 0 -lu v u lla  L ap in  lä ä n is s ä  p ien i ja  v u o sin a  1956-60  L ap in  l ä ä ­
n i sa i  jo n k in  v e r ra n  m u u tto v o itto a .
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T au lu  1. Y le is e t h e d e lm ä llisy y s lu v u t lä ä n e ittä in  v u o sin a  1950, 1960 ja  1970
L ään i 1950 1960 1970 1960/1950 1970/1960
U u d e n m a a n ...................... 74 76 59 + 2. 7 -  2 2 .4
T u ru n  j a  P o r i n ............ 94 78 62 - 17. 0 -  20. 5
A h v e n a n m a a n ................. 73 83 73 + 13. 7 - 1 2 .0
H ä m e e n ............................. 93 78 61 - 16. 1 - 2 1 .8
K y m e n ................................ 98 84 58 - 14. 3 - 3 1 .0
M ik k e lin ............................. 120 94 62 - 21. 7 - 34. 0
P o h jo i s - K a r ja la n .......... • 110 63 • . - 42. 7
K u o p io n ............................. 134 98 65 - 26. 9 - 33. 7
K e sk i-S u o m e n ................. . 93 64 . -  3 1 .2
V a a s a n ................................ 114 87 71 - 23. 7 - 1 8 . 4
O u l u n .................................. 148 117 74 - 20. 9 - 36. 8
L a p i n .................................. 158 128 72 - 19. 0 -  4 3 .8
Y h t e e n s ä ........................... 106 89 64 _ 16. 0 -  28. 1
1 9 5 0 -lu v u lla  h e d e lm ä llisy y s  kohosi a in o a s taa n  A h v en an m aa lla  ja  U udenm aan lä ä n is s ä .  
M u issa  lä ä n e is s ä  tap a h tu i tän ä  a ik a n a  h e d e lm ä llisy y d e s s ä  m elk o  h u o m attav a a  la sk u a . 
V o im ak k a in ta  h e d e lm ä llisy y d e n  a len em in en  o li K uopion lä ä n is s ä ,  jo s s a  h e d e lm ä llisy y s  
la s k i  lä h e s  27 %. M yös m u is s a  P o h jo is -  ja  Itä -S u o m en  lä ä n e is s ä  h e d e lm ä llisy y d e n  a le ­
n em in en  oli jo  1 9 5 0 -lu v u lla  v o im a k a s ta .
196 0 -lu v u lla  tap a h tu i h ed e lm ä llisy y d e n  a lu e i t ta i s e s s a  k e h ity k se s s ä  v o im a k k a ita  m u u to k ­
s ia .  M aan e r i  o s ie n  v ä li l lä  h e d e lm ä llisy y d e s s ä  v ie lä  vuonna 1960 h a v a itu t s e lv ä t  e ro t 
ta s o it tu iv a t  1 9 6 0 -lu v u lla , K o rk e in  h e d e lm ä llisy y s  vuonna 1970 o li P o h jo is -  ja  I t ä ­
S u o m essa , m u tta  n ä il lä  a lu e i lla  h e d e lm ä llisy y d e n  a le n em in en  o li v o im ak k a in ta  1960- 
lu v u lla . L ap in  lä ä n is s ä  h e d e lm ä llisy y s  la s k i kym m enen  vuoden a ik a n a  43. 8 %. M yös 
P o h j o is -K a r ja la n  lä ä n is s ä  h ed e lm ä llisy y d e n  a le n em in en  o li lä h e s  y h tä  v o im a k a s  kuin L a ­
p in lä ä n is s ä .  Kun P o h jo is -K a r ja la s s a  h e d e lm ä llisy y s  v ie lä  vuonna 1960 o li h u o m a tta ­
v a s t i  m aan  k e sk ita so n  y läp u o le lla , o li s e  vuonna 1970 la sk e n u t m aan  k e sk ita so n  a la ­
p u o le lle .
Kun h ed e lm ä llisy y d e n  a le n em in en  ty y p il l is is s ä  m u u tto ta p p io lä ä n e is sä  1 9 6 0 -lu v u lla  oli 
30-40  %:n luokkaa , e i tä m ä  voinut o lla  s y v ä l l is e s t i  v a ik u tta m a tta  n iid en  v ä e s tö n lis ä y k ­
se e n . H e d e lm ä llisy y sh ä n  o li vuonna 1970 k o rk e in  O ulun lä ä n is s ä ,  ja  k a ik is s a  l ä ä ­
n e is s ä  o li 20 vuoden a ik a n a  sa a v u te ttu  ta s o  jo k a  vuonna 1950 o li a lh a is in . Kun vuonna 
1950 k o rk e in  h e d e lm ä llisy y s lu k u  o li 158 ja  m a ta lin  74, o liv a t vuonna 1970 v a s ta a v a t 
luvu t 74 ja  58.
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H e d e lm ä llisy y ttä  ik ä ry h m ittä in  t a r k a s te l t a e s s a  on e r i  lä ä n ie n  v ä li l lä  h a v a it ta v is s a  e ro ja .  
K u v io ssa  5 on e s i te t ty  lä ä n e ittä in  v iis iv u o tis ik ä ry h m ittä is e t  e r ik o ish e d e lm ä llis y y s lu v u t. 
E rik o ish e d e lm ä llis y y s lu k u je n  läh em p i ta r k a s te lu  o so itta a , e ttä  k a ik is s a  lä ä n e is s ä  on t a ­
pah tunu t 1 9 6 0 -lu v u lla  s e lv ä ä  a le n e m is ta , jo k a  o li h a v a it ta v is s a  jo  y le is tä  h e d e lm ä llis y y s - 
lukua  t a r k a s te l t a e s s a .  N u o r im m a ss a  ik ä ry h m ä s sä , s i i s  15-19  -v u o tia i lla  on sen  s ija a n  
tap ah tu n u t h ie n o is ta  n o u su a  v e r r a t t a e s s a  e r i  v u o sik y m m en iä  to is i in s a .  T äm ä  joh tuu  
o sa lta a n  s i i tä ,  e ttä  sy n n y ttä jien  k e s k i- ik ä  on jonkin  v e r ra n  la sk en u t j a  av io itu m in en  on 
a lle  2 0 -v u o tia id en  k e sk u u d e ssa  y le is ty n y t. Vuonna 1950 so lm i 1 5 .3  % a v io liit to n sa  a lle  
2 0 -v u o tiaan a  kun v a s ta a v a  osu u s vuonna 1970 o li n o u ssu t 2 1 .8  % :iin . V a s ta a v a s t i  e lä v ä ­
n ä  sy n ty n e is tä  o li vuonna 1950 3. 7 % syn tyny t a lle  2 0 -v u o tia ille , kun vuonna 1970 v a s ­
ta a v a  o su u s o li jo  1 0 .4  %.
Se, e ttä  la p s e t  sy n n y te tään  nykyään  a ik a ise m m in  n äkyy  s e lv ä s t i  t a r k a s te l t a e s s a  e r ik o is -  
h e d e lm ä llisy y s lu k u ja . E te lä -S u o m e n  lä ä n e jä  lu k u u n o ttam a tta  h e d e lm ä llisy y s  o li vuonna 
1950 k o rk e in  25 -2 9  -v u o tia id en  ik ä ry h m ä s s ä .  L ap in  j a  O ulun lä ä n e is s ä  h e d e lm ä llisy y s  
o li v ie lä  35-39  -v u o tia id en  k e sk u u d e ssa  k o rk e am p i ku in  e te lä is te n  lä ä n ie n  25-29 
-v u o tia id en  h e d e lm ä llisy y s .
V uoteen  1960 m e n n e s s ä  h e d e lm ä llisy y s  la s k i  v a n h e m m is sa  ik ä ry h m is s ä  ja  h e d e lm ä llisy y ­
den  a le n em in en  o li v o im a k k a in ta  ju u r i  a lu e i lla , jo i s s a  h e d e lm ä llisy y s  o li a ik a ise m m in  
o llu t k o rk e a . 1 9 5 0 -lu v u lla  tap a h tu i E te lä -S u o m e n  lä ä n e is s ä  15-19 -v u o tia id en  ik ä ­
ry h m än  l is ä k s i  h e d e lm ä llisy y d e n  k o h o a m is ta  m yös 20-24  -v u o tia illa .
2 10675— 75/11
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KUVIO 5. E r ik o ish e d e lm ä llis y y s lu v u t lä ä n e it tä in  v u o sin a  1950, ja  1960 ja  1970
U u d e n m a a n lä ä n i T u ru n  ja  P o r in  lä ä n i  A hvenanm aa
H äm een  lää n i K ym en  lä ä n i M ikkelin  lä ä n i
P o h jo is -K a r ja la n  lä ä n i K uopion  lä ä n i K e sk i-S u o m e n  lää n i
V aasan  lä ä n i O u lu n lä ä n i  L a p in lä ä n i
9
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1 9 6 0 -luvu lla  h e d e lm ä llisy y d e n  a le n em in en  ja tk u ilu k u u n  o tta m a tta  n u o r in ta  ik ä ry h m ää . 
V a n h e m m issa  ik ä ry h m is s ä  h e d e lm ä llisy y d e n  la sk u  o li v o im ak k a in ta  j a  E te lä -S u o m e a  lu ­
kuun o tta m a tta  h e d e lm ä llisy y s  la s k i y li 3 0 -v u o tia id en  ik ä ry h m is s ä  y li p uo leen  vuonna 
1960 v a ll in n e e s ta  ta s o s ta .
3. K uolevuus
V iim e  v u o s isa d a n  lo p p u o le lla  a lk an u t kuolevuuden  a len em in en  on ja tk u n u t a in a  1960- 
luvun a lk u p u o le lle  sa a k k a . Y leinen  k u o lle isu u d en  la sk u  o li s e u r a u s ta  ta lo u d e ll is e s ta  
k e h ity k se s tä  ja  e r i ty i s e s t i  lä ä k e tie te e n  k e h it ty m ise s tä .  K u o lle isu u d en  a le n em in en  o li 
v o im a k k a in ta  n u o r is s a  ik ä lu o k is sa  ja  v a rs in k in  im e v ä isk u o lle isu u d en  a le n em in en  o li 
v o im a k a s ta  v ie lä  1960-lu v u lla k in . Y le in en  k u o lle isu u slu k u , jo k a  1900-luvun  a lk u p u o le lla  
o li lä h e llä  20 o /o o :a , la s k i  1 9 5 0 -lu v u lla  a lle  10 o /o o :n .
V aikka k u o lle isu u d en  a le n em in en  1 9 0 0 -lu v u lla  o li m e rk it tä v ä ,  tu li  s i in ä  k u itenk in  e s i in  
m u u ta m ia  p i i r te i tä ,  jo tk a  o liv a t e r i t y i s e s t i  S u om elle  tu n n u so m a is ia  v e r r a t t a e s s a  m u is sa  
te o l l is tu n e is s a  m a is s a  ta p a h tu n e e se e n  k e h ity k se en . T e o l l is tu n e is ta  m a is ta  e r o  k e s k i­
m ä ä r ä i s e s s ä  e l in a ja s s a  su o m a la is i l la  m ie h illä  ja  n a is i l la  on su u r im p ia  ja  v a rs in k in  
ty ö ik ä is te n  m ie s te n  y lik u o lev u u s on s u u r i .  Sen s ija a n  im e v ä is k u o lle is u u s  on m a a ilm a n  
a lh a is im p ia .
K u o le m a n sy is tä  y le is im p iä  ovat v e re n k ie r to e lin te n  ta u d it ,  jo ih in  v u o sin a  1969-71 kuoli 
m ie h is tä  noin p uo let ja  n a is is ta  no in  60 %. E r i l a is e t  k a sv a im e t ja  h e n g ity se lin ten  ta u ­
d it  o liv a t s e u ra a v a k s i  y le is im p iä .  V ä k iv a lta is te n  k u o lem an sy id en  o su u s m ie s te n  k e s ­
k u u d e ssa  o li y l i  k a k s in k e rta in e n  n a is i in  v e r ra t tu n a .  S u u rim p an a  ry h m ä n ä  v ä k iv a l ta i­
se e n  k u o lem aan  jo h ta n e is ta  ta p a tu rm is ta  tap a h tu i l i ik e n te e s s ä .  I ts e m u rh a t  ovat m ie ­
h illä  h u o m a tta v a s ti  y le is e m p iä  kuin n a is i l la .
4 . K e sk im ä ä rä in e n  e lin a ik a
K u o lle isu u d en  a le n em in en  on o llu t v o im ak k a in ta  n u o re m m is s a  ik ä lu o k is sa  ja  k e s k i­
m ä ä rä in e n  e lin a ik a  kohosi v a rs in k in  0 -v u o tia illa  tu n tu v a s ti  (T au lu  2). Kun 0 -v u o tia an  
k e sk im ä ä rä in e n  e lin a ik a  1 900-luvun  a lk u p u o le lla  o li m ie h illä  45. 3 v u o tta  ja  n a is il la  4 8 .1  
v u o tta , n iin  v a s ta a v a t luvu t o liv a t 196 0 -lu v u lle  tu l ta e s s a  kohonneet m ie h illä  6 5 .4  v u o teen  
j a  n a is i l la  72. 6 vuo teen .
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T au lu  2. K e sk im ä ä rä in e n  j ä l je l lä  o lev a  e lin a ik a  v u o s in a  1901-1965
Ikä M iehet M uutos
1 9 0 1 -1 0 /1 9 6 1 -6 5
%1901­
1910
1911­
1920
1921­
1930
1931­
1940
1941­
1945
1946­
1950
1951­
1955
1956­
1960
1961­
1965
0 45. 3 4 3 .4 50. 7 54. 5 54. 6 58. 6 6 3 .4 64. 9 6 5 .4 4 4 .4
1 51. 3 48. 3 55. 3 58. 0 57. 7 61 .1 64. 7 65. 7 65. 8 28. 3
5 52. 9 48. 7 54. 0 55. 9 5 5 .4 58. 0 61. 2 62. 2 62.1 17 . 4
10 49. 9 45. 2 50. 0 51. 7 51. 3 53. 4 56. 5 5 7 .4 57. 3 14. 8
20 42. 1 37. 9 41. 9 43. 3 42. 9 44. 4 47. 0 47. 8 47. 8 13. 5
30 34. 9 32. 5 35. 1 35. 9 3 5 .4 36. 3 38. 0 38. 6 38. 5 10. 3
40 27. 4 25. 9 27. 6 28. 1 27. 5 28. 0 2 9 .2 29. 7 29. 5 7. 7
50 20 . 0 19.4 20. 3 20. 9 20. 2 20. 3 21. 0 2 1 .4 2 1 . 2 6. 0
60 13. 6 1 3 .4 14. 0 14. 6 13. 8 13. 8 14. 0 14. 4 14. 3 5 .1
70 8. 3 8. 3 9. 0 9. 5 8. 8 8. 7 8. 7 8. 9 8. 9 7 .2
80 4. 6 4. 8 5. 5 5. 9 5. 5 5. 0 4. 8 5. 0 4. 9 6. 5
Ikä N a ise t M uutos
1901-10 /1961  -f i1;
0
1901­
1910
4 8 .1
1911­
1920
49. 1
1921­
1930
55. 1
1931­
1940
59. 6
1941­
1945
61 .1
1946­
1950
65. 9
1951­
1955
69. 8
1956­
1960
71. 6
1961­
1965
72. 6
v  A  *  v / A v  U X  * U J
%
50. 9
1 53.1 53. 6 59. 1 62. 5 63. 8 68. 0 70. 9 72 .1 72. 8 37. 1
5 54. 6 54. 3 57. 8 60. 4 61. 6 64. 8 67. 3 68. 5 69. 0 2 6 .4
10 51. 7 51.1 53. 8 56. 2 5 7 .4 60 .2 62. 5 63. 7 64 .2 24. 2
20 44. 5 43. 8 46. 0 47. 9 48. 9 51. 0 52. 8 53. 9 5 4 .4 2 2 .2
30 37. 3 3 7 .0 38. 7 40. 2 41. 0 42. 4 4 3 .4 44. 4 44. 7 20. 0
40 29. 9 29. 7 31. 0 32. 1 32. 7 33. 6 34. 2 35. 0 35. 2 17. 7
50 22. 3 22. 3 23. 3 24. 0 24. 4 24. 9 2 5 .2 25. 9 2 6 .0 16. 6
60 15. 1 15. 1 15. 8 16. 4 16. 6 16. 8 16. 9 17. 5 17. 5 1 6 .0
70 9. 0 8. 9 9. 6 10. 1 10. 0 10. 0 10. 0 1 0 .4 10. 3 1 4 .4
80 4. 9 4. 9 5 .4 5. 7 5. 6 5 .4 5. 3 5. 5 5. 3 8. 2
K u o lle isu u d en  a le n em in en  n a is i l la  on o llu t h u o m a tta v a s ti  v o im ak k aam p aa  ku in  m ie h illä . 
L ä h e s  jo k a is e s s a  ik ä ry h m ä s s ä  k u o lle isu u d e n  a le n em in en  on o llu t y li k a k s i k e r ta a  v o i­
m ak k a am p a a  kuin m ie h illä . T äm ä  on sa a n u t a ik a an  sen , e ttä  s a m a n ik ä is te n  m ie s te n  
j a  n a is te n  k e s k im ä ä rä is e n  e lin a ja n  e ro tu s  on ja tk u v a s t i  kohonnut. Kun v ie lä  1900-luvun 
a lk u p u o le lla  0 -v u o tia id en  k e s k im ä ä rä is e n  e lin a ja n  e ro tu s  oli n a is i l la  v a ja a  k o lm e  v u o tta  
k o rk e am p i k u in  m ie h illä , n iin  1 9 6 0 -lu v u lla  e ro tu s  on kohonnut s e i ts e m ä ä n  vu o teen .
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E r i  a lu e id en  v ä li s iä  e ro ja  k e s k im ä ä r ä is e s s ä  e l in a ja s s a  on m a h d o llisu u s  t a r k a s te l l a  k ä y ­
te t t ä v i s s ä  o lev an  t i la s to a in e is to n  p e r u s te e l la  a in o a s ta a n  v u o s ilta  1961-65.
K u ten  ta u lu s ta  3 h a v a itaa n  k e sk im ä ä rä in e n  e lin a ik a  on m aan  e te lä o s is s a  se k ä  m ie h illä  
e ttä  n a is i l la  jonk in  v e r ra n  k o rk e am p i ku in  m aan  m u is s a  o s is s a .  K e sk im ä ä rä in e n  e lin ­
a ik a  on lyh in  p o h jo is k a r ja la is il la  m ie h illä , 63. 7 v u o tta  ja  v a s ta a v a s t i  k o rk e in  v a r s in a i s ­
s u o m a la is i l la  n a is i l la ,  73. 7 v u o tta .
T au lu  3. K e sk im ä ä rä in e n  j ä l je l lä  o lev a  e lin a ik a  a lu e itta in  
v u o s in a  1961-65
M iehet N a ise t
A lue K esk im .
e lin a ik a
Koko 
m aa  = 
100
K esk im .
e lin a ik a
Koko 
m aa  ■ 
100
Y h t e e n s ä .................................. 6 5 .4 100. 0 72. 6 100. 0
U udenm aan  lä ä n i
U u s im aa  ........................... 65. 7 100. 5 73. 3 101. 0
A h v e n a n m a a ........................... - - - -
T u ru n  ja  P o r in  lä ä n i
V a r s in a i s - S u o m i ..........
S a ta k u n ta ...........................
67 .1
66.1
102. 6 
101. 1
73. 7 
72. 9
101. 5 
100. 4
H äm een  lää n i
T a m m e r m a a ....................
E te lä -H ä m e  ....................
66. 7 
66. 0
102. 0 
100. 9
73. 1 
72. 6
100. 7 
100. 0
K ym en lään i
K a a k k o is -S u o m i............ 65 .4 100. 0 73. 2 100. 8
M ikkelin  lä ä n i
E te lä -S a v o  ...................... 65. 3 99. 8 72. 2 99. 4
P o h jo i s - K a r j a l a .................... 63. 7 9 7 .4 71. 8 98. 9
Kuopion lää n i
P o h jo is -S a v o  ................. 65. 0 9 9 .4 72. 3 99. 6
K e s k i -S u o m i........................... 65. 5 100. 2 72. 0 99. 2
V a asan  lää n i
E te lä - P o h ja n m a a ..........
K e sk i-P o h ja n m a a  . . . .
67. 0 
65. 8
102 .4  
100. 6
73. 3 
72 .2
101. 0 
99. 4
O ulun lää n i
K a in u u ................................
P o h jo is -P o h ja n m a a  . . .
65.1 
64. 0
99. 5 
97. 9
72. 0 
72. 0
99. 2 
99. 2
L ap in  lään i
L a p p i .................................. 64. 7 98. 9 72 .4 99. 7
K a ik illa  a lu e i lla  k u o lle isu u s  on s e lv ä s t i  m ie sh a k u is ta . P o h jo is -K a r ja la  m u o d o staa  t ä s s ä  
su h te e s s a  a lu een , jo s s a  k u o lle isu u s  o li m ie sh a k u is in ta , e ro  0 -v u o tia an  m ieh en  ja  n a isen  
k e s k im ä ä r ä is e s s ä  e l in a ja s s a  o li y li 8 v u o tta . E ro  o li p ien in  K e sk i-P o h ja n m a a lla , 
jo s s a  s e  o li h iem an  y li  6 v u o tta .
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5. K u o lle isu u s  ik ä ry h m ittä in  1 9 6 0 -lu v u lla
L i i t te e s s ä  II on e s i te t ty  v i is iv u o t is ik ä ry h m ittä is e t  k u o lle isu u slu v u t v u o s ilta  1961-70 . K uo l­
le isu u s lu k u ja  t a r k a s te l t a e s s a  e r i  ik ä ry h m is s ä  e i k u iten k aan  vo ida  teh d ä  p itk ä lle  m en ev iä  
jo h to p ä ä tö k s iä  s i i tä ,  m ih in  su u n taan  k u o lle isu u s  on k e h it ty m ä ss ä .
M iesten  y lik u o lev u u s tu le e  e s i in  v e r r a t ta e s s a  e r i  suku p u o lten  k u o lle isu u s lu k u ja  to is i in s a .  
K u o lle isu u s lu v u t ovat m ie h illä , n u o r in ta  ik ä ry h m ä ä  lukuun o tta m a tta  k o rk e a m m a t. E r i ­
ty is e n  s e lv ä s t i  e ro  tu le e  n äkyv iin  y li 3 0 -v u o tia id en  ik ä ry h m is s ä ,  jo is s a  v a n h im p ia  ik ä ­
ry h m iä  lukuun o tta m a tta  k u o lle isu u s  on lä h e s  k a k s i k e r ta a  k o rk e am p i m ie h illä  ku in  n a i ­
s i l la .  M yös n u o r is s a  ik ä ry h m is s ä  on h a v a it ta v is s a  m ie s te n  k o rk e a m p a a  k u o lle isu u tta , s i l lä  
o n n e tto m u u sa lttiu s  on m ie h illä  n ä is s ä  ik ä ry h m is s ä  h u o m a tta v a s ti  k o rk e am p i kuin n a is i l la .  
V an h em m alla  iä l lä  m ie s te n  k o h d a lla  tu le v a t e r i l a i s e t  sy d ä n -  ja  v e r is u o n ita u d it ,  jo tk a  y l e i s ­
ty v ä t y li 4 0 -v u o tia illa  m ie h illä  ja  a ih e u tta v a t n ä is s ä  ik ä ry h m is s ä  y lik u o lev u u tta .
K u v io ssa  6 on ta r k a s te l tu  k u o lle isu u d en  k e h it ty m is tä  m u u ta m is sa  ik ä ry h m is s ä .  V aikka 
k u o lle isu u s  e r i  ik ä ry h m is s ä  v a ih te le e  v u o s itta in  jonkin  v e r ra n ,  e ro  sa m a n ik ä is te n  m ie s te n  
ja  n a is te n  v ä li l lä  on h u o m attav a , e ik ä  s i in ä  o le  h a v a it ta v is s a  e ro n  k a v en tu m is ta .
KUVIO 6. K u o lle isu u d en  k eh ity s  v u o sin a  1961-70  e r ä i s s ä  ik ä ry h m is s ä
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6. S i ir to la is u u s
S iir to la isu u d e n  v a ik u tu s v ä es tö n k asv u u n  on k a k sita h o in en . L y h y e llä  tä h tä y k se llä  s i i r t o ­
la is u u s  ilm e n e e  va in  lä h tö -  ja  tu lo m a an  v ä e s tö je n  su u ru u d e s s a  ja  ra k e n te e s s a .  S i i r to la is e t  
e ro a v a t y le e n s ä  ik ä -  ja  su k u p u o lira k e n te e lta a n  lä h tö -  j a  tu lo m a an  n o rm a a liv ä e s tö s tä .  
P i tk ä l lä  tä h tä y k se l lä  s i i r to la is u u d e n  v a ik u tu k se t i lm e n e v ä t ik ä ra k e n te e n  e r ila is u u d e n  
vu o k si m y ö s m u u to k s in a  k u o lev u u d essa  ja  sy n ty v y y d essä .
P itk än  tä h tä y k se n  v a ik u tu s te n  S e lv ittäm in en  v a a ti i  e r i t tä in  m o n ip u o lis ta  t i la s to in t ia .  Se 
e d e lly ttä ä  t ie to ja  s i i r to la is te n  ik ä -  ja  su k u p u o lira k e n te e s ta  se k ä  sy n ty v y y d estä  ja  kuo lev u u ­
d e s ta .  Y le en sä  tä l la i s te n  a rv io in tie n  te o s s a  ta rv i ta a n  s a m a t t ie d o t ku in  v ä e s tö e n n u s ­
te is s a k in .  L is ä k s i  on jo lla in  tav o in  r a ja t ta v a  s i i r to la is e n  k ä s i te  j a  ta rk a s te lu a ja n  p itu u s .
V ä e s tö llise n ä  ilm iö n ä  s i i r to la is u u s  on o llu t m e rk it tä v ä  Suom en v ä e s tö n k e h ity k s e ss ä  1900- 
luvun t a i t te e s s a  ja  1950- ja  1 9 6 0 -lu v u illa . V u o sisad an  e n s im m ä is i l lä  v u o sik y m m e n illä  
s i i r to la is te n  m ä ä rä m a a  o li P o h jo is -A m e rik k a  ja  1950- j a  1 9 6 0 -lu v u illa  R u o ts i. Suom en 
A m e r ik a n -s i ir to la is u u d e n  p y sä y tti  e n s im m ä is e n  m a a ilm an so d an  v u o k si v a ik e u tu n ee t ku lk u ­
yh tey d e t j a  s e u ra a v in a  v u o sik y m m en in ä  s i i r to la is u u s  m e n e ttik in  jo  v ä e s tö l l is e n  m e r k i ­
ty k se n sä . V uosina 1901-1920 s i ir to la is u u d e n  a ih e u tta m a  v ä es tö tap p io  o li no in  140 000 
hen k eä .
1900-luvun e n s im m ä is te n  v u o sik y m m en ien  s i i r to la is u u s  o li s u h te e l l is e n  v ä h ä is tä , e ik ä  
s i l lä  o le  v ä h ä isy y te n sä  vu o k si sa n o tta v a a  v a ik u tu s ta  Suom en n y k y ise en  v ä es tö k e h ity k see n . 
1940-luvun  a rv io l ta  no in  43 000 hengen s iir to la is ta p p io n  k o rv a s i  kahden  e d e llis e n  v u o s i­
ky m m enen  v a s ta a v a  s i i r to la is v o it to .
1 9 5 0 -lu v u lla  s i i r to la is u u d e n  a ih e u tta m a  v ä es tö tap p io  o li jö  m elk o  tu n tu v a . V uosina
1951-1960  n e tto s i i r to la is u u s  o li noin 70 000 h en k eä  (N iem inen  1973, 6). S i i r to la is is ta  o li 
n o in  65 000 läh ten y t R u o ts iin  (H is to r isk  s t a t i s t ik  fö r  S v e rig e , D e l 1, SCB 1969, 126). 
Ilm an  s i ir to la is u u d e n  a ih e u tta m a a  v ä e s tö p o is tu m a a  Suom en asu k aslu v u n  kasv u  o l is i  o llu t 
v a s ta a v a n a  a ik an a  12.1  % kun s e  to d e ll is u u d e s sa  o li va in  1 0 .3  %.
E d e llä  e s i te t ty  1950-luvun s i i r to la is u u s a r v io  p e ru s tu u  v u o sien  1950 j a  1960 v ä e s tö la s k e n ­
to je n  e ro tu k se e n , kun sy n ty n e id en  en em m y y s on o te ttu  huom ioon . T ä l lä  tav o in  sa a tu  
s i i r to la is u u s a r v io  on tie te n k in  m elk o  e p ä lu o te tta v a . Jo k a in en  v ä e s tö la s k e n n a s ta  p o is  j ä ä ­
ny t hen k ilö  tu le e  lu o k ite llu k s i s i i r to la is e k s i .
R u o tsi t i la s to i  s i i r to la is e n s a  m elk o  ta rk k a a n . R e k is te rö in ti  on e p ä ta rk in ta  paluum uuton  ja  
ly h y ta ik a ise n  s i i r to la is u u d e n  k o h d a lla . R u o tsin  t i la s to je n  m ukaan  v u o sin a  1951-1960 Suo­
m e s ta  m u u tti R u o ts iin  95 000 ja  p a la s i  ta k a is in  v a s ta a v a n a  a ik an a  30 000 h en k eä .
Y k s ity isk o h ta is in ta  t ie to a  s i i r to l a i s i s ta  sa a d aa n  R u o ts is s a  to im e en p a n n u is ta  v ä e s tö la s ­
k e n n o is ta . Vuoden 1960 v ä e s tö la sk e n n a n  m ukaan  R u o ts is s a  a su i k y se ise n  vuoden lo p u lla
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101 000 S u o m e ssa  sy n ty n y ttä . K a n sa in v ä lis e n  m u u tto liik k een  y le is e s tä  lu o n te e s ta  p o i­
k e ten  en em m is tö  h e is tä  oli n a is ia  (60 000). H eidän ik ä ra k e n te e n s a  o li h u o m a tta v a s ti  e r i ­
la in e n  kuin k a n ta v äe s tö n . T y ö ik ä is iä  15-44  -v u o tia ita  S u o m e ssa  sy n ty n e itä  o li 69 % ja  
s i tä  v an h em p ia  ik ä lu o k k ia  18 %. R u o tsin  k a n ta v ä e s tö s tä  (R u o ts is s a  syn tynyt) 15-44 
-v u o tia ita  o li 40 % ja  s i t ä  v an h em p ia  38 % (M ikkola  1973, l ii te ta u lu k k o  XI).
S iir to la is te n  t i la s to in t i  e i p a ran tu n u t v ie lä  o le n n a is e s t i  1 9 6 0 -lu v u lla . V a s ta  vuoden 1969 
lo p u lla  to te u te ttu  y h te isp o h jo ism a in e n  m u u tto k ir ja jä r je s te lm ä  lo i lu o te tta v an  t i la s to in t i -  
p e ru s ta n  p o h jo is m a is e s s a  m u u tto liik k e e s sä . V u o d esta  1970 a lk aen  on ju lk a is tu  t i la s to ja  
P o h jo ism a ih in  m u u ttan e id en  lä h tö a lu e e s ta  S u o m e ssa . R u o tsin  s i i r to la is t i l a s to t  p a r a ­
n iv a t vuonna 1968, jo llo in  a le t t i in  t i la s to id a  s i i r to la is te n  su k u p u o li j a  ik ä  v i is iv u o tis ik ä -  
ry h m ittä in .  A iheen  n ä ih in  p a ra n n u k s iin  an to i 1960-luvun  lopun  R u o tsiin  suun tau tu v an  
s i i r to la is u u d e n  v o im a k a s  nousu .
T ied o t s i i r to la is u u d e s ta  P o h jo ism a id e n  u lk o p u o le lle  ovat e d e llee n k in  m elko  h e ik o lla  
t i la s to in t ip e ru s ta l ia .  T ila s to in t i  p e ru s tu u  p a ss in o tto o n  ja  v e r ta i lu t  m u iden  m aid en  t i ­
la s to ih in  ovat o so itta n e e t,  e ttä  v a in  60 % S u o m esta  P o h jo ism a id e n  u lk o p u o le lle  m u u t­
ta n e is ta  s i i r to l a i s i s ta  tu le e  r e k is te rö id y k s i .  V uosien  1961-1970 s iir to la is u u d e n  
k o k o n a isa rv io  sa a d aa n  ed e llee n k in  va in  v ä e s tö la s k e n to je n  a su k aslu v u n  ja  sy n ty n e id en  e n e m ­
m yyden  v e r ta i lu l la .  T ä l lä  ta v a lla  a rv io itu n a  S u o m esta  läh ti s i i r to la is ik s i  (ne tto ) 1960- 
lu v u lla  178 000 henkeä , jo ta  on p id e ttä v ä  p ik em m in k in  liia n  k o rk e an a  kuin l iia n  a lh a ise n a  
a rv io n a . R u o tsin  t i la s to je n  m ukaan  n e t to s i i r to la is u u s  s in n e  o li S u o m esta  tä n ä  a ik an a  
142 000 h en k eä . V uosien  1968-1970 s i i r to la is u u s  o li puo let v u o sien  1961-1970 koko Suo­
m en  j a  R u o tsin  v ä l i s e s tä  s i i r to la is u u d e s ta .
S i ir to la is u u te e n  a le t t i in  S u o m e ssa  k iin n ittä ä  h u o m io ta  sen  l is ä ä n ty m ise n  ja  v ä es tö n k asv u n  
h e ik k e n em ise n  v u o k si. V äes tö n k asv u  o li 1 9 6 0 -lu v u lla  v a in  3 .4  % e li  lä h e s  k o lm e k e r ta a  
a lh a ise m p i kuin e d e l l is e l lä  v u o s ik y m m e n e llä . Ilm an  s i i r to la is u u t ta  v ä es tö n k a sv u  o l is i  o llu t 
7 .4  %.
P e lk ä s tä ä n  lu k u m ä ä riin  p e ru s tu v a  ta r k a s te lu  a n ta a  jo s s a in  m ä ä r in  h a rh a is e n  kuvan s i i r t o ­
la isu u d e n  m e rk i ty k s e s tä .  N e ljä n n esm iljo o n a n  p a r h a a s s a  ty ö iä s s ä  o levan  h en k ilö n  p o is ­
m uu tto  v a ik u tta a  jo  Suom en k o k o ise s sa  m a a s s a  ik ä ra k e n te e n  m u u to k sen  k a u tta  lu o n n o lli­
se e n  v äes tö n k asv u u n  m y ö s tu le v a is u u d e s sa .
P itk än  täh tä y k sen  a rv io i ta  vo idaan  teh d ä  R u o tsin  v ä e s tö la sk e n to je n  p e ru s te e l la .  S i i r to ­
la is e t  t i la s to id a a n  v ä e s tö la s k e n n a s s a  k a h d e lla  p e ru s te e lla :  sy n ty m äm aan  ja  k a n s a la is u u ­
den m u k aan . Vuonna 1970 R u o ts is s a  to im e en p a n n u ssa  v ä e s tö la s k e n n a s s a  R u o ts is s a  o li 
207 000 Suom en k a n s a la is ta .  V u o sin a  1944-1970 Suom en k a n s a la is is ta  s a i  63 000 R uot­
s in  k a n sa la iso ik e u d e t. R u o ts is s a  a su i vuonna 1970 s i te n  270 000 s e l la i s t a  h en k ilöä , 
jo tk a  ovat jo sk u s  o lle e t ta i  ovat ed e llee n k in  Suom en k a n s a la is ia
1) E nnen  v u o tta  1944 Suom en s i i r to la is u u s  R u o ts iin  o li hyvin  v ä h ä is tä .
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R u o tsin  v ä e s tö n m u u to s t ila s to is s a  on i lm o ite ttu  v u o d e s ta  1970 a lk a en  e lä v än ä  sy n ty n eet 
la p s e t ä id in  k a n sa la isu u d en  m u k aan . T ila s to n  m ukaan  Suom en k a n sa la isu u d e n  o m aav ille  
n a is i l le  sy n ty i R u o ts is s a  k y se is e n ä  vuonna 5 756 l a s ta .  Kun S u o m e ssa  sy n ty i v a s t a a ­
van a  a ik an a  64 295 la s ta ,  o l is i  sy n ty n e id en  la s te n  lu k u m ä ä rä  o llu t 9 % k o rk e am p i, jo s  
R u o ts is s a  a su v a t Suom en k a n sa la isu u d en  o m aav at n a is e t  o lis iv a t o lle e t S u o m e ssa .
T äm än  v ä e s tö o sa n  m e rk ity s  syn ty v y y teen  on k a k s in k e r ta in e n  sen  v ä e s tö o su u te e n  v e r r a t ­
tu n a . 1960-luvun syn ty v y y teen  s i i r to la is u u s  e i v ie lä  v a ik u ttan u t n ä in  s u u re s t i ,  ko sk a  
s i i r to la is u u s  o li v u o sik y m m en en  lo p p u p u o le lla  ja  vuonna 1970 h u o m a tta v a s ti  v o im a k ­
k a am p aa  ku in  a ik a ise m m in .
S iir to la is te n  n u o r i ik ä ra k e n n e  ja  s i i r to la is u u d e n  v a ik u tu s Suom en v ä es tö n  ik ä -  ja  su k u ­
p u o lira k e n te e s e e n  s e lv iä ä  p a rh a ite n  v ä e s tö p y ra m id is ta ,  jo s s a  on k u v a ttu , m ik ä  Suom en 
ik ä p y ra m id i o lis i,  jo s  R u o ts is s a  vuonna 1970 a su v a t S u o m e ssa  sy n ty n e e t e iv ä t o l is i  
läh te n e e t s i i r to la is ik s i  (K uvio 7). K aikkein  n u o rim p ie n  ik ä lu o k k ien  k o h d a lla  kuvio  on 
h a rh a in e n , k o sk a  S u o m e ssa  sy n ty n e id en  t i la s to  e i  k ä s i tä  R u o ts is s a  su o m a la is i lle  
v a n h em m ille  sy n ty n e itä  la p s ia .
KUVIO 7. Suom en v ä es tö n  ik ä p y ra m id i vuonna 1970
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R u o tsiin  su u n tau tu n een  s i i r to la is u u d e n  v ä e s tö p o is tu m a  on s u h te e l l is e s t i  k a ik k e in  su u r in  
ik ä lu o k is s a  25-29  ja  30 -3 4 . V ä es tö p o is tu m a  on m o le m m is s a  ik ä lu o k is sa  10 %. L u k u ­
m ä ä r ä i s e s t i  en iten  s i i r to l a i s ia  on ik ä lu o k is sa  20-24  (y h tee n sä  41 000). Ik ä p y ra m id is ta  
h u o m aa , e ttä  s ii r to la is u u d e n  v a ik u tu s  on p a ljo n  su u re m p i ty ö ik ä is is s ä  ik ä lu o k is sa  kuin 
koko v ä e s tö s s ä .  N u o r is ta  2 0 -34  -v u o tia is ta  s i i r to la is u u d e n  a ih e u tta m a  v ä e s tö p o is tu m a  on 
n o in  10 % kun koko v ä e s tö s tä  s e  on v a in  5 %.
N u o ria  ty ö iä s s ä  o lev ia  ik ä lu o k k ia  v äh en täv än  v a ik u tu k sen  l is ä k s i  s i i r to la is u u s  on o n g e l­
m a  m yös se n  ta k ia , e ttä  se  on a lu e e l l is e s t i  k e sk itty n y t. 1 9 6 0 -lu v u lla  s i i r to la i s ia  lä h ti  
s u h te e l l is e s t i  h u o m a tta v a s ti  e n em m än  P o h jo is -S u o m e s ta  j a  ru o ts in k ie l is i l tä  a lu e i lta  kuin 
m u u a lta  S u o m esta . L u k u m ä ä rä is e s t i  s i i r to la is u u s  o li k u iten k in  y le is in tä  U udenm aan  
lä ä n is s ä  (K uvio 8) V a rs in k in  P o h jo is -S u o m e ss a  s i i r to la is u u s  tu l i  v a ik e a k s i y h te isk u n ­
n a ll i s e k s i  o n g e lm ak si 1970-luvun  t a i t te e s s a ,  s i l lä  m a a ssa m u u to n  a ih e u tta m a  v ä es tö tap p io  
l is ä ä n ty i  tä l lö in  m yös m elk o  jy rk ä s t i .
1) K a r ta n  p e ru s ta n a  o lev a t lu v u t on sa a tu  v ä e s tö la s k e n to je n  o s o i t ta m is ta  lä ä n e i t tä i s i s tä  v ä k ilu ­
v u is ta  o tta m a lla  huom ioon m a a ss a m u u tto  ja  lu o n n o llin en  v äes tö n k a sv u . T ä llä  tav o in  v o idaan  
p ä ä s tä  v a in  k a rk e is i in  a rv io ih in .
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V uo sin a  1971-1972 Suom en ja  R u o tsin  v ä lin en  s i i r to la is u u s  k ään ty i Suom en k a n n a lta  
m u u tto v o itto ise k s i. T äm än  on a rv io itu  joh tuvan  R u o tsin  ty ö llisy y s tila n te e n  h e ik k e n e m i­
s e s tä ,  s i l lä  a ik a s a r ja - a n a ly y s e is s a  on to d e ttu  s ii r to la is u u d e n  v u o s itta ise n  v a ih te lu n  s e ­
litty v än  p a rh a ite n  R u o ts is s a  avo inna o lev ien  työp aik k o jen  lu k u m ä ä rä llä  (S ääsk i 1969, 
18-22). A lu e e ll is e s ti  s i i r to la is u u d e n  v a ih te lu n  p a ra s  s e l i t tä jä  S u o m e ssa  oli vuonna 1970 
ty ö ttö m y y s , jo lla  ta a s  a ik a s a r ja - a n a ly y s e is s a  e i o le o llu t t i l a s to l l i s e s t i  m e rk it tä v ä ä  v a i­
k u tu s ta  (M ikkola  1973, 18-22).
T u lev ien  v u o sien  s ii r to la is u u d e n  k e h ity s  on v a ik e a s ti  e n n u s te t ta v is s a .  On o le m a s s a  m o ­
n ia  te k ijö itä , jo tk a  y h d e s sä  to d e n n ä k ö ise s ti  v a ik u ttav a t s i te n , e ttä  s i i r to la is u u s  e i ole 
S u o m e ssa  y h tä  v a ik e a  o n g e lm a  1 9 7 0 -lu v u lla  kuin 1 9 6 0 -lu v u lla . N iin p ä  v iim e is im m ä n  
v ä e s tö e n n u s te e n  s i i r to la is o le t ta m u k s e s s a  p ääd y tään  no in  5 000 hengen  v u o s it ta is e e n  n e t-  
to s i ir to la is ta p p io o n  j a  t ä l l ä  h e tk e llä  k ä y te t tä v is s ä  o lev ien  tie to je n  v a r a s s a  se k in  n ä y ttä ä  
l i ia n  s u u re l ta  a rv io l ta .
S i i r to la is ia  v a s ta a n o tta v a n a  m aa n a  Suom i e i  o le o llu t m e rk i t tä v ä s s ä  m ä ä r in  k o sk aan . 
1900-luvun  e n s im m ä is in ä  v u o sik y m m en in ä  Suom een s i i r ty i  jonk in  v e r ra n  V e n ä jä ltä  
e m ig ra n tte ja , m u tta  h e id än k in  lu k u m ä ä rä n sä  o li su h te e l l is e n  v äh äin en .
III VÄESTÖN RAKENNE
1. V äes tö n  ik ä ra k en n e
M aam m e v ä es tö n  ik ä ra k e n te e s ta  ja  sen  m u u ttu m is e s ta  kahden v u o sik y m m en en  a ik an a  
a n ta a  ta u lu s s a  4 o leva  a s e te lm a  sup p ean  y le isk u v a n .
T au lu  4. V äes tö n  ik ä ra k en n e  v u o sin a  1950, 1960 ja  1970
Ikä 1950 . % 1960 % 1970 %
0 - 1 4 1 208 801 3 0 .0 1 340 184 30. 1 1 118 550 24. 3
15 -  64 2 554 354 6 3 .4 2 778 236 62. 5 3 052 298 6 6 .4
65 - 266 648 6. 6 327 802 7 .4 427 488 9. 3
Y h teen sä 4 029 803 100. 0 4 446 222 100. 0 4 598 336 1 00 .0
V äestön  "v an h en em in en "  on s e lv ä s ti  h a v a it ta v is s a .  V uonna 1950 o li a lle  1 5 -v u o tia ita  
30 % m u tta  vuonna 1970 va in  2 4 .3  %, ja  s a m a lla  l is ä ä n ty i  e lä k e ik ä is te n  o su u s  6 .6  % :sta  
9 .3  % :iin. T y ö ik ä ise n  v ä es tö n  (ikä  15-64  vuotta) o su u s ko h o si sa m a n a  a ik an a  jonkin  
v e r ra n ,  ta rk e m m in  san o en  6 3 .4  % :sta  6 6 .4  % :iin. M uutos on tap ah tu n u t lä h e s  y k s in ­
om aan  196 0 -lu v u lla , s i l lä  e r i  ik ä ry h m ie n  p ro se n ttio su u d e t ovat 1960 jo k seen k in  s a m a t 
ku in  kym m enen  v u o tta  a ik a ise m m in .
Y llä  e s i te t ty jä  su h d e lu k u ja  tu lk i t ta e s s a  on ta rp e e n  o tta a  huom ioon, e ttä  so d a n jä lk e is in ä  
v u o s in a  sy n ty n ee t s u u re t  ikä lu o k a t s is ä l ty v ä t  vuonna 1950 v a in  a lle  1 5 -v u o tia id en  r y h ­
m ään , kun t a a s  vuonna 1970 n ä m ä  ik ä lu o k a t k u u luvat jo  ty ö ik ä ise e n  v ä es tö ö n . Vuonna 
1960 t ila n n e  e i  t ä l tä  k a n n a lta  k a tso en  o llu t en n ä ttän y t v ie lä  s u u r e s t i  m u u ttu a .
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T a rk e m m a n  kuvan s a a m is e k s i  a s ia s ta  on k u v io ssa  9 e s i te t ty  v u o sien  1950 ja  1970 ik ä ­
jak a u m a t 1 -v u o tis ik ä lu o k itu s ta  k ä y ttä en . M ies ten  ja  n a is te n  jak a u m a t on s i jo ite ttu  
p ä ä llek k ä in  m ie s -  ta i  n a isen e m m y y d e n  h a v a in n o llis ta m ise k s i .
V e r r a t t a e s s a  vu o sien  1950 ja  1970 ik ä ja k au m ia  to is i in s a  n iid en  m u o d o ssa  on h a v a it ta ­
v i s s a  s e lv ä  e ro .  V uosina  1946-1950 sy n ty n ee t s u u re t  ik ä lu o k a t k o ro s tu v a t s e lv ä s t i  ja  
sy n ty n e isy y d en  a le n em in en  on a ih e u tta n u t s e lv ä ä  la s te n  lu k u m ä ä rä n  p ie n e n e m is tä , joka  
on v a r s in  s e lv ä s t i  h a v a it ta v is s a  vuoden 1970 ik ä ja k au m aa  ta r k a s te l t a e s s a .
M lesen em m y y s n u o r im m is s a  ik ä lu o k is sa , m ik ä  joh tuu  sy n ty n e id en  p o ik a la s ten  e n em m y y ­
d e s tä  ty ttö la p s iin  v e r ra t tu n a ,  on tä y s in  n o rm a a li  ilm iö  sa m o in  kuin sek in , e ttä  m ie s -  
en em m y y s t ie ty s s ä  v a ih e e s s a  va ih tu u  n a is e n e m m y y d e k s i. V a n h im m issa  ik ä lu o k is sa  n a is  - 
en em m y y s on e r i t tä in  s e lv ä s t i  h a v a it ta v is s a .  T a rk a s te lu n  k o h teen a  o le v is s a  ik ä ra k e n ­
t e i s s a  näkyy sen  l is ä k s i  ta v a l l i s ta  se lv em p i n a is e n e m m y y s  n iid e n  ik älu o k k ien  kohdalla , 
jo ih in  so tie n  a ih e u tta m a t m ie sm e n e ty k se t ovat v a ik u tta n e e t. Vuoden 1950 ja k a u m a ss a  
tä m ä  ilm en ee  25-40  -v u o tia id en  k o h d a lla  ja  vuoden 1970 ja k a u m a s s a  45 -6 0  -v u o tia id en  
k o h d a lla . M iesen em m y y s vaih tuu  n a isen e m m y y d e k s i e d e l l is e s s ä  ta p a u k s e s s a  ju u r i  ik ä ­
vuoden 25 k o h d a lla  ja  jä lk im m ä is e s s ä  ta p a u k s e s s a  ikävuoden  41 k o h d a lla . On p ä ä te l tä ­
v is s ä ,  e ttä  ilm an  so tie n  a ih e u tta m ia  m en e ty k s iä  v a ih tu m is p is te  s i jo i t tu is i  u s e i ta  ik ä ­
v u o sia  m y ö h em m äk si.
T u levan  k o u lu -u u d is tu k sen  to te u d u ttu a  vuonna 1977 m ä ä r i te l lä ä n  o p p iv e lv o llisu u s ik ä ise k s i 
v ä e s tö k s i k a ik k i 7 -1 6  -v u o tia a t.  T ä te n  ty ö ik ä ise e n  v äes tö ö n  k u u lu is iv a t 17-64 -v u o tia a t.  T o i­
s a a l ta  h u o m attav a  o sa  p e ru sk o u lu n  k ä y n e is tä  ja tk a a  o p isk e lu a  joko a m m a ti l l i s i s s a  o p p ila ito k ­
s i s s a ,  lu k io s s a  ia  k o rk e a k o u lu is sa . T ä ten  työhön o s a l lis tu v a  v ä e s tö  on h u o m a tta v a s ti  a lh a i­
se m p i ku in  17-64  -v u o tia id en  lu k u m ä ä rä .
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KUVIO 9. V äestön ikärakenne vuosina 1950 ja 1970
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Taulu 5. V äestö  ikäryhm ittäin sukupuolen mukaan
vuonna 1970
Ik ä ry h m ä Koko v ä es tö M ieh iä N a is ia
% % %
0 - 6 1 0. 6 1 1 . 2 1 0 . 1
7 - 1 6 2 8 .0 29. 6 26. 5
1 7 - 6 4 52.1 52. 0 52 .1
65 - 9. 3 7 .2 11. 3
Y h teen sä 100. 0 100 . 0 100 . 0
T y ö ik ä in en  v ä e s tö  on t ä s s ä  ta p a u k s e s s a  v a in  h iukan  y li p u o le t koko v ä e s tö s tä ,  m ik ä  m e r ­
k its e e  v ä h e n e m is tä  v u o teen  1950 v e r ra t tu n a ,  jo llo in  ty ö ik ä is iä  oli 6 0 .3  % koko v ä e s tö s tä .  
K o u lu ik ä isen  v ä es tö n  o su u s  o li tä llö in  1 6 ,5  % ja  a lle  k o u lu iä s sä  o lev ien  (0 -6  -v u o tiaa t) 
o su u s o li 16. 6 %.
2. S iv iil isä ä ty ra k e n n e
S iv iil is ä ä ty  on hyv in  o le n n a is e s s a  m ä ä r in  iän  funktio , ja  läh in n ä  s iin ä  m ie le s s ä  s i tä  tu l ­
la a n  s e u r a a v a s s a  ta rk a s te le m a a n .  T a u lu s s a  6 on e s i te t ty  v u o sien  1950, 1960 ja  1970 
s iv i il is ä ä ty ja k a u m a t p ro se n tte in a  sukupuo len  m ukaan .
T au lu  6. V äestö n  p ro se n ttin e n  jak a u tu m in en  s iv i i l i ­
säädyn  ja  sukupuolen  m ukaan  v u o s in a  1950,
1960 ja  1970
1950 Ms M N
N a im a t to m ia ............... 53. 1 55. 6 50. 8
N a i m i s i s s a ................. 39. 5 4 1 .2 38. 0
L e s k i ä ........................... 6 .4 2. 5 9 .9
E r o n n e i ta ...................... 1. 0 0. 7 1. 3
Y h t e e n s ä ...................... 100. 0 100. 0 100. 0
1960 M s M N
N a im a tto m ia  . . ..........
N a i m i s i s s a .................
L e s k i ä ...........................
E r o n n e i ta ......................
Y h t e e n s ä ......................
51. 8 
40. 9 
5. 9 
1 .4
100. 0
54. 6 
4 2 .4  
2. 1 
0. 9
100. 0
49. 2 
39. 6 
9. 5 
1. 7
100. 0
1970 M s M N
N a im a t to m ia ...............
N a i m i s i s s a .................
L e s k i ä ...........................
E ro n n e ita  ....................
Y h t e e n s ä ......................
47. 9 
44. 0 
6. 1 
2. 0
100. 0
51 .1  
4 5 .4  
2 .1  
1 .4
100. 0
44. 9
42. 7 
9. 9 
2. 5
100. 0
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Y le is e s t i  vo id aan  to d e ta , e ttä  n a im a tto m ia  on m ie s te n  k e sk u u d e ssa  s u h te e l l is e s t i  en em m än  
ku in  n a is te n  k e sk u u d e ssa . M yös n a im is is s a  o lev ia  on m ie s te n  k e sk u u d e ssa  s u h te e l l is e s ti  
e n em m än , jo sk a a n  e r o  e l o le  y h tä  s e lv ä  kuin n a im a tto m ie n  o s a l ta .  T o is e k s i  on h a v a i t ta ­
v is s a ,  e t tä  v a rs in k in  le s k iä  m u tta  m yös e ro n n e ita  on n a is te n  k e sk u u d e ssa  s u h te e l l is e s t i  
en em m än  ku in  m ie s te n  k e sk u u d e ssa . M ies ten  su u re m m a n  k u o lle isu u d en  jo h d o sta  n a is ia  jä ä  
le s k ik s i  en em m än  ku in  m ie h iä , ja  to is a a l ta  le s k ik s i  jä ä n e e t m ie h e t m en ev ä t u se a m m in  u u ­
d e s ta a n  n a im is i in  kuin n a is p u o lise t  le s k e t .  E s im . vuonna 1970 jä i  m ie h iä  le s k ik s i  5 246 
ja  n a is ia  14 378, kun ta a s  uuden av io liito n  so lm i 3 390 m ie s tä  ja  3 017 n a is ta .
S iv iil is ä ä ty ra k e n te e n  m u u ttu m is e s ta  v u o s in a  1950-1970 to d e ttak o o n , e t tä  n a im a tto m ie n  o su u s 
on v äh en tyny t ja  n a im is is s a  o lev ien  o su u s lis ää n ty n y t, m u tta  k u m m a ssa k a a n  ta p a u k se s s a  
m u u to s e i o le  kovin  s u u r i .  E ro n n e id en  o su u s se n  s i ja a n  on k asv an u t k a k s in k e r ta is e k s i ,  
m ik ä  s e lit ty n e e  e n s i s i ja i s e s t i  k a u p u n g is tu m ise n  s e u ra u s i lm iö n ä . L esk ie n  o su u s  on p y ­
sy n y t jo k se en k in  sa m a n a .
T a u lu s ta  7 ilm e n ev ä t s iv i i l is ä ä ty ry h m ie n  p ro se n ttio su u d e t v u o s in a  1950, 1960 ja  1970 
ik ä -  j a  su k u p u o liry h m is tä . T a rk e m m in  sanoen  luvut ku v aav a t s i tä ,  m il lä  tav o in  v ä e s tö  
jak au tu u  e r i  ik äk a u s in a  sukupuolen  m ukaan  p ro s e n tu a a lis e s t i  s iv i il is ä ä ty ry h m iin .  L e s ­
ke t ja  e ro n n e e t on y h d is te tty  n a im is is s a  o lle id en  ry h m ä k s i.
T au lu  7. S iv iil is ä ä ty ry h m ie n  p ro se n ttio su u d e t v a s ta a v a s ta  ik ä -  
ja  su k u p u o liry h m ä s tä  v u o s in a  1950, 1960 ja  1970
1950 1 5 - 4 4 45 -  64 66 -
M N M N M N
N a im a tto m ia  ................. 46. 8 40. 2 1 1 .4 18. 9 9. 3 15. 5
N a im is is s a  o lev ia  . . .  . 
N a im is is s a  o l le i ta  . . .
5 1 .8
1 .4
55. 5 
4 . 3
82. 3 
6. 3
5 8 .2  
22. 9
63. 3 
2 7 .4
24. 6 
59. 8
Y h t e e n s ä ........................... 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 10 0 .0
1960
N a im a t to m ia .................
N a im is is s a  o lev ia  . . .  
N a im is is s a  o l l e i t a . . .
Y h t e e n s ä ........................
47. 4 
51. 5 
1 .1
1 0 0 .0
38. 6 
58. 3 
3 .1
1 0 0 .0
10 .1  
84 .1  
5 .8
10 0 .0
16. 3 
62 .1  
21. 6
10 0 .0
9 .8  
65. 7 
24. 5
10 0 .0
1 7 .8
2 5 .2
5 7 .0
10 0 .0
1970
N a im a t to m ia .................
N a im is is s a  o lev ia  . . .  
N a im is is s a  o l l e i t a . . .
Y h t e e n s ä ........................
4 8 .2  
50. 3 
1. 5
1 0 0 .0
3 9 .2  
57. 6 
3 .2
1 0 0 .0
1 0 .2  
83. 6 
6 .2
10 0 .0
1 3 .4  
65. 0 
21. 6
10 0 .0
9. 7
69 .1
2 1 .2
1 0 0 .0
18. 6 
2 7 .8  
53. 6
10 0 .0
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Ik ä ry h m ä  15-44  v u o tta  on k e n tie s  k a ik k e in  m ie le n k iin to is in  a in ak in  n a is te n  o s a l ta  s i i tä  
sy y s tä , e ttä  k y sy m y k se ssä  on n s .  h e d e lm ä llisy y s ik ä . V äestö n  u u s iu tu m ise n  k a n n a lta  on 
o len n a in en  m e rk ity s  s i l lä ,  ku inka  s u u r i  o sa  tä m ä n  ik ä ry h m än  n a is is ta  on n a im is is s a .  
T a rk a s te lu a ja n ja k so n  a ik a n a  ko. su h deluku  n ä y ttä ä  v a ih d e lle en  hyvin  vähän  57 %:n m o le m ­
m in  p uo lin . M ie s ten  v a s ta a v a  luku on jonk in  v e r ra n  p ien e m p i. M ain ittakoon , e ttä  
m a k s im ia rv o n s a , no in  80 %, n a is te n  su h deluku  s a a v u tta a  35-40  -v u o tia id en  k o h d a lla . 
M ie s ten  o sa l ta  m a k s im i on 85 % ja  osuu  50-55  -v u o tia id en  k o h d a lle .
T a r k a s te l ta e s s a  ta u lu s s a  7 o lev ia  ja k a u m ia  kum m ank in  sukupuo len  o sa l ta  ik ä ry h m ittä in  
on y le is e n ä  p i ir te e n ä  h a v a it ta v is s a ,  e t tä  v a n h e m m issa  ik ä ry h m is s ä  - v a rs in k in  65 v u o tta  
täy ttän e id e n  k e sk u u d e ssa  - n a im is is s a  o lev ien  o su u s on m ie s te n  k o h d a lla  h u o m a tta v a s ti  
su u re m p i ku in  n a is te n  k o h d a lla . P ä ä a s ia l l i s e n a  sy y n ä  täh ä n  on m ie s te n  k o rk e am p i k u o l­
le is u u s ,  m u tta  o sa k s i a s ia a n  v a ik u tta a  m ie s te n  k e s k im ä ä r in  m y ö h ä ise m p i n a im is i in m e -  
no ik ä , m ik ä  ilm en ee  m yös u u d e s ta a n  n a im is i in  m en n e id en  k o h d a lla . N a is te n  k e sk u u d e ssa  
ta a s e n  le s k ie n  ja  e ro n n e id en  osu u s lis ä ä n ty y  iän  m u k an a  h u o m a tta v a s ti  v o im ak k aam m in  
ku in  m ie s te n  k e sk u u d e ssa .
3. P e rh e ra k e n n e
L ii t te e s e e n  III on koottu  t ie to ja  e r i  ty y p p is te n  p e rh e id e n  ja  n iih in  kuuluv ien  p e rh e e n jä ­
se n ten  lu k u m ä ä r is tä  v u o s il ta  1960 ja  1970.
T od ettak o o n  e n s ik s i ,  e t tä  p e rh e id e n  lu k u m ä ä rä  on k asv an u t 1 9 6 0 -lu v u lla  9 .4  %, m ik ä  on 
h u o m a tta v a s ti  en em m än  kuin v ä es tö n k a sv u  sa m a n a  a ik an a  (3 .4  %). Sam aan  a ik a an  on 
k e sk im ä ä rä in e n  lap s ilu k u  p ien en ty n y t k a ik k ien  p e rh e ty y p p ien  k o h d a lla . K aikk i p e r ­
h e e t huom ioon  o ttaen  o li k e sk im ä ä rä in e n  lap s ilu k u  1 .8 6  vuonna 1960 ja  1 .6 0  kym m enen  
v u o tta  m y ö h em m in . H uom au te ttakoon , e ttä  k y s e is e t  luvu t e d u s ta v a t v an h em p ien  luona 
a su v ia  n a im a tto m ia  la p s ia .  N iiden  p e rh e id e n  lu k u m ä ä rä , jo tk a  m u o d o stu v at p e lk ä s tä ä n  
a v io p u o liso is ta , on 1 9 6 0 -lu v u lla  k a sv an u t 2 5 .6  %.
V aikka p e rh e id e n  lu k u m ä ä rä  on lisää n ty n y t, on s a m a l la  m yös y k s in ä is te n  hen k ilö id en  
luku k asv a n u t. P e r h e is i in  kuu luv ien  h en k ilö id en  lu k u ja  (8 6 .7  % vuonna 1960 ja  8 5 .5  % 
vuonna 1970) k äy ttäen  sa a d aa n  y k s in ä is te n  h en k ilö id en  o su u k s ik s i 1 3 .3  % koko v ä e s tö s tä  
vuonna 1960 j a  1 4 .5  % vuonna 1970.
P e rh e ty y p e is tä  y le is in  on "A v io p ari j a  la p s ia " .  T ä l la i s ia  p e r h e i tä  o li 63. 5 % p e r ­
he id en  k o k o n a is m ä ä rä s tä  vuonna 1970 (v a s ta a v a s ti  6 5 .5  % vuonna 1960). H a rv in a is in  
p e rh e ty y p e is tä  on " Isä  ja  la p s ia " .  P e rh e ty y p p ie n  lu k u m ä ä rä in e n  jak a u m a  r iip p u u  s i ­
v i i l i s ä ä d y s tä  s ik ä li ,  e ttä  kahden y le is im m ä n  p e rh e ty y p in  k o h d a lla  k y sy m y k se ss ä  on 
a v io p a r i  la p s in e e n  ta i  ilm a n  la p s ia  kun ta a s  kahden m uun p e rh e ty y p in  k o h d a lla  k y sy ­
m y k se s sä  on v a in  to in en  v a n h e m m is ta , joka  voi o lla  joko  e ro n n u t, le s k i  t a i  n a im a to n .
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Vuonna 1960 o li a v io p a r ie n  lu k u m ä ä rä  886 719 ja  vuonna 1970 980 846, m ik ä  m e rk i ts i
10. 6 % l is ä y s tä .  M uiden p e rh e ty y p p ien  k o h d a lla  v a s ta a v a  l is ä y s  oli 1. 8 %. S u h te e s sa  
k o k onaisväk ilukuun  a v io p a r ip e rh e id e n  luku o li k u itenk in  lis ää n ty n y t h u o m a tta v a s ti  v ä ­
h em m än , ja  m uiden  p e rh e ty y p p ie n  v a s ta a v a  suhdeluku  o li p ien en tyny t jonk in  v e r ra n .
L a s te n  lu k u m ä ä rä t jak a u tu v a t p e rh e ty y p p ien  o sa lle  e r i  tav o in  r i ip p u e n  la s te n  iä s tä .  
E s im . vuonna 1970 kuului la p s is ta  n . 86 % a v io p a r ip e rh e is iin  ja  v a s ta a v a s ti  14 % m u i­
hin p e rh e is i in .  A lle  7 -v u o tia is ta  l a p s is ta  ta a s e n  kuu lu i sa m a n a  vuonna n . 94 % a v io ­
p a r ip e rh e is i in  ja  6 % m u ih in  p e rh e is i in .  T ä s s ä  ilm e n ee  s e lv ä s ti  s iv i il is ä ä d y n  v a ik u tu s . 
A lle  7 -v u o tia id en  la s te n  luku k e sk im ä ä r in  p e rh e t tä  kohti on la sk en u t 1 9 6 0 -lu v u lla , ku ten  
l i i t te e s tä  III v o idaan  h a v a ita .
4. U skonto
M aam m e u sk o n n o ll is is ta  ry h m itty m is tä  ovat su u ru u d e lta an  tä rk e im m ä t e v a n k e l i s - lu te r i ­
la in en  ja  o rto d o k sin en  k irk k o . S e l la is ia  h e n k ilö itä , jo tk a  e iv ä t kuulu  m ih in k ään  u sk o n ­
n o llise e n  yhdy sk u n taan , on m y ö s h u o m attav a  m ä ä rä .  A lla  o le v a s ta  a s e te lm a s ta  käyvät 
s e lv il le  e r i  u sko n to k u n tien  p ro se n ttio su u d e t koko v ä e s tö s tä  v u o sin a  1950, 1960 ja  1970.
T au lu  8. U sk on tokun tien  p ro se n ttio su u s  koko v ä e s tö s tä  
v u o sin a  1950, 1960 ja  1970
V uosi E v . lu t. O rto d . M uut U skontokun­
ta a n  ku u lu ­
m a tto m ia
Y ht.
% % % % %
1950 95. 0 1. 7 0 . 6 2. 7 100 . 0
1960 92 .4 1. 4 0. 7 5. 5 1 0 0 . 0
1970 9 2 .4 1 . 2 1. 2 5. 2 1 0 0 . 0
E v a n k e lis - lu te r i la in e n  k irk k o , jo n k a  su h te e llin e n  jä s e n m ä ä rä  to s in  on la sk en u t, k ä s i t tä ä  
s i l t i  e d e llee n k in  y l i  9 /1 0  v ä e s tö s tä .  O rto d o k sin en  k irk k o  on m en e ttä n y t s u h te e l l is e s t i  
v ie lä k in  en em m än  jä s e n m ä ä rä s tä ä n  o llen  e n ää  r u n s a s  p ro s e n tti  koko v ä e s tö s tä .
M e rk ille  p a n ta v aa  on m u id en  usko n to k u n tien  ja tk u v a  ja  s u h te e l l is e n  n opea  kasvu , jo llo in  
on k u itenk in  o te ttav a  huom ioon, e ttä  täh än  ry h m ää n  kuuluu lu k u is a s ti  p ien eh k ö jä  u s ­
k o n n o llis ia  y h te isö jä , jo tk a  e iv ä t k a ikk i o le  k a sv a n e e t s a m a lla  tav o in . N ä is tä  y h te is ö is tä  
o liv a t vuoden 1970 v ä es tö la sk en n a n  m ukaan  jä s e n m ä ä rä ltä ä n  y li 1 000 k ä s i t tä v iä  s e u ra a v a t:
Jeh o v an  to d is ta ja t 8 977
V a p a a k irk k o 7 447
A d v e n tis tit 4 090
3 1 0 675—75/1 1
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R o o m a la is -k a to lis e t 2 524
O laus P e t r i  s rk . 2 153
M AP (M orm onit) 1 894
B a p tis ti t 1 708
M eto d is tit 1 694
M o oseksen  u sk . (Ju u ta la is e t  s rk : t ) 1 217
Y ksit. V iip u rin  s rk . 1 160
E r i  u sk o n to k u n tien  a lu e e l l is e s ta  lev in n e isy y d e s tä  to d e ttak o o n , e ttä  e v a n k e lis - lu te r i la is e n  
k irk o n  jä s e n m ä ä r ä  jak aan tu u  v e r r a t ta in  t a s a i s e s t i  k a u tta  koko m aan . P o ik k e u k se n a  v o is i  
m a in ita  va in  P o h jo is -K a r ja la n  j a  K uopion lää n it, m is s ä  o r to d o k s is e lla  k irk o lla  on su h ­
te e l l is e n  s u u r i  o su u s . M uiden u sk o n to jen  lev in n e isy y s  on v a ih te le v a a . J o il la k in  n i is tä  
on k a n n a tu s ta  e r i  p u o lilla  m a a ta , jo tku t ta a s e n  ra jo i t tu v a t  E te lä -S u o m e e n  - t a v a l l i ­
s im m in  jo ih in k in  su u rim p iin  a su tu sk e sk u k s iin . M ihinkään usk o n to k u n taan  k u u lu m a tto ­
m ia  on su h te e l l is e n  t a s a i s e s t i  e r i  p u o lilla  m aa ta , m u tta  to is a a l ta  p ro s e n tu a a lis e s t i  
en em m än  k a u p u n g e issa  ku in  m aa se u d u lla .
5. K ie liry h m ä t
Suom i on k a k s ik ie lin e n  m aa , jo sk in  s u u r im m a s s a  o s a s s a  m a a ta  suom en  k ie li  on v a l l i t ­
se v a n a . T o inen  v ira l l in e n  k ie li, r u o ts i ,  on v a ll i ts e v a n a  läh in n ä  m aan  e te lä -  ja  l ä n s i ­
o s is s a .  K unnat on ja e t tu  k ie lisu h te id e n  m ukaan  k o lm een  k a te g o ria a n : su o m e n k ie lis iin , 
ru o ts in k ie l is i in  ja  k a k s ik ie l is i in  k u n tiin . Y le is e n ä  ja k o p e ru s te e n a  on e n em m is tö n  k ie ­
li, m u tta  v ä h em m is tö n  o ikeudet on tu rv a ttu  sä ä n n ö llä , jonka  m ukaan  kunta  on k a k s i­
k ie lin en , jo s  to is ta  k ie ltä  puhuu ä id in k ie len ä ä n  v äh in tä än  10 % kunnan a su k k a is ta  ta i  
5 000 a s u k a s ta .  Koko v ä es tö n  k ie l isu h te e t  v u o sin a  1950, 1960 ja  1970 käyvät ilm i ta u ­
lu s ta  9.
T au lu  9. V äes tö n  k ie l isu h te e t  v u o sin a  1950, 1960 ja  1970
P ä ä k ie li
V uosi Suom i R u o tsi Muu ta i  tu n te ­
m aton
Y h teen sä
L u k u m ä ä rä % L u k u m ä ä rä % L u k u m ä ärä % L u k u m ä ä rä %
1950 3 670 918 91. 1 348 286 8. 6 10 599 O CO 4 029 803 1 0 0 .0
1960 4 108 269 9 2 .4 330 538 7 .4 7 415 0 .2 4 446 222 1 0 0 .0
1970 4 286 895 93. 2 303 406 6. 6 8 035 0 .2 4 598 336 10 0 .0
Suom en k ie le n  osuus on t a s a i s e s t i  k a sv an u t m uid en  - p ä ä a s ia s s a  ru o ts in  - k u s ta n ­
n u k se lla . M u ista  k ie l is tä ,  jo ita  y h tee n sä k in  k ä y te tää n  p ä äk ie le n ä  hyvin vähän  m a a s -  
sa m m m e , m ain ittak o o n  v e n ä jä  ja  lap in  k ie li .  E d e l l is tä  k ä y ttä ä  p ä äk iek ie le n ää n  lä h e s  1 700
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h e n k ilö ä , jo is ta  su u r in  o s a  a su u  U udenm aan  lä ä n is s ä .  J ä lk im m ä is tä  p ä äk ie le n ää n  
k ä y ttä v ä t y li 2 000 h e n k ilö ä  a su v a t L ap in  lä ä n is s ä .
R u o tsin  k ie le n  k ä y ttä jä t  a su v a t p ä ä a s ia s s a  U udenm aan j a  V aasan  lää n in  ra n n ik k o a lu e illa  
s e k ä  A hvenanm aan  s a a r i s to s s a .  M yös T u r u n -P o r in  lä ä n is s ä  on jonk in  v e r ra n  r u o t ­
s in k ie l is iä ,  p ä ä a s ia s s a  ra n n ik o lla  ja  s a a r i s to s s a .  T a u lu s s a  10 on vuoden 1970 j a ­
k au m a ru o ts in k ie l is e n  v ä e s tö n  p r o s e n tu a a l is e s ta  o su u d e s ta  lä ä n e ittä in .
T au lu  10. R u o ts in k ie lis te n  p ro se n ttin e n  osuus l ä ä ­
n ien  k o k o n a isv äk ilu v u sta  vuonna 1970
L ää n i R u o ts in k ie lis te n  o su u s
%
U u sen m aan  1............................
T u r u n - P o r in  1........................
A hven an m aa  .........................
H äm een  1...................................
K ym en 1......................................
M ik k e lin  1.................................
P o h jo is -K a r ja la n  1...............
K uopion 1...................................
K esk i-S u o m en  1.....................
V a asan  1....................................
O ulun 1........................................
L ap in  1........................................
Koko m a a  ................................
14. 9 
4 . 3 
9 6 .3  
0. 3 
0. 7 
0 .1  
0 .0  
0. 1 
0. 1 
23. 5 
0. 1 
0. 1
6. 6
6. K oulutus
K ou lu tus on t ä s s ä  y h te y d e ssä  ta rk o itu k se n m u k a is in ta  r a jo i t ta a  k o sk em aan  läh in n ä  kou- 
tu s ta s o a ,  jo llo in  k y sy m y k seen  tu le v ia  k o u lu tu s a s te i ta  ovat k e sk ik o u lu - , y l io p p ila s -  ja  
k o rk e ak o u lu tu tk in to  ta i  su u n n illeen  n i i tä  v a s ta a v a t  y lem p i p e ru s a s te ,  k e s k ia s te  j a  k o r ­
k e a - a s te .  K an sak o u lu a  v a s ta a v a  k o u lu tu s ta so  on S u o m e ssa  n y k y isin  jo k a is e l la  lukuun 
o tta m a tta  v a ja a k y k y is iä  to is a a l ta  ja  hyvin  iä k k ä itä  h e n k ilö itä  to is a a l ta .  V iim e k si 
m a in itu is ta k in  u se im m a t ovat s u o r i t ta n e e t  su p p e a m u o to is ta  k a n sa k o u lu a  v a s ta a v a n  o p p i­
m ä ä rä n . L u k u - ja  k ir jo i tu s ta id o tto m ia  m a a s s a m m e  e i o le  k ä y tä n n ö llis e s t i  k a tso en  
la in k a an . A m m a till is e n  k o u lu tu k sen  o s a l ta  v e r ta ilu je n  su o r i t ta m in e n  on h an k a laa , s i l lä  
o p p ik u rss ie n  luonne ja  la a ju u s  v a ih te le v a t s u u r e s t i  ja  e ro ja  on m y ö s n iid e n  e d e lly t­
tä m ä n  poh jak o u lu tu k sen  ta s o n  su h te en .
T au luun  11 on m e rk it ty  e r i  k o u lu tu s ta so n  o m aav ien  h en k ilö id en  p ro s e n tu a a lis e t  o suudet 
15 v u o tta  tä y ttä n e id e n  h en k ilö id en  k o k o n a is m ä ä r is tä  v u o sin a  1950, 1960 ja  1970.
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T au lu  11. K esk ikou lun , y lio p p ila s tu tk in n o n  ja  k o r ­
k eak o u lu tu tk innon  su o r i t ta n e id e n  p r o s e n t ­
tin e n  o su u 8 v u o sin a  1950, 1960 j a  1970
K o u lu tu s taso 1950 1960 1970
% % %
K e sk ik o u lu ............................. 5. 5 7. 6 11. 6
Y lio p p ila s tu tk in to  ............ 3. 0 4. 2 7. 1
K o rk eak o u lu tu tk in to  . . . . 1. 2 1. 7 2. 7
K ahden v u o sik y m m en en  a ik a n a  on kou lunkäyneiden  m ä ä r ä  k a sv a n u t y l i  k a k s in k e r ta is e k s i  
jo k a is e s s a  k o lm e s ta  k o u lu tu s ta so s ta . Y lio p p ila s -  ja  k o rk eak o u lu tu tk in n o n  su o rit ta n e id e n  
m ä ä r ä  on k asv an u t s u h te e l l is e s t i  e n em m än  ku in  k esk ik o u lu n  su o r it ta n e id e n  m ä ä rä ,  m ik ä  
e p ä s u o ra s t i  k e r to o  k ilp a ilu n  ja  v a a tim u s te n  k i r is ty m is e s tä  ty ö m a rk k in o illa . Vuoden 1970 
lu k u jen  n o ja l la  v o idaan  san o a , e ttä  n y k y isin  y li 1 /5  m aa m m e  15 v u o tta  tä y t tä n e e s tä  
v ä e s tö s tä  on käynyt v äh in tä än  k esk ik o u lu n  ja  n o in  1 /1 0  on v äh in tä än  y lio p p ilas tu tk in n o n  
su o r i t ta n e ita .  T ä llö in  on o te tta v a  huom ioon, e t tä  n u o re m p ien  ik ä lu o k k ien  k o u lu tu s ta so  on 
y llä  m a in ittu a  k o rk e am p i ja  tu le v a is u u d e s sa  -  kun p e ru sk o u lu n  v a ik u tu s la a je n e e  -  v ä ­
h in tään  k esk ik o u lu n  o p p im ä ä rä ä  v a s ta a v a  k o u lu tu s ta so  tu le e  o lem aan  k a ik illa .
K o u lu tu s taso n  r iip p u m in en  iä s tä  on o sa k s i  luo n n o llin en  v ä lttä m ä ttö m y y s , m u tta  a s ia a n  
v a ik u ttav a t y m m ä r r e t tä v ä s t i  m y ö s  e r i l a i s e t  s o s ia a l i s e t  te k i jä t ,  v a r a l l is u u s ta s o ,  jo p a  a s e n ­
te e t .  N äm ä te k ijä t  on t ä s s ä  y h te y d e ssä  pakko s iv u u tta a , m u tta  se n  s i ja a n  v o id aan  t a r ­
k a s te l la  ly h y es ti k o u lu tu k sen  ja k a u tu m is ta  ik ä ry h m ittä in  j a  sukupuo len  m u k aan . T a u ­
lu s s a  12 on e s i te t ty  vuoden 1970 ja k a u m a  14 v u o tta  tä y ttä n e e n  v ä es tö n  o s a l ta .  L u o k it­
te lu  on t ä s s ä  ta p a u k s e s s a  su o r i te t tu  p itä e n  k r i te e r in ä  m y ö s a m m a ti l l i s ta  k o u lu tu s ta , jo ­
ten  luvut e iv ä t o le tä y s in  v e r ta ilu k e lp o is ia  e d e llä  e s i te t ty je n  k a n s sa .  K o u lu tuksen  m ä ä ­
r ä ä  a ja te l le n  v o idaan  ku iten k in  san o a , e t tä  "Y lem pi p e r u s a s te "  v a s ta a  su u n n ille e n  k e s ­
k ikoulua, "K e s k ia s te "  y lio p p ila s tu tk in to a  ja  " K o rk e a -a s te "  k o rk e ak o u lu tu tk in to a .
T au lu  12. 14 v u o tta  tä y ttä n e e n  v ä e s tö n  p ro se n ttin e n  jak a u tu m in en
ik ä ry h m ittä in  k o u lu tu sa s te e n  m u k aan  v a s ta a v a n  ik ä / s u ­
k u p u o liry h m än  k o k o n a isv äk ilu v u sta  vuonna 1970
Ik ä ry h m ä
Y lem p i p e r u s a s te  % K e s k ia s te % K o rk e a - a s te %
Ms M N Ms M N M s M N
14 - 19 . . . 2 0 .7 16. 6 25. 0 11 .6 13. 2 9. 9 1. 2 . 5.-9
20 - 29 . . . 11.1 8 . 2 14. 3 40. 9 40. 6 41. 1 5 .8 5. 7 5. 9
30 - 39 . . . 8 . 2 3. 9 12. 6 2 4 .4 24. 8 23. 9 8. 6 9 .4 7. 9
40 - 49 . . . 6 .4 2. 9 9. 7 15. 4 15. 9 15. 0 5. 6 6. 3 4. 9
50 - .......... 5. 2 2. 9 6. 8 9. 5 1 0 .4 8 . 8 3. 8 4. 7 3. 1
Y ht. % . . . 9. 4 6. 4 12. 0 19. 9 21. 2 18. 8 4. 7 5. 3 4. 3
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Iän  lu o n n o llin en  v a ik u tu s näkyy se lv im m in  k e sk ia s te e n  k o h d a lla . N u o rim m a t e iv ä t o le 
v ie lä  ik ä n sä  v u o k si e n n ä ttä n e e t s u u re m m a s s a  m ä ä r in  h an k k ia  k e sk ia s te e n  k o u lu tu s ta  ja  
v a n h im m is ta  ta a s  su u r in  o sa  e i o le  s i t ä  m u is ta  s y is tä  a ik a n aa n  sa a n u t. 2 0 -2 9  -v u o ti­
a i l la  on o le te tta v a s t i  o llu t r i i t t ä v ä t  e d e lly ty k se t v äh in tä än  k e sk ia s te e n  k o u lu tu k sen  h a n k ­
k im ise e n  ja  tä l la is e n  kou lu tu k sen  on saan u t k e sk im ä ä r in  n e ljä  k y m m e n e s tä  h e n k ilö s tä .
Sen s i ja a n  koko v ä e s tö s tä  no in  1 /5  on sa a n u t k e sk ia s te e n  k o u lu tu k sen . Sukupuolten  v ä ­
l i l l ä  e i o le  h a v a i t ta v is s a  m a in itta v a a  e ro a .
M itä  tu le e  y lem m än  p e ru s a s te e n  k o u lu tu k seen , s a a t ta a  tu n tu a  oudo lta , e ttä  p r o s e n t t i ­
luvu t ovat -  e r i ty i s e s t i  v a n h e m m is sa  ik ä ry h m is s ä  -  h u o m a tta v a s ti  a lh a is e m p ia  ku in  v a s ­
ta a v a t  luvu t k e sk ia s te e n  k o h d a lla . T äh än  on a in ak in  o sa k s i sy y n ä  k ä y te tty  lu o k itte lu , s i l ­
lä  u se im m a t n i is tä  k esk ik o u lu n  k ä y n e is tä , jo tk a  e iv ä t ja tk a  lu k io s sa , h an k k iv a t i ts e l le e n  
jonk in  a m m a ti l l is e n  k o u lu tu k sen , jo k a  on m ä ä r i te l tä v is s ä  k e s k ia s te is e k s i .  V a s ta a v a n la i­
n en  lu o k it te lu s i ir ty m ä  on to d e t ta v is s a  m yös k o rk e an  a s te e n  k o u lu tu k sen  k o h d a lla . Y le m ­
pi p e ru s a s te  n ä y ttä ä  o levan  läh in n ä  " v ä lip o r ra s " ,  johon k o u lu tu s h a rv e m m in  p ä ä tty y .
V äh in tään  k e s k ia s te e n  k o u lu tu k sen  o m aa v ia  on k a ik k iaan  no in  25 %. M ie h illä  v äh in tään  
k e sk ia s te e n  kou lu tu k sen  o m aav ien  osuus on h iem an  k o rk e am p i kuin n a is i l la .  Ik ä ry h m ä s  - 
s ä  20 -2 9  v u o tta  noin 47 % on sa a n u t v äh in tään  k e s k ia s te e n  k o u lu tu k sen  su k u p u o lten  v ä l i ­
se n  e ro n  o l le s s a  lä h e s  o lem a to n . V a n h im m a ssa  ik ä ry h m ä s s ä  (50 v u o tta  tä y ttä n e e t)  s u h ­
de lu v u t ovat jo  h u o m a tta v a s ti  p ien e m p iä  m u tta  n o u sev a t s i l t i  y l i  10 %:n se k ä  m ie h illä  
e ttä  n a is i l la .
K o rk ean  a s te e n  k o u lu tu s , jo ta  a lle  2 0 -v u o tia illa  e i o le  la in k aan , jak aan tu u  v e r ra t ta in  t a ­
s a i s e s t i  e r i  ik ä ry h m ie n  o sa l le .  S u h te e l l is e s ti  e n ite n  on tä m ä n  k o u lu tu s ta so n  o m aav ia  
ik ä ry h m ä s s ä  30-39  v u o tta : lä h e s  jo k a  k y m m en es  t ä s s ä  i ä s s ä  o le v is ta  h e n k ilö is tä  on s a a ­
nu t k o rk ean  a s te e n  k o u lu tu k sen . Koko v ä e s tö s tä  lä h e s  jo k a  2 0 :s on saan u t k o rk e an  a s ­
te e n  k o u lu tu k sen . Sukupuolten  v ä lin en  e ro  on t ä s s ä  kohden m ie s te n  h y v äk si s ik ä li ,  e ttä  
m ie h is tä  k e sk im ä ä r in  su u re m m a lla  o s a l la  kuin n a is i s ta  on k o rk e a n  a s te e n  k o u lu tu s . K e ­
h ity s  n ä y ttä ä  k u iten k in  o levan  m e n o s sa  n a is il le  e d u llise e n  su u n taan , s i l lä  20 -2 9  -v u o ti­
a i l la  n a is te n  su h deluku  on su u re m p i kuin m ie s te n .
IV VÄESTÖN A L U E E LL IN E N  JAKAUTUMINEN JA  MAAN SISÄINEN M UUTTO LIIKE
1. V äes tö n  a lu e e llin e n  jak au tu m in en
S u o m ala isen  y h te isk u n n an  v o im a k a s  te o ll is tu m in e n  e d e lly tt i  v ä e s tö n  u u d e lle e n s i jo it tu m is ta , 
A g ra a r is e n  y h te isk u n n an  y le is im p ä n ä  tu o tan to y k sik k ö n ä  o lle id en  m a a tilo je n  ty ö v o im an  t a r ­
ve oli o le n n a is e s t i  to in e n  ku in  k eh itty v än  te o ll is u u sv a lt io n . V äestö ö n  tu o ta n to e lä m ä ssä  
tap ah tu n u t ra k en n e m u u to s  v a ik u tti k a h d e lla  ta v a lla .  V äes tö  a lk o i h ak eu tu a  teo llisu u d e n  p a l ­
v e lu k see n , jo k a  an to i t i la tto m il le  tu rv a tu m m a n  to im e en tu lo n  ku in  m a a tila ta lo u s .  T o is e k s i,  
m a a ta lo u tta  h a r jo i t ta v a n  p e rh ey k sik ö n  m u u ttu m in en  en em m än  y k s i lö su o r i tu k s e n  av u lla
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to im e e n tu lo n sa  tu rv a a v a k s i  te o l l is u u s v ä e s tö k s i  a ih e u tti  m u u to k sen  p e rh e e n  k e s k im ä ä r ä i ­
s e s s ä  k o o ssa . L ap sen  ty ö p an o s ta  e i vo itu  k ä y ttä ä  h y v äk si s p e s if is e m p iä  ty ö su o r i tu k s ia  
v a a t iv a s s a  te o l l is u u d e s s a  läh e sk ä än  n iin  p a ljo n  ku in  m a a ta lo u d e s sa . S e u ra u k se n a  o li 
p e rh e e n  k e s k im ä ä rä is e n  koon ja  syntyvyyden  la sk u .
T e o ll is tu m ise n  s e u ra u k s e n a  v ä es tö  hak eu tu i L o u n a is -  j a  E te lä -S u o m e en , jo s s a  s a ta m a t ja  
jo  v a rh a is e m m in  a lk an u t k au p u n g is tu m in en  lo iv a t te o l l is u u d e lle  p a rh a a t  k e h ity se d e lly ty k se t.  
T äm än  k e sk itty m is ilm iö n  v a s tap a in o n a  v a ik u tti te o l l is tu m a tto m ie n  a lu e id en  k o rk e am p i s y n ­
ty v y y s (S trö m m e r  1969, 68). T e o llis tu n e isu u d e n  y h tey s  syn ty v y y teen  o li k ak sitah o in en : 
te o l l is tu n e i l la  a lu e i lla  syn ty v y y s o li a lh a ise m p i j a  to is a a l ta  te o llis tu n e e n  E te lä -  j a  L o u - 
n a is -S u o m en  m a a ta lo u sv a lta is te n  a lu e id en  syn tyvyys o li a lh a is e m p i ku in  v a s ta a v a n  e l in ­
k e in o ra k en te en  o m a a v illa  a lu e i lla  m u u a lla  S u o m e ssa  (N iem in en  1956, 30).
Jo  1 9 3 0 -lu v u lla  kaupunkien  ja  kau p p alo id en  v ä es tö n k a sv u  r iip p u i s e lv ä s t i  m u u tto liik k e e s tä . 
M u u tto liikkeen  v a ik u tu s  o li k a ik k e in  su u r in  U udenm aan , T u ru n -P o r in ,  A hvenanm aan  ja  
H äm een  lä ä n ie n  k au p u n g e issa . K aikk ien  kaupunkien  v ä e s tö n lisä y k se e n  v a ik u tti m u u tto ­
liik e  90 %.
K au punk iväestön  k e sk itty m in e n  E te lä -S u o m e s s a  U udenm aan lää n in  kaupunkeih in  j a  k a u p ­
p a lo ih in  (vuonna 1950 k a u p u n k iv ä es tö s tä  a su i 35 % U udenm aan  lää n in  k au p u n g e issa  ja  
k a u p p a lo issa ) , m u u tto liik k een  su u n tau tu m in en  k au p u n k ik esk u k s iin  j a  koko U udenm aan  l ä ä ­
n in  te o llis tu m in e n  on a ih e u tta n u t sen , e ttä  U udenm aan  lää n i on o llu t koko i ts e n ä isy y d e n  
a ja n  Suom en p ä ä a s ia l l is in  m u u tto v o itto k e sk u s .
K u v io sta  10 ilm e n ee  v ä es tö n  a lu e e llin e n  jak a u tu m in en  vuonna 1970 se k ä  v ä es tö n k asv u n  
su u ru u s  v i im e is te n  20 vuoden a ik a n a . E te lä -S u o m e n  lä ä n e is s ä  v ä es tö n k a sv u  on o llu t su h ­
te e l l i s e n  v o im a k a s ta . M yös O llu n  ja  L ap in  lä ä n ie n  v ä es tö n k a sv u  k o rk e an  syn tyvyyden  t a ­
k ia  on o llu t m elk o  v o im a k a s ta . N ä is s ä  lä ä n e is s ä  v äk iluku  a lk o i tu n tu v a s ti  la s k e a  v a s ta  
1960-luvun  p u o liv ä lin  jä lk e e n .
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KUVIO 10. V ä es tö n  jak au tu m in en  lä ä n e i t tä in  vuonna 1970 ja  väk iluvun  m u u to s 1950 - 1970
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U u d en m aan  lään in  p o ik k eu k se llin en  a se m a  tu le e  s e lv ä s t i  e s i in ,  kun s i t ä  v e r r a ta a n  m uiden  
lä ä n ie n  sa a m a a n  m u u ttovo ittoon  ta i  -tap p io o n . U udenm aan lää n i on saan u t n e ljä n n ek se n  
vuoden 1970 v ä e s tö s tä ä n  kahden e d e ll is e n  vuosik y m m en en  a ik an a  tap ah tu n een  m u u tto ­
liik k een  k a u tta .
KUVIO 11. M aassam u u to n  a ih e u tta m a  p ro se n ttin e n  m u u to s vuoden 1970 asu k aslu k u u n  v iis iv u o tisk a u s i tta in  
v u o sin a  1951 - 1970
H a v a in n o ll is te tta e s sa  k e h ity s tä  v iis iv u o tisk a u s i tta in  su h te u tta m a lla  kunkin  lään in  sa a m a  
m u u tto v o itto  ta i  -tap p io  sen  vuoden 1970 asu k aslu k u u n , v o idaan  to d e ta  U udenm aan m u u t­
to v o ito n  o lleen  sa m an su u ru in e n  e r i  a ik o in a  (K uvio 11). K a h d essa  m u u ssa  m u u tto v o itto -  
lä ä n is s ä ,  A h v en an m aalla  ja  H ä m e e ssä , m u u tto v o itto  a lk o i v a ik u tta a  m e rk ittä v ä m m in  
v äes tö n k e h ity k see n  v a s ta  1960-luvun  lo p u lla  (L iite  IV).
U udenm aan lää n i s a i koko ta rk a s te lu ja k s o n a  m u u tto v o itto a  26 % vuoden 1970 a s u k a s ­
lu v u s ta . M uuttovoitto  on o llu t ta s a s u u ru in e n  k a ik k in a  v i is iv u o tisk a u s in a . A h venanm aa 
ja  H äm een  lään i ovat s a a n e e t  sam o in  jonk in  v e r ra n  m u u tto v o itto a , jo sk in  se  a lko i 
v a ik u ttaa  m e rk ittä v ä m m in  v ä es tö n k e h ity k see n  v a s ta  1 960-luvun  lo p u lla .
M u u tto tap p io lään e is tä  e ro ttu v a t  P o h jo is -K a r ja la n ,  M ikkelin  ja  K uopion lä ä n it.  M uutto tapp io  on 
o llu t n i is s ä  m elko  t a s a s u u r u is ta  k a ik k in a  v iis iv u o tis ja k so in a . P o h jo is -K a r ja la n  m u u tto tap p io  
to s in  la s k i  v i im e is e l lä  v iis iv u o tis ja k s o lla  k a h te en  e d e llis e e n  v iis iv u o tis ja k so o n  v e r ra t tu n a .
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E r ik o is la a tu is im p a n a  k u v io s ta  e ro ttu u  L ap in  lä ä n i. 1950-luvun  lo p u lla  se  s a i  p o ik k eu k ­
s e l l i s e s t i  jonk in  v e r ra n  m u u tto v o itto a . V a s ta  1960-luvun  lo p u lla  s i i tä  tu li h u o m attav a  
m u u tto tap p io lää n i. S a m a n a ik a ise s ti  s i e l l ä  e s iin ty i v o im a k a s ta  s i i r to la is u u tta .  V uo sin a  
1968-1971 L ap in  lää n i m e n e tti  v ä e s tö ä  s i i r to la is in a  R u o tsiin  7 .1  %.
'A lu e e ll is e s ti  U udenm aan lää n i s a i  jo  v iis ik y m m en tä lu v u n  a lk u p u o lisk o lla  m u u tto v o itto a  k a i­
k ilta  m u ilta  a lu e i lta . H u o m a ttav im m at U u d e llem aa lle  lu o v u ttav a t a lu e e t o liv a t H äm een  
lään i, K ym en lää n i, K uopion lään i se k ä  T u ru n  ja  P o r in  lään in  e te lä o s a t .  T än ä  a ik an a  i l ­
m en i v ie lä  jonk in  v e r r a n  t ä s tä  U u d e llem aa lle  ja  y le e n sä  e te lä ä n  su u n ta u tu v a s ta  m u u tto liik ­
k e e s tä  p o ik k eav ia  m u u tto v ir to ja . O ulun lä ä n i s a i  e s im e rk ik s i  m u u tto v o itto a  V a asan  ja  
Kuopion lä ä n e is tä  (P u ro la  1960, 54-58).
1960-luvun e n s im m ä is e n ä  v iis iv u o tisk a u te n a  U udenm aan k e sk e in e n  a s e m a  m u u tto a lu e en a  k o ­
r o s tu i  e n tise s tä ä n k in . E te lä s tä  p o h jo isee n  su u n tau tu v a t m u u tto v ir ra t  h e ik k en iv ä t v o im a k ­
k a a s t i .  U udenm aan o h e lla  H äm een lä ä n i a lk o i m u o d o stu a  h u o m a ttav a k s i m u u tto v o itto k e s- 
k u k se k s i.
1960-luvun  lo p u lla  H äm een  lää n in  m e rk ity s  to is e n a  m u u tto v o itto k e sk u k se n a  e ro ttu u  jo s e l ­
v ä s t i  (Kuvio 12). Sen s a a m a  m u u tto v o itto  o li noin n e ljä n n es  U udenm aan  m u u tto v o ito s ta . 
M uutto tapp iona H äm een  lä ä n i m e n e tti  v ä e s tö ä  v a in  U u d e lle m aa lle . T u ru n -P o r in  lä ä n i s a i  y le e n sä  
m u u tto v o itto a  i tä i s i s t ä  ja  p o h jo is is ta  lä ä n e is tä ,  m u tta  se n  v as tap a in o n a  o li m u u tto tap p io  H äm een  
ja  U udenm aan  lä ä n e ih in . P ä ä a s ia l l i s e t  m u u tto v ir ra t  su u n tau tu iv a t s i te n  1960-luvun  lo p u lla  u u d e n ­
m a a n , H äm een  ja  T u ru n -P o r in  lä ä n e ih in . H äm een  ja  T u ru n -P o r in  lä ä n e is tä  su u n tau tu i n iiden  
s a a m a s ta  m u u tto v o ito s ta  h u o lim a tta  m elk o  v o im ak k a ita  m u u tto v ir to ja  U u d e llem aa lle .
U u d e lle m aa lle  suun tau tu n u t m u u tto liik e  e i o le  m u u ttan u t v ä e s tö n  a lu e e l l is ta  ja k a u tu m is ta  
r a tk a is e v a s t i  se n  tak ia , e ttä  syn tyvyys o li p a ljo n  k o rk e am p i m u u tto tap p io a lu e illa . 1950- 
luvun a lu s s a  e ro t  o liv a t v ie lä  h u o m attav a t, m u tta  se n  jä lk e e n  ne ovat v ä h ite lle n  t a s o i t tu ­
n e e t .  E lä v än ä  sy n ty n e id en  la s te n  v u o s ik e sk im ä ä rä  p ro se n tte in a  20-44  -v u o tia id en  n a is te n  
m ä ä r ä s tä  v u o d e n v a ih tee ssa  1950/51 o li P o h jo is -K a r ja la n  lä ä n is s ä  107 % k o rk e am p i kuin 
U u d e lla m aa lla , k y m m enen  v u o tta  m y ö h em m in  48 % ja  1970 e ro  o li su p is tu n u t 20 % :ksi. 
1 9 6 0 -lu v u lla  sy n ty v y y d e ssä  ta p a h tu i v o im a k a s ta  la s k u a  ja  a lu e e l l is te n  e ro je n  ta s o i t tu m is ta  
koko m a a s s a ,  jo te n  m u u tto liik k een  su h te en  ä ä r ia r v o ja  e d u s tav a t lä ä n it  k u v a s tav a t y le is tä  
k e h ity s tä .
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KUVIO 12 L äänien v ä lisen  nettom aassam uuton suunnat vuosina 1966 - 70
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Syntyvyyden ja  luonno llisen  v äes tönkasvun  a lu e e llis e t  e ro t  v a ik u ttav a t vähem m än v äestön  
a lu e e llis e e n  jak au tu m iseen  kuin m u u tto liik e . T äm ä johtuu s i i tä ,  e ttä  m uu ttovo itto  jo lla in  
a lu e e lla  m e rk its e e  m u u tto tapp io ta  läh tö a lu ee lla  ja  tä te n  m uu tto liikkeen  va ik u tu s on ta v a l­
laan  k ak s in k e rta in e n . L uonno llisen  v äes tönkasvun  a lu e e ll is e t  e ro t e iv ä t S u o m essa  ole o l­
le e t koskaan  n iin  su u re t, e ttä  ne o lis iv a t p y sty n ee t täy s in  p o istam aan  m uu tto liikkeen  v a i­
ku tuksen . K eh ityssuun ta  on v ie lä  se , e ttä  luonno llisen  väes tö n k asv u n  a lu e e ll is e t  e ro t tu ­
lev a t p ienenem ään .
Luonnollinen  väes tö n k asv u  on va iku ttanu t kaikkein  en iten  L apin  lään in  v äes tö k eh ity k seen  
(Kuvio 4, s iv u lla  11). Sen jä lk een  en iten  v äes tö n k asv u a  ovat sa a n ee t Oulun ja  P o h jo is -  
K a rja lan  lää n it. E te lä i s i s s ä  lä ä n e is s ä  luonnollinen  v äes tönkasvu  on o llu t su h te e l l is e s ti  
h ita in ta . P o h jo is -K a rja lan , M ikkelin ja  Kuopion lä ä n e is s ä  luonnollinen  v äes tönkasvu  on 
kään tynyt jy rk k ään  laskuun . 1960-luvun lo pu lla  se  oli n ä is s ä  lä ä n e is s ä  koko m aan  k e sk i- 
arwon a lap u o le lla  p ä in v asto in  kuin 1950-luvun a lu s sa . M uutto liikkeen a ih eu ttam a  ty ö ik ä i­
sen  v äes tö n  su h te e llisen  osuuden su p istu m in en  on m uu ttanu t v äes tö n  ik ä ra k en te en  luonnol­
l is ta  v äes tö n k asv u a  a ja te lle n  e p äe d u llise k s i. L ap in  lä ä n is s ä  luonno llisen  väestönkasvun  
lask u  on o llu t paljon  h itaam p aa . T äm ä johtuu s i i tä ,  e ttä  m aa ssam u u tto  ja  s i i r to la is u u s  
a ih eu ttiv a t s ie l lä  v äes tö k a to a  su u re m m a ss a  m ä ä r in  v a s ta  1960-luvun lo pu lla . M a a ssa ­
m uuton ja  s iir to la isu u d e n  a ih e u tta m a  ty ö ik ä isen  v äes tö n o san  su p is tu m isen  se u ra u k s e t L a ­
pin lä ä n is s ä  a lkavat näkyä i lm e is e s ti  v a s ta  1970-luvu lla .
T u le v a isu u d essa  luonno llisen  v äestönkasvun  a lu e e llis te n  e ro je n  taso ittu m in e n  tu lee  to d en ­
n ä k ö ise s ti  a ih eu ttam aan  m elko  v o im ak asta  v äestön  k e sk itty m is tä  E te lä -S u o m een . L uon­
n o llise n  v äestönkasvun  m u u tto liik e ttä  ta sap a in o ttav a  va iku tus on s e lv ä s ti  vähentynyt.
1950- ja  1960-luvu illa  e i v ie lä  tapah tunut sa n o tta v a s ti  v äes tö n  u udelleen  jak a u tu m is ta . 
M uutoksen su u ru u s v a ih te le e  lu o n n o llise s ti k ä y te ty s tä  a lu ey k sik ö stä  riip p u en  siten , e t tä  
m uu tos su u re n e e  a lueyksikön  koon p ien e n ty essä . Suur a lu e itta in  ta rk a s te l tu n a  jak a u tu ­
m isen  m uutos on m elko  p ieni, m u tta  se  o so itta a  s e lv ä s ti  k iih ty v ää  k e h ity s tä :1 .^
Suuralue A sukasluku % A sukasluku % . A sukasluku %
1950 1960 1970
E te lä - S u o m i ..........
K e sk i-S u o m i..........
P o h jo is-S u o m i . . .
2 152 895 
1 349 944 
526 964
53 .4  
33. 5 
13.1
2 432 723 
1 401 394 
612 105
54. 7 
31. 5 
13. 8
2 680 601 
1 319 419 
598 316
58. 3 
28. 7 
13. 0
Y h te e n s ä ................. 4 029 803 100.0 4 446 222 100.0 4 598 336 100.0
1) P o h jo is-S u o m en  su u ra lu e e se e n  kuuluvat L ap in  ja  Oulun lä ä n it. K esk i-S u o m een  kuuluvat 
K esk i-S u o m en , K uopion, M ikkelin , P o h jo is -K a r ja la n  ja  V aasan  lää n it. E te lä -S u o m en  s u u r ­
a lu e e se e n  kuuluvat A hvenanm aa, H äm een, K ym en, T u r u n - to r in  ja  U udenm aan lä ä n it.
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1 9 5 0 -lu v u lla  k a ik is s a  s u u r a lu e is s a  tap a h tu i v ie lä  v ä es tö n k a sv u a . 1 9 6 0 -lu v u lla  v a in  E te lä ­
Suom en su u ra lu e e n  v ä es tö  k asv o i ja  s e n  su h te e ll in e n  o su u s koko m aa n  v ä e s tö s tä  nousi
3. 6 p ro se n ttiy k s ik k ö ä . E d e ll is e e n  v u o sik y m m en een  v e r ra t tu n a  E te lä -S u o m e n  v ä e s tö o s u u ­
den  l is ä ä n ty m isn o p e u s  o li lä h e s  k o lm in k e rta in e n .
2. K au p u n g istu m in en  ja  m u u tto liik e
S u o m e ssa  k a u p u n g is tu m ise n  k e h ity s  a lk o i v a s ta  1 8 7 0 -lu v u lla . K a u p u n g is tu m ise lle  lo i  e d e l­
ly ty k s e t s a m a n a ik a is e s t i  a lk an u t v o im a k a s  te o llin e n  k e h ity s . K uluvan v u o s isa d a n  e n s im ­
m ä is in ä  v u o sik y m m en in ä  su u re m m a t kaupungit s a iv a t  s u h te e l l is e s t i  en em m än  m u u tto v o it­
to a  ku in  p ien e t kaupungit (Lento 1951, 64-65). T äm ä  on o llu t o sa sy y n ä  U udenm aan  lää n in  
s a a m a a n  m uu tto v o itto o n .
S u u rim p ien  a su tu sk e sk u k s ie n  a lu e e llin e n  s i ja in t i  v a ik u ttaa  s i te n  m u u tto liik k e en  k a u tta  ta p a h ­
tu v aa n  v ä e s tö n  u u d e lle en  jak a u tu m ise e n . A s u tu sk e sk u k se n  koon ja  y le e n s ä  k a u p u n g is tu m ise n  
o h e lla  m u u tto liik k e en  v ilk k a u tee n  v a ik u tta a  m yös m u u tto a lu e id en  v ä lin e n  e tä isy y s . V o im ak ­
k a id en  k au p u n k ik esk u k s ien  m u o d o stu m in en  lä ä n iin  p y sty y  v ä h en täm ä än  h u o m a tta v a s ti  l ä ä ­
n ien  v ä li s tä  m u u tto liik e ttä  ja  v ä es tö n  u u d e lleen  jak a u tu m is ta .
K au p u n g is tu m isen  a lu e e llin e n  k eh ity s  on o llu t S u o m e ssa  hyvin  t a s a i s t a .  Jo  v u o s isa d a n  a lu s s a  
i lm e n n e e s s ä  v ä e s tö n  k e s k i t ty m is e s s ä  E te lä -  ja  L o u n a is-S u o m e n  v ä e s tö k e sk u k s iin  ei o le  ta p a h ­
tunut h u o m attav ia  m u u to k s ia  v i im e is te n  kahdenkym m enen  vuoden a ik a n a . T äm ä  i lm e n e e  se u -  
r a a v a s ta  a s e te lm a s ta .  S iin ä  on so v e lle ttu  vuoden 1970 k u n tam u o to jak o a . M aa la isk u n ta , jo s ta  
te h ti in  k au p p ala  e s im e rk ik s i  1963 on s i te n  k a tso ttu  k a u p p a lak s i jo  vuonna 1950:
1950 1960 1970
M a a la is ­
kunnat
K aupungit 
ja  kaupp.
M a a la is ­
kunnat
K aupungit 
ja  kaupp.
M a a la is ­
kunnat
K aupungit 
ja  kaupp.
E te lä -S u o m i. . . . 43. 2 7 0 .8 42. 5 70. 5 44. 8 7 1 .3
K esk i-S u o m i . . . 4 0 .7 2 1 .0 39. 6 20. 9 37. 8 2 0 .0
P o h jo is -S u o m i. . 16.1 8. 2 17. 9 8 . 6 1 7 .4 8 .7
Y h t e e n s ä ............. 100 .0 1 00 .0 100 .0 100 .0 100. 0 100 .0
E r i  s u u ra lu e i l la  a su v a n  v ä e s tö n  kuntam uodon  m u k a in en  jak a u tu m a  on p y sy n y t lä h e s  sa m an a  
20 vuoden a ik an a . E te lä -S u o m e n  v ä e s tö l l is e n  o su u d en  lis ä ä n ty m in e n  on k o h d istu n u t m elk o  t a ­
s a i s e s t i  s e k ä  m a a la isk u n tiin  e ttä  kaupunkeih in  ja  k au p p alo ih in .
K untam uodon m u k a is te n  v ä e s tö o su u k s ie n  p y sy m in en  lä h e s  s a m a n s u u ru is e n a  e r i  s u u ra lu e i l ­
l a  k ahdenkym m enen  vuoden a ik an a  o so it ta a  k au p u n k ik esk u k s ien  e lin v o im a isu u tta  ja  n iiden  
k e h ity se d e lly ty s te n  r iip p u m a tto m u u tta  a lu e e l l is e s ta  s i ja in n is ta .  T äm ä  on hyvin  m e rk it tä v ä  
ilm iö  kun o te ta a n  huom ioon , e ttä  tä n ä  a ik an a  tap a h tu i m e lk o  p a ljo n  k au p u n g is tu m is ta . Vuonna 
1950 k a u p u n g e issa  ja  k a u p p a lo issa  a su i  koko v ä e s tö s tä  38. 2 %, k y m m en en  v u o tta  m y ö h em m in  
44. 4 % ja  vuonna 1970 50. 9 %.
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V o im ak k a ita  a lu e k e sk u k s ia  lu o m a lla  p y s ty tää n  i lm e is e s t i  e s tä m ä ä n  m elk o  te h o k k a as ti 
E te lä -S u o m e e n  su u n tau tu v aa  m u u tto liik e ttä . 1950- ja  1 9 6 0 -lu v u illa  e r i  p u o lilla  Suom ea 
s i ja i ts e v a t  kaupung it ja  k au p p a la t p y sty iv ä t v e tä m ää n  lä h ise u d u n  m u u tto liik e ttä  p u o leen sa  
i lm a n  e r i ty i s i ä  tu k ito im e n p ite itä k in . V iim e  a ik o jen  k eh ity s  v i it ta a  s iih e n , e ttä  t ä s s ä  su h ­
te e s s a  t ila n n e  on n o p e as ti h u o n o n e m a ssa . M u u tto tap p io lään ien  k aupunk ien  ja  kau p p alo id en  
m u u tto tap p io  m u ih in  lää n e ih in  on  l is ä ä n ty n y t, m u tta  m u u tto v o itto  om an  lä ä n in  m a a la isk u n ­
n is ta  ei o le  lis ä ä n ty n y t v aan  p ik em m in k in  la sk en u t.
V ä e s tö n m u u to s ti la s to s s a  e r o te ta a n  lä ä n ie n  v ä lin en  m u u tto liik e  lä ä n in  s i s ä i s e s t ä  m u u tto ­
liik k e e s tä .  T ila s to je n  p e ru s te e l la  vo id aan  e r o te l la  kaupunkien  s a a m a  m u u tto v o itto  om an  
lä ä n in  m a a la isk u n n is ta  ja  m u is ta  lä ä n e is tä  tu le v a an  m u u tto liik k e esee n .
L ä ä n e it tä in  ta rk a s te l tu n a  k a ikk i kaupungit ja  k au p p a la t s a iv a t  m u u tto v o itto a  1 9 5 0 -lu v u lla  
ja  1960-luvun  a lu s s a .  K e h ity ssu u n taa  vo id aan  t a r k a s te l la  v a in  v i is iv u o tis ja k s o in a  1961­
1965 ja  1966-1970 , k o sk a  vuonna 1960 to im een p an tu  u u s i lä ä n ija k o  e s tä ä  1950- ja  1960- 
lu k u jen  k e sk in ä is e n  v e r ta ilu n .
K e h ity ssu u n ta  on e s i te t ty  k u v io ssa  13. S iin ä  on e s i te t ty  kaupunkien  ja  kau p p alo id en  k o k o n a is - 
m u u tto v o itto  1960-luvun  e r i  v iis iv u o tis ja k s o in a  ja  m u u tto ta se  i lm a n  o m an  lä ä n in  m a a la i s ­
k u n n a s ta  tu le v a a  m u u tto v o itto a . L i i t te e s s ä  V e s i te tä ä n  a b so lu u tt is e t  ja  p ro s e n tti  jak a u tu m a t.
KUVIO 13. E r i  lä ä n ie n  kaupunk ien  ja  kau p p alo id en  m a a ssa m u u to n  m u u tto ta se  ja  m u u tto ta se  i lm a n  om an 
lä ä n in  m a a la isk u n tia  v iis iv u o tis ja k s o in a  1961 - 65 ja  1966 - 70
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V uoden 1970 asu k aslu k u u n  v e r ra t tu n a  en iten  m u u tto v o itto a  s a i  A h v en an m aa lla  s i ja i ts e v a  
M a a ria n h am in an  kaupunki. V u osikym m enen  a lk u p u o le lla  se n  n e tto m u u tto v o ito s ta  tu li  81. 3 % 
om an  m aak u n n an  m a a la isk u n n is ta , m u tta  v u o sik y m m en en  lo p p u p u o le lla  o m an  m aak u n n an  m a a ­
la isk u n tie n  o su u s la s k i  44. 9 % :iin . K u v io sta  13 i lm e n e e , e ttä  v u o sik y m m en en  lo p u lla  M aa­
r ia n h a m in a n  a se m a  m u u tto v o itto a lu e en a  v o im is tu i a ik a ise m p a a n  v i is iv u o tis ja k so o n  v e r r a t ­
tuna.
T o is e s s a  m elk o  v o im a k k a a ssa  m u u tto v o itto k e sk u k se ssa , H äm een  lä ä n in  k a u p u n g e issa  ja  
k a u p p a lo is sa , om an  lä ä n in  m a a la isk u n n is ta  tu llu t m u u tto v o itto  o li 46. 7 % koko n e tto m u u ­
to n  v o ito s ta  v u o sik y m m en en  a lk u p u o le lla  ja  27. 8 % v u o sik y m m en en  lo p p u p u o le lla . T ä s tä  
h u o lim a tta  H äm een  lä ä n in  kaupunkien  j a  kau p p alo id en  m u u tto v o itto  o li su u re m p i v u o sik y m ­
m en en  lo p u s sa  ku in  s e n  a lu s s a .
U udenm aan  lä ä n in  kaupung it ja  k au p p a la t e ro a v a t s e lv ä s t i  k a ik is ta  m u is ta  lä ä n e is tä .  
V u o sik y m m en en  a lk u p u o le lla  s e n  m u u tto ta s e  o m an  lä ä n in  m a a la isk u n tiin  o li n eg a tiiv in en
6. 1 % ja  lo p p u p u o le lla  34. 1 %. M u u tto ta seen  n e g a tiiv isu u d e n  k asv u  jo h tu i o sa k s i  E sp o o n  
m u u ttu m is e s ta  m a a la isk u n n a s ta  k a u p p a lak s i 1. 1. 1963. Se ei s e l i t ä  k u iten k aan  y k s is tä ä n  
m u u tto ta se e n  n eg a tiiv isu u d en  k asv u a .
U udenm aan lä ä n in  k a u p u n g e is ta  ja  k au p p a lo is ta  H e ls in g in  v ä e s tö o su u s  vuonna 1970 o li 
68. 4 %. U udenm aan  lä ä n in  a su tu sk e sk u k s ie n  p o ik k eu k se llin e n  a s e m a  joh tuu  e r ä ä n la is e s ta  
m e tro p o l is o i tu m is p ro s e s s is ta .  Sen läh ik u n n a t m u u ttu iv a t 1 9 6 0 -lu v u lla  yhä  e n e n e v ä s sä  
m ä ä r in  e s ik au p u n k ilu o n te is ik s i ja  U udenm aan  lä ä n in  a lu e e lle  su u n tau tu v a  m u u tto liik e  koh­
d is tu i  H e ls in g in  lä h iy m p ä ris tö ö n .
M u u tto ta p p io lä än e is tä  P o h jo is -K a r ja la n  kaupungit ja  k au p p a la t e ro ttu v a t  s e lv ä s t i .  M olem pina 
v i is iv u o tis ja k s o in a  ne sa iv a t  5 000 hengen  m u u tto v o ito n  om an  lä ä n in  m a a la isk u n n is ta  m u tta  
s a m a lla  ne m e n e ttiv ä t v ä e s tö ä  no in  3 000 h en k eä  m u ih in  lä ä n e ih in . J o k a is ta  k ah ta  m a a la isk u n ­
n a s ta  m u u tta n u tta  koh ti m u u tti y k s i p o is  johonkin  to is e e n  lä ä n iin . M ikkelin  ja  K uopion l ä ä ­
n ien  k a u p u n g e issa  ja  k a u p p a lo is sa  sa m a n su u n ta in e n  ilm iö  e s iin ty i m e lk o  v o im ak k aan a  v a s ta  
1960-luvun  lo p u lla .
L ap in  lä ä n in  kaupungit ja  k au p p a la t e ro a v a t  m y ö s o m a lla  ta v a lla a n  s e lv ä s ti  m u is ta  lä ä n e is tä .
1960-luvun  a lk u p u o le lla  s e n  kaupungit ja  k au p p a la t e iv ä t m e n e ttä n e e t sa n o tta v a s t i  v ä e s tö ä  
m u ih in  lä ä n e ih in , m u tta  v u o sik y m m en en  lo p p u p u o le lla  m a a la isk u n n is ta  tu le v a  m u u tto v o itto  
y l i t t i  noin 1 000 h e n g e llä  m u u tto tap p io n  m u ih in  lä ä n e ih in . 1960-luvun  lo p u lla  kaupunkeih in  
ja  k au p p alo ih in  s i i r ty i  om an  lää n in  m a a la isk u n n is ta  y li n e ljä  k e r ta a  en em m än  v ä e s tö ä  kuin 
m itä  ne s a iv a t  n e tto m u u tto v o itto a . Kun o te ta a n  v ie lä  huom ioon  s i i r to la is u u s .  L a p in  lä ä n is s ä  
tap ah tu n u t m u u to s m u u tto l iik k e e s sä  on  o llu t to d e lla  v a lta v a .
L ä ä n e ittä in  to d e ttu  kaupunk ien  ja  k au p p alo id en  s a a m a  m u u tto v o itto  riip p u u  m u u tto tap p io lää - 
n e is s ä  v o im a k k a a s ta  läh ise u d u n  m a a la isk u n n is ta  tu le v a s ta  m u u tto liik k e e s tä , jonka täy ty y  
y l i t tä ä  h u o m a tta v a s ti  n e tto m u u to n  m u u tto v o itto  (tu llee t - läh te n ee t)  ennen  ku in  se  pysty y  k o r ­
v a am aa n  a s u tu sk e sk u k s is ta  m u ih in  lä ä n e ih in  su u n tau tu v an  m u u tto liik k e en  a ih e u tta m a n  v ä es tö n  
m en e ty k sen . S e u ra a v a s sa  a s e te lm a s s a  k u v a taan  v ie lä  ku inka  m o n en  h enk ilön  m u u tta m is ta  
om an  lä ä n in  m a a la isk u n n a s ta  yhden  hen g en  m u u tto v o itto  (netto) e d e lly ttä ä  a su k aslu k u u n  nähden 
su u r im p ie n  m u u tto tap p io lää n ie n  k a u p u n g e issa  ja  k a u p p a lo issa :
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L ä ä n i
O m an lä ä n in  m a a la isk u n n is ta  m u u tta n e e t/n e tto m u u to n  m u u tto v o itto
1961-1965 1966-1970
P o h jo is -K a r ja la  . . 2 .4 2. 1
M ik k e li ...................... 1. 2 1 .7
L a p p i ......................... 1. 1 4. 6
P o h jo is -K a r ja la n  lä ä n in  k au p u n g e issa  ja  k a u p p a lo issa  yhden h engen  m u u tto v o ito n  e d e lly ty k ­
se n ä  o li kahden  hengen  m u u tta m in e n  n iih in  lä ä n in  m a a la isk u n n is ta . L ap in  lä ä n i s s ä  tä m ä  
su hde  lä h e n te l i  1 960-luvun  lo p u lla  v iit tä .
T äm än  luvun  a lu s s a  to d e ttu  k aupunk ien  j a  kau p p alo id en  a lu e itta in e n  ta s a in e n  v ä es tö n k a sv u  
m y ö s v ä e s tö n  su h te e l l is e n  osu u d en  la s k u a  k o k en e illa  s u u ra lu e i l la  n o jaa  v o im a k k a as ti m a a ­
la isk u n n is ta  sa a tu u n  m u u tto v o itto o n . I lm a n  lä h e l lä  s i ja i t s e v is ta  m a a la isk u n n is ta  tu le v a a  
m u u tto v o itto a  K e sk i-S u o m e n  ja  P o h jo is -S u o m e n  su u ra lu e id e n  kaupung it ja  k au p p a la t o l is iv a t  
sa a n e e t  m u u tto tap p io ta  koko 196 0 -lu v u lla  ( lää n e ittä in ) . V a rs in k in  L a p in  lä ä n in  kaupunkien  
ja  kau p p alo id en  k e h ity se d e lly ty k se t r i ip p u v a t om an  lä ä n in  m a a la isk u n n is ta  tu le v a s ta  v ä e s ­
tö s tä ,  s i l lä  lä ä n in  a su tu sk e sk u k se t m e n e ttä v ä t h u o m a tta v a s ti  v ä e s tö ä  m u ih in  lä ä n e ih in  ja  
R u o ts iin .
S u u ra lu e itta in  ilm e n n ee n  k au p u n k iv äes tö n  s u h te e l l is e n  o su u d en  ja k a u tu m ise n  ta s a is u u d e s ta  
sa a tu  kuva e i m uu tu , v a ik k a  k au p u n g is tu m is ta  ta r k a s te l t a i s i in  m y ö s m u illa  ry h m itte ly p e ru s  
te i l lä .  K untam uodon  m u u to k s illa  m ita ttu n a  k au p u n g is tu m in en  on lis ä ä n ty n y t jonk in  v e r ra n  
no p eam m in  E te lä -  ja  K e sk i-S u o m e ssa ,  m u tta  e ro  P o h jo is -S u o m e e n  n ähden  e i o le  su u r i:
S u u ra lu e
K aupunkeja  ja  k au p p alo ita
1950 1960 1970
E te lä - S u o m i .................. 37 40 43
K e sk i-S u o m i.................. 20 20 25
P o h jo is -S u o m i ............. 6 7 10
Y h te e n s ä ......................... 63 67 78
A su tu sk e sk u k s ie n  k o o lla  m ita ttu n a  k au p u n g is tu m in en  on o llu t n o p e in ta  p ie n is s ä  vuonna 1950 
a lle  25 000 a su k k a an  k a u p u n g e issa  ja  k a u p p a lo issa . K o k o n a isu u ten a  o tta e n  v ä e s tö n  a lu e e l l i ­
s e s s a  ja k a u tu m is e s s a  e r i  k o k o is iin  k e sk u k s iin  tap ah tu n u t k e h ity s  on o llu t m y ö s hyvin  t a ­
s a is ta .
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T au lu  13. V äestö n  jak a u tu m in en  e r i  k o k o is iin  k e sk u k s iin  v u o sin a  1950, 1960 ja  1970
K esk u s ty y p p i 1950 1960 1970
1950
A su k aslu k u % A su k aslu k u % A su k aslu k u ■%
H e ls in k i ........................... 369 380 9 .2 452 777 10. 2 510 352 11 .1
T a m p e re  ja  T u r k u . . . 206 303 5 .1 256 592 5 .7 307 653 6 .7
50 000 - 25 000 .......... 300 149 7 .4 418 158 9 .4 546 747 11. 9
Muut kaupungit 
ja  k au p p a la t ............... 664 444 16. 5 848 407 19 .1 975 556 21. 2
M a a la is k u n n a t ............. 2 489 527 6 1 .8 2 470 288 55. 6 2 258 028 4 9 .1
Y h te e n s ä ......................... 4 029 803 1 0 0 .0 4 446 222 1 0 0 .0 4 598 33 6 1 0 0 .0
A ik a is e m m in  on jo to d e ttu , e ttä  täh ä n  v ä e s tö n  a lu e e l l is e n  ja k a u tu m ise n  k e h ity k se n  t a s a is u u ­
te e n  on v a ik u ttan u t kahden v ä es tö n m u u to s te k ijä n  v a s ta k k a in e n  v a ik u tu s . M u u tto tap p io lää- 
n e is s ä  lu o n n o llin en  v ä es tö n k a sv u  o li  h u o m a tta v a s ti  su u re m p i 1 9 5 0 -lu v u lla  k u in  m u u tto v o it-  
to lä ä n e is s ä .  1 9 6 0 -lu v u lla  lu o n n o llise n  v ä es tö n k a sv u n  a lu e e l l is e t  e ro t  ta s o it tu iv a t  h u o m at­
ta v a s t i .
J o s  ta r k a s te l la a n  p e lk ä s tä ä n  m u u tto liik e ttä , h u o m ataan  m elk o  s u u r ia  k e h ity se ro ja  e r i  k o k o is ­
te n  a su tu sk e sk u k s ie n  v ä li l lä .  M yöskin 1950- ja  1960-luku  e ro ttu v a t  s e lv ä s t i ^
T au lu  14. M u u tto liikkeen  v a ik u tu s a su k a s lu v u n  m u u to k s iin  e r i  k o k o is is s a  a su tu s k e s k u k s is s a
1950- ja  1 9 6 0 -lu v u illa
K esk u sty y p p i
1950
1951 - 1960 1961 - 1970
% k e sk iv äk ilu v u s ta % k esk iv äk ilu v u s ta
H e ls in k i ............................. 15 . 2 8 .7
T a m p e re  ja  T u rk u . . . . 13. 2 1 3 .9
50 000 - 25 000 ............ 17. 4 1 8 .3
M uut kaupungit
ja  k a u p p a la t .................... 2. 3 8 .3
M a a la is k u n n a t ............... - 8. 3 - 1 0 .4
P ie n te n  a lle  25 000 a su k k a an  kaupunk ien  ja  kau p p alo id en  a su k a s lu v u n  k e h ity k se n  riip p u v u u s 
m u u tto liik k e e s tä  l is ä ä n ty i  h u o m a tta v a s ti  1 9 6 0 -lu v u lla . T ähän  on v a ik u ttan u t s e k ä  n iid e n  vähen  
tyny t lu o n n o llin en  v ä es tö n k a sv u  e ttä  m u u tto v o ito n  l is ä ä n ty m in e n . N ä is sä  k e s k u k s is s a  v u o sien
1951-1960 m u u tto v o itto  o li 22. 9 % v u o sien  1961-1970 m u u tto v o ito s ta . 195 0 -lu v u n  v ä e s tö n ­
k a sv u s ta  m u u tto liik k e en  o su u s  o li 9. 4 % ja  1 960-luvun  v ä e s tö n k a sv u s ta  59. 3 %. L i i t te e s s ä
1) 1950-luvun  m u u tto l iik e ti la s to is s a  on m u k an a  m y ö s v u o sien  1951-55 s i i r to la is u u s .  S i ir to la is u u ­
den a ih e u tta m a  m u u tto tap p io  o li tä n ä  a ik a n a  32 000 h en k eä . O s it ta i s ia  k u n ta li ito k s ia  e i o le  
o te ttu  huom ioon  ry h m itte ly s s ä .
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VI e s i te tä ä n  v ie lä  ta rk e m p ia  y k sity isk o h tia  m u u tto liik k e en  v a ik u tu k se s ta  e r ik o k o is te n  a s u tu s ­
k e sk u s te n  v äes tö n k asv u u n .
T a m p e re e n  ja  T u ru n  v ä es tö n k a sv u  r iip p u i se k ä  1950- e ttä  1 9 6 0 -lu v u illa  noin 70 °]o:s t i  m u u tto ­
liik k e e n  tu o m a s ta  v ä e s tö n lis ä y k se s tä .  M a a la isk u n n issa  lu o n n o llin en  v äes tö n k a sv u  e i p e it tä ­
ny t m u u tto liik k e en  a ih e u tta m a a  v ä e s tö ta p p io ta .
3. H e ls in g in  ja  s e n  lä h iy m p ä r is tö n  m u u tto liik e
U udenm aan  lä ä n in  p o ik k eu k se llin en  a s e m a  m a a n  su u r im p a n a  m u u tto v o itto a lu e en a  on tu llu t  s e l ­
v ä s t i  e s i in  te h d y is s ä  ta r k a s te lu i s s a .  Se sa i  m u u tto v o itto a  v u o sin a  1961-1970  y h te e n sä  145 000 
hen k eä . T äm ä  on 14. 5 % U udenm aan  koko a su k a s lu v u s ta  1970. U u s im aa  on  m y ö s s i in ä  su h - 
t e e s s ä  p o ik k eu k se llin e n  lä ä n i ,  e ttä  m y ö s s e n  m a a la isk u n n a t s a iv a t  m u u tto v o itto a  koko 1950- 
luvun ja  1 960-luvun  a ik a n a  (M ajava 1968, 49).
T äh än  p o ik k e u k se llis e e n  a se m a a n  on v a ik u ttan u t m aa n  su u rim m a n  v ä es tö k e sk u k se n  s i j a i t ­
se m in e n  U u d e lla m aa lla . 1 9 4 0 -lu v u lla  H e ls in g in  kasv u v au h ti o li v ie lä  su u re m p i ku in  koko 
lä ä n in  kunnes s e  s i t te n  1950- ja  1 9 6 0 -lu v u illa  m u o d o stu i h ita a m m a k s i:
H e ls in g in  a su k a s lu v u n  
kasv u  %
A su k aslu k u U udenm aan  lä ä n in  a s u ­
k aslu v u n  k asv u  %
A suk aslu k u
1941-1950 ____ 1 6 .4 (1950) 369 000 1 2 .7 (1950) 667 000
1951-1960 . . . . 18. 4 (1960) 453 000 2 4 .8 (1960) 833 000
1961-1970 ____ 1 2 .7 (1970) 510 000 2 0 .7 (1970) 1 005 000
H e ls in g in  k asv u n  h id as tu m in en  1 9 6 0 -lu v u lla  e i m e rk in n y t pääk au p u n k iseu d u n  v e to v o im an  
h e ik k e n e m is tä . H e ls in g in  s i j a s ta  kasv u  k o h d is tu i s e n  läh ik u n tiin . Vuonna 1970 H e ls in k i sa i  
jo  m a a ssa m u u to n  m u u tto tap p io ta  11. 5 p ro m ille a .  Sen lä h e is y y d e s s ä  s i ja i ts e v a n  V an taan  k au ­
pungin s a a m a  m u u tto v o itto  o li m a a n  su u r in , .130.8  p ro m ille a  (M ikkola 1973, l i i te ta u lu  1).
H e ls in g in  m u u tto v o ito n  p y sä h ty m in e n  ja  s e n  k ään ty m in en  m u u tto tap p io k si tap a h tu i k a h d e s sa  
v a ih e e s s a .  M u u to sp ro se s s i  a lk o i en s in  näkyä läh tö m u u to n  ta s a is e n a  n ousuna , jo ta  a lk o i i lm e tä  
v u o d esta  1962 lä h tie n . V uosina  1962-1970 läh tö m u u tto  l is ä ä n ty i  m e lk e in  k a k s in k e r ta is e k s i  ja  
vuonna 1970 se  o li noin 27 000 hen k eä . T u lo m u u to ssa  tap a h tu i v äh ä in en  2 000 h engen  la sk u  vuo­
d e s ta  1967 a lk a en . Vuonna 1970 H e ls in k i s a i  e n s im m ä is e n  k e r r a n  m u u tto tap p io ta . H e lsin k i 
ja  s e n  v a ik u tu sa lu e  y h d e ssä  s a iv a t  koko 1950- ja  1 9 6 0 -lu k u jen  a ik an a  k e sk im ä ä r in  13 000 henkeä  
v u o d e ssa  m u u tto v o itto a .
H e ls in g in  ja  s e n  v a ik u tu sa lu e e se e n  kuu lu v ien  k u n tien  v ä l i s e s s ä  m u u tto liik k e e s sä  H e lsin k i sa i 
m u u tto tap p io ta  jo  1 9 5 0 -lu v u lla . N ä is tä  k u n n is ta  tu lo m u u tto  H e ls in k iin  o li 1 9 5 0 -lu v u lla  noin 
3 000 h en k eä  v u o d e ssa  ja  1 9 6 0 -lu v u lla  6 000 h en k eä . 196 0 -lu v u n  lo p u lla  läh tö m u u tto  H e ls in g is tä
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sen  v a ik u tu sa lu ee n  k u n tiin  kasv o i v u o sien  1961-1968 k e s k im ä ä r ä is e s tä  10 000 h e n g e s tä  15 000 
hen k een  v u o sin a  1969-70 . H e ls in g in  m u u tto tap p io llisu u s  jo h tu i p ä ä a s ia s s a  läh tö m u u to n  v o im is ­
tu m is e s ta ,  jo s ta  s u u r in  o sa  su u n tau tu i läh ik u n tiin .
H e ls in g is tä  p o isp ä in  su u n tau tu v an  m u u tto liik k e en  l is ä ä n ty m in e n  e i joh tunu t s i i tä ,  e ttä  H e lsin k i 
o l is i  m en e ttä n y t m e rk i ty s tä ä n  v a lta k u n n a llise n a  l i ik e -e lä m ä n  ja  h a llin n o n  k e sk u k se n a . H è lsin k i 
a lk o i v a in  kokea k o n tto r is tu m is ta ,  jo s s a  e r i l a i s te n  to im iti lo je n  s i ir ty m in e n  e n tis i l le  a su n to ­
a lu e ille  p ak o tti a su tu k se n  s i i r ty m ä ä n  a su m a lä h iö ih in  ja  n a ap u rik u n tie n  a lu e i lle .  H e ls in g in  jopa  
k a sv a n e e s ta  m e rk i ty k s e s tä  va ltak u n n an  k e sk u k se n a  on o so itu k se n a  s e ,  e ttä  n a a p u rik u n n is sa  
a su v ien  ty ö ssä k ä y n ti  H e ls in g is sä  l is ä ä n ty i  1 9 6 0 -lu v u lla . H e ls in g in  m u u tto liik e ta p p io llisu u s  
m e r k i t s i  k äy tä n n ö ssä  v a in  H e lsin g in  ja  se n  n a ap u rik u n tie n  l iik e n te e n  k a sv u a  ja  H e ls in g in  v e ro ­
tu lo jen  la sk u a .
V TYÖVOIMA
1. T yövo im a iä n  ja  sukupuo len  m ukaan
T y ö v o im a lla  ta i  työ v o im an  ta r jo n n a lla  ta rk o ite ta a n  s i tä  ta lo u d e ll is e s t i  a k ti iv is ta  v ä e s tö n  o sa a , 
joka  o s a l l is tu u  tu lo a  tu o tta v aa n  työhön  ta i  s i tä  v a il la  o l le s s a a n  e ts i i  ty ö tä  ja  on s iih e n  k ä y te t­
tä v is s ä .  T yövo im an  m ä ä r ä  on p ä ä a s ia l l is e s t i  r i ip p u v a in en  m a a s s a  a su v a n  v ä e s tö n  m ä ä r ä s tä ,  
sen  ra k e n te e s ta  se k ä  s i i tä  m is s ä  m ä ä r in  v ä e s tö  o sa l lis tu u  työhön. V äestö n  työhön  o s a l l i s tu ­
m is a s te e s e e n  p u o le s ta an  v a ik u ttav a t m o n e t y h te isk u n ta p o li i tt is e t,  ta lo u d e ll is e t  ja  y k s i lö ll is e t  
te k ijä t .
V äestö n  m ä ä r ä s s ä  ja  r a k e n te e s s a  tap a h tu i S u o m e ssa  v o im a k k a ita  m u u to k s ia  1 9 6 0 -lu v u lla . 
T y ö ik ä ise n  v ä e s tö n  m ä ä r ä  kasv o i 1 9 6 0 -lu v u lla  no in  10 p ro s e n t tia .  T yövo im an  m ä ä r ä  k asv o i 
ku iten k in  v a s ta a v a n a  a ik an a  v a in  3 p r o s e n t t i a ^ .  T yövo im an  k asv u v au h ti.o n  n ä in  o llu t s e lv ä s t i  
h ita a m p a a  ku in  ty ö ik ä ise n  v ä e s tö n  k asv u  ja  tä m ä n  e ro n  s e lv i t tä m is e k s i  ta r k a s te l la a n  s e u r a a -  
v a k s i v ä e s tö n  työhön o s a l l i s tu m is a s te t ta  e li  ty ö v o im a o su u k s ia  ja  n i is s ä  1 9 6 0 -lu v u lla  ta p a h tu ­
n e ita  m u u to k s ia .
K u v io ssa  14 e s i te ty t  ty ö v o im ao su u d e t o v a t v u o s ilta  1962 ja  1972. V uodelta  1960 e i o le  k ä y te t­
tä v is s ä  v e r ta ilu k e lp o is ia  t ie to ja .
1) V ä e s tö la sk e n ta tie to je n  m ukaan  k a sv o i a m m a tis s a  to im iv an  v ä es tö n  m ä ä rä  1 9 6 0 -lu v u lla  4. 7 
p ro s e n t t ia  (Taulu 17). E ro  ty ö v o im an  ja  a m m a tis s a  to im iv a n  v ä e s tö n  k a s v u s s a  joh tunee  
ty ö v o im a tie d u s te lu ssa  ja  v ä e s tö la s k e n n a s s a  k ä y te ty is tä  k ä s i t te is tä ,  jo id en  m u k aan  ennen  
ka ik k ea  a v u s ta v a t p e rh e e n jä se n e t  m ä ä r i te l lä ä n  e r i  ta v a lla .
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KUVIO 14. T y ö v o im ao su u d e t iä n  ja  sukupuo len  m u k aan  v u o sin a  1962 ja  1972
K uvion m u k aan  o vat ty ö v o im ao su u d e t a le n tu n e e t m ie h illä  k a ik is s a  ik ä ry h m is s ä  v u o d esta  
1962 v u o teen  1972 ja  en iten  n u o r im m is s a  ja  v a n h im m is sa  ik ä ry h m is s ä .  N a is illa  sen  s i ja a n  
ty ö v o im ao su u d e t o va t s e lv ä s t i  n o u sse e t k e s k is i s s ä  ik ä ry h m is s ä ,  v a in  n u o r im m a ssa  ja  k a h ­
d e s s a  v a n h im m a ssa  ik ä ry h m ä s s ä  on tap ah tu n u t a le n e m is ta .
N u o rim m issa  ik ä ry h m is s ä  on ty ö v o im a o su u k sia  a le n tan u t 1 9 6 0 -lu v u lla  l is ä ä n ty n y t  koulun­
käynti ja  o p isk e lu . E s im e rk ik s i  k e s k ia s te e n  a m m a ti l l i s is s a  ja  k o rk e an  a s te e n  o p p ila ito k ­
s i s s a  o p isk e le v ien  m ä ä r ä  k a sv o i noin 90 p ro s e n t tia  v u o s ie n  1960 - 70 v ä lis e n ä  a ik a n a . Kun 
k a ik k ien  o p p ila sp a ik k o jen  m ä ä r ä  k asv o i s u h te e l l is e s t i  en em m än  ku in  k o u lu tu k seen  o sa l l is tu v a t  
ik ä lu o k a t, on  n u o rten  k o u lu tu k seen  o s a l l i s tu m is a s te  k a sv a n u t ja  ty ö v o im ao su u s  v a s ta a v a s ti  
a len tu n u t. Y k s ilö ta so lla  e d e llä  m a in ittu  m e rk i ts e e  s i tä ,  e ttä  o p isk e lu u n  k ä y te tää n  en em m än  
a ik a a  ja  ty ö v o im aan  s i i r ty m in e n  tap ah tu u  van h em p an a  kuin a ik a ise m m in .
T a r k a s te l ta e s s a  ty ö ik ä is tä  v ä e s tö ä  ty ö v o im an  ta r jo n n a n  k a n n a lta  on s i in ä  a ih e e l l is ta  e ro tta a  
työkykyinen  ja  työkyvytön  v ä e s tö . R a ja  ty ö k y k y isen  ja  työ k y v y ttö m än  v ä li l lä  on  to s in  v e r r a ­
ten  h o rju v a  ja  s iih e n  vo id aan  v a ik u ttaa  e s im e rk ik s i  te r v e y s -  ja  ty ö v o im a p o lii tt is in  to im e n p i­
te in . T ä m ä  jak o  on  k u iten k in  a ih e e l l in e n , s i l lä  työkykyinen  v ä e s tö  m u o d o s taa  p ä ä o sa n  m aam m e 
ty ö v o im a v a ro is ta . 1 9 6 0 -lu v u lla  p ien en i ty ö v o im a v a ro jen  e li  ty ö k y k y isen  v ä e s tö n  su h te e ll in e n  
o su u s  ty ö ik ä is e s tä  v ä e s tö s tä  jo h tu en  p ä ä a s ia l l is e s t i  ty ö k y v y ttö m y y se läk k ee lle  s i i r ty v ie n  
m ä ä rä n  v o im a k k a a s ta  k a sv u s ta . T yökyvy ttöm ien  e lä k e tu rv a  p a ra n i  tä l lö in  o le n n a is e s t i ;  
ty ö e lä k e la it  tu liv a t v o im aan  v u o sin a  1961 ja  1962 ja  k a n sa n e läk k e id en  r e a a l i s e t  k o ro tu k se t 
to te u te t t iin  1 960-luvun  p u o liv ä lis sä . P a ra n tu n e e n  e lä k e tu rv a n  a n s io s ta  tu li  n iil le  h en k ilö ille , 
jo id en  työkyky o li a le n tu n u t, ta lo u d e ll is e s t i  m a h d o ll is e k s i  s i i r ty ä  ty ö v o im a s ta  a k tiiv in  v ä e s ­
tö n  u lk o p u o le lle .
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T aulu  15. T o is ta is e k s i  m yönnetyn  ty ö k y v y ttö m y y se läk k een  s a a ja t  ik ä ry h m ittä in  sukupuo len  
m u k aan  3 1 .1 2 . 1965 ja  1970
Ikä
M iehet N a ise t M iehet N a ise t
1965 1970 1965 1970 1965 1970 1965 1970
Koko v ä e s tö s tä  (%)
16 - 3 4 _____ 8 350 10 533 7 113 8 544 1. 2 1 .4 1 .0 1 .2
35 - 44 .......... 8 116 9 133 7 295 7 623 2 . 8 3 .2 2. 4 2 .7
45 - 54 .......... 13 963 20 289 12 691 16 412 6 .0 8. 6 4. 6 5 .8
55 - 59 .......... 13 608 19 283 13 179 17 743 1 1 .9 17. 6 9. 4 1 2 .9
60 - 64 .......... 17 514 28 177 19 581 27 743 19. 9 2 8 .0 17. 0 20. 9
16 - 64 .......... 61 551 87 415 59 859 78 065 4 .3 5. 9 3. 9 5. 0
T yökyvy ttöm ien  osu u s k a sv o i k a ik is s a  ik ä ry h m is s ä  v u o d esta  1965 vu o teen  1970 se k ä  m ie h illä  
e ttä  n a is i l la .  N a is is ta  o li ty ö k y v y ttö m y y se läk k een  s a a j ia  s u h te e l l is e s t i  h iem a n  v äh em m än  
ku in  m ie h is tä  ja  e läk k een  s a a jie n  o su u s k asv o i s e k ä  m ie h illä  e ttä  n a is i l la  ik ä ry h m ä n  m y ö tä . 
K o rk e im m illa a n  e lä k k e e n sa a jie n  osu u s o li 60 - 64 -v u o tia id en  m ie s te n  k o h d a lla , h e is tä  p e rä t i  
28 p ro s e n t t ia  s a i  to is ta i s e k s i  m y ö n n etty ä  ty ö k y v y ttö m y y se lä k e ttä  vuonna 1970. T ä s s ä  y h te y ­
d e s s ä  on sy y tä  m yös to d e ta , e ttä  a lu e i tta in  ty ö v o im a v a ro jen  o su u s  ty ö ik ä is e s tä  v ä e s tö s tä  
v a ih te le e  m a a s s a m m e  m e lk o is e s t i .  K un U udenm aan  lä ä n i s s ä  vuonna 1970 s a i  ty ö k y v y ttö m y y s­
e lä k e ttä  3. 8 p ro s e n t tia  ty ö ik ä is e s tä  v ä e s tö s tä ,  n iin  P o h jo is -K a r ja la n  lä ä n i s s ä  e lä k k e e n sa a ­
jie n  o su u s  o li 9. 2 p ro s e n ttia .  T y ö k y v y ttö m ien  s u u re e n  o su u te en  P o h jo is -K a r ja la n  l ä ä n is s ä  
se k ä  y le e n sä  I tä -  ja  P o h jo is -S u o m e ss a  o va t v a ik u tta n e e t a lu e en  v ä e s tö n  k o rk e a  s a i r a s ta -  
v u u sa s te  se k ä  koko 1960- luvun  a lu e e l ta  ja tk u n u t m u u tto liik e , jo k a  on k o sk en u t n im en o m aan  
ty ö k y k y is in tä  v ä e s tö ä  (T au ria in e n -K o iv u la  1973, s .  1).
Y le is e n  e lä k e tu rv a jä r je s te lm ä n  k e h itty m in e n  (m l. y r i t tä j ie n  e lä k e tu rv a ) on v a ik u ttan u t se k ä  
m ie s te n  e ttä  n a is te n  ty ö v o im a o su u k sia  a le n ta v a s t i  v a n h e m m is sa  ik ä ry h m is s ä .  60 - 64 
-v u o tia i lla  m ie h illä  a le n i ty ö v o im ao su u s  1962 - 72 v ä lis e n ä  a ik an a  p e r ä t i  20 p ro s e n t tiy k s ik ­
köä, m itä  m u u to s ta  on p id e ttä v ä  s u u re n a  o tta e n  huom ioon  ty ö v o im a o su u k s is s a  y le e n sä  tän ä  
a ik an a  tap ah tu n een  k e h ity k se n .
V uosien  1962 - 1972 v ä lis e n ä  a ik an a  k a sv o i työhön  o s a l l i s tu m is a s te  (Kuvio 14) a in o a s ta a n  
25 - 44 -v u o tia id en  n a is te n  k o h d a lla . T ä s tä  k a sv u s ta  jo h tu en  onkin  n a is te n  o su u s Suom en 
ty ö v o im a s ta  h u o m attav a n  s u u r i ;  vuonna 1972 ty ö v o im aan  k u u lu v as ta  v ä e s tö s tä  o li n a is ia  p e ­
r ä t i  45 p ro s e n t t ia  e li lä h e s  p u o le t.
A ik a is e m m in  kun m a a ta lo u s  o li s u u r in  ty ö ll is tä jä ,  m a a n v ilje ly  ja  k a r ja n h o ito  to iv a t n a is e t  
o s a l l i s ik s i  tu lo a  tu o tta v aa n  työhön. M aa ta louden  ty ö llis tä v ä n  m e rk ity k se n  p ie n e n ty e s s ä  
ovat e lin k e in o ra k e n te e s s a  s a m a n a ik a is e s t i  ta p a h tu n e e t m u u to k se t, ennen  k a ik k ea  p a lv e lu e lin ­
k e in o jen  v o im a k a s  k a sv u , ta a n n e e t n a is i l le  r u n s a a s t i  ty ö ti la isu u k s ia . N a is ia  o lik in  kaupan , 
pank k ien  ja  p a lv e lu s te n  ty ö l l i s i s tä  vuonna 197 2 no in  k a k s i k o lm a so s a a . N a is ten  k asv an u t 
o su u s  ty ö v o im a s ta  näkyy m y ö s s i te n ,  e ttä  vuonna 1972 o li ty ö v o im a ssa  31 000 n a is ta  en em m än
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j a  18  0 0 0  m i e s t ä  v ä h e m m ä n  k u in  k y m m e n e n  v u o t ta  a ik a i s e m m in .  T s .  ty ö v o im a n  k o k o n a is ­
m ä ä r ä s s ä  v u o s ie n  1962 - 1972  v ä l i s e n ä  a ik a n a  ta p a h tu n u t  k a s v u  jo h tu i  y k s in o m a a n  n a i s te n  ty ö ­
v o im a o s u u k s ie n  n o u s u s ta .
V ä e s tö la sk e n ta tie to je n  m u k aan  (T aulu  16) on a m m a tis s a  to im iv u u s  v u o d e s ta  1960 v u o teen  1970 
lis ä ä n ty n y t n im en o m aan  n a im is is s a  o lev ie n  n a is te n  k o h d a lla , h e il lä  työhön  o s a l l i s tu m is a s te  on 
kohonnut 45 p ro s e n t is ta  lä h e s  53 p ro se n tti in .  N a im a tto m ien  n a is te n  työhön  o s a l l i s tu m is a s te  
on ta a s  sa m a n a  a ik an a  pudonnut y li 10 p ro se n ttiy k s ik k ö ä , n iin  e ttä  s e  vuonna 1970 o li jo  p ie ­
nem pi kuin n a im is is s a  o le v illa  n a is i l la .
T au lu  16. N a is ten  ty ö v o im ao su u d e t iä n  ja  s iv i il is ä ä d y n  m u k aan  v u o sin a  1960 ja  1970
Ikä
N a im a tto m a t N a im is is s a  o lev a t
1960 1970 1960 1970
% % % %
15 - ............ 52. 9 4 2 .0 45. 0 52. 6
15 - 1 9 ____ 41. 6 2 7 .2 42. 5 4 7 .0
20 - 2 9 ___ 76. 0 69. 7 4 7 .0 61 .3
30 - 3 9 ____ 85. 9 85. 9 49. 2 63. 6
40 - 4 9 ____ 84. 4 8 2 .3 5 1 .4 61 .1
50 - ............. 36. 6 25. 6 34. 7 32. 6
K o u lu tu k sen  m ä ä r ä  n ä y ttä ä  s e lv ä s t i  v a ik u ttav a n  n a im is is s a  o lev ie n  n a is te n  työhön o s a l l i s tu ­
m is a s te e s e e n ,  s i l lä  vuoden 1970 v ä e s tö la sk e n n a n  t ie to je n  m u k aan  on n iid e n  n a im is is s a  o le ­
v ien  n a is te n , jo il la  on k e sk ia s te e n  k o u lu tu s , ty ö v o im ao su u s  61 p ro s e n t tia  ja  k o rk e an  a s te e n  
k o u lu tu k sen  o m aa v illa  s e  on jo  75 p ro s e n t tia ,  kun k a ik k ien  n a im is is s a  o lev ie n  n a is te n  ty ö ­
v o im ao su u s  o li sa m an a  a ik a n a  53 p r o s e n t t ia .  N a is ten  a n s io ty ö tä  k o sk e v is sa  tu tk im u k s is s a  
on to d e ttu  s a m a n s u u n ta is e s t i ,  e ttä  y le m m is s ä  s o s ia a l i r y h m is s ä  a m m a tti ta id o n  y l lä p i tä m i­
nen  ja  v iih ty v y y s ovat u se in  tä rk e im m ä t sy y t ä id in  a n s io ty ö s sä  k äy n tiin . A lim m a ssa  s o s i ­
a a l i ry h m ä s s ä  a n s io ty ö s sä  käy d ään  e n s i s i j a s s a  ta lo u d e ll is te n  sy id e n  v u o k si.
E d e llä  e s i te ty n  m u k aan  ty ö v o im an  m ä ä rä ä n  ja  r a k e n te e s e e n  o vat 1 9 6 0 -lu v u lla  v a ik u tta n e e t 
v o im a k k a im m in  koulunkäynnin  ja  o p isk e lu n  l is ä ä n ty m in e n  n u o re m m is sa  ik ä ry h m is s ä ,  ty ö ­
v o im a o su u k s ie n  a le n em in en  p a ra n tu n e e n  e lä k e tu rv a n  a n s io s ta  v a n h e m m is sa  ik ä ry h m is s ä  ja  
n a is te n  k asv an u t a k tiiv isu u s  ty ö m a rk k in o illa  ( s i i r to la is u u d e n  m e rk i ty s tä  työ v o im an  m ä ä rä ä n  
ei t ä s s ä  y h te y d e ssä  o te ta  huom ioon). O p isk e lu a jan  p id en ty m isen  jo h d o sta  n u o rten  ik ä ry h m i­
en  ty ö v o im aan  tu lo  tap ah tu u  nykyään m y ö h ä ise m m ä ss ä  v a ih e e s sa  ja  to is a a l ta  ta a s  s i i r t y ­
m in e n  ty ö v o im an  u lk o p u o le lle  e p äa k tiiv iin  v ä e s tö ö n  p a ra n tu n e e n  e lä k e tu rv a n  a n s io s ta  
tapah tuu  k e sk im ä ä r in  a ik a is e m m in  ku in  1960-luvun  a lk u p u o le lla . N äy ttää  s i i s  s i l tä ,  e ttä  
ta lo u d e ll is e s t i  a k tiiv ie n  v u o s ie n  osu u s y k s ilö n  e lin v u o s is ta  on p ien en ty n y t ja  m u id en  to i ­
m in to je n  o su u s  k a sv a n u t. N a is ten  k o h d a lla  l i s ä k s i  la s te n  ja  kod in  h o ito o n  k ä y te tty  a ik a  on s u ­
p is tu n u t ja  an sio ty ö h ö n  k ä y te ty n  a ja n  osu u s on k asv a n u t.
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S e u ra a v a s sa  a s e te lm a s s a  on e s i te t ty  e d e llä  k u v a ttu jen  to im in to je n  v ä l i s i s s ä  s u h te is s a  v u osina  
1962 - 1972 tap a h tu n e id en  m u u to s te n  v a ik u tu k se t ty ö v o im an  m ä ä rä ä n  iä n  ja  suk u p u o len  m u ­
k aan  vuonna 1972. M aastam u u to n  v a ik u tu s ta  e i m y ö sk ä än  t ä s s ä  o le  o te ttu  huom ioon , v aan  
m u u to k se t on su h te u te ttu  m a a s s a  a su v a a n  v äes tö ö n .
15-64 15-19 20-24 25-29 30-34 35 -4 4 45-54 55-64
1 000 nenkeä
M iehet . . . -125 -4 9 -21 -9 -2 -3 -10 -31
N a ise t . . . -1 -37 0 +16 +20 +21 -4 -17
Jo s  m ie s te n  ty ö v o im ao su u d e t vuonna 1972 o l is iv a t  o lle e t s a m a t ku in  vuonna 1962, o l is i  ty ö ­
vo im aan  kuu luv ien  m ie s te n  m ä ä r ä  o llu t tä llö in  e d e ll is e n  a se te lm a n  m u k aan  125 000 h en k ilö ä  
to d e ttu a  m ä ä r ä ä  s u u re m p i, m ik ä  on  y li  10 p ro s e n t t ia  15 -6 4  -v u o tia a n  m ie s ty ö v o im a n  m ä ä ­
r ä s t ä  vuonna 197 2.
N a is illa  to im in to je n  m u u to k se t o va t ta a s  v a ik u tta n e e t ty ö v o im a m ä ä r iin  hyvin  e r i  ta v a lla  e r i  
ik ä ry h m is s ä ,  m u tta  k u iten k in  n iin  e ttä  k e s k i s i s s ä  ik ä ry h m is s ä  tap ah tu n u t ty ö v o im ao su u k sien  
k asvu  on k o rv an n u t n u o r im m a ssa  ja  k a h d e s sa  v a n h im m a ssa  ik ä ry h m ä s s ä  tap a h tu n ee n  v ä h en e ­
m ise n .
2. T y ö v o im a re se rv i
T yövo im an  ta r jo n n a n  k a n n a lta  on a ih e e l l is ta  t ä s s ä  y h te y d e ssä  t a r k a s te l la  m y ö s s i t ä  ty ö k y k y i­
sen  v ä e s tö n  o sa a , joka  on ty ö v o im a n  u lk o p u o le lla , s i l lä  t ä s tä  v ä e s tö n  o s a s ta  m uodostuu  m aan  
p o ten tiaa lin e n  ty ö v o im a re s e rv i  p ä äo s in . Vuonna 1972 kuului ty ö v o im a re s e rv i in  m aa m m e  15 ­
64 -v u o tia a s ta  ty ö k y k y ise s tä  v ä e s tö s tä  no in  n e ljä n n e s , m ie h illä  r e s e r v in  o su u s  o li 16 ja  n a i­
s i l la  35 p ro s e n ttia .  T y ö v o im a re se rv in  k o k o n a is m ä ä rä  o li ko. vuonna 750 000 h en k ilö ä , 
jo is ta  m ie h iä  o li no in  y k s i  k o lm a so sa . T y ö v o im a re se rv i  jak a u tu i ik ä ry h m ittä in  s e u ra a v a s t i:
15-64 15-19 20-24 25-29 30 -3 4 35-44 45-54 55-59 60-64
%
M iehet . . . 100 53 30 7 1 1 2 2 4
N a ise t . . . 100 26 14 9 7 12 14 8 10
M iesten  ty ö v o im a re s e rv is s ä  on h u o m attav an  r u n s a a s t i  n u o re m p iin  ik ä ry h m iin  k u u lu v ia . Nuo­
r e m m is s a  ik ä ry h m is s ä  r e s e r v in  p ä äo san  m u o d o stav a t k o u lu la ise t  ja  o p isk e li ja t ,  jo il la  ty ö ­
v o im aan  s i i r ty m in e n  o p in to jen  p ä ä ty tty ä  on to d en n ä k ö is in  v a ih to eh to , s i l l ä  o p isk e lu n  p ä ä ta v o it­
te e k s i  v o idaan  k a tso a  v a lm is ta u tu m is e n  ty ö e lä m ä ä  v a r te n . V a n h im m a ssa  ik ä ry h m ä s s ä  ta a s  
su u r in  o sa  r e s e r v i ä  on ty ö e lä k k e e lle  s i i r ty n e i tä ,  jo il la  ty ö v o im aan  ta k a is in  s i i r ty m in e n  on e r i t ­
tä in  ep ä to d en n äk ö is tä .
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M ie h is sä  e i n ä in  o lle n  o le  m itä ä n  h u o m a ttav ia  ty ö v o im a re s e rv e jä  k o u lu la is ia  ja  o p isk e lijo ita  
lukuun  o tta m a tta . N a isten  ty ö v o im a re s e rv in  m ä ä r ä  on s e n  s i ja a n  jo  h u o m a tta v a s ti  su u re m p i 
ja  ty ö v o im an  ta r jo n n a n  k a n n a lta  m e rk it tä v ä m p i. Vuonna 1972 o li tä m ä n  r e s e r v in  m ä ä r ä  y li 
500 000 h en k ilö ä  ja  n ä is tä  p e rh e e n e m ä n tiä  o li 330 000. R e se rv in  jak au tu m in en  ik ä ry h m ittä in  
n ä y ttä ä  n a is il la  o lev an  ta s a is e m p a a  ku in  m ie h illä ,  to s in  m y ö s n a is i l la  kahden  n u o rim m a n  ik ä ­
ry h m än  o su u s on s u h te e l l is e s t i  su u rin .
T y ö v o im a re se rv in  o su u s  ty ö v o im a v a ro is ta  v a ih te le e  m y ö s a lu e itta in . P ie n in  s e n  o su u s  on 
U udenm aan  lä ä n is s ä  ja  s u u r in  L ap in  lä ä n is s ä ,  m is s ä  n a is is ta  p e r ä t i  43 p ro s e n ttia  kuului 
ty ö v o im a re s e rv i in  vuonna 1971. I tä -  ja  P o h jo is -S u o m e ss a  e i e lin k e in o e lä m än  k e h itty m ä ttö ­
m y y d e s tä  jo h tu en  o le  r i i t t ä v ä s t i  so p iv ia  ty ö p aikko ja  n a is i l le ,  jo llo in  n a is e t  p y sy tte le v ä t ty ö ­
v o im an  u lk o p u o le lla  ja  h e id ä n  k e sk u u d e ssa a n  e s iin ty y  n ä in  o lle n  ru n s a a s t i  p iilo ty ö ttö m y y ttä . 
V oidaank in  a ja te l la ,  e ttä  kod inho ito  ja  työhön  o sa l lis tu m in e n  o vat o s a l le  n a is ia  to im in n a llis ia  
v a ih to e h to ja . Kun ty ö v o im an  k y sy n tä  on ru n s a s ta ,  s i i r r y tä ä n  ty ö v o im aan  ja  v a s ta a v a s t i  ky sy n - 
n ä n  n iukkuuden  a ik an a  v e täy d y tään  ty ö v o im an  u lk o p u o le lle  työn  p u u tte e n  v u o k si.
Y h teen v e to n a  e d e l l is e s tä  on k u v io ssa  15 e s i te t ty  15 -7 4  -v u o tia s  v ä e s tö  vuonna 1972 iä n  ja  su k u ­
pu o len  m u k aa n  p ä ä ry h m ittä in .
KUVIO 15. T y ö ik ä in en  v ä e s tö  p ä ä ry h m ittä in  sukupuo len  m u k aan  vuonna 197 2
K u v io sta  15 näkyy s e lv ä s t i ,  m ite n  ty ö v o im aan  kuuluva v ä e s tö  on S u o m e ssa  tä l lä  h e tk e llä  su h ­
te e l l i s e n  n u o rta . K un ty ö v o im an  m ä ä r ä  vuonna 1972 oli no in  2. 2 m il j .  h enkeä , o li t ä s tä  m ä ä ­
r ä s t ä  y l i  m iljo o n a  e li lä h e s  p u o le t a lle  3 5 -v u o tia ita . 35-54  -v u o tia ita  o li ty ö v o im a s ta  v ie lä  
noin 40 p ro s e n ttia ,  m u tta  5 5 -v u o tia ita  ja  s i t ä  v an h em p ia  en ää  v a in  k y m m e n e so sa . M ie s-  ja  
n a is ty ö v o im an  ik ä ra k e n te e t  o v a t l i s ä k s i  hyv in  s a m a n k a lta is e t ,  k u m m a lla k in  on 25-34  -v u o ti­
a id e n  o su u s  s u u r in  ja  m y ö s m u id en  ik ä ry h m ie n  v ä li s e t  su h te e t ovat sa m a t.
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N u o rim m a ssa  ik ä ry h m ä s s ä  on m e rk it tä v ä n  s u u r i  ty ö v o im a re s e rv i ,  y li 400 000 h en k ilö ä , jonka 
s i i r ty m in e n  ty ö v o im aan  tu le e  tap a h tu m a an  läh iv u o s ie n  a ik a n a . O sa  tä h ä n  r e s e r v i in  k u u lu v is ta  
n a is is ta  tu le e  p y sy m ään  ty ö v o im an  u lk o p u o le lla  läh in n ä  p e rh e e n e m ä n tin ä , m u tta  n im en o m aan  
tä m ä n  ry h m ä n  m ä ä rä ä n  vo id aan  v a ik u tta a  r a tk a is e v a s t i  y h te isk u n ta p o lit iik a n  e r i  lo h k o illa  
h a r jo i te t ta v i l la  to im e n p ite il lä ,  jo tk a  k o sk ev a t ennen  m u u ta  a m m a tt ik o u lu tu s - , ty ö n sa a n ti- ,  
a su n n o n sa a n ti-  ja  p ä iv ä h o ito m ah d o llisu u k s ia .
1 9 6 0 -lu v u lla  o li  a lle  1 5 -v u o tia id en  m ä ä r ä  se k ä  su h te e ll in e n  o su u s  v ä e s tö s tä  p ien en ty n y t v o im a k ­
k a a s ti .  V oidaan  to d e ta , e ttä  1 9 7 0 -lu v u lla  tu le e  ty ö ik ään  s i i r ty m ä ä n  lä h e s  100 000 n u o rta  v ä h e m ­
m än  ku in  1 9 6 0 -lu v u lla , m is tä  jo h tu en  ty ö v o im a v a ro jen  k asv u v au h ti tu le e  h id a s tu m a a n  läh iv u o ­
s ie n  a ik a n a . T y ö ik ään  s i i r ty v ie n  ik ä lu o k k ien  p ien en em in en , s i i r to la is u u s  s e k ä  ty ö v o im ao su u k ­
s i s s a  tap a h tu v a t m a h d o llis e t  m u u to k se t tu le v a tk in  y h d e s sä  v a ik u ttam aa n  r a tk a is e v a s t i  työ v o im an  
m ä ä rä n  ja  ra k e n te e n  k e h ity k se en .
3. T yövoim a e lin k e in o n  m u k aan
Vuonna 1972 ty ö ll is t iv ä t  p a lv e lu e lin k e in o t 45 %, ja lo s tu se l in k e in o t  36 % ja  a lk u tu o tan to  19 % 
m aa m m e  ty ö ll i s e s tä  ty ö v o im a s ta . T yövo im an  e lin k e in o ra k en n e  o n  n ä in  jo v a r s in  p a lv e lu e lin -  
k e in o v a lta in e n  ja  to is a a l ta  m a a -  ja  m e tsä ta lo u d e n  o su u s ty ö l l i s i s tä  on p ien em p i ku in  k o sk aan  
a ik a ise m m in .
T yövo im an  e lin k e in o ra k e n n e tta  p y r i tä ä n  t ä s s ä  k a p p a le e ss a  ta rk a s te le m a a n  läh in n ä  1 9 6 0 -lu v u l- 
la  tap a h tu n ee n  k e h ity k se n  v a lo s sa  se k ä  k u v a am a lla  ty ö v o im an  e lin k e in o ra k e n n e tta  iä n  ja  a lu ­
een  m u k aan  1970-luvun  a lk u p u o le lla .
S u o m essa  v u o sie n  1950-70 v ä lis e n ä  a ik a n a  ty ö v o im an  e lin k e in o ra k e n te e s s a  tap a h tu n ee t m u u ­
to k se t  on e s i te t ty  ta u lu s s a  17 v ä e s tö la sk e n n a n  a m m a tis s a  to im iv an  v ä e s tö n  e lin k e in o  ja k a u ­
m an a .
T au lu  17. A m m a tis s a  to im iv a  v ä e s tö  e lin k e in o itta in  v u o sin a  1950, 1960 ja  1970 se k ä  m u u to k ­
s e t  1960-50  ja  1970-60
A m m a tis s a  to im iv a  v ä e s tö M uutos
1950 1960 1970 1950 1960 1970 1960-50 1970-60
1 000 h en k eä % %
A lku tuo tan to  . . 909 721 429 46 35 20 -2 0 .7 -4 0 . 5
J a l o s t u s ............ 553 639 723 28 31 34 + 15 .8 + 13 .0
P a lv e lu ­
e lin k e in o t . . . . 494 667 934 25 33 44 +34. 9 +40.1
Y h te e n s ä ^  . . . 1 984 2 033 2 129 100 100 100 +2. 5 +4.7
1) m l. e lin k e in o  tu n tem ato n
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A m m a tis s a  to im iv an  v ä e s tö n  e lin k e in o ra k en n e  on m u u ttu n u t o le n n a is e s t i  k u lu neiden  20 vuoden 
a ik an a . Vuonna 1950 ja  v ie lä p ä  vuonna 1960 o li  a lk u tu o tan to  s u u r in  e lin k e in o is ta m m e , m u tta  
1 9 6 0 -lu v u lla  tap ah tu n een  v o im ak k aan  v ä h en e m ise n  jo h d o sta  to im ii m a a -  ja  m e ts ä ta lo u d e s sa  
ny t v a in  y k s i v i id e so s a  ty ö v o im a s ta . K a ik k iaan  o li m a a -  ja  m e tsä ta lo u d e n  työvo im an  m ä ä rä  
lä h e s  puoli m iljo o n a a  h en k eä  p ien em p i vuonna 1970 ku in  20 v u o tta  a ik a is e m m in . S a m an a ik a i­
s e s t i  a lku tu o tan n o n  p ie n e n e m ise n  k a n s sa  on m u id en  e lin k e in o jen  ty ö v o im an  m ä ä r ä  k asv an u t 
y l i  600 000 h e n k ilö llä . K asvu  on o llu t e r i ty is e n  v o im a k a s ta  p a lv e lu e lin k e in o is sa , m u tta  m yös 
ja lo s tu s e l in k e in o is s a  to im iv ie n  m ä ä rä  on k asv a n u t s e lv ä s t i  s e k ä  1950- e ttä  1 9 6 0 -lu v u lla .
K u v io ssa  16  on  e s i te t ty  ty ö v o im an  e lin k e in o ra k e n te e s s a  v u o sin a  1 9 5 9 -7 2  tap a h tu n ee t m u u to k ­
s e t  ta rk e m m in . T ied o t p e ru s tu v a t  ty ö v o im a tie d u ste lu u n  ja  k o sk ev a t a in o a s ta a n  ty ö ll is tä  ty ö ­
vo im aa .
KUVIO 16. T y ö ll is e t  e lin k e in o itta in  v u o sin a  1959 - 72
A lk u tu o tan n o ssa  ty ö ll is te n  m ä ä r ä  on p ien en ty n y t ja tk u v a s ti  v u o d e sta  1959 lä h tie n  ja  k eh ity s  on 
o llu t v o im ak k a in ta  v u o s ie n  1967 - 1972 v ä lis e n ä  a ik a n a . Ja lo s tu se lin k e in o je n  su u n ta  on kuvion 
m u k aan  o llu t k a sv av a . P o ik k e u k se n a  on v u o si 1967, jo llo in  ty ö ll is te n  m ä ä r ä  s e lv ä s t i  p ien en i 
jo h tu en  m a a s s a m m e  v a ll in n e e s ta  la sk u su h d a n te e s ta . P a lv e lu e lin k e in o je n  ty ö ll is te n  m ä ä r ä  on 
k a sv a n u t ja tk u v a s ti  v u o s itta in , v o im ak k a im m in  v u o sin a  1961, 1964 ja  1972.
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E r i  e lin k e in o jen  ty ö v o im an  m ä ä r is s ä  tap ah tu n u t k e h ity s  h e ija s tu u  m y ö s e lin k e in o is s a  to im iv i­
en ik ä ra k e n te e s s a .  K u v io ssa  17 on e s i te t ty  a m m a tis s a  to im iv an  v ä e s tö n  ik ä ra k e n n e  e lin k e i­
n o itta in  vuonna  1970. K uvion m u k aan  on te o ll is u u d e s sa  to im iv ie n  ik ä ra k e n n e  n u o rin , ik ä ry h ­
m ää n  1 5 -24  -v u o tia a t kuu lu i lä h e s  k o lm an n es  ty ö v o im a s ta . Ja lo s tu se lin k e in o je n  työ v o im an  kasv u  
1960-luvun  lo p u lla  on tä m ä n  m u k aan  e tu p ä ä s sä  tap ah tu n u t te o l l is u u d e s sa  e ik ä  ra k e n n u s to im in ­
n a s sa .  P a lv e lu e lin k e in o je n  ty ö v o im a sta  o li e n iten  25-34  -v u o tia ita , jo te n  e lin k e in o  on ik ä ra k e n ­
te e l ta a n  m y ö s su h te e l l is e n  n u o rta . R a k en n u s to im in n a ssa  ty ö sk e n te le v ie n  ik ä ra k e n n e  on jo s e l ­
v ä s t i  v an h em p i, huippu on ik ä ry h m ä s s ä  35-44  -v u o tia a t.  S e lv im m in  ik ä ra k e n te e l ta a n  po ikkeaa  
m a a -  ja  m e ts ä ta lo u s ,  se n  ty ö v o im a s ta  o li noin pu o le t 45 v u o tta  tä y ttä n e itä  ja  l i s ä k s i  a lle  35- 
v u o tia ita  o li v a in  v a ja a  k o lm an n es . A lku tuo tannon  ik ä ra k e n te e s ta  jo h tu en  tu le e  e lin k e in o n  ty ö ­
v o im an  m ä ä r ä  ed e lleen  v o im a k k a a s ti su p is tu m aa n  läh iv u o s ie n  a ik a n a . M a a ta lo u s y r it tä jä in  e lä ­
k ev ak u u tu k sen  p e ru s te e l la  s a i  vuonna 1970 5 600 v ak u u te ttu a  e lä k e t tä  ( e lä k e jä r je s te lm ä  o li v a s ­
ta  tä l lö in  a lk a n u t to im ia , m is tä  johtuu e lä k e e n sa a jie n  p ien i lu k u m ä ä rä ) , vuonna 1975 on e lä k ­
k e e n s a a jia  a rv io itu  o lev an  jo 87 000 (M elan  k u u k a u s iti la s to , tam m ik u u  1972). M yös m a a se u d u n  
v ä e s tö k a to a lu e illa  s u o r i te t tu  h a a s ta tte lu tu tk im u s  a n ta a  sa m a n s u u n ta is ia  tu lo k s ia ; pu o le t 45-64  
-v u o tia is ta  v ä e s tö k a to a lu e id e n  m aa ta lo u d en  y r i t t ä j i s t ä  ja  h e id än  p u o liso is ta a n  tu le e  lu o p u m aan  
tila n p id o s ta  lä h im m ä n  v iid e n  vuoden a ik a n a  (T au ria in e n  - K o ivu la  1973, s . 13).
KUVIO 17. A m m a tis s a  to im iv a  v ä e s tö  e lin k e in o itta in  ja  ik ä ry h m ittä in  vuonna 1970
T a u lu s s a  18 on  e s i te t ty  1 0 -v u o tis ik ä ry h m ittä in  a lk u tu o tan n o ssa  to im iv an  v ä e s tö n  m ä ä r ä t  
v u o sin a  1960 ja  1970 s e k ä  v a s ta a v a t  n e tto p o is tu m a t. S u u rin ta  p o is tu m a  on o llu t lu o n n o lli­
s e s t i  v a n h im m a ssa  ik ä ry h m ä s s ä ,  v a in  12 p ro s e n t tia  vuonna 1960 v ä h in tä än  55 v u o tta  tä y t­
tä n e is tä  o li e d e llee n  a m m a tis s a  to im iv ia  vuonna 1970. T o ise k s i su u r in ta  p o is tu m a  on o llu t 
n u o r im m a ssa  ik ä ry h m ä s sä .
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T au lu  18. A lk u tu o tan n o sta  ta p a h tu n e e t n e tto p o is tu m a t v u o sin a  1960 - 1970
Syntym ävuosi
Ikä
v. 1960
A t-v ä e s tö s s ä P o is tu m a
1960 1970
1 000 h en k eä %1 000 h enkeä
1945 -3 6  ...................... 15 - 24 120 61 59 48. 9
1935 -26 ...................... 25 - 34 125 94 31 24. 6
1925 -16  ...................... 35 - 44 147 104 43 29. 4
1915 -06 ...................... 45 - 54 163 87 76 46, 5
1905 - ........................... 55 - 162 20 142 87. 6
N u o rim m a ssa  ik ä ry h m ä s s ä  on  n ä in  o lle n  tap ah tu n u t ru n s a a s t i  s i i r ty m is tä  a lk u tu o tan n o s ta  j a lo s ­
tu s -  ja  p a lv e lu e lin k e in o ih in . U se in  tä m ä n  s i i r ty m ä n  e d e lly ty k sen ä  on l is ä k s i  o llu t m u u tto  P o h ­
jo is -  ta i  I tä -S u o m e s ta  E te lä -S u o m e e n  ta i  m u u tto  m aan  r a jo je n  u lk o p u o le lle . V oidaan  m yös 
o le t ta a , e ttä  p a ra n tu n e e t k o u lu n k äy n ti- ja  o p isk e lu m a h d o llisu u d e t o va t o sa l ta a n  v a ik u tta n e e t 
s i i r ty m is e e n  a lk u tu o tan n o s ta  p o is . P ie n in tä  on a m m a tis s a  to im iv ie n  v ä h en em in en  o llu t 
k e s k is i s s ä  ik ä ry h m is s ä .  M aa- ja  m e tsä ta lo u s ty ö  on i lm e is e s t i  jo  t ä s s ä  i ä s s ä  o m ak su ttu  
o m ak s i a m m a tik s i  p y sy v ä s ti ja  uu teen  a m m a tt i in  s i i r ty m in e n  on h a rv in a is e m p a a  ku in  n u o re m ­
m is s a  ik ä ry h m is s ä .
4. E lin k e in o ra k e n te e n  m u u to s a lu e itta in
T a r k a s te l ta e s s a  a m m a tis s a  to im iv a n  v ä es tö n  m ä ä rä n  ja  e lin k e in o ra k e n te e n  k e h ity s tä  a lu ­
e it ta in  1 9 6 0 -lu v u lla  on  s i in ä  h a v a it ta v is s a  su u r ia k in  e ro ja .  Kun a m m a tis s a  to im iv ie n  m ä ä ­
r ä  k asv o i v u o d e sta  1960 vu o teen  1970 y h te e n sä  96 000 h e n k ilö llä  (L iite  VII), tap a h tu i k asv u a  
a in o a s ta a n  m aa m m e  v i id e s s ä  e te lä is im m ä s s ä  lä ä n is s ä :  U udenm aan , T u ru n  ja  P o r in ,  A h v e­
n an m aan , H äm een  ja  K ym en  lä ä n is s ä .  M u issa  lä ä n e is s ä  a m m a tis s a  to im iv ie n  m ä ä r ä  väh en i 
s a m a n a ik a is e s t i  lä h e s  60 000 h en k eä , jo llo in  s i i s  n ä is s ä  e te lä i s i s s ä  l ä ä n e is s ä  kasv u  o li 
p e rä t i  155 000 h en k eä .
KUVIO 18. A m m a tis s a  to im iv a n  v ä e s tö n  m ä ä r is s ä  lä ä n e it tä in  ta p a h tu n e e t p ro se n ttim u u to k s e t 1970/60
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V o im ak k a in ta  a m m a tis s a  to im iv a n  v ä e s tö n  k asv u  o li U udenm aan  lä ä n is s ä ,  a m m a tis s a  to i ­
m iv ie n  m ä ä r ä  k asv o i y li 100 000 h en k ilö llä , m ik ä  on  y li puo let k a ik is s a  v i id e s s ä  e te lä is e s s ä  
l ä ä n is s ä  ta p a h tu n e e s ta  k a sv u s ta  y h tee n sä . P o h jo is -K a r ja la n  lä ä n i s s ä  ta a s  väh en i a m m a tis s a  
to im iv an  v ä e s tö n  m ä ä r ä  lä h e s  15 p ro s e n t tia  (Kuvio 18), m ik ä  v ä h en em in en  o li s u h te e l l is e s t i  
s u u r in ta  I tä -  ja  P o h jo is -S u o m e n  a lu e e lla .  K e sk im ä ä r in  väh en i m uun  Suom en a lu e e lla  a m m a ­
t i s s a  to im iv ie n  m ä ä r ä  v a ja a t  7 p ro s e n t tia  ja  k a sv o i v i id e s s ä  e te lä i s e s s ä  l ä ä n is s ä  y li  13 
p ro s e n t tia .
V oidaan to d e ta , e ttä  1 9 6 0 -lu v u lla  m a a m m e  v i is i  e te lä is in tä  lä ä n iä  o liv a t ty ö v o im an  kysynnän  
a lu e tta  ja  m u u t lä ä n it  ty ö v o im an  ta r jo n n a n  a lu e t ta . E te lä -S u o m e n  k e h itty v ä  e lin k e in o e lä m ä  
on sa a n u t h u o m attav an  o sa n  ty ö v o im a s taa n  P o h jo is -S u o m e n  a lk u tu o tan n o s ta  ja  ty ö v o im aan  
s i i r ty v i s t ä  u u s is ta  ik ä lu o k is ta . O sa  P o h jo is -  ja  I tä -S u o m e s ta  v a p a u tu n e e s ta  ty ö v o im a s ta  on 
to s in  s i i r ty n y t  m aa m m e  ra jo je n  u lk o p u o le lle , p ä ä a s ia s s a  R u o ts iin . M aastam u u to n  on n i­
m it tä in  to d e ttu  s e lv ä s t i  k e sk itty v ä n  P o h jo is -S u o m e e n  ja  k o sk ev an  n im en o m aan  a m m a tt i ta i ­
do to n ta  ty ö v o im aa .
T au lu  19. A m m a tis s a  to im iv an  v ä e s tö n  m ä ä r ä s s ä  e lin k e in o itta in  tap a h tu n ee t m u u to k se t 
v u o sin a  1960 - 1970
A lue
A lk u ­
tu o tan to
Ja lo s tu s P a lv e lu ­
e lin k e in o t Y hteensä*^
1 000 h en k eä
U udenm aan , T u ru n  
ja  P o r in ,  A hvenanm aa,
H äm een  ja  K ym en  l ä ä n i ................. - 105 + 58 + 179 + 155
Muu Suom i ......................................... .. - 187 + 25 + 88 - 59
Koko m a a  .............................................. - 292 + 83 + 267 + 96
1) m l. e lin k e in o  tu n tem ato n
E lin k e in o is s a  1 9 6 0 -lu v u lla  tap a h tu n ee t m u u to k se t o va t o l le e t  sa m a n s u u n ta is ia  se k ä  ty ö v o i­
m a a  ta r jo a v i l la  e ttä  ty ö v o im aa  k y sy v illä  a lu e i lla ,  m u tta  ku iten k in  n iin  e ttä  ja lo s tu s -  ja  
p a lv e lu e lin k e in o is sa  to im iv ie n  m ä ä rä n  kasv u  on o llu t a lk u tu o tan n o ssa  tap a h tu n u tta  v ä h e n e ­
m is tä  su u re m p a a  a in o a s ta a n  E te lä -S u o m e ss a  (T au lu  19).
E r i  e lin k e in o is ta  on a lk u tu o tan n o n  m e rk i ty s  ty ö ll is tä jä n ä  I tä -  ja  P o h jo is -S u o m e ss a  ed e llee n  
h u o m attav a ; vuonna 1970 n ä il lä  a lu e i lla  kuu lu i no in  k o lm an n es  a m m a tis s a  to im iv is ta  m a a -  
ja  m e ts ä ta lo u te e n  ja  E te lä -S u o m e s s a  en ää  v a in  r u n s a s  k y m m e n e so sa . I tä -  ja  P o h jo is -S u o -  
m e s s a  a lk u tu o tan n o ssa  to im iv ie n  o su u s  o lik in  vuonna 1970 e d e lle e n  su u re m p i ku in  e te lä i ­
s i s s ä  lä ä n e is s ä  k y m m en en  v u o tta  a ik a is e m m in  (L iite  VIII). A lku tuo tannon  m e rk ity s  ty ö l­
l is tä jä n ä  ty ö v o im an  ta r jo n n a n  a lu e i lla  näkyy  m y ö s e lin k e in o s sa  to im iv ie n  ik ä ra k e n te e s s a .  
V uoden 1970 v ä e s tö la sk e n n a n  m u k aan  E te lä -S u o m e n  m a a -  ja  m e tsä ta lo u d e n  ty ö v o im a s ta  o li 
a lle  3 5 -v u o tia ita  noin n e ljä n n e s , m u tta  m u u a lla  S u o m e ssa  no in  k o lm a n n e s . T äm än  m u k aan  
a lk u tu o tan to  ty ö ll is tä ä  e d e lle e n  I tä -  ja  P o h jo is -S u o m e ss a  en em m än  ty ö v o im aan  s i i r ty v iä
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n u o ria  ku in  e te lä i s i s s ä  lä ä n e is s ä .  T o is a a l ta  on o te tta v a  huom ioon a lk u tu o tan n o ssa  to im iv ie n  
k o rk e a  k e s k i- ik ä ,  m in k ä  jo h d o sta  m a a -  ja  m e tsä ta lo u d e n  ty ö v o im a  tu le e  läh iv u o s in a  v o i­
m a k k a a s ti  v äh en em ään  ja  n ä in  v a ik u ttam aa n  I tä -  ja  P o h jo is -S u o m e n  ty ö v o im a m ä ä r iä  e d e l­
le e n  p ie n e n tä v ä s ti.
J a lo s tu s -  ja  p a lv e lu e lin k e in o is sa  to im iv ie n  m ä ä r ä  k a sv o i 1 9 6 0 -lu v u lla  koko m a a s s a  y h te e n sä  
350 000 h e n k ilö llä , k u ten  ta u lu s ta  19 v o id aan  h a v a ita . V iiden  e te lä is e n  lä ä n in  o su u s  t ä s tä  
k a sv u s ta  o li y li k a k s i k o lm a so s a a . N iinpä vuonna 1970 koko m aa n  teo llisu u d e n , ra k e n n u s to i­
m in n an  ja  p a lv e lu e lin k e in o je n  ty ö v o im a s ta  a su i  t ä l lä  a lu e e l la  lä h e s  70 p r o s e n t t ia .  J a lo s tu s -  
ja  p a lv e lu e lin k e in o t o v a t n ä in  s e lv ä s t i  k e sk itty n e e t  E te lä -S u o m e e n  ja  v o im a k k a im m in  tä m ä  
k e sk itty m in e n  k o sk e e  U udenm aan  lä ä n in  a lu e t ta , jo s s a  koko m aa n  ja lo s tu s e l in k e in o is s a  
to im iv a s ta  v ä e s tö s tä  a su i  n e ljä n n e s  ja  p a lv e lu e lin k e in o is sa  to im iv is ta  p e rä t i  k o lm a n n e s .
I tä -  ja  P o h jo is -S u o m e s ta  1 9 6 0 -lu v u lla  tap a h tu n u t v o im a k a s  a k tiiv in  v ä e s tö n  m u u tto  on a i ­
h e u tta n u t s e lv iä  r a k e n te e l l is ia  e ro ja  ty ö v o im an  kysynnän  ja  ta r jo n n a n  a lu e i lla .  T yövo im an  
a lu e e llin e n  jak a u m a  on s e lv ä s t i  e r ila in e n  ja  koko m a a n  k a n n a lta  e p ä e d u llise m p i k u in  k y m ­
m en en  v u o tta  a ik a ise m m in . T yövo im a on k esk itty n y t v o im a k k a a s ti  E te lä -S u o m e e n  ja  l is ä k s i  
m u u tto liik k e en  v a lik o iv u u d es ta  jo h tu en  on I tä -  ja  P o h jo is -S u o m e n  a lu e e lla  e p äa k tiiv in  v ä e s ­
tö n  su h te e llin e n  o su u s koko v ä e s tö s tä  k a sv a n u t. T äm ä  k e h ity s  näkyy s e lv ä s t i  a lu e i t ta i s i s s a  
ty ö v o im a o su u k s is s a . Vuonna 1960 o li e te l ä i s i s s ä  lä ä n e is s ä  v ä e s tö n  työhön  o s a l l is tu m is a s te  
65 p ro s e n t tia  ja  m u u a lla  S u o m e ssa  lä h e s  p ro se n ttiy k s ik ö n  v e r r a n  su u re m p i. Vuonna 1970 
tila n n e  o li p ä in v a s ta in e n : E te lä -S u o m e s s a  o li v ä e s tö n  työhön o s a l l is tu m is a s te  62 p ro s e n ttia ,  
m u tta  m u u a lla  S u o m essa  v a in  58 p ro s e n t tia  e li  lä h e s  8 p ro se n ttiy k s ik k ö ä  p ien e m p i ku in  
k y m m enen  v u o tta  a ik a ise m m in .
T äm ä  teo llisu u d e n  ja  p a lv e lu s te n  v o im a k a s  k e sk itty m in e n  E te lä -S u o m e e n  on l is ä k s i  a ih e u t­
ta n u t m o n ia  h a itto ja  ty ö m a rk k in o illa . E te lä -S u o m e ss a  v a ll i ts e e  t ie ty i l lä  a m m a tt ia lo il la  j a t ­
kuva ty ö v o im ap u la  ja  s a m a n a ik a is e s t i  I tä -  ja  P o h jo is -S u o m e ss a  s u h te e l l is e n  k o rk e a  ty ö ttö ­
m y y s. T y övo im an  k y synnän  ja  ta r jo n n a n  ta sa p a in o o n  s a a t ta m is e n  e s te e n ä  o v a t k u iten k in  
E te lä -S u o m e ss a  v a ll i ts e v a  a su n to p u la  ja  to is a a l ta  I tä -  ja  P o h jo is -S u o m e n  ty ö ttö m ie n  p u u t­
te e l lin e n  a m m a tt i ta ito  ta i  s id o n n a isu u s  k o tip a ik k aan . K e h ity sa lu e id e n  tu o ta n to e lä m ä ä  k e h it­
tä m ä llä  se k ä  m u id en  y h te isk u n ta p o litiik a n  k e in o jen  av u lla  l ie n e e  k u iten k in  m a h d o llis ta  t a s o i t ­
ta a  a lu e e l l is ia  e ro ja  se k ä  v ä h e n tä ä  ty ö m a rk k in o illa  v a ll i ts e v a a  ta s a p a in o tto m u u tta  p itk ä llä  
tä h tä y k se l lä .
5. A m m a ttia se m a
A m m a tis s a  to im iv an  v ä e s tö n  jak au tu m in en  a m m a tt ia se m a n  m u k aan  v u o sin a  1960 ja  1970 
käy s e lv il le  ta u lu s ta  20, johon on m e rk i t ty  m y ö s ko. a ja n ja k so n a  tap a h tu n ee t p ro s e n tu a a li ­
s e t  m u u to k se t.
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Taulu 20. A m m atissa  to im iva  väestö  am m attiasem an  ja sukupuolen mukaan vuosina 1960
ja 1970
A m m a ttia se m a Ms % M % N %
1960
Y r i t t ä j i ä ........................... 395 141 19. 4 323 664 26 .3 71 477 8 .9
T o im ih en k i­
lö i tä  ..................................... 454 867 22. 4 203 410 16. 5 251 457 3 1 .4
T y ö n te k i jö i tä .................. 880 910 43. 3 613 471 4 9 .8 267 439 3 3 .4
A v u s ta v ia
p e rh . j ä s e n i ä .................. 302 350 14. 9 91 882 7 .4 210 468 2 6 .3
Y h te e n s ä ........................... 2 033 268 100. 0 1 232 427 1 0 0 .0 800 841 100. 0
1970
Y r i t t ä j i ä ........................... 302 200 1 4 .3 242 678 19. 8 59 522 6 .7
T o im ih en k i­
lö i tä  ..................................... 665 557 31. 4 273 441 22. 3 392 116 43. 9
T y ö n te k i jö i tä ................. 993 593 46. 9 666 397 54. 4 327 196 3 6 .7
A v u s tav ia
p e rh . jä s e n iä  . ...............
Y h te e n s ä . ........................
156 907 
2 118 257
7 .4  
100. 0
43 150 
1 225 666
3 .5
1 0 0 .0
113 757 
892 591
1 2 .7
1 0 0 .0
M uutos 7 0 /6 0
A m m a ttia se m a Ms % M % N %
Y r i t t ä j i ä ...........................
T o im ih e n k i­
-9 2  941 -2 3 . 5 -80  986 - 2 5 .0 -11 955 - 16 . 7
lö i tä  ..................................... +210 690 +46.3 +70 031 + 3 4 .4 +140 659 + 55.9
T y ö n te k i jö i tä .................
A v u s ta v ia
+112 683 +1 2 . 8 +52 926 +8. 6 +59 757 + 22.3
p e rh .  j ä s e n i ä ................. -145  443 -4 8 .1 -48  732 -5 3 . 0 -9 6  711 -4 6 .0
Y h te e n s ä ........................... +84 989 + 4 .2 - 6  761 -0 . 5 +91 750 + 11 .5
S u u rim m a t m u u to k se t o va t tap a h tu n ee t to im ih en k ilö id en  ja  a v u s ta v ie n  p e rh e e n jä se n te n  k o h d a l­
la ;  e n s ik s i  m a in ittu u n  ry h m ää n  kuu luv ien  lu k u m ä ä rä  on k asv a n u t n . 46 % ja  jä lk im m ä is e e n  
ry h m ä ä n  kuu luv ien  lu k u m ä ä rä  ta a s e n  väh en ty n y t 48 %. T o im ih en k ilö ih in  on  la s k e ttu  ku u lu v ik s i 
m y ö s m y y m ä lä a p u la ise t,  jo tk a  o v a t v o itto p u o lis e s ti  n a is ia ,  ja  ju u r i  n a is te n  lu k u m ä ä rä  on 
to im ih e n k ilö ry h m ä ss ä  k asv an u t e r i t tä in  v o im a k k a as ti (56 %). Syynä to im ih en k ilö ry h m ä n  k a s ­
vuun on k aupan  ja  p a lv e lu s te n  k asv u , m ik ä  ta a s e n  on te o l l is tu m is e n  s e u ra u s  ja  r in n a k k a is ­
i lm iö . S a m a s ta  sy y s tä  johtuu a in a k in  o s a k s i  y r i t tä j ie n  lu k u m ä ä rä n  v äh en em in en , s i l lä  m a a n ­
v i l je l i jä t  on  la s k e ttu  täh ä n  ry h m ä ä n  k u u lu v ik s i. Sen l is ä k s i  on o te tta v a  huom ioon , e tte i 
y r i t tä j ie n  lu k u m ä ä rä  te o llisu u d e n  to im in n an  k e sk itty m is e n  v u o k si k a sv a  s a m a s s a  su h te e s sa  
ku in  to im ih en k ilö id e n  ja  ty ö n te k ijö id e n  luku .
M yöskään  ty ö n tek ijö id en  lu k u m ä ä rä s s ä  tap ah tu n u t k asvu  e i o le  m ite n k ä ä n  h u o m io ta  h e rä t tä v ä n  
s u u r i  (n. 13 %). S e lity k se n ä  voi v i i ta ta  te o l l is tu m is e n  jä lk iv a ih e e n  e r i ty i s p i i r t e i s i in ,  jo ih in  
kuuluu m m . a u to m a a tio  ja  y le e n sä k in  teh tä v ie n  m u u ttu m in en  k o rk e a m p a a  a m m a tt i ta ito a  ja  kou­
lu tu s ta so a  v a a tiv ik s i.  T ä llö in  e i e n ää  ty ö n te k ijä ta so lla  ta r v i ta  lä h e sk ä ä n  y h tä  p a ljo n  l is ä ty ö ­
v o im aa  ku in  to im ih e n k ilö ta so lla . E s im . m ie s te n  k o h d a lla  on l is ä y s  to im ih e n k ilö ry h m ä ss ä  
34. 4 % m u tta  ty ö n te k ijä ta so lla  v a in  8. 6 %. K a ik e s ta  h u o lim a tta  a m m a tis s a  to im iv a n  v ä e s tö n  
ra k en n e  m a a s s a m m e  on e d e llee n k in  v e r r a t ta in  v a h v a s ti ty ö n te k ijä v a lta in e n . Vuonna 1970 ty ö n ­
te k ijö id e n  o su u s oli 47 % ja  s e u ra a v a k s i  su u rim p a n a  tu le v a n  to im ih en k ilö id e n  ry h m ä n  o su u s 31 %, 
m u id en  ry h m ie n  o l le s s a  n ä ih in  k a h te en  su u r im p a a n  v e r ra t tu in a  s u h te e l l is e n  p ie n iä .
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6. T yövoim a ja  ty ö ttö m ä t
T ä s s ä  k a p p a le e s s a  k ä s i te l lä ä n  p ä ä a s ia s s a  ty ö v o im aan  k u u luv ia  ty ö ttö m iä . T y ö ttö m ä llä  t a r k o i te ­
ta a n  tä llö in  h en k ilö ä , joka on ty ö tä  v a il la ,  s i ih e n  h a lu k a s  ja  joka  e ts i i  ty ö tä . E d e llä  m a in itu lla  
ta v a lla  m ä ä r i te l ly t  ty ö ttö m ät m u o d o s tav a t n s . av o im en  ty ö ttöm yyden . T y ö ttöm yys voi i lm e n ty ä  
m yös v a ja a ty ö llisy y te n ä , m il lä  ta rk o ite ta a n  h e n k ilö itä , jo id en  p o te n tia a lin e n  työpanos on v a in  
o s i t ta in  k ä y tö s sä , jo tk a  v a s to in  tah to a an  tek e v ä t v a in  o san  n o rm a a lis ta  ty ö a ja s ta  ta i  jo il la  on 
k o u lu tu s ta a n  ta i  a m m a ttia a n  v a s ta a m a to n  työ  ta i  jo il la  työn  tu o ttav u u s on k e s k im ä ä rä is tä  heikom  
p a a . K o lm an ten a  ty ö ttöm yyden  ilm e n ty m ism u o to n a  vo id aan  m a in ita  p iilo ty ö ttö m y y s, m is tä  oli 
puhe jo ty ö v o im a re s e rv in  y h te y d e ssä . T ä llö in  on k y sy m y s h e n k ilö is tä , jo tk a  v a s to in  tah to aan  
p y sy tte le v ä t ty ö v o im an  u lk o p u o le lla  ta i  s i i r ty v ä t  se n  u lk o p u o le lle  k o sk a  k a tso v a t, e ttä  sop iv ia  
ty ö p aikko ja  ei o le  h e il le  t a r jo l la  e iv ä tk ä  n ä in  o lle n  e ts i  a k t i iv is e s t i  työ tä .
V a ja a ty ö llisy y d e s tä  ja  p iilo ty ö ttö m y y d es tä  e i tä l lä  h e tk e llä  tu o te ta  S u o m essa  koko m a a n  k a t­
ta v ia  t i la s to ja .  A in o a t k ä y te t tä v is s ä  o lev a t tie d o t p e ru s tu v a t  e r ik o is s e lv i ty k s iin ,  jo tk a  koh­
d is tu v a t t ie tty y n  a lu e e s e e n  tie tty n ä  a jan k o h tan a . T ie to je n  p u u tte e llisu u d en  vuo k si tä m ä  e s i ty s  
k e sk itty y  e tu p ä ä s sä  ty ö ttö m iin , jo tk a  k u u luvat av o im en  ty ö ttö m y y d en  p i ir i in .
T y ö ttö m ien  m ä ä r ä  ja  o su u s  ty ö v o im a s ta  v a ih te le e  v u o s itta in  ja  k u u k a u s itta in . V iiden  v iim e  
vuoden, 1968 - 1972 a ik a n a  on m a a s s a m m e  o llu t k e s k im ä ä r in  59 000 h e n k ilö ä  ty ö ttö m än ä  
v u o s itta in  ja  k e sk im ä ä rä in e n  ty ö ttö m y y sa s te  on o llu t 2. 7 p ro s e n t tia .  E d e ll is e n  v iis iv u o tisk a u ­
den (1963 - 1967) a ik a n a  o li ty ö ttö m än ä  k e s k im ä ä r in  39 000 h e n k ilö ä  e li 20 000 h en k ilö ä  v ä ­
hem m än  v u o s itta in . T y ö ttö m y y sa s te  o li tä n ä  a ik an a  1. 8 p ro s e n ttia .  V aikein  ty ö ttö m y y s vuoden 
1959 jä lk e e n  on  o llu t vuonna 1968, jo llo in  ty ö ttö m än ä  o li vuoden a ik an a  k e sk im ä ä r in  88 000 
h en k ilö ä . N a isten  o su u s ty ö ttö m is tä  on m y ö s h iem a n  k a sv a n u t. V uo sin a  1963 - 1967 o li  ty ö t­
tö m is tä  n a is ia  y k s i v i id e so s a  ja  v u o sin a  1968 - 1972 ru n s a s  n e ljä n n es .
T y ö ttö m ien  m ä ä rä n  ja  su h te e l l is e n  osuuden  k asvun  v u o sin a  1968 - 1972 on  o s i t ta in  to d e ttu  jo h ­
tu v an  ta lo u d e ll is e n  k asvun  su h d a n n e ta an tu m is ta  ja  o s i t ta in  rak en n e ty ö ttö m y y d en  l is ä ä n ty m i­
s e s tä ,  jo llo in  s i i s  ty ö v o im an  ky sy n n än  ja  ta r jo n n a n  ra k e n te e s s a  tap a h tu n ee t m u u to k se t e iv ä t 
o le  v a s ta n n e e t to is ia a n .
Vuoden s i s ä l lä  ty ö ttö m ie n  m ä ä r ä s s ä  h a v a itta v a  v a ih te lu  joh tuu  p u o le s ta a n  h u o m a ttav a lta  o s in  
m a a m m e  tu o ta n to e lä m ä n  k a u s iv a ih te lu is ta  ja  se n  v a ik u tu k se t n äkyvät ennen  k a ik k ea  a lk u tu o ­
tan n o n  ja  ra k en n u s to im in n a n  ty ö ll isy y d e s sä . K o rk e im m illa a n  on ty ö ttö m ie n  m ä ä r ä  ta lv ik u u ­
k a u s ie n , jou lu  - m aa lisk u u n , a ik a n a  ja  p ie n im m illä ä n  h e in ä  - lokakuun  v ä lis e n ä  a ik a n a . E s i ­
m e rk ik s i  vuonna 1972 o li ty ö ttö m än ä  vuoden e n s im m ä is e n  n e ljä n n ek se n  a ik a n a  k e sk im ä ä r in  
73 000 h e n k ilö ä  ja  k o lm an n e lla  n e ljä n n e k se llä  jo  20 000 h en k ilö ä  v äh em m än .
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KUVIO 19. T y öttöm yysasteet ikäryhm ittäin  vuosina 1964, 1968 ja 1972
T y ö ttö m äk s i jo u tu m ise n  r i s k i  on hyv in  e r i la in e n  e r i  ik ä ry h m is s ä  k u v io ssa  19 e s i te t ty je n  ik ä ­
ry h m it tä is te n  ty ö ttö m y y sa s te id e n  m u k aan . T y ö ttö m y y sa s te e t o va t k o lm e lta  e r i  v u o d e lta  ja  
k a ikk ina  v u o sin a  on ty ö ttö m y y sa s te  o llu t k o rk e in  n u o r im m is sa  ik ä ry h m is s ä .  K uvion m u k aan  
o li vuonna 1968 m e lk e in  joka  k y m m en es ty ö v o im aan  k u u lu v as ta  1 5 - 1 9  -v u o tia a s ta  n u o re s ta  
ty ö ttö m än ä . P ie n in  ty ö ttö m y y s r isk i  on  ik ä ry h m is s ä  30-34  ja  35 -4 4  -v u o tia a t.  (65 v u o tta  tä y t ­
tän e id en  ty ö ttö m y y sa s te tta  e i t ä s s ä  t a r k a s te lu s s a  o te ta  huom ioon  lu k u jen  ep äv a rm u u d e n  vuok­
s i . )  45 -6 4  -v u o tia id en  k o h d a lla  e s iin ty y  s e lv ä ä  n ousua  ty ö ttö m y y sa s te e s s a  v u o sin a  1968 ja  
1972 v e r ra t tu n a  v u o teen  1964. T y ö llisy y s ti la n n e  o li m a a s s a m m e  huonom pi v u o sin a  1968 ja  
1972 ku in  vuonna 1964 ja  ty ö ll isy y s t i la n te e n  h e ik e te s s ä  ty ö ttö m y y d en  r i s k i  n ä y ttä ä  n ä in  k a s ­
v av an  e n em m än  v a n h o is sa  ku in  k e s k is i s s ä  ik ä ry h m is s ä .
N u o re m m issa  ik ä ry h m is s ä  ty ö ttö m y y s joh tuu  s u u r e l ta  o s in  n u o rte n  v o im a k k a as ta  liik k u v u u ­
d e s ta  ty ö v o im aan , s e n  u lk o p u o le lla  ja  s e n  s i s ä l lä .  E s im e rk ik s i  k e säk au d en  a ja k s i  s i i r ty y  
v u o s itta in  ty ö v o im aan  no in  200 000 h e n k ilö ä  ja  n ä is tä  s u u r in  o sa  on k o u lu la is ia  ja  o p isk e li­
jo ita . On h a v a i t ta v is s a ,  e ttä  ty ö ttö m ie n  m ä ä r ä  kohoaa to u k o k u u sta  k esäkuuhun  jo h tu en  ju u r i  
n ä is tä  ty ö v o im aan  t i la p ä is e s t i  s i i r ty n e is tä .  N u o re t, jo  p y sy v ä s ti ty ö v o im aan  s i i r ty n e e t ,  v a ih ­
ta v a t m y ö s k e s k im ä ä rä is tä  u se a m m in  ty ö p a ik k aa  ja  a m m a ttia  ja  tä h ä n  ty ö p a ik an  ja  a m m a tin  
v a ih toon  vo i l i i t ty ä  o h im en ev ää  ty ö ttö m y y ttä . T y ö ttö m y y s n u o r im m is sa  ik ä ry h m is s ä  onkin  l a a ­
d u lta a n  h u o m a tta v a ss a  m ä ä r in  n s . k itk a ty ö ttö m y y ttä  ja  k e s to lta a n  m elk o  ly h y ta ik a is ta , ku ten  
m yös ta u lu s ta  21 vo id aan  h a v a ita .
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T au lu  21. T y ö ttö m ät ty ö n h ak ija t työ ttö m y y d en  k e s to n  m u k aan  ik ä ry h m ittä in  m a r r a s k u u s s a  1972
T yö ttöm yyden  
k e s to , v iikkoa
Ik ä ry h m ä
15-19 20-29 3 0 -44 45-54 55-59 60- 15-
%
1 - 8 ............................. 74 72 67 61 53 38 66
9 - 2 6 ............................. 22 23 24 25 25 23 23
27 - ..................................... 4 5 9 14 22 40 11
Y h te en sä  ......................... 100 100 100 100 100 100 100
T au lu n  21 m u k aan  15 -2 9  -v u o tia id en  ty ö ttö m y y s k e s tä ä  y li  70 p ro s e n t is s a  ta p a u k s is ta  a lle  9 
v iik k o a  ja  v a in  4 -5  p ro s e n t i l la  y l i  27 v iik k o a . M yös ty ö ttö m y y d en  k e s to  k a sv a a  s e lv ä s t i  ik ä ­
ry h m än  m y ö tä  ja  on nä in  o lle n  la a d u lta a n  v a ik e am p a a  v a n h e m m issa  ik ä ry h m is s ä .  Jo s  p i tk ä ­
a ik a is e s t i  ty ö ttö m äk s i m ä ä r i te l lä ä n  h en k ilö , jonka  ty ö ttö m y y s on k e s tä n y t y l i  8 v iik k o a , oli 
55-59  -v u o tia is ta  ty ö ttö m is tä  lä h e s  p u o le t j a  60 v u o tta  tä y t tä n e is tä  k a k s i k o lm a so sa a  p i tk ä ­
a ik a is e s t i  ty ö ttö m iä . K a ik is ta  ty ö ttö m is tä  y h te e n sä  o li y l i  k o lm an n es  p i tk ä a ik a is e s ti  ty ö t­
tö m iä .
P i tk ä a ik a is e s t i  ty ö ttö m ie n  e n em m is tö  on m ie h iä . T yö ttöm yyden  k e s to  riip p u u  se k ä  m ie h illä  
e ttä  n a is i l la  r a tk a is e v a s t i  ty ö ttö m än  h en k ilö n  i ä s tä ;  m itä  van h em p i työ tön  o n , s i t ä  to d en n ä ­
k ö ise m p ä ä  on e ttä  ty ö ttö m y y s on  k e s to lta a n  p itk ä a ik a is ta . P i tk ä a ik a is e s t i  ty ö ttö m iltä  puuttuu 
a m m a ttik o u lu tu s  lä h e s  k a ik il ta  ja  v a in  16 p ro s e n ttia  ty ö ttö m is tä  on ty ö n v ä littä jie n  m u k aan  
a m m a tt ik u rs s ik e lp o is ia .  T yö ttöm yyden  to is tu v u u s  on p i tk ä a ik a is e s ti  ty ö ttö m ille  o m in a is ta .
T y ö ttö m y y sr isk i v a ih te le e  m yös e lin k e in o itta in  (L iite  IX). K o rk e in  ty ö ttö m y y sa s te  on y le e n ­
s ä  o llu t m e ts ä ta lo u d e s s a  ja  ta lo n ra k e n n u s to im in n a s sa  ja  p ien in  m a a ta lo u d e s sa  ja  ra h o itu s -  
ja  v a k u u tu s to im in n a ssa . M e tsä ta lo u s  ja  ta lo n ra k e n n u s to im in ta  ova t su h d a n n e h erk k iä  e lin k e i­
n o ja  ja  n i il le  o va t ty y p il l is iä  v o im ak k aat k a u s iv a ih te lu t. K a u s iv a ih te lu t o va t to s in  v iim e  vuo­
s in a  p ien en ty n ee t, m u tta  t ä s tä  h u o lim a tta  k a ik k ien  e lin k e in o jen  ty ö ttö m y y sa s te  on k e sk im ä ä ­
r ä i s t ä  su u re m p i.
M aa ta louden  o s a l ta  av o in  ty ö ttö m y y s m it ta a  huono im m in  ty ö ll isy y s t i la n n e tta ,  s i l la  n im en o m aan  
a lk u tu o tan n o ssa  e s iin ty y  ru n sa im m in  p iilo ty ö ttö m y y ttä  ja  v a ja a ty ö llisy y ttä . E te n k ää n  p ien v il-  
je lm il lä  m a a ta lo u s  e i ta lv ik u u k au s in a  p y sty  ty ö ll is tä m ä ä n  tä y s i te h o is e s t i  ja  m a a ta lo u sv ä e s tö n  
p o ten tiaa lin e n  työpanos on v a in  v a ja a k ä y tö s sä  ta i  kokonaan k ä y ttä m ä ttä . T ila n  u lk o p u o lis ia  
a n s io ty ö m a h d o llisu u k s ia  on  väh än , e iv ä tk ä  ne r i i t ä  a lk u tu o tan n o ssa  to im iv ie n  tä y s ty ö l l is tä -  
m is e k s i  ta lv ik u u k au s in a .
T y ö ttöm yyden  a lu e i t ta i s e s s a  ja k a u m a ss a  on m yös h a v a it ta v is s a  s u u r ia  e ro ja .  N äin h u o lim a tta  
s i i tä ,  e ttä  v a ja a ty ö llisy y ttä  ja  p iilo ty ö ttö m y y ttä  e i p y s ty tä  S u o m e ssa  tä l lä  h e tk e llä  t i l a s to i ­
m a a n . P iilo ty ö ttö m y y s  ja  v a ja a ty ö llisy y s  e s iin ty v ä t k e s k im ä ä rä is tä  v o im ak k aam p in a  a lu e illa , 
jo i s s a  av o in  ty ö ttö m y y s on s u u r in ta .  Vuonna 1971 o li k e s k im ä ä r in  koko m a a n  ty ö ttö m y y sa s te  
2. 2 p ro s e n t t ia ,  v a s ta a v a  luku  U udenm aan  lä ä n i s s ä  o li 0. 9 ja  L ap in  l ä ä n is s ä  5. 5 p ro se n ttia .  
L a p in  lä ä n in  ty ö ttö m y y sa s te  o li s i i s  y l i  6 -k e r ta in e n  v e r ra t tu n a  U udenm aan  lä ä n in  ty ö ttö m y y s-
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a s te e s e e n . S am ana vuonna ty ö v o im an  kysynnän  a lu e in a  1 9 6 0 -lu v u lla  to im in e id e n  lä ä n ie n  k e s ­
k im ä ä rä in e n  ty ö ttö m y y sa s te  oli 1. 5 ja  m uun Suom en 3. 3 p ro s e n ttia .  V o im ak k aas ta  E te lä ­
Suom een  ja  m aan  r a jo je n  u lk o p u o le lle  su u n ta u tu n e e s ta  m u u tto liik k e e s tä  h u o lim a tta  ty ö ttö m y y t­
tä  e s iin ty y  e d e llee n  ru n s a a s t i  I tä -  ja  P o h jo is -S u o m e ss a  ja  e ro t  E te lä -  ja  m uun  Suom en v ä li l lä  
n ä y ttä v ä t v a in  k a sv a n ee n  196 0 -lu v u lla .
KUVIO 20. T y ö ttö m y y sa s te e t ty ö v o im a p iire it tä in  v u o sin a  1963 ja  1972
K uvion 20 m ukaan  e ro  v u o sien  1963 ja  1972 ty ö ttö m y y sa s te id e n  v ä li l lä  on s u u r in  K uopion, 
Jo en su u n , K a jaan in  ja  O ulun se k ä  R ovan iem en  ty ö v o im a p iire is s ä ,  t s .  I tä -  ja  P o h jo is ­
Suom en a lu e e lla . T y ö ttö m y y sa s te e t E te lä -  ja  L ä n s i-S u o m e s s a  (H e lsing in , T u ru n  ja  T a m ­
p e re e n  ty ö v o im a p iire is s ä )  ovat se n  s i ja a n  p y sy n e e t lä h e s  sa m o in a  kum p an ak in  vuonna, 
va ik k a  ty ö ttö m y y s koko m a a s s a  k e s k im ä ä r in  o li vuonna 1972 s e lv ä s t i  k o rk e am p i kuin 
vuonna 1963. T y ö ttöm yys on s i i s  ny t 1970-luvun  a lk u p u o le lla  ennen  k a ik k ea  I tä -  ja  P o h ­
jo is -S u o m e n  v ä e s tö n  o n g e lm a . N ä illä  a lu e i lla  tu o ta n to e läm ä n  k e h ittä m in e n  ja  u u s ie n  ty ö ­
p a ik k o jen  lu o m in e n  ova tk in  v ä lt tä m ä ttö m iä  to im e n p ite itä , s i l lä  ty ö ttö m y y s v a ja a ty ö lli­
syyden  ja  p iilo ty ö ttö m y y d en  o h e lla  sa m o in  ku in  ty ö ttö m y y d en  uhka o v a t te k ijö itä ,  jo tk a  
sy n n y ttäv ä t v ä e s tö s s ä  m u u tto a ltt iu tta .
E te lä -S u o m e ss a  on t a r jo l la  ru n s a a s t i  a v o im ia  ty ö p aik k o ja  ennen  k a ik k ea  te o l l is e n  työn  ja  
p a lv e lu ty ö n  a m m a te is s a .  T ie ty il lä  a m m a tt ia lo il la  k ä r s i tä ä n  jo  ja tk u v a s ta  ty ö v o im a p u la s ta  
ja  to is a a l ta  I tä -  ja  P o h jo is -S u o m e ss a  v a ll i ts e e  v e r r a te n  k o rk e a  ty ö ttö m y y s. I tä -  ja  P o h ­
jo is -S u o m e n  ty ö ttö m ä t ovat k u iten k in  u se im m ite n  ra k en n u s to im in n a n  ta i  m e tsä ta lo u d e n  
a m m a te is ta ,  jo te n  ty ö v o im an  ta r jo n n a n  so p e u tta m in e n  k y sy n tä ä  v a s ta a v a k s i on v a ik e aa . 
H u o m attav a  o sa  ty ö ttö m is tä  ty ö n h ak ijo is ta  on joko vanhoja  ta i  n u o ria  v a ja a ty ö k y k y is iä  
ta i  p a ik a l l is e s t i  s id o ttu ja , jo id en  k o u lu tta m in e n  u u teen  a m m a tti in  ta i  a su in p a ik an  v a ih to  
s a a tta v a t  o lla  v a ik e a s ti  r a tk a is ta v is s a .
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VI VÄ ESTÖENNUSTEET
1. Johdan to
E n s im m ä in e n  v a rs in a in e n  v ä e s tö e n n u s te , joka  p e ru s tu u  syn ty v y y d en , kuo levuuden  ja  s i i r to ­
la isu u d e n  k e h ity k se s tä  teh ty ih in  o le tta m u k s iin , la a d i t t i in  m a a s s a m m e  1930-luvun  a lu s s a .  
A lu k si la a d itu t  en n u s tee t o liv a t a in o a s ta a n  koko m a a n  v ä e s tö n k e h ity k s e s tä  te h ty jä  la s k e lm ia  
ja  n iitä  s u o r i te t t i in  v ä e s tö t i la s to je n  y h te y d e ssä . 1950-60  -lu v u n  v a ih te e s s a  a le t t i in  v ä e s tö ­
e n n u s te ita  la a t ia  m yös a lu e i tta in  se u tu su u n n itte lu -  ja  k a av o itu s ty ö n  tu e k s i.  T ila s to k e sk u k se n  
l is ä k s i  n i i tä  la a t iv a t  m y ö s u s e a t  v a lta k u n n a llis e s ta  ja  s e u tu su u n n itte lu s ta  h u o leh tiv a t e lim e t. 
A lu e it ta is te n  v ä e s tö -  ja  ty ö v o im a en n u s te id e n  la a d in ta  tu lla a n  v a s ta is u u d e s s a  k y tk em ä än  en ­
t i s tä  t iiv iim m in  m uun a lu e p o lii t tis e n  su u n n itte lu n  y h tey te en  (V ä es tö e n n u ste ry h m ä  1973).
S e u ra a v a s sa  e s i te t tä v ä t  v ä e s tö n  k asv u a , d e m o g ra f is ta  ra k e n n e tta  ja  a lu e e l l is ta  s i ja in t ia  k o s ­
kevat e n n u s te la s k e lm a t p e ru s tu v a t  vuonna 1 973 ilm e s ty n e e s e e n  tila s to k e s k u k se n  v ä e s tö e n ­
n u s te e s e e n . V äes tö n  e lin k e in o - , a m m a tt i - ,  k o u lu tu s - , ty ö v o im a- y m s . ra k e n n e tta  k o sk ev a t 
la s k e lm a t  on s u o r i te t tu  so v e lta m a lla  n ä id en  tek ijö id e n  k e h ity k se s tä  te h ty jä  a rv io i ta  v ä e s tö ­
e n n u s te e se e n .
2. O le tta m u k se t v ä e s tö n m u u to s te n  k e h ity k se s tä
Syntyvyys on m a a s s a m m e  tä l lä  h e tk e llä  m uih in  E u ro o p an  m a ih in  nähden  a lh a in e n  ja  s e  on 
la s k e n u t e r i ty is e n  v o im a k k a a s ti 1 9 6 0 -lu v u lla . K e h ity k see n  v a ik u tta n e ita  te k i jö itä  on  k ä s i te l ty  
e d e llä . Syntyvyyden a le n e m ise n  on o le te ttu  h u o m a ttav a s ti h id as tu v a n  ja  syn tyvyyden  a lu e e l­
l is te n  e ro je n  ta so ittu v a n  v u o teen  1985 m e n n e s s ä . E r ik o ish e d e lm ä ll is y y s lu v u t  s e k ä  n iid en  
su m m at v u o sin a  1970 ja  1985 ovat s e u ra a v a t:
V uosi
Ik ä ry h m ä
15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 Sum m a
19 7 0 .................
1 9 8 5 .................
32
30
119
105
108
95
64
50
34
20
10
5
1 .8 1 5  
1. 525
L u k u jen  su m m a  p ien en ee  vuoden 1970 ta s o s ta  1 .8 1 5  v u o teen  1985 m e n n e s s ä  1. 525 :een . 
M ain ittakoon , e ttä  v a s ta a v a t  su m m at v u o sin a  1950 ja  1960 o liv a t 3. 130 ja  2. 705 se k ä  vuonna 
1972 l ik im ä ä r in  1. 610.
K u o lle isu u d e ssa  tap a h tu n ee t m u u to k se t ova t m a a s s a m m e  v i im e is im m ä n  v u o sik y m m en en  a ik an a  
o l le e t  v ä h ä is iä . K e sk im ä ä rä in e n  jä l je l lä  o lev a  e lin ik ä  0 -v u o tia i lla  m ie h i llä  on k asv an u t 1960- 
lu v u lla  v a in  no in  0. 5 v u o tta . N a is illa  v a s ta a v a  kasv u  on o llu t noin y k si v u o si. K u o lle isu u d en
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a le n e m is ta  on s e lv im m in  o llu t h a v a it ta v is s a  n u o r is s a  ik ä ry h m is s ä  ja  s e n  on  o le te ttu  ja tk u v an  
e d e llee n . L äh tö k o h tan a  o lev ia  v u o s il ta  1970-71 la s k e ttu ja  k u o lem a n v aa ra lu k u ja  on n u o r is s a  
ik ä ry h m is s ä  p ien e n n e tty  v u o s i t ta in ^ .  M u issa  ik ä ry h m is s ä  on k ä y te tty  sa m o ja  läh tö k o h d an  
k u o lem an  v a a ra lu k u ja  koko en n u stek au d en . N äiden o le t ta m u s te n  p o h ja lta  k a sv a a  k e sk im ä ä ­
rä in e n  j ä l je l lä  o lev a  e lin ik ä  0 -v u o tia illa  no in  0. 5 -1 . 0 v u o tta  v u o teen  1985 m e n n e ss ä . E ro t  
m ie s te n  ja  n a is te n  e lin iä n  v ä li l lä  o le t ta m u s te n  m ukaan  sä ily v ä t.
M aastam u u to n  h i ll i ts e m is e k s i  on  m a a s s a m m e  ry h d y tty  1 9 7 0 -lu v u lla  to im e n p ite is iin . N iis tä  
vo id aan  m a in ita  so p im u k se t ty ö v o im an  m u u tto liik k e en  k a n a v o im ise s ta  v i r a l l is e n  ty ö n v ä lity k ­
se n  k a u tta , e r i l l i s e t  a su n to tu o ta n to -o h je lm a t R u o ts is ta  tak a is in m u u to n  h e lp o tta m ise k s i ja  
tie d o n v ä lity k sen  te h o s ta m in e n  k o tim a an  ty ö ti la is u u k s is ta  ja  e lin o lo is ta . S iir to la isu u d e n  huo­
m io o n o tta v a ssa  e n n u s te e s s a  on s i i r to la is u u d e n  o le te ttu  o lev an  h u o m a tta v a s ti  v ä h ä ise m p ä ä  
ku in  1 960-luvun  lo p p u p u o le lla , m u tta  s e u ra a v a n  ta lo u d e ll is e n  n o u su su h d an teen  a ik an a  k u ite n ­
k in  v ie lä  s u h te e l l is e n  v i lk a s ta .  E n n u s te e s s a  k ä y te ty t o le tta m u k se t o v a t se u ra a v a t:
V uosi A rv io itu  n e t to s i i r to la is u u s  (vuositta in )
19 7 3 ............... - 3 000
1 9 7 4 -7 5 .......... - 10 000
1 9 7 6 -8 5 .......... - 5 000
Jo  t ä s s ä  v a ih e e s s a  v o id aan  p i tä ä  s i i r to la is u u s o le t ta m u k s ia  l i ia n  su u r in a .
V ä es tö en n u ste  on la a d ittu  k ah ten a  v a ih to e h to is la sk e lm a n a , jo is ta  to in e n  on  n s . o m a v a ra isu u s -  
la s k e lm a , jo s s a  m u u tto liik k e en  v a ik u tu s ta  e i o le  o te ttu  huom ioon. T o is e s s a  la s k e lm a s s a  on 
s e n  s i ja a n  o te ttu  huom ioon  e d e llä  m a in ittu  s i i r to la is u u s o le t ta m u s  s e k ä  m a a ss a m u u tto . M a a s­
sam u u to n  su u n n an  on o le te ttu  pysyvän  v u o sie n  1970-71 su u n ta is e n a . A lu e p o li i tt is te n  to im e n ­
p ite id en  ja  teh ty jen  ta lo u d e ll is te n  p ä ä tö s te n  v a ik u tu k sia  m u u tto liik k e en  k e h ity k se en  e i o le  
o te ttu  huom ioon . V iim e  a ik o in a  on a le ttu  k o ro s ta a  e rä ä n ä  k e sk e is e n ä  y h te isk u n ta p o lit iik a n  t a ­
v o itte e n a  m u u tto liik k e en  h i l l i t s e m is tä  ta i  o h ja a m is ta  k a sv u k e sk u k s iin . T ied o t a lu e p o lit i ik a n  
to im e n p ite id e n  v a ik u tu k s is ta  v ä e s tö n  a lu e e l l is e e n  k eh ity k seen  o v a t k u iten k in  v ie lä  p u u tte e ll i ­
se t .
3. V äestö n k asv u
E d e llä  e s i te t ty je n  sy n ty v y y s - , k u o lev u u s - ja  s i i r to la is u u s o le t ta m u s te n  p o h ja lta  la a d itu n  e n ­
n u s te en  m u k aan  k a s v a is i  m aa m m e  väk iluku  v u o teen  1980 sa a k k a , m in k ä  jä lk e e n  kasv u  k ä än ­
ty is i  la sk u u n . M ikäli m a a s ta m u u tto  p y sy is i  y h tä  su u re n a  ku in  m aa h an m u u tto , k a s v a is i  m a a m ­
m e  v äk iluku  1 9 7 0 -lu v u lla  k e sk im ä ä r in  10 000 a su k k a a lla  v u o d e ssa . K asvu  h id a s tu is i  1980- 
lu v u lla  ja  p y sä h ty is i  v u o sik y m m en en  lo p p u p u o le lla . K asv u n  h id a s tu m ise e n  v a ik u tta a  s u u r te n  
ik ä lu o k k ien  v an h en em in en , m in k ä  vu o k si k u o lle id en  lu k u m ä ä rä t  k a sv a v a t, s e k ä  syn tyvyyden  
a le n em in en .
1) K u o le m a n v aa ra lu k u ja  on p ien en n e tty  m ie s te n  ik ä ry h m is s ä  0 -3 0  -v u o tia a t  ja  n a is te n  ik ä rv h -  
m is s ä  0 -3 4  -v u o tia a t 2 % v u o s itta in  se k ä  m ie s te n  ik ä ry h m is s ä  3 1 -3 5  -v u o tia a t ja  n a is te n  
ik ä ry h m is s ä  3 5 -4 4  - v u o tiaa t 1 % v u o s itta in  v u o teen  1985 saak k a .
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T a u lu s s a  22 on e s i te t ty  väk iluvun  k e h ity s , v ä es tö n k a sv u  se k ä  y le is e t  sy n ty n e isy y s -  ja  k u o l­
le isu u s lu v u t s i i r to la is u u d e n  huom io o n o ttav an  en n u steen  m u k aan  v u o teen  2000 m e n n e s s ä . 
V iim e ise n  sa ra k k e e n  lu v u t k u v aav a t v ä e s tö n k e h ity s tä , m ik ä li  s i i r to la is u u t ta  e i e s i in ty is i .
T au lu  22. V ä es tö n k eh ity s  v u o teen  2000 sa a k k a
V uosi
S iir to la isu u sv a ih to e h to O m a v a ra isu u sv a ih to e h to
V äki­
luku
k e sk i­
m ä ä r in
V äestö n k asv u
a ik a v ä lillä
Y le inen
sy n ty -
n e isy y s-
luku
o /o o
Y le in en
k u o lle i­
su u s ­
luku
o /o o
V äk i­
luku
k e s k i­
m ä ä r in
V äestö n k asv u
a ik a v ä li llä
1 000 
henk. o /o o
1 000 
henk. o /o o
1972-75 ____ 4 643 + 22 + 4. 9 1 2 . 8 10. 1 4 653 + 41 + 9 .0
1975-80 ___ 4 652 + 13 + 2. 7 12 .7 10. 9 4 694 + 46 + 9. 8
1980-85 ___ 4 656 -  12 -  2. 6 12 .3 11 .7 4 725 + 20 + 4 .4
1985-90 ____ 4 642 - 14 - 3 .1 1 1 .9 12. 3 4 731 - 5 -  1 . 1
1990-95 ___ 4 618 - 42 - 9 .1 11. 1 12. 8 4 706 - 38 - 8. 0
1995-2000 . . 4 565 - 69 -1 5 . 0 10. 2 13. 2 4 651 - 67 -1 4 . 2
V äestö n  ik ä ra k e n te e n  k e h ity s tä  ta r k a s te l la a n  s e u r a a v a s s a  a lu k s i k a rk e i l la  ik ä ry h m ity k s il lä  
(Taulu 23). S e lv ä s ti  h a v a it ta v is s a  o lev a  p i i r r e  on v ä e s tö n  v äh en em in en  a lle  1 5 -v u o tia id en  ik ä ­
ry h m ä s s ä .  E n n u stek au d en  a lu s s a  15-44  -v u o tia a n  v ä e s tö n  o su u s k a sv a a  (2. 6 %) m u tta  väh en ee  
v o im a k k a a s ti (5. 8 %) v u o s isa d a n  lo p p u p u o le lla  s u u r te n  ik ä lu o k k ien  v a n h e te s sa . 45 -6 4  -v u o ti­
a id e n  ik ä ry h m ä s s ä  ei tapahdu  v u o teen  1985 s a n o tta v a s ti  m u u to k s ia , s e n  s i ja a n  tä m ä n  ik ä ry h m än  
o su u s  k a sv a a  v a s ta a v a s ti  s u u r te n  ik ä lu o k k ien  v a n h e te s sa  v u o s isa d a n  lo p p u p u o le lla . Y li 64- 
v u o tia id en  o su u s  k a sv a a  vu o teen  1985 m e n n e s s ä  1. 7 p ro se n ttiy k s ik k ö ä  ja  v u o sisa d a n  loppupuo­
le l la  h iem a n  h ita a m m in . S u u rim m a t m u u to k se t t ä s s ä  ik ä ry h m ä s s ä  ovat k u iten k in  o d o te tta v is s a  
v a s ta  vuoden 2000 jä lk e en , jo llo in  s u u re t  ik ä lu o k a t y l it tä v ä t  64 vuoden  iän .
T au lu  23. V ä es tö n  jak au tu m in en  iä n  m u k aan  1972, 1985 ja  2000
S iir to la isu u sv a ih to e h to
Ik ä ry h m ä 1972 1985 2000
luku  (1000) % luku  (1000) % luku (1000)
0 - 1 4 ............... 1 071 23. 1 855 1 8 .4 747 16. 5
15-44  ............... 2 103 45. 4 2 231 4 8 .0 1 904 42. 2
4 5 -64  ............... 1 003 21. 6 1 015 21. 9 1 291 28. 6
y li 6 4 ............... 457 9. 9 543 11 .7 571 1 2 .7
Y h te en sä  . . . . 4 634 100. 0 4 644 100. 0 4 513 1 0 0 .0
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V ä es tö p y ra m id it  h a v a in n o llis ta v a t k e h ity k sen  k u v a u sta . T a s a i s e s ta  v ä es tö n  k e h ity k se s tä  p o ik ­
k eav in a  e ro ttu v a t v ä e s tö p y rä m id is ta  (Kuvio 21) v ie lä  vuonna 1972 k a n sa la is so d a n  jä lk e e n  1919 
syn tyny t p ien i ikälu o k k a  se k ä  1930-luvun  a lh a in en  sy n ty v y y s. N äm ä p i i r te e t  e iv ä t e n ää  e ro tu  
v ä e s tö p y ra m id is ta  vuonna 2000. 1940-luvun  lo p u lla  sy n ty n ee t s u u re t  ik ä lu o k a t o va t vuonna 
2000 v ie lä  a lle  6 0 -v u o tia ita  ja  e ro ttu v a t  s e lv ä s ti  m u ita  ik ä lu o k k ia  su u re m p a n a  ry h m än ä .
KUVIO 21. V ä es tö p y ra m id it  v u o sin a  1972 ja  2000
Sukupuolen m u k a is e s s a  ja k a u tu m is e s s a  o m in a ise t p i i r te e t ,  m ie s te n  l ie v ä  en em m y y s n u o r is s a  
ik ä ry h m is s ä  ja  n a is te n  en em m y y s v a n h e m m is sa  ik ä ry h m is s ä ,  sä ily v ä t. E d e lle e n  no in  44 ik ä ­
vuo teen  sa a k k a  on m ie h iä  en em m än  ku in  n a is ia  ja  v a n h e m m issa  ik ä ry h m is s ä  on h u o m attav aa  
nai s  en em m y y ttä . 4 5 -64  -v u o tia id en  ik ä ry h m ä s s ä  e ro t  to s in  h iem an  ta s o ittu v a t v u o sisa d a n
lo p p u p u o le lle  m e n n e ss ä , v a ik k ak in  m ie s te n  y lik u o lev u u d en  on e n n u s te e s s a  o le te ttu  ja tkuvan . 
T a s o it tu m ise e n  v a ik u ttaa  läh in n ä  se , e ttä  so d a s s a  h a rv e n tu n e e t m ie s te n  ik ä lu o k a t v a ih tu v a t 
v uo teen  1985 m e n n e s s ä  194 0 -lu v u lla  ja  se n  jä lk e e n  sy n ty n e is iin  ik ä lu o k k iin . V a s ta a v a s ti  n a is ­
ten  en em m y y s y li 6 4 -v u o tia id en  ik ä ry h m ä s s ä  k o ro s tu u  v u o teen  1985 m e n n e s s ä , jo llo in  ik ä ry h ­
m ä s s ä  on k e s k im ä ä r in  tu h a tta  m ie s tä  k oh ti 1824 n a is ta .  M ie s-  ta i  na i s  en em m y y ttä  e r i  ik ä ry h ­
m is s ä  kuv aav a t tau lu n  24 luvu t.
T au lu  24. N a is ia  tu h a tta  m ie s tä  kohti v u o sin a  197 2, 1985 ja  2000
Ikä 1972 1985 2000
0 - 1 4 .  . 961 957 957
1 5 -4 4 ......................... 966 969 974
4 5 - 6 4 ......................... 1 223 1 132 1 083
y li 6 4 ......................... 1 695 1 824 1 707
Koko v ä e s t ö .......... 1 072 1 07 5 1 073
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4. A lu e e llin e n  k eh ity s
V äes tö n  a lu e e l l is e s s a  k e h ity k se s s ä  k a k s i s e lv im m in  h a v a it ta v is s a  o lev a a  p i i r r e t t ä  o va t v a s ­
ta isu u d e s s a k in  v ä e s tö n  k e sk itty m in e n  E te lä -S u o m e en  ja  a su tu sk e sk u k s iin . K esk itty m in en  
E te lä -S u o m e e n  i lm e n e e  l ä ä n e i t tä i s e s s ä  v ä e s tö n k e h ity k sen  ta r k a s te lu s s a .  U udenm aan , T u ru n  
ja  P o r in  se k ä  H äm een  lä ä n it  ovat m u u tto v o itto is ia  a lu e ita . K ym en ja  A hvenenm aan  lä ä n e is s ä  
v ä es tö n k e h ity s  on s u h te e l l is e n  s ta b ii l i .  M u issa  l ä ä n e is s ä  e s iin ty y  k e s k im ä ä r in  m u u tto tap p io ta . 
On k u iten k in  h u o m attav a , e ttä  e n n u s te tta  l a a d i t ta e s s a  e i o le  o te ttu  huom ioon  a lu e p o lii t tis ia  
ta v o it te i ta  ja  to im in ta lin jo ja , jo il la  to d en n ä k ö ise s ti  p y r i tä ä n  v a s ta is u u d e s s a  h i l l i ts e m ä ä n  m u u t­
to li ik e t tä  E te lä -S u o m e e n  ja  o h jaa m aa n  s i t ä  a lu e e l l is i in  k a sv u k e sk u k siin .
T a u lu s s a  25 on kuvattu  l ä ä n e i t tä i s tä  v ä e s tö n k e h ity s tä  in d e k s e il lä  vu o teen  1985 m e n n e ss ä . 
M u u tto liik k een  huo m io o n o ttav an  e n n u steen  m u k aan  v äk iluku  k a sv a a  s u h te e l l is e s t i  en ite n  U uden­
m aa n  lä ä n is s ä  ja  s e u ra a v a k s i  H äm een  lä ä n is s ä  ja  v äh en ee  s u h te e l l is e s t i  e n ite n  P o h jo is -K a r ja -  
la n  ja  L ap in  lä ä n e is s ä .  L u o n n o llin en  v ä es tö n k a sv u  on v o im ak k a in ta  O ulun ja  L ap in  lä ä n e is s ä ,  
jo is s a  sy n ty v y y s on v ie lä  197 0 -lu v u lla  koko m aa n  ta s o a  k o rk e am p i (Ks. m y ö s L ii te  X).
T au lu  25. V ä es tö n k eh ity s  lä ä n e it tä in  (Indeksi 1972=100)
L ää n i
M u u tto liik k een  huo­
m io o n o ttav a  en n u ste
O m a v a ra isu u sv a ih -
toeh to
1975 1980 1985 1975 1980 1985
U udenm aan l ä ä n i ................................ 104 109 113 101 102 102
T u ru n  ja  P o r in  l ä ä n i ...................... 101 102 102 100 101 100
A h v e n a n m a a .......................................... 101 102 102 100 99 97
H äm een  l ä ä n i ....................................... 102 104 106 101 102 102
K ym en l ä ä n i .......................................... 100 101 100 100 101 101
M ikkelin  l ä ä n i ..................................... 97 93 90 100 100 101
P o h jo is -K a r ja la n  l ä ä n i ................. 95 89 83 100 102 103
K uopion l ä ä n i ....................................... 98 94 91 101 102 102
K esk i-S u o m en  l ä ä n i ......................... 98 96 93 101 102 103
V aasan  l ä ä n i ....................................... 99 96 94 101 101 102
O ulun l ä ä n i ............................................ 98 94 90 102 104 106
L ap in  l ä ä n i ............................................ 97 92 88 102 104 107
Koko m a a .................... .......................... 100 101 100 101 102 102
V äestö n  ik ä ra k e n te e s s a  on h u o m attav iak in  a lu e e l l is ia  e ro ja .  N u o rten  a lle  1 5 -v u o tia id en  osu u s 
on tä l lä  h e tk e llä  su u r in  s ie l lä ,  m is s ä  syn tyvyys on  k o rk e a , ku ten  O ulun ja  L ap in  lä ä n e is s ä .  
M u u tto v o itto a lu e illa  on ty ö ik ä ise n  v ä e s tö n  o su u s  su u re m p i ja  v a s ta a v a s t i  m u u tto tap p io a lu e illa  
p ien em p i ku in  k e s k im ä ä r in  koko m a a s s a ,  k o sk a  m u u tta jis ta  s u u r in  o sa  kuuluu n u o re en  ty ö ik ä i­
se e n  v ä es tö ö n . E n n u s tee n  m u k aan  on vuonna 1985 n u o rte n  ja  ty ö ik ä ise n  v ä e s tö n  o su u s k e sk i­
m ä ä r ä i s t ä  su u re m p i ja  y li  6 4 -v u o tia id en  o su u s k e s k im ä ä rä is tä  p ien em p i U udenm aan , O ulun ja  
L ap in  l ä ä n e is s ä  (L iite  X). Y li 6 4 -v u o tia id en  k e s k im ä ä r ä is tä  koko m a a n  ta s o a  su u re m p i osu u s 
T u ru n  ja  P o r in  lä ä n is s ä ,  joka on m u u tto v o itto a lu e tta , johtuu läh in n ä  k e s k im ä ä rä is tä  k o rk e a m ­
m a s ta  e lin iä s tä  tä l lä  a lu e e lla .
V äestö n  k e s k itty m is e s tä  a su tu sk e sk u k s iin  a n ta a  e rä ä n la is e n  kuvan  kuntam uodon  m u k ain en  v ä ­
e s tö n k eh ity s . M uutto liikkeen  h u o m ioono ttavan  e n n u stee n  m u k aan  (Taulu 26) k e sk itty m in e n
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kaupunkeih in  ja  k au p p alo ih in  jatkuu  1 9 7 0 -lu v u lla  ta s a is e n a ,  m u tta  s u h te e l l is e s t i  v o im a k k a am ­
pana  ku in  1 9 6 0 -lu v u lla . T äh än  v a ik u ttaa  o s i t ta in  s e ,  e ttä  lu o n n o llin en  v äes tö n k a sv u  on k e s k i­
m ä ä r in  m a a la isk u n n is s a  1 9 7 0 -lu v u lla  hyv in  v ä h ä is tä ,  kun kasv u  v ie lä  1 9 6 0 -lu v u lla  o li  s i e l l ä  
s u h te e l l is e n  v o im a k a s ta . K a u p u n g e issa  se n  s i ja a n  on lu o n n o llis ta  v ä e s tö n l is ä y s tä  v ie lä  s u h ­
te e l l is e n  p a ljo n  (Taulu 26). V äes tö n  v u o s itta in e n  l is ä y s  k a u p u n g e issa  ja  k a u p p a lo is sa  on 1970- 
luvun  a lu s s a  y l i  33 000, jo s ta  noin 65 % on m u u tto liik k een  a ih e u tta m a a .
T au lu  26. V ä es tö n  jak au tu m in en  kuntam uodon  m u k aan  v u o sin a  1972 - 1985
K untam uoto  
(1. 1. 1972)
1972 1975 1980 1985
luku (1000) % luku (1000) % luku  (1000) % luku  (1000) %
M uutto­
liik k e e n -
K aupungit ja  
k a u p p a la t ............... 2 547 55. 0 2 647 5 7 .0 2 789 59. 9 2 897 62. 4
h u o m i- M a a la isk u n n a t. . . 2 086 45. 0 1 999 4 3 .0 1 870 40. 1 1 747 37. 6öono t-
ta v a Y h t e e n s ä ............... 4 633 100. 0 4 646 1 0 0 .0 4 659 10 0 .0 4 644 10 0 .0
en n u ste
L u onno l­
lin e n
K aupungit ja  
k au p p a la t ............... 2 547 55. 0 2 585 55. 3 2 625 55. 7 2 638 55. 8v ä e s tö n ­ M a a la is k u n n a t . . . 2 086 45. 0 2 089 44. 7 2 089 4 4 .3 2 094 44. 2kasvu Y h t e e n s ä ............... 4 633 100. 0 4 674 100 .0 4 714 10 0 .0 4 732 100. 0
5. K o u lu tu srak en n e
V äestö n  k o u lu tu s ra k e n te e n  v a s ta i s e s ta  k e h ity k se s tä  koko v ä es tö n  k a tta v a s t i  on  m a a s s a m m e  l a a ­
d ittu  a in o a s ta a n  k a rk e i ta  la s k e lm ia .  L a a d itu t e n n u s te e t ova t o l le e t läh in n ä  e r i l l i s te n  a m m a tt i ­
ry h m ie n , k u ten  h a m m a s lä ä k ä re id e n , la k im ie s te n  ja  a g ro n o m ien , k o u lu tu sv a ra n to ja  k o sk ev ia  
la s k e lm ia .  S e u ra a v a s s a  k ä s i te l lä ä n  a lu k s i v ä e s tö ä  o p p ila s m ä ä r ie n  k e h ity k se n  k a n n a lta , m ik ä  
on e r ä s  k esk e in e n  läh tö k o h ta  k o u lu tu k sen  m ä ä r ä l l i s e s s ä  su u n n itte lu ssa .
T a u lu s s a  27 on e s i te t ty  k o u lu jä r je s te lm ä n  k a n n a lta  k e sk e is te n  v ä e s tö ry h m ie n  k e h ity s  k e sk im ä ä ­
r ä is in ä  v u o silu o k k ien  su u ru u k s in a , ik ä lu o k k ia  v a s ta a v a t  a lo itu sp a ik a t e r i  k o u lu tu s ta so illa  vuonna 
1972 ja  nä id en  v ä lin en  suh d e . V u o silu o k a t k u v aav a t k o u lu tu sp a ik k o jen  k y syn tä joukkoa  e r i  ko u lu ­
tu s ta s o il la .  E d e llä  m a in ittu  suhde  kuvaa ta a s  k o u lu tu sp a ik k o jen  r i i t tä v y y ttä  s i in ä  h y p o te e t tis e s s a  
t i la n te e s s a ,  e ttä  a lo itu sp a ik k o jen  m ä ä r ä  pysyy  vuoden  1972 ta s o lla .
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T au lu  27. V ä es tö n k eh ity s  ik ä lu o k itta in  k o u lu tu s ta so a  v a s ta a v a s ti ,  a lo itu sp a ik a t 1972 ja  nä id en  
v ä lin e n  suhde  (s i i r to la is u u d e n  h u o m ioono ttava  ennuste)
1972 1980 1985
A ! B B /A j A 2 b / a 2 A 3 b / a 3
K o u lu tu s taso
Ik ä V u o s i­
luokan
koko
k e sk i­
m ä ä r in
(1000)
A lo itu s ­
p a ik k o ja  
197 2 
(1000)
V uosi
lu o k an
koko
k e s k i­
m ä ä r in
(1000)
V uosi
luokan
koko
k e sk i
m ä ä r in
(1000)
P e r u s a s te  
7 - 1 5 .................... 694. 6 _x > 581. 5 520. 1
K e sk ia s te  
16 - 18 .................... 84. 1 8 8 .4 1. 05 75. 9 1 .1 6 72. 0 1. 23
K o rk e a -a s te  
19 - 2 1 .................... 84. 6 18. 8XX) 0. 22 69. 1 0. 27 62. 5 0. 30
x) K o u lu v e lv o llisu u s ik ä is iä .
xx) Y lio p is to je n  ja  k o rk e ak . o su u s  9 800 p a ik k aa .
P e ru s k o u lu ik ä is iä  ovat 7 -1 5  -v u o tia a t,  jo tk a  k u u luvat k o k o n a isu u d essa an  k o u lu v e lv o llisu u s ik ään . 
T äm än  ik ä ry h m ä n  koko p ien e n ee  vu o teen  1985 m e n n e s s ä  noin 175 tu h an n e lla  e li 25 p r o s e n t t i ­
y k sik ö n  v e r r a n  läh tö k o h d an  ta s o s ta .
16-18  -v u o tia id e n  k e sk im ä ä rä in e n  ikäluokka  kuvaa k e sk ia s te e n  k o u lu tu sp a ik k o jen  v u o s it ta is ta  
k y sy n tä jo u k k o a . T äm ä  ikälu o k k a  p ien e n ee  vu o teen  1985 m e n n e s s ä  no in  14 p ro se n ttiy k s ik ö n  v e r ­
r a n .  Vuonna 1972 k e s k ia s te e n  k o u lu tu sp aik k o ja  o li y h te e n sä  88 400 e li 4 300 e n em m än  k u in  v a s ­
taa v an  ik ä lu o k an  k e sk im ä ä rä in e n  koko. On k u iten k in  h u o m attav a , e t tä  a lo itu sp a ik k o ja  k ä y te tti in  
u se a m p a an  k e r ta a n  lu o k a lle  jä ä m is e n  jo h d o s ta , k o u lu jä r je s te lm ä n  u lk o p u o le lta  tu le e  k o u lu te tta ­
v ia  ja  a lo itu sp a ik a t ova t jak a u tu n ee t a lu e e l l is e s t i  e p ä ta s a is e s t i .  ^  O nkin  a rv io i tu ,  e ttä  1970- 
luvun  lo p u lla  tu l is i  a lo itu sp a ik k o ja  o lla  no in  30 % en em m än  ku in  p e ru sk o u lu u n  s i i r ty v ä n  ikäluokan  
koko, jo tta  ne  r i i t t ä i s iv ä t  koko p e ru sk o u lu s ta  s i i r ty v ä l le  ik ä lu o k a lle , m itä  p id e tä än  ta v o itte e n a . 
K o u lu tu sp a ik k o ja  tu l i s i  tä m ä n  m u k aan  l i s ä t ä  n y k y ise s tä ä n , v a ik k ak in  ik ä lu o k a t ja tk u v a s t i  p ien en ev ä t.
K o rk ean  a s te e n  k o u lu tu s ik ä is tä  k y syn tä joukkoa  kuvaa 19-21 -v u o tia id e n  k e sk im ä ä rä in e n  koko. 
Vuonna 197 2 a lo itu sp a ik k o jen  m ä ä r ä  s u h te e s s a  ik älu o k an  kokoon o li 0. 22. Ikä luokka  p ien e n ee  noin 
26 p ro se n ttiy k s ik ö n  v e r r a n  vuo teen  1985 m e n n e s s ä , jo llo in  a lo itu sp a ik k o ja  r i i t t ä ä  no in  30 p r o s e n ­
t i l le  ik ä lu o k a s ta . K o rk ean  a s te e n  k o u lu tu k sen  k e h it tä m is e s tä  on te h ty  su u n n ite lm ia , jo id e n  m u k aan  
o p isk e lija p a ik k o ja  l is ä tä ä n  s i te n ,  e ttä  1970-luvun  lo p p u p u o le lla  o l is i  a lo itu sp a ik k o ja  21-22  000 
e li  a lo itu sp a ik k o ja  no in  k o lm a n n e k se lle  19- 21 -v u o tia id en  k e s k im ä ä r ä is e s tä  ik ä lu o k a s ta .
Koko v ä e s tö n  k o u lu tu s ra k e n te e n  tu le v a s ta  k e h ity k se s tä  e i vo ida  t ä s s ä  y h te y d e s s ä  e s i t tä ä  kovinkaan  
ta rk k o ja  lu k u ja . E n n u ste id e n  la a d in ta a  v a ik e u tta a  s e ,  e ttä  tu tk in to re k is te r i t  o v a t t ä l lä  h e tk e llä  v a s ta  
k e h it te i l lä  e ik ä  k o u lu te tta v ien  ja k a u tu m ise s ta  k o u lu tu sa la n  m u k aan  o le  te h ty  su u n n ite lm ia  u se ik s i
1) E s im e rk ik s i  vuonna 1972 o li P o h jo is -K a r ja la n  l ä ä n is s ä  a lo itu sp a ik k o ja  k e sk ia s te e n  k ou lu tuk ­
s e s s a  s u h te e s s a  ik ä lu o k an  kokoon 0 .8 8  ja  U udenm aan  lä ä n is s ä  1. 23.
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v u o s ik s i e teen p ä in . E s i te t tä v ä t  a rv io t  o v a t k a rk e id e n  k o u lu tu s ta so lu o k itu s te n  m u k a is ia .
P e ru s k o u lu jä r je s te lm ä n  to te u tta m in e n  se k ä  e lin ta so n  k o hoam inen  tu le v a t l is ä ä m ä ä n  kou lu tu k sen  
k y sy n tää . E rä ä n ä  k e sk e is e n ä  k o u lu tu sp o liittise n a  ta v o itte e n a  p id e tä än  y le is s iv is tä v ä n  k ou lu tuk ­
sen l is ä ä m is tä ,  ko sk a  liik k u v u u tta  a m m a tis ta  to is e e n  tapah tuu  v a s ta is u u d e s s a  y h ä  enem m än . 
P e lk ä n  kansak o u lu tu tk in n o n  su o r i t ta n e id e n  m ä ä rä n  on a rv io itu  v äh en ev än  1 9 7 0 -lu v u lla  y li 
500 000 h e n g e llä  (19 %) 15-64  v u o tta  tä y t tä n e e s tä  v ä e s tö s tä .  K ork eak o u lu tu k in n o n  ja  m uun a m ­
m a ti ll i s e n  tu tk innon  su o r itta n e id e n  m ä ä rä n  on m y ö s a rv io itu  l is ä ä n ty v ä n  v o im a k k a as ti. Kun 
vuonna 1970 o li k o rk eak o u lu tu tk in n o n  s u o r i t ta n e ita  h iem a n  a lle  90 000, o l is i  h e itä  vuonna 1980 
jo  y li  180 000. Muun a m m a ti l l i s e n  tu tk innon  su o ritta n e id e n  m ä ä r ä  l is ä ä n ty is i  y l i  400 000 h e n ­
g e llä . A rv io t 15-64  v u o tta  täy ttä n e e n  v ä e s tö n  ja k a u tu m ise s ta  k o u lu tu k sen  ta s o n  m u k aan  p e r u s ­
tu v a t T a lo u sn eu v o sto n  y h te isk u n ta p o litiik a n  ta v o it te i ta  ja  n iid en  m it ta a m is ta  tu tk iv a n  jao s to n  
s u o r i t ta m iin  la s k e lm iin  (Taulu 28). V e r ta ilu n  vuoksi on ta u lu s s a  28 e s i te t ty  v ä e s tö la sk e n n a n  
en n akko tie to  14 v u o tta  täy ttä n e e n  v ä e s tö n  ja k a u tu m ise s ta  k o u lu tu s ta so n  m u k aan  vuonna 1970.
T au lu  28. V äestö n  jak au tu m in en  k o u lu tu k sen  m u k aan  v u o sin a  1970 ja  1980
14 v u o tta  tä y t tä - *  
nyt v ä e s tö
xx)15-64  v u o tta  täy ttän y t v ä es tö
K oulu tus 1970 1970 1980
(1000) % (1000) % (1000) %
A m m a ti ll is e s t i  e r iy ty n y t 
kou lu tus
K ork eak o u lu  (v astaav a) . . . . 88 (2.5) 85 (2. 8) 183 (5.7)
Muu a m m a tillin e n  tu tk in to  . . 687 (19.3) 641 (21.0) 1 103 (34. 4)
A m m a ti ll i s e s t i  e r iy ty m ä tö n  
kou lu tus
P e lk k ä  y lio p p ila s tu tk in to  . . . 96 (2.7) 85 (2. 8) 90 (2. 8)
P e lk k ä  k e s k ik o u lu .................... 259 (7.3) 205 (6. 7) 339 (10. 6)
P e lk k ä  k a n sa k o u lu .................... 2 434 (68. 3) 2 036 (66. 7) 1 491 (46. 5)
Koko v ä e s t ö ................................ 3 564 (100. 0) 3 052 (100. 0) 3 206 (100. 0)
x) V ä es tö la sk e n n an  ennak k o tie to
xx) T a lo u sn eu v o sto n  y h te isk u n ta p o litiik a n  ta v o it te i ta  ja  n iid en  m it ta a m is ta  tu tk iv an  jao s to n  
a rv io ih in  p e ru s tu v a t  jak au m at.
6. T y övo im an  k eh ity s
T y ö v o im a en n u s te ita  on m a a s s a m m e  la a d ittu  v ä es tö n , ty ö llisy y d e n  ja  k a n sa n ta lo u d e n  k e h ity k se n  
ennako inn in  y h te y d e ssä . T yö v o im an  ta r jo n ta e n n u s te ik s i  on k u tsu ttu  v ä es tö e n n u s te id e n  p o h ja lta  
la a d ittu ja  la s k e lm ia ,  jo llo in  työvo im an  m ä ä rä n  k e h ity k se n  on k a tso ttu  r iip p u v an  läh in n ä  v ä e s ­
tö n k e h ity k se s tä , m u tta  m yös ty ö h ö n o sa llis tu m ise n  k e h ity k se s tä . T yövo im an  k y sy n tä en n u s te ik -  
s i  on k u tsu ttu  e lin k e in o itta is te n  tu o ta n to - ja  tu o tta v u u se n n u s te id en  p o h ja lta  la a d ittu ja  työvo im an  
k y synnän  k e h ity sa rv io ita . N iitä  on la a d ittu  a in o a s ta a n  ly h y e llä  ja  k e sk ip itk ä llä  a ik a v ä lillä .  T ä ­
m än  l is ä k s i  on la a d ittu  e r ä i tä  p itk än  a ik a v ä lin  ty ö v o im a en n u s te ita , jo ita  e i vo id a  p itä ä  t iu k a s t i  
kum p an ak aan  e d e llä  m a in i tu is ta  ty y p e is tä . N iiden pohjana  o v a t o l le e t  e r ä ä n la is e t  k a rk e a t  a rv io t
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se k ä  v ä e s tö n  e ttä  tuo tannon  k e h ity k se s tä  ja  v a ik u tu k se s ta  ty ö v o im ak eh ity k seen .
T yövo im an  ta r jo n ta  r i ip p u u  e n s i s i ja i s e s t i  ty ö ik ä ise n  v ä e s tö n  m ä ä r ä s tä  se k ä  työhön o s a l l i s ­
tu m is e s ta .  S e u ra a v a s sa  on työvo im an  m ä ä r ä  a rv io i tu  k ah ten a  v a ih to eh to n a  k ä y ttä en  e r i l a i ­
s ia  ty ö v o im ao su u k sia . E n s ik s i  on ty ö v o im ao su u d e t a rv io i tu  t re n d ik e h ity k se n  p e ru s te e l la  
(la sk e lm a  1). T o is e s s a  a r v io s s a  on 5 -v u o tis ik ä ry h m ittä in  la s k e ttu ja  ty ö v o im ao su u k sia  
p id e tty  vuoden 1972 ta s o lla  lu k u u n o tta m a tta  15-24  -v u o tia id en  ik ä ry h m iä , jo id en  ty ö v o im a ­
o su u d e t o va t s a m a t  ku in  la s k e lm a s s a  (1). T a u lu s s a  29 o v a t ty ö v o im ao su u k sien  a rv io t  y h ­
d is te t ty n ä  k a rk e is i in  ik ä ry h m iin .
T au lu  29. T yöv o im ao su u d e t (%) v u o sin a  1972-1985
L a s k e lm a  (1) T y ö v o im ao su u d e t, t re n d in  m u k a ise t
Ik ä ry h m ä
M iehet N a ise t
1972X) 1975 1980 1985 1972 1975 1980 1985
15-19  ............. 40. 7 29. 2 2 3 .4 20. 5 3 3 .7 26. 2 22. 5 20. 4
20-24  ............ 6 6. 2 65. 6 65. 0 64. 5 65 .7 65. 4 64. 8 64. 3
25-54  ............ 91. 9 90. 5 89. 6 89. 0 72. 4 72. 9 73. 7 75. 4
55-64  ............ 65. 7 60. 0 57. 8 56. 7 44. 2 43. 9 43. 3 41. 6
65-74  ............. 15. 3 13. 6 11. 5 10. 2 4. 1 4. 1 3. 9 3. 8
L a s k e lm a  (2) 5 -v u o tis ik ä ry h m ittä is e t  ty ö v o im ao su u d e t, 25-74  -v u o tia illa  
vuoden 1972 ta s o lla ,  15-24 -v u o tia illa  t re n d in  m u k a ise t
Ik ä ry h m ä 1972X) 197 5 1980 1985 1972 1975 1980 1985
15-19 ............ 40. 7 29. 2 2 3 .4 20. 5 3 3 .7 26. 2 22. 5 20. 4
20-24 ............ 66. 2 65. 6 65. 2 64. 6 65. 7 65. 5 64. 9 6 3 .4
25-54 ............ 90. 8 91. 8 92. 2 92. 5 71. 8 7 2. 3 7 2 .8 72. 9
55-64  ............ 66. 7 65. 8 67. 2 66. 5 44. 6 44. 6 45. 2 44. 7
65-74  ............ 15. 3 15. 4 15. 0 15. 6 4. 1 4. 3 4. 1 4. 2
x) T y ö v o im a tied u s te lu n  m u k a is e t a rv io t
T y ö v o im ao su u k sien  k e h ity k se s tä  v o idaan  e s i t tä ä  e r ä i tä  h u o m io ita . N u o ris s a  ik ä ry h m is s ä  
(15-24) on ty ö h ö n o sa llis tu m in e n  k o u lu tu k sen  l is ä ä n ty e s s ä  väh en ty n y t ja  täm ä n  k e h ity k se n  on 
sy y tä  o le t ta a  ja tkuvan . N uoren  ty ö ik ä ise n  v ä e s tö n  (25-44) ty ö h ö n o sa ll is tu m ise s s a  e i l ie n e  
o d o te tta v is s a  sa n o tta v ia  m u u to k s ia  m u u to in  ku in  e ttä  n a is te n  työhön o sa l lis tu m in e n  e d e lle e n ­
k in  l is ä ä n ty n e e . V a n h em m issa  ik ä ry h m is s ä  e r i ty i s e s t i  m ie s te n  ty ö v o im ao su u d e t ova t la s k e n e e t  
h u o m a tta v a s ti  e lä k e jä r je s te lm ie n  k e h it ty e s sä . K e h ity k sen  suunnan  v o idaan  o le tta a  ja tk u v an , 
m u tta  a le n em isn o p e u d en  ta s o it tu m is ta  on o d o te tta v is s a . V a s ta a v is s a  n a is te n  ty ö v o im a o su u k s is ­
sa  ei s e n  s i ja a n  o le  tap ah tu n u t a le n e m is ta  s a m a s s a  m ä ä r in .  N a is ten  o s a l ta  v o is i  v a n h e m m issa  
ik ä ry h m is s ä  o d o ttaa  jopa  ty ö h ö n o sa llis tu m ise n  a k tiv o itu m is ta , s i l lä  tä l lä  h e tk e llä  ova t ty ö ­
vo im ao su u d e t n u o r is s a  ik ä ry h m is s ä  su h te e l l is e n  k o rk e a t ja  to d e n n ä k ö ise s ti  s u u r i  o sa  n a i­
s i s t a  h a lu a a  v a n h e te s sa a n  s ä i ly t tä ä  ty ö p a ik k an sa . A ik a is e m m in  n u o rten  n a is te n  ty ö h ö n o sa l­
l is tu m in e n  o li s u h te e l l is e n  v ä h ä is tä  ja  s i i r ty m in e n  v a n h em m alla  i ä l l ä  ty ö v o im an  p i ir i in  
ei o le  u se in k aa n  o llu t m a h d o llis ta .
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T a u lu s s a  30 on e s i te t ty  a rv io t  ty ö v o im an  m ä ä rä n  ja  k e s k im ä ä rä is te n  ty ö v o im ao su u k sien  
k e h ity k se s tä . N iitä  v a s ta a v a t  ik ä ry h m ittä is e t  ty ö v o im ao su u d e t o v a t ta u lu s s a  29. L ä h tö ­
k o h d a ssa  a rv io t  p e ru s tu v a t  ty ö v o im a tie d u s te lu n  lu k u ih in , jo llo in  ty ö v o im a k äs ite  s i s ä l tä ä  
se k ä  ty ö ll is e n  e ttä  ty ö ttö m än  työ v o im an . T yövo im an  k eh ity s  on a rv io itu  v ä e s tö e n n u s te e n  
o m a v a ra isu u s la sk e lm a n  p o h ja lta , m in k ä  l is ä k s i  on e s i te t ty  v ä e s tö e n n u s te e s s a  a rv io id u n  
s i ir to la is u u d e n  v a ik u tu s ty ö v o im ak eh ity k seen . E s im e rk ik s i  jo s  o le te ttu  s i i r to la is u u s  to ­
te u tu is i ,  o l is i  ty ö v o im an  m ä ä r ä  la s k e lm a n  (1) m u k aan  vuonna 1980 2 209. S i i r to la is ­
te n  ty ö v o im ao su u d e t on a rv io i tu  h iem an  k o rk e a m m ik s i ku in  k e s k im ä ä r in  ty ö ik ä is illä .
T au lu  30. T yövo im an  ja  k e s k im ä ä rä is te n  ty ö v o im ao su u k sien  k e h ity s  se k ä  v ä e s tö e n n u s ­
te e s s a  a rv io i tu  ty ö v o im an  m a a s ta m u u tto  v u o teen  1985
1972x' 1975 1980 1985
L a sk e lm a  (1)
T y ö v o im a ..................................  M
N
1 190 
983
1 185 
1 002
1 211 
1 027
1 236 
1 051
Y ht. 2 173 2 187 2 238 2 287
T y ö v o im ao su u s k e sk im ä ä ­
r in  (15-74 -v u o tia a t) ............ 63. 7 62. 4 62. 0 62. 7
L a s k e lm a  (2)
T y ö v o im a ..................................  M
N
1 190 
983
1 210 
998
1 261 
1 023
1 302 
1 043
Y ht. 2 173 2 208 2 284 2 345
T y ö v o im ao su u s k e sk im ä ä ­
r in  (15-74 - v u o t ia a t ) . . ,  . . . 63. 7 63. 0 63. 3 64. 3
V ä e s tö e n n u s te e s sa  a r v io i ­
dun s i i r to la is u u d e n  v a ik u ­
tu s  ty ö v o im aan  
(k u m u la t iiv in e n ) .................... - 1 2 -29 -4 2
x) T y ö v o im a tied u s te lu u n  p e ru s tu v a t a rv io t
M ikäli s i i r to la is u u tta  e i e s i in ty is i ,  o l is i  koko ty ö v o im an  l is ä y s  la s k e lm a n  (1) m u k aan  v u o s i­
na 1972-75 no in  5 000 v u o s itta in  ja  s e n  jä lk e en  no in  10 000 v u o s itta in . M ie s ten  o sa l ta  ty ö v o i­
m a  a lu k s i v äh en ee , m u tta  k ään tyy  kasvuun  v u o sik y m m en en  lo p p u p u o le lla . T yövo im an  kasvu  
johtuu la s k e lm a n  m u k aan  ty ö ik ä ise n  v ä es tö n , e r i ty i s e s t i  25-54  -v u o tia id en  m ie s te n , m u tta  m yös 
sa m a n ik ä is te n  n a is te n  m ä ä rä n  l is ä y k s e s tä  se k ä  n a is te n  ty ö h ö n o sa llis tu m ise n  l ie v ä s tä  v i lk a s tu m i­
s e s ta  t ä s s ä  ik ä ry h m ä s sä .
M ikäli ty ö v o im ao su u d e t v a n h e m m issa  ik ä ry h m is s ä  p y sy is iv ä t vuoden  1972 ta s o lla ,  o l is i  ty ö ­
v o im an  k asvu  nop eam p aa  ku in  la s k e lm a n  (1) m u k aan , v u o sin a  1972-75 12 000, v u o sin a  
1976-80 15 000 ja  v u o sin a  1981-85 12 000 k e sk im ä ä r in  v u o d e ssa . L a s k e lm a s s a  työvo im an  
m ä ä rä n  a rv io  l ie n e e  a in a k in  v a n h e m m is sa  ik ä ry h m is s ä  to d en n ä k ö isee n  k e h ity k se en  nähden 
l i ia n  su u r i .  K o k o n a isu u d e ssa an  la s k e lm a  o so it ta a ,  m itk ä  o l is iv a t  v ä e s tö te k i jä s tä  jo h tu v a t 
ty ö v o im an  k a sv u e d e lly ty k se t m a a s s a m m e , m ik ä li ty ö h ö n o sa llis tu m in e n  p y sy is i  k o u lu tuksen
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u lk o p u o le lle  s i jo it tu v a s s a  v ä e s tö s s ä  tä m ä n h e tk is e l lä  ta s o lla .  T yövo im an  k e h ity s  ik ä ry h m it­
tä in  on e s i te t ty  l i i t e ta u lu s s a  XI.
V ä es tö en n u ste en  s i i r to la is u u s o le t ta m u s , joka  v iim e is im m ä n  k e h ity k se n  p e r u s te e l la  on 
o so itta u tu n u t l i ia n  s u u re k s i ,  p y s ty is i  a in o a s ta a n  h id a s ta m a a n  ty ö v o im an  k a sv u a , m u tte i  
k ä än täm ä än  s i t ä  lask u u n . K e s k im ä ä rä is e t  ty ö v o im ao su u d e t la s k e v a t  a lu k s i  h iem a n , m u tta  
a lk a v a t m y ö h em m in  n o u sta , vaikka  ik ä ry h m ittä is e t  ty ö v o im ao su u d e t v o itto p u o lis e s ti  l a s -  
k ev atk in . T ä m ä  johtuu s i i tä ,  e ttä  in te n s i iv is e m m in  työhön o sa l lis tu v a n  v ä e s tö n  o su u s  k a s ­
v aa .
E s i te t ty jä  a rv io i ta  on  p id e ttä v ä  a in o a s ta a n  k a rk e in a  su u n ta a  a n ta v in a  la s k e lm in a , s i l lä  
e s im e rk ik s i  ty ö v o im an  k y sy n n än  v a ik u tu s ta  ty ö h ö n o sa llis tu m ise n  k e h ity k se en  e i o le  
o te ttu  huom ioon. T yövo im an  k y sy n tä  to d e n n ä k ö ise s ti v a ik u tta a  a in a k in  e rä id e n  v ä e s tö ­
ry h m ie n , k u ten  n a is te n , v an h em p ien  v ä e s tö ry h m ie n  ja  n u o rte n  ty ö h ö n o sa llis tu m ise e n . E r i ­
ty is e s t i  n ä is s ä  v ä e s tö ry h m is s ä  p itk ä ä n  ja tk u n u t tu lo k se to n  työnhaku  a ih e u tta a  s i i r ty m is tä  
ty ö v o im an  u lk o p u o le lle  ja  v a s ta a v a s ti  ty ö v o im ap u laa  e s i in ty e s s ä  tap ah tu u  ty ö v o im a re s e rv in  
a k tiv o itu m is ta . N iinpä 1 9 7 0 -lu v u lle  en n u ste ttu  ty ö v o im ap u la  s a a t ta a  v a ik u tta a  ty ö v o im ao su u k ­
s i in  n iin , e tte iv ä t  ne  en ää  sa n o tta v a s t i  lä s k is ik ä ä n . K o u lu tuksen  l is ä ä n ty m in e n  ja  e lä k e jä r ­
je s te lm ie n  k e h itty m in e n  o v a t k u iten k in  te k ijö itä , jo tk a  m e lk o  v a r m a s t i  v a ik u ttav a t n u o rten  
v ä e s tö ry h m ie n  k o h d a lla  e d e llee n k in  p ä in v a s ta is e e n  su u n taan . Sam oin  ty ö v o im an  ky sy n n än  ja  
ta r jo n n a n  a lu e e l l is e t  ta sap a in o tto m u u d e t se k ä  ty ö v o im an  a m m a ttik o u lu tu k se s s a  e s iin ty v ä t 
v in o u tu m a t s a a tta v a t  a ih e u tta a  se n , e tte i  la s k e lm ie n  m u k ain en  ty ö v o im an  kasv u  p ä äse  to ­
teu tu m aan .
T yö v o im an  ta r jo n n a n  v ä li s e t  a lu e e l l is e t  e ro t  ova t h u o m attav a t. Vuonna 1972 s i j a i t s i  Suom en 
ty ö v o im a s ta  lä h e s  n e ljä n n es  U udenm aan  lä ä n is s ä .  T yövo im an  m ä ä r ä  r i ip p u u  tie te n k in  ty ö ­
ik ä is e n  v ä e s tö n  m ä ä r ä s tä  (v rt. l i i t e  X), m u tta  m yös ty ö h ö n o sa ll is tu m ise s s a  on a lu e e l l is ta  
v a ih te lu a . T y ö v o im ao su u k sien  on h a v a ittu  o lev a n  ta lo u d e ll is e s t i  la a je n e v il la  a lu e i lla  k e h i­
ty s a lu e i ta  k o rk e a m m a t. On lu u lta v a a , e ttä  n äm ä  e ro t  s ä i ly v ä t  e n n u s tek a u d e lla  ja  jo p a  s u u r e ­
n ev at, jo s  m u u tto liik e  ja tkuu  sa m a n s u u n ta ise n a  ku in  täh ä n  sa a k k a . T yövo im an  u lk o p u o le lla  
o lev aa  ty ö v o im a re s e rv iä  on k e h ity sa lu e illa  s u h te e l l is e s t i  h iem a n  en em m än . U s e il la  a lu e i lla  
tä m ä  r e s e r v i  on ku iten k in  m elk o  iä k ä s tä ,  jo te n  ty ö v o im an  ta r jo n n a n  k a sv u  e n n u stek a u d e lla  m yös 
t ä s tä  s y y s tä  h id as tu u .
E rä ä n ä  työ v o im an  ta r jo n n a n  lä h te e n ä  on m a a s s a m m e  o llu t m a a ta lo u s s e k to r i .  1 9 6 0 -lu v u lla  
m a a ta lo u d e s sa  to im iv a  v ä e s tö  v äh en i lä h e s  300 000 h e n g e llä . On k u iten k in  m u is te t ta v a ,  e ttä  
m aa ta lo u d en  ty ö v o im a , vuonna 1972 no in  17 % koko ty ö ll isy y d e s tä , on iä k ä s tä .  S ii tä  no in  k o l­
m an n e s  o li 45 -7 4  -v u o tia ita  ja  a lle  3 0 -v u o tia ita  o li  v a in  14 %, N äin o lle n  m a a ta lo u d e s ta  t a ­
p ah tu v a  ty ö v o im an  v äh en em in en  on p a ljo lti  lu o n n o llis ta  v ä h e n e m is tä  ja  e lä k k e e lle  s i i r ty m is tä .
L a a d ittu je n  e lin k e in o itta is te n  ty ö v o im an  k y sy n tä en n u s te id en  p o h ja lta  vo id aan  e s i t t ä ä  k a rk e ita  
a rv io i ta  v ä e s tö n  e lin k e in o ra k en te en  k e h ity k se s tä . Y le is p ii r te e n ä  a ik a is e m m in  1 9 6 0 -lu v u lla  
la a d i tu is s a  e n n u s te is s a  on s e ,  e ttä  ty ö llisy y d e n  k e h ity s  a rv io i t i in  l i ia n  s u u re k s i  lä h in n ä  s i i tä  
s y y s tä , e tte i  o sa ttu  v a ra u tu a  v o im a k k a ase e n  m aas tam u u tto o n . P o is tu m a  m a a -  ja  m e ts ä ta lo u ­
d e s ta  on e n n u s te is s a  y le e n sä  a rv io itu  l i ia n  v ä h ä is e k s i ,  kaupan  ja  ra k en n u s to im in n a n  ty ö ll is y y s ­
k e h ity s tä  on  y l ia rv io itu  ja  teo llisu u d e n  s e k ä  p a lv e lu je n  ty ö ll isy y sk e h ity s tä  a lia rv io i tu .
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M aata lo u d en  ty ö llisy y d e n  k e h ity k se n  on  e n n u s te is s a  k a tso ttu  r i ip p u v a n  läh in n ä  m u id en  e lin ­
k e in o jen  k y v y s tä  v a s ta a n o tta a  m a a ta lo u d e s ta  v ap au tu v aa  v ä e s tö ä . V iim e is im p ie n  en n u ste id en  
m u k aan  m aa ta lo u d en  ty ö v o im an  vuo tu in en  v äh en em in en  o lis i  k e s k im ä ä r in  y li 20 000 vu o teen  
1980 m e n n e ss ä . A rv io t v a ik u ttav a t v a ro v a is i l ta ,  s i l lä  v u o d e s ta  1970 v u o teen  1972 on m a a ta ­
lo u d en  ty ö llisy y s  v äh en tyny t k e s k im ä ä r in  31 000 h e n g e llä  v u o d e ssa . M a a ta lo u s y r it tä jie n  
e lä k e la ito k se n  m u k aan  v äh en ee  v a k u u te ttu jen  m ä ä r ä  no in  15 000 h e n g e llä  v u o d e ssa  a ja l la  
1972-80 ja  e lä k k e e n sa a jie n  lu k u m ä ä rä n  on  a rv io i tu  k a sv a v an  no in  12 000 h e n g e llä  v u o d e ssa .
L a a d ittu je n  en n u ste id en  m u k aan  te o llisu u d e n  ty ö llisy y s  k a sv a a  v u o sin a  1970-80  k e sk im ä ä r in  
3000 - 6000 h e n g e llä  v u o d e ssa . I lm e is e s t i  teo llisu u d e n  kasv u  on a lia rv io i tu ,  kun o te ta a n  
huom ioon , e ttä  v u o sin a  1970-72  kasv u  o li k e s k im ä ä r in  13 000 h en k eä  v u o d e ssa .
R ak en n u s to im in n an  ty ö llisy y d e n  on u se im m ite n  a rv io i tu  pysy v än  s a m a lla  ta s o l la  v u o sin a  1970-80 . 
V uosina 1970-72  ty ö llisy y s  la s k i  k e s k im ä ä r in  3 500 h e n g e llä  v u o d e ssa . R a k en n u s to im in ta  on 
k u iten k in  su h d a n te ille  h e rk k ä ä , jo te n  la sk u  s a a tta a  o l la  ly h y ta ik a is ta . K au p an  s e k ä  ra h o itu s -  
ja  v a k u u tu s to im in n a n  ty ö llisy y d e n  k a sv u a rv io t v a ih te le v a t 6 400 - 8 200 h en k een  v u o d e ssa , 
m ik ä  v a s ta a  su u n n ille e n  v u o sien  1970-72  k e h ity s tä ,  jo llo in  k a sv u  o li k e s k im ä ä r in  7 500 h en k eä  
v u o d e ssa . L iik e n te e n  ty ö ll is y y d e s s ä  e i e n n u s te id en  m u k aan  tapahdu  kovin  s u u r ia  m u u to k s ia , 
k a sv u k s i on  a rv io itu  600 - 900 h en k eä  v u o d e ssa . T äm ä  v a s ta a  hyv in  h a v a ittu a  k e h ity s tä .
P a lv e lu s te n  ty ö llisy y d e n  k a sv u k s i v u o sin a  1970-80  e n n u s te ta a n  10 000 - 13 000 h en k eä  v u o d e ssa . 
M yös tä m ä  s a a t ta a  a lia rv io id a  k e h ity s tä , s i l lä  p e lk ä s tä ä n  v u o sin a  1970-72  ty ö llisy y d e n  k asvu  
o li 17 500 h en k eä  v u o d e ssa .
K u v io ssa  22 on T a lo u d e llis e n  su u n n itte lu k esk u k se n  la a t im a a n  a rv io o n  p e ru s tu v a  en n u ste  ty ö ­
v o im an  ja k a u tu m ise s ta  e lin k e in o itta in  v u o sin a  197 2 ja  1980. A rv io s s a  on o te ttu  huom ioon  h a ­
v a ittu  v i im e is in  k e h ity s .
KUVIO 22. T yö v o im an  jak a u tu m in en  e lin k e in o itta in  v u o sin a  1972 ja  1980
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VII H A R JO ITETU N  SOSIAALI- JA  TALO U SPO LITIIK A N  VAIKUTUKSET
1. Y h te isk u n n an  v iim e a ik a is e t  k e h ity ssu u n n a t
Suom en y h te isk u n n a llis ta  k e h ity s tä  on v iim e  v u o sik y m m en en  a ik an a  le im a n n u t v o im a k a s  ra k e n ­
nem uutos. T u o tan to to im in n an  ra k e n te e s s a  tä m ä  on  ilm e n n y t e r i ty i s e s t i  m aa ta lo u d en  osuuden  
v o im ak k aan a  su p is tu m is e n a  ja  te o l l is te n  se k ä  p a lv e lu e lin k e in o je n  la a je n e m ise n a . M ää rääv än ä  
k e h ity s p iir te e n ä  on o llu t h a ja -a s u tu s a lu e id e n  v ä e s tö n  su p is tu m in e n  ja  e r ik o k o is te n  k e sk u s te n  
kasvu .
Suom en o lo is s a  tä m ä  ra k en n e m u u to s  on koe ttu  o n g e lm a llise k s i.  K e s k e is tä  o sa a  n ä y tte le e  
t ä s s ä  s u h te e s s a  Suom en m a a ta lo u s . T u o ttavuuden  v o im ak k aan  n o u su n  ja  tu o tte id e n  m en ek in  
k a sv u m ah d o llisu u k s ien  ra jo i t tu m is e n  jo h d o sta  m a a -  ja  m e tsä ta lo u d e n  ty övo im a on su p is tu n u t 
e r i t tä in  v o im a k k a a s ti v iim e  v u o sik y m m en en  a ik an a .
A lh a is e s ta  v ä e s tö n tih e y d e s tä  ja  y h te isk u n ta ra k e n te e s ta  joh tu en  m a a ta lo u d e s ta  lu o p u m in en  u s e im ­
m ite n  m e r k i t s e e  m yös a su in p a ik an  v a ih d o s ta . S e u ra u k sen a  on o llu t v ilk a s  m u u tto liik e  v ä e s tö -  
k e sk u k s iin .
M uutto liik k een  v a ik u tu k se t o va t o lle e t m o n in a is ia . T yövo im an  s i i r ty m in e n  n o p e as ti k a sv a v iin , 
k o rk e an  tu o ttav u u d en  e lin k e in o ih in  on o llu t tä rk e ä  te k ijä  tu o ttav u u d en  n o u su s sa  ja  hyvinvoinnin  
l is ä y k s e s s ä .  L ä h tö a lu e ille  on ku iten k in  jää n y t y h te isk u n n a llis ta  p ääo m aa  k ä y ttä m ä ttö m ä k s i ja  
p a lv e lu ta so  on a len tu n u t. K esk u k s iin  ta a s  on täy ty n y t ja tk u v a s ti  ra k e n ta a  u u s ia  p a lv e lu la ito k s ia , 
a su n to ja  ja  k u lk u v äy liä . M uu ttane iden  so p e u tu m is ta  tu lo a lu e ille  on m yös v a ik e u tta n u t k o u lu tta - 
m a tto m u u s u u teen  a m m a tti in  ja  k e sk u k s is s a  v a ll i ts e v a  a su n to p u la .
K un k e h itty n e illä  a lu e i lla  o lev ie n  k e sk u s te n  kyky v a s ta a n o tta a  v ä e s tö ä  y l ite tt i in  m m . a su n to p u ­
la n  v u o k si, ja  kun ty ö ik ä ise n  v ä e s tö n  lu o n n o llin en  l is ä y s ,  se k ä  1 9 60-luvun  to is e l le  p u o lisk o lle  
sa ttu n u t v o im a k a s  la sk u su h d an n e  v ä h e n s iv ä t työ v o im an  k y sy n tää  h u o m a tta v a s ti,  o li se u ra u k s e n a  
la a ja m it ta in e n  ty ö ttö m y y s, joka  p u rk a u tu i 1960-luvun  lo p p u p u o le lla  s u h te e l l is e n  la a ja n a  m a a s ta ­
m u u tto n a .
2. V ä es tö - ja  y h te isk u n ta p o litiik k a
V iim e v u o sik y m m en ien  a ik an a  sa n a  v ä e s tö p o litiik k a  on e s iin ty n y t san g en  h a rv o in  v i r a l l i s i s s a  
ju lk a is u is s a  ja  a s ia k i r jo is s a .  M itään  v i r a l l is ta  k v a n ti ta t i iv is ta  ta i  k v a li ta t i iv is ta  v ä e s tö p o ­
l i i t t i s t a  ta v o ite t ta  e i o le  e s i te t ty .  V ä es tö p o litiik k aa  on  k u iten k in  ta v a l la a n  h a r jo i te t tu  e r i  y h te is ­
k u n tap o litiik an  lo h k o illa . E r i ty i s e s t i  n ä in  on tap ah tu n u t so s ia a lip o lit i ik a n  a la l la ,  johon S u o m essa  
on pantu  s u u r ta  pa in o a  v iim e  v u o sik y m m en ien  a ik an a .
Sodan jä lk e e n  huom io k iin n itty i e r i ty i s e s t i  p e rh e p o litiik k a a n , joka  S u o m e ssa  on y le is e s t i  - 
a in ak in  a ik a ise m m in  - s a m a is te ttu  v ä e s tö p o litiik k aa n . M yöhem m in  1 9 6 0 -lu v u lla  p a in o p is te  
s i i r ty i  y h ä  en em m än  te rv e y sp o liti ik k a a n  ja  e lä k ep o litiik k aa n . S a a tiin  y le in e n  s a ira u s v a k u u tu s ­
la k i,  m u tta  m yös s a i r a a la la i to s ta  k e h ite tt i in  ja  la a je n n e tt i in  h u o m a tta v a s ti.  K an san e läk k een
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su o m a t e tu u d e t ovat l is ä ä n ty n e e t  v u o d e s ta  to is e e n . 1 960-luvun  a lu s s a  tu li v o im aan  m yös 
y le in e n  ty ö su h d e -e lä k e , jo ta  a ja n  m it ta a n  on  la a je n n e ttu  yhä  su u re m p ia  k a n sa n o s ia  k o sk e ­
v a k s i. S a m a n a ik a is e s ti  on ty ö ll isy y s -  ja  ty ö v o im ap o litiik k aa  k e h ite tty  in te n s i iv is e s ti .
1 9 5 0 -lu v u lla  k a ts o tt i in  y le is e s t i  e ttä  S u o m e ssa  ei o llu t v a r s in a is ia  v ä es tö o n g e lm ia . S u u re t 
ik ä lu o k a t, jo tk a  o liv a t sy n ty n e e t so d a n  jä lk e en , a ih e u ttiv a t to s in  p a in e tta  y h te isk u n n an  e r i  
lo h k o illa ; a lu k s i tu o tti v a ik e u k s ia  k o u lu ih in  p ä äsem in e n , s i t te m m in  ty ö p aik an  ja  asunnon  
lö y tä m in e n . M utta s u u r te n  ik ä lu o k k ien  v a ik e u k s ia  e i k oe ttu  v ä es tö o n g e lm a n a  v a ik k a  o lti in  
y k s im ie l is iä  s i i tä  e ttä  n i i tä  o li k a ik in  tav o in  lie v e n n e ttä v ä . T äh än  tä h tä ä v ä t k e in o t - 
k ou lu jen  p e ru s ta m in e n , ty ö p aik k o jen  l is ä ä m in e n  ym . k a sv u s ta  a ih eu tu v a t to im e n p ite e t - 
tu n tu iv a t p o s i t i iv is i l ta  ja  o ik ea an  o su n e ilta . V a sta  1 960-luvun  a lk u p u o le lla , jo llo in  m u a t-  
to liik k ee n  ja  a le n ev a n  sy n ty n e isy y d en  jo h d o sta  v ä e s tö n  l is ä ä n ty m in e n  a lk o i su p is tu a , to ­
d e tt i in  u s e a l la  ta h o lla  t i la n te e n  o so itta v a n  h u o le s tu tta v ia  p i i r te i tä .  L e h d is tö s s ä  ry h d y ttiin  
y le i s e s t i  k ä s i t te le m ä ä n  v ä e s tö k y sy m y k s iä . M yös k o m ite a n m ie tin n ö is sä  a le t t i in  o tta a  huo­
m ioon  v ä e s tö l l is iä  te k ijö itä . O ltiin  h u o le s tu n e ita  työ v o im an  r i i t tä v ä n  sa a n n in  ty re h ty m i­
s e s tä ,  v a rs in k in  kun ty ö v o im ap u laa  e r i ty i s e s t i  a m m a tt i ta i to is is ta  ty ö n te k ijö is tä  a lk o i e s iin ty ä  
yhä  e n em m än  E te lä -S u o m e n  a s u tu s k e s k u k s is s a ,  m u tta  m yös ik ä ra k e n te e n  v a n h e n e m ise s ta  ja  
a k ti iv is e s s a  i ä s s ä  o lev ie n  h u o lto taak an  s u u re n e m is e s ta  k o h tu u tto m as ti. K a n sa llin en  o le m a s ­
sa o lo m m e  jo p a  k o e ttiin  u h a tu k s i ja  s i i tä  v ä ltty ä k se m m m e  o lis i  sy n ty v y y s sa a ta v a  kohoam aan . 
M a lti l lis e m p ie n  p i ir ie n  ta h o lta  on ty y d y tty  k o ro s ta m a a n  s i tä ,  e ttä  jo h d o n m u k a ise lla  p o l it i i ­
k a lla  o l is i  p y r i t tä v ä  p ä ä se m ä ä n  v ä e s tö n m u u to s ten  r a ju is ta  v a ih te lu is ta ,  jo tk a  o vat tu lle e t  n ä ­
k yv iin  v i im e  v u o sik y m m en en  a ik an a  e r i ty i s e s t i  syn tyvyyden  ja  m u u tto liik k e en  k e h ity k se s s ä . 
V iim e  v u o s ie n  a ik an a  on  k u iten k in  v a in  p a r i  v a ltio n  k o m ite aa  m ie t in n ö s sä ä n  o tta n u t p e r u s te e l ­
l is e m m in  e s i l le  v ä e s tö p o li i t t is e t  näkökohdat. P e rh e k u s ta n n u s te n  ta s a u s k o m ite a n ^  m u k aan  
ta v o itte e ll in e n  v ä es tö p o liti ik k a  on p e rh e p o lit i ik a n  p e ru sm o tiiv i.  V edoten  ty ö v o im a ta rp ee n  
ty y d y ttä m ise e n  ja  sy n ty n e isy y d en  la sk u u n  se k ä  Suom en v a ik e u tee n  s a a d a  u lk o m a is ta  ty ö v o i­
m a a , k o m ite a  k a tso i e ttä  y h te isk u n ta m m e  o l is i  p e rh e p o l i i t t i s i l la  tu lo n s i i r r o i l la  p y r i t tä v ä  
tu rv a a m a a n  v ä e s tö n  r i i t t ä v ä  k a sv u . L a s te n  p ä iv ä h o ito k o m ite a , jo n k a  m ie tin tö  v a lm is tu i 
vuonna 1971, p e ru s te l i  la s te n  p ä iv äh o ito a  s o s ia a lip o l ii t t i s te n  n äkökoh tien  o h e lla  m y ö s v ä e s ­
tö p o li i t t i s i l la  näk ö k o h d illa , j a  to te s i  m m . , e ttä  hyv in  h o id e tu lla  p e rh e p o lit i ik a l la  vo id aan
v a ik u tta a  ty ö v o im an  r a k e n te e s e e n  ja  ta a ta  ta s a in e n  v ä e s tö k e h ity s  ja  so p u so in tu in en  ja  en n a-
2 )
k o ita  v is  s a  o lev a  ty ö v o im ap o litiik k a .
K iin n o stu s  v ä e s tö k y sy m y s te n  s e lv it tä m is e e n  on  v iim e  a ik o in a  ja tk u v a s t i  k a sv a n u t v i r a n o m a is ­
te n  ja  k a n s a la is jä r je s tö je n  p i i r i s s ä .  E r ä ä t  pu o lu ee t ova t k a tso n e e t tä rk e ä k s i  la a t ia  m yös v ä ­
e s tö p o li i t t is ia  o h je lm ia  ja  s e u tu k a a v a liit to je n  p i i r i s s ä  on  ry h d y tty  la a t im a a n  a lu e e l l is ia  v ä e s ­
tö ta v o itte ita . M in k ä än la is ta  v a lta k u n n a llis ta  v ä e s tö ta v o ite t ta  ei k u iten k aan  o le  a s e te ttu .
H u o lim a tta  s i i tä ,  e ttä  S u o m essa  e i o le  e k s p l is i i t t i s e s t i  h a r jo i te t tu  v ä es tö p o liti ik k a a , on k u ite n ­
k in  s e lv ä ä  e ttä  m o n e t y h te isk u n ta p o li i tt is e t  to im e n p ite e t ovat v a ik u tta n e e t v ä e s tö n  k e h ity k se en  
ja  v ä es tö tap a h tu m iin , k u ten  e s im . a su n to p o li i tt is e t  ja  ty ö v o im a p o lii tt is e t  to im e n p ite e t.  N äm ä 
to im e n p ite e t on  y le e n sä  m o tiv o itu  s o s ia a l i s i l la  ja  h u m a a n is illa  näkökohd illa .
1) K o m ite a n m ie tin tö  1966 A : 7. P e rh e k u s ta n n u s te n  ta s a u s k o m ite a n  m ie tin tö , s . 11-12 .
2) K o m ite a n m ie tin tö  1971 A : 20. L a s te n  p ä iv äh o ito k o m itean  m ie tin tö , s .  89.
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3. V äes tö p o litiik k a  y h te isk u n ta p o lii tt is e n a  a sp e k tin a
P e rh e p o li t i ik a n  ja  v ä e s tö p o liti ik a n  s a m a s ta m in e n  S u o m e ssa  joh tuu  läh in n ä  s i i tä ,  e ttä  p e rh e ­
p o l i i t t i s e t  to im e n p ite e t on p e ru s te l tu  e k s p l is i i t t i s e s t i  ta i  im p l i s i i t t i s e s t i  v ä e s tö p o li i t t is in  
a sp e k te in . S am at p e rh e p o l i i t t i s e t  to im e n p ite e t v o ita is i in  y h tä  hyvin  m o tiv o id a  s o s ia a l ip o ­
l i i t t i s i l l a  n äk ö k o h d illa  k u ten  S u o m e ssa  nykyään tap ah tu u k in .
T e o r e e t t is e s t i  v o ita is i in  n ä in  o lle n  ja k a a  k a ik k i y h te isk u n ta p o li i tt is e t  to im e n p ite e t s a m a lla  
ta v a lla  r iip p u e n  s i i tä  ta v o ite llaa n k o  n i il lä  v ä e s tö p o li i t t is ia  ta i  m u ita  p ä ä m ä ä r iä .  K ä y tän n ö ssä  
ta v o it te e t  e iv ä t k u iten k aan  e s im . la in sä ä d ä n n ö ss ä  a in a  tu le  s e lv ä s t i  e s i l le .  U se im m ite n  ta v o i­
te l la a n  s a m a n a ik a is e s t i  tah to e n  ta i  ta h to m a tta  u se a m p ia  p ä ä m ä ä r iä .
V ä e s tö p o lit iik a n  e i v o itan e  k a ts o a  m u o d o stav an  e r i l l i s ta  y h te isk u n ta p o li i t t is ta  lo hkoa  s a m a lla  
ta v a lla  k u in  e s im . s o s ia a lip o lit i ik a n  ta i  ty ö v o im a p o litiik a n . V äes tö p o litiik k a  on p ik em m in k in  
k a ts o tta v a  e rä ä n la is e k s i  y h te isk u n ta p o li i t t is e k s i  a s p e k tik s i ,  joka  v o id aan  l i i t tä ä  ju lk ise n  v a lla n  
ta h o lta  s u o r i te t ta v i in  to im e n p ite is iin  ja  k e in o ih in  r i ip p u m a tta  s i i tä  m ih in  y h te isk u n ta p o lii tt is i in  
lo h k o ih in  n ä m ä  to im e n p ite e t kuu luvat. K ä än tä en  vo id aan  sa n o a  e ttä  to im e n p ite e t,  jo tk a  tä h tä ä v ä t 
v ä e s tö p o li i t t is i in  ta v o it te is i in ,  vo id aan  s i s ä l ly t tä ä  k a ik k iin  y h te isk u n ta p o li i t t is i in  lohko ih in .
T äh än  näkök o h taan  no jau tu en  k ä s i te l lä ä n  s e u r a a v a s s a  s e l la i s i a  y h te isk u n ta p o li i t t is ia  to im e n p i­
t e i tä ,  jo il la  vo id aan  k a tso a  o lev an  v ä e s tö p o l i i t t is ta  m e rk i ty s tä ,  jo tk a  en em m än  ta i  v äh em m än  
s u o ra n a is e s t i  v a ik u ttav a t ta i  jo id en  v o id aan  k a tso a  v a ik u ttav a n  v ä e s tö n  k e h ity k se en  ta i  tila a n , 
r i ip p u m a tta  s i i tä  onko tä lla in e n  ta v o itte lu  e k s p l is i i t t i s e s t i  i lm a is tu  to im e n p ite itä  k o sk e v a ssa  
la in sä ä d ä n n ö ss ä . H uom io kohd istuu  p ä ä a s ia l l is e s t i  s e l la i s i in  y h te isk u n ta p o li i tt is i in  to im e n p i­
te is i in ,  jo tk a  v a ik u ttav a t s u o ra n a is e s t i  y k s ilö n  ja  p e rh e e n  h y v in v o in tiin , t s .  to im een tu lo o n , 
to im e e n tu lo tu rv a a n , a su m is e e n , te rv e y d e n ti la a n  v a ik u ttav iin  to im e n p ite is iin . K ä s i t te ly n  u lk o ­
p u o le lle  jä ä  s i te n  s u u r in  o sa  ta lo u sp o liti ik k a a n  lu e t ta v is ta  to im e n p ite is tä  k u ten  e s im . ra k e n ­
n e p o litiik k a , v e ro p o lit iik k a , e lin k e in o p o litiik k a  jn e . jo tk a  m u o d o stav a t ta lo u d e ll is e n  k asvun  
e d e lly ttä m ä n  k eh y k sen . A ja l l i s e s t i  t a r k a s te lu n  k o h teen a  on p e r ia a t t e e s s a  k a k s i v iim e is in tä  
v u o sik y m m en tä . P ä ä p a in o  on k u iten k in  lä h in n ä  v iim e  v u o sien  ta p a h tu m is s a  ja  su u n n itte lu is sa .
4. V ä e s tö p o li i tt is ta  m e r k i ty s tä  s i s ä l tä v ä  y h te isk u n ta p o litiik k a
4. 1 T y ö v o im ap o litiik k a
T ä y s ty ö llisy y d e n  sa a v u tta m in e n  ja  s ä i ly t tä m in e n  ovat k u u lu n ee t ta lo u sp o liti ik a n  tä rk e im p iin  
te h tä v iin  so d a n jä lk e is in ä  v u o sin a . T yö on ennen  m u u ta  k a ts o ttu  tu o ta n n o n tek ijäk s i ja  tä y s ty ö l­
l isy y d en  v a l l i te s s a  on a ja te l tu  tuo tannon  o lev an  su u rim m a n  m a h d o llis e n . T yö on  ku iten k in  
tä r k e ä  m y ö s y k s ilö n  k a n n a lta , ennen  k a ik k ea  h än en  h y v in v o in tin sa  riip p u u  ty ö s tä  s a a ta v is ta  
p a lk k a tu lo is ta . Y k s ilö lle  ty ö llisy y s  m e r k i t s e e  m y ö sk in  m a h d o llisu u tta  o s a l l is tu a  ja  v a ik u ttaa  
y h te isk u n n a ssa .
I t s e n ä i s e s s ä  S u o m e ssa  ty ö v o im a p o litiik a n  k e h ity s  on kokenut m o n et v a ih e e t. E n s im m ä is te n  
v u o s ik y m m en ien  ty ö ttö m y y sh u o lto p o litiik a s ta  s i i r r y t t i in  so tie n  jä lk e e n  ty ö ll isy y sp o li t i ik ­
k aan , jo lle  on o m in a is ta  ty ö ttö m ie n  ty ö ll is tä m in e n  v a ltio n  ja  k u n tien  in v e s to in t i lu o n te is is s a
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tö is s ä .  196 0 -lu v u lla  ta a s  h a r jo i te t t i in  ty ö v o im a p o litiik k a a  jo lla  p y r i t t i in  ta lo u d e ll is e e n  
k e h ity k se en  ja  ta lo u d e llise n  ta s a p a in o n  e d is tä m is e e n . V iim e v u o sien  a ik an a  p a in o p is te  
on o llu t s i i r ty m ä s s ä  ty ö v o im an  ta r jo n n a n  puo le lle  ty ö v o im a v a ro jen  k e h ittä m ise e n  ja  ty ö ­
vo im an  o h ja a m ise e n . K e sk e is iä  k e in o ja  ty ö v o im a v a ro jen  k e h it tä m is e s s ä  ja  o h ja a m is e s s a  
ovat ty ö n v ä lity s , a m m a tin v a lin n an  o h jau s , a lu e e l l is e n  liik k u v u u d en  e d is tä m in e n  se k ä  ty ö ll i ­
sy y sk o u lu tu s .
N äkyvin k y sy n tä se k to r is ta  a ih eu tu v a  ty ö ll is y y s h ä ir iö  on S u o m e ssa  su h d an n ev a ih te lu . Y r i ­
ty k se t  e iv ä t k ä y tä  ty ö v o im a an sa  t a s a i s e s t i  v u o d e s ta  to is e e n . M a ta la su h d an te en  a ik an a  y r i ­
ty k se t  i r t i s a n o v a t  ty ö v o im a an sa  ja  ty ö ttö m y y s k a sv a a . K o rk e asu h d an te en  a ik a n a  ty ö v o im aa  
l is ä tä ä n  ja  ty ö ttö m y y s v äh en ee  ja  n o p e im m in  la a je n e v il la  tu o ta n n o n a lo illa  ilm e n e e  u se in  
in f la a tio p a in e tta  k a sv a tta v a a  ty ö v o im ap u laa .
T o in en  tä r k e ä  o ngelm a on jo k av u o tin en  k a u s iv a ih te lu . T uo tannon  k a u s iv a ih te lu  on lu o n n o lli­
s e s t i  s e u ra u s ta  ennen  m u u ta  m aa m m e  p o h jo is e s ta  s i ja in n is ta ,  jo sk in  m y ö s e lin k e in o ra k e n ­
te e l la m m e  on o su u te n sa  s iih e n . T uo tannon  m u k au tu m in en  v u o d en aik o jen  v a ih te lu ih in  a ih e u t­
ta a  sä ä n n ö n m u k a is ta  ta lv ity ö ttö m y y ttä  ja  ty ö v o im ap u laa  k e s ä is in .  E r i ty is e n  r a sk a a n a  k a u s i­
v a ih te lu n  h a ita t  tu n tu v a t m aa m m e  p o h jo is il la  ja  i tä i s i l l ä  a lu e i lla ,  jo il la  k a u s iv a ih te lu il le  
a lt t iid e n  e lin k e in o jen , ra k en n u s to im in n a n  ja  m aa ta lo u d en , o su u s on v ie lä  v e r ra te n  s u u r i .
K o lm as k y sy n tä se k to r in  ty ö v o im a p o litiik a lle  a ih e u tta m a  onge lm av y y h ti johtuu tu o tan to to im in n an  
ja tk u v a s ta  ra k e n n e m u u to k se s ta . R ak en n eo n g elm ien  joukkoon on lu e tta v a  m y ö s s u u re t  a lu e e l­
l i s e t  e ro t  ty ö ll isy y d e s sä . T y ö v o im ap u laa  on e te lä n  a s u tu s k e s k u k s is s a  e s iin ty n y t u se in a  v u o sin a  
s a m a n a ik a is e s t i  kun m a a n  p o h jo is o sa s sa  on ja tk u v a s ti  e s iin ty n y t s u u r ta  m a a s ta m u u tto a  ja  s o ­
s ia a lim e n o ja  p a isu tta v a a  ty ö ttö m y y ttä . Kun e s im . E te lä -S u o m e s s a  v a ll i ts e e  p u u te tta  ty ö v o i­
m a s ta ,  s a a tta a  s a m a n a ik a is e s t i  P o h jo is -  ja  I tä -S u o m e ss a  ty ö ttö m y y sa s te  liik k u a  4 -6  % t i e ­
no illa .
U uden ty ö v o im a p o litiik a n  su u n ta v iiv a t on e s i te t ty  vuoden  1972 a lu s ta  v o im a a n  a s tu n e e s s a  ty ö l­
l is y y s la is s a  (946/1971), m is s ä  v a ltio v a lta  v e lv o ite ta a n  e d is tä m ä ä n  ty ö v o im an  k y sy n tä ä  ja  ky ­
sy n n än  ja  ta r jo n n a n  ta s a p a in o tta m is ta  e r i  a lo i l la  ja  a lu e i lla .  T y ö ll is y y s la is s a  la u su tu n  p e r i ­
a a t te e n  m u k aan  p ä ä v a s tu u s s a  k o rk e an  ja  ta s a is e n  ty ö llisy y d e n  s a a v u tta m is e s ta  on y le in e n  t a ­
lo u sp o lit i ik k a . N iinpä "v a ltio n  o n " , ty ö ll isy y s la in  m u kaan , " y le is in  ta lo u s p o l i i t t is in  to im e n ­
p ite in  p y r i t tä v ä  v a ik u ttam aa n  ty ö v o im an  k y sy n tään  k o rk e an  ja  ta s a is e n  ty ö llisu u d e n  sa a v u tta m ise k s i  
ja  y l lä p i tä m is e k s i" .  T ä rk e im m ä t k e in o t ty ö ll isy y sh ä ir iö id e n  l ie v i t tä m is e k s i  ova t o l le e t  v a ltio n  
ja  k u n tien  in v e s to in tilu o n te is te n  tö id e n  a jo itu s  se k ä  jo s s a k in  m ä ä r in  m yös v a ltio n  tö id en  
a lu e e llin e n  o h jaam in en  ty ö ll isy y sp e ru s te in .
V iim e a ik a is e s sa  ty ö v o im a p o lit iik a ssa  o v a t e r i l a i s e t  a lu e e l l is ta  liik k u v u u tta  e d is tä v ä t  ta lo u d e ll is e t  
tu k ito im e n p ite e t sa a n e e t  y h ä  su u re m p a a  m e rk i ty s tä .  T y ö tä  v a il la  o lev a  ty ö n h ak ija  voi sa a d a  
liik k u v u u sa v u s tu k s ia , jo ih in  s is ä l ty y  m a tk a k u s tan n u s te n  k o rv a u s , p ä iv ä ra h a a  m a tk a n  a ja l ta  jn e . 
E d e lle e n  an n e taa n  ty ö llisy y sk o u lu tu s ta  ty ö ttö m ille  ja  ty ö ttö m y y su h an  a la is i l le ,  jo il la  on a m m a t­
t ita id o n  p u u tte e s ta , se n  r i i t tä m ä ttö m y y d e s tä  ta i  v a n h en tu n e isu u d e s ta  jo h tu v ia  ty ö n sa a n tiv a i-  
k e u k s ia .
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V aik e im m in  a u te tta v a n  ry h m än  m u o d o staa  ik ään ty n y t p ie n v il je l ijä v ä e s tö , v a rs in k in  k e h ity s ­
a lu e i lla .  S u u rin  o sa  p ie n v il je l ijä v ä e s tö ä  on jo s iin ä  i ä s s ä  e tte i  h e id än  k o u lu tta m ise n sa  ja  
s i jo i t ta m is e n s a  m u ih in  a m m a tte ih in  en ää  o le  ta rk o itu k se n m u k a is ta . K eh ity sa lu e la in sää d än n ö n  
m u k a ise t to im e n p ite e t k o h d istu v at läh in n ä  te o l l is e e n  to im in ta a n  ja  p a lv e lu e lin k e in o ih in  
e iv ä tk ä  ne  n ä in  o lle  s u u re s t ik a a n  p a ra n n a  ik ää n ty n ee n  p ie n v ilje lijä v ä e s tö n  a s e m a a .
4 .2  A lu ep o litiik k a
V oim ak k aan  ra k en n e m u u to k se n  s e u ra u k s e n a  S u o m e ssa  on tap ah tu n u t v ilk a s  s is ä in e n  m u u tto ­
l i ik e  h a rv a a n  a su tu s ta  I tä -  ja  P o h jo is -S u o m e s ta  su h te e l l is e n  p itk ä lle  u rb a n is tu n e e s e e n  ja  t e ­
o l l is tu n e e s e e n  E te lä -S u o m e e n . M uutto liikkeen  h a itta v a ik u tu k se t on k o e ttu  e r i t t ä in  vo im ak k a in a  
e r i ty i s e s t i  lä h tö a lu e illa .
K e h ity sa lu e p o litiik k a a n  onkin v iim e  v u o s in a  k iin n ite tty  s u u r ta  h u o m io ta . K o m ite a t ja  ty ö ry h ­
m ä t o va t p o h tin ee t k e h ity sa lu e p o lii t t is ia  ta v o it te i ta  ja  o h je lm ia . Vuonna 1973 p e r u s te t t i in  
v a ltio n eu v o s to n  k a n s lia a n  su u n n itte lu o sa s to , johon  on  ta rk o itu s  m m . k e s k i ttä ä  k e h ity sa lu e p o ­
lit i ik a n  su u n n itte lu . Johdonm ukainen  ja  su u n n ite lm a llin e n  a lu e p o litiik k a  on k u iten k in  v a s ta  
a lk u v a ih e e ssa a n .
K e h ity s a lu e il la  tap ah tu v a  ra k en n e m u u to s  on ennen  k a ik k ea  ko sk en u t m a a ta lo u s  v ä e s tö ä . T e o l­
l is tu n e id e n  m a id e n  m a a ta lo u s tu o tte id e n  liik a tu o ta n to  se k ä  su h d an te id en  h e ik k en em in en  y le e n sä  
1960-luvun  p u o liv ä lis tä  a lk a e n  on p ak o ttan u t v a lt io v a lla n  to im e n p ite is iin , jo tk a  tä h tä ä v ä t m a a ­
ta lo u stu o tan n o n  m ä ä rä n  s a a tta m is e e n  k o tim a is ta  k u lu tu s ta  v a s ta a v a k s i.  T äh än  l i i t ty y  m m . 
e r i l a i s ia  to im e n p ite itä  p e lto a la n  p ie n e n tä m ise k s i.  S e u ra u k sen a  on  e ttä  1960-luvun  p u o liv ä lis tä  
lä h tie n  m a a ta lo u sv ä e s tö n  p u rk au tu m in en  n im en o m aan  E te lä -S u o m e n  k e sk u k s iin  ja  R u o ts iin  
on sa a v u tta n u t hyvin  s u u re t  m it ta s u h te e t  ja  m onet m aa m m e  p o h jo is -  ja  i tä o s ie n  kunnan o vat 
jo u tu n e e t v a ik e a a n  a se m a a n . K u iten k aan  v ä e s tö n  v äh älu k u isu u s e i o le  a in a k aa n  v ie lä  pah in  
p u lm a  e s im . ty y d y ttäv än  y h te isk u n ta p a lv e lu n  k a n n a lta , v aan  e tu a la l la  ova t v ä e s tö n  h e ik o t 
to im e en tu lo m a h d o llisu u d e t.
S u o m e ssa  k e h ity sa lu e id e n  e lin k e in o e lä m än  o n g e lm an a  on  a lk u tu o tan to v a lta isu u d e n  l is ä k s i  k a s ­
vun k a n n a lta  ep äe d u llin en  te o llisu u d e n  ra k e n n e . S is ä -  ja  P o h jo is -S u o m e n  v a lta te o llisu u te n a  on 
puu- ja  p a p e r i te o llis u u s ,  jonka  o su u s n ä id en  a lu e id en  te h d a s te o llis u u d e n  ty ö p a ik o is ta  on y li 
40 %. Sen k asv u a  k e h ity sa lu e illa  a lk a v a t y h ä  e n e n e v ä s sä  m ä ä r in  r a jo i t ta a  r i i t tä m ä t tö m ä t  ra a k a -  
a in e en  sa a n tim a h d o llisu u d e t.
K e h ity sa lu e id e n  e lin k e in o e lä m än  k e h ittä m ise e n  on p y r itty  e r i l a i s in  ju lk ise n  v a lla n  to im e n p ite in . 
P e r i a a t t e e s s a  a lu e p o litiik k a  s i s ä l tä ä  a in e k s ia  k a ik is ta  y h te isk u n ta p o lit iik a n  lo h k o is ta . K äy ­
tä n n ö s sä  a lu e p o lit i ik a s s a  on k u itenk in  p ä ä a s ia s s a  to te u te ttu  e r i l a i s ia  ta lo u sp o liti ik a n  k e in o ja . 
T ä rk e itä  to im e n p ite itä  o liv a t v a rs in k in  a ik a is e m m in  k e h ity sa lu e id en  k u lje tu so lo je n  p a ra n ta m i-  
m in en  j a  m u u t lu o n n o n v aro jen  k äy ttöön  s a a m is e k s i  s u o r i te tu t  to im e n p ite e t.  V iim e v u osina  
on p y r i t ty  p a ra n ta m a a n  k e h ity sa lu e id en  y r i ty s te n  to im in ta e d e lly ty k s iä  ja  työ v o im an  k o u lu tu s ta . 
A m m a tt ita ito is e n  te o llisu u s ty ö v o im a n  puute  ja  te o ll is e n  a m m a ttik o u lu tu k se n  v ä h ä isy y s  ovat 
k u iten k in  e d e lle e n  teo llisu u d e n  k asv u a  h id a s ta v ia  te k ijö itä . M ikäli e i o n n is tu ta  r i i t tä v ä n  nope­
a s t i  ja  l a a j a - a la i s e s t i  v a ik u ttam aa n  te o llisu u d e n  to im in ta e d e lly ty k s iin  k e h ity sa lu e illa .
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se u ra u k s e n a  on  i lm e is e s t i  v o im is tu v a  m u u tto liik e . M a a s ta m u u tto -o n g e lm a  onkin  m u o d o stu ­
nu t a lu e p o lit i ik a n  k e s k e is e k s i  k y sy m y k se k si.
E lin k e in o e n n u s te id e n  m u k aan  1970-luku  tu le e  a s e tta m a a n  v a r s in  su u re n  h a a s te e n  a lu e e l l is e l le  
k e h it tä m isp o lit i ik a l le . M ikäli tu o ta n to to im in ta  k e h it ty is i  e r i  a lu e i l la  s a m a n s u u n ta is e s t i ,  s a i s i  
E te lä -S u o m i e d u llise m m a n  p e r u s r a k e n te e n a  a n s io s ta  h u o m attav an  edun m uuhun S uom een  v e r ­
ra ttu n a .  K e h ity sa lu e id e n  e r i  o s ie n  to im in ta e d e lly ty k se t v a ih te le v a t,  m u tta  v o id aan  k u iten k in  
san o a , e ttä  i lm a n  teo llisu u d e n  h a k e u tu m is ta  n ä il le  a lu e i lle  k a sv u a  on lä h e s  m ah d o to n ta  a ik a a n ­
sa a d a . K e h ity sa lu e id e n  v ä e s tö n  v ä h e n e m ise n  e h k ä ise m in e n  r iip p u u  s i te n  ennen  k a ik k ea  k e h ity s ­
a lu e id en  m a h d o ll is u u k s is ta  s a a d a  u u s ia  te o llisu u s ty ö p a ik k o ja . V o im ak as k e h ity sa lu e p o lit i ik k a  on 
n ä in  o lle n  v ä lttä m ä tö n tä . K e h ittä m isp y rk im y s te n  e n n u s tam in en  m e r k i t s e e ,  e ttä  lu o d aan  r i i t tä v ä n  
s u u r ia  k e sk u k s ia  v o im ak k a id en  p a ik a l lis te n  ty ö m a rk k in o id e n  a ik a a n s a a m is e k s i,  jo il la  o l is i  v e to ­
vo im aa  y r i ty k s i in  nähden , s e k ä  v a lita a n  k e h ity sa lu e p o litiik a n  k o h tee k s i to im ia lo ja , jo id e n  tu o t­
te id e n  k y sy n tä  k a sv a a  n o p e as ti ja  jo id e n  tuo tannon  se k ä  ty ö llisy y d e n  k asv u  p ä ä o m a s ijo itu k s iin  
nähden  on s u u r i .  Sam oin  o l is i  k o h d is te tta v a  k e h ity sa lu e p o litiik k a  a ik a is e m p a a  en em m än  y k s i ­
ty is iin  y r i ty k s iin  . T äh än  a s t i  S u o m e ssa  k ä y te ty in  k e in o in  e i ju u r i  o le  vo itu  v a ik u tta a  y k s i ty is ­
te n  y r i ty s te n  s i jo it tu m ise e n  ta i  tu o ta n to ra k e n te e se e n .
K asv u o n g e lm a t e iv ä t k u iten k aan  o le  r a tk a is ta v is s a  p e lk ä s tä ä n  teh o k k a am m illa  te o l l is u u s in v e s ­
to in n e illa . I lm a s to l l is e t  o lo su h tee t ja  h a rv a  a su tu s  m e rk i ts e v ä t  m y ö s y l im ä ä r ä is iä  k u stan n u k ­
s ia  ta lo n ra k e n n u k se s s a  se k ä  liik e n n e v e rk o s to n  lu o m is e s s a  ja  y llä p id o s sa . K e h ity sa lu e id e n  y h te is ­
k u n n a llise t  o n g e lm a t tu le v a t k a sa u tu m aa n  m ik ä li  e lin k e in o p o litiik k a  p y syy  s a m a s s a  m ä ä r in  ty ö ­
v o im aa  to rju v a n a  ja  p ä äo m aa  im ev än ä  kuin 196 0 -lu v u lla .
4 .3  A su n to p o litiik k a
S u o m e ssa  a su n to p o litiik k a  on tä r k e ä  o sa  y h te isk u n ta p o lit iik a a . V uonna 1970 m u o d o stiv a t a s u m is ­
k u s ta n n u k se t k o k o n a isu u d essa an  16 % b ru tto k a n sa n tu o tte e s ta  m a rk k in a h in ta a n 2^. A su n to p o litiik an  
tä rk e y d e n  to d is te e n a  o v a t ne m o n e t k o m ite an m ie tin n ö t, tu tk im u k se t,  k i r ja t  ja  le h t ia r t ik k e l i t ,  
jo ita  v iim e  v u o s ie n  a ik an a  on k ir jo i te t tu  s iih e n  l i i t ty v is tä  a ih e is ta .  V aikka S u o m e ssa  on kahden  
v iim e  v u o sik y m m en en  a ik an a  ra k en n e ttu  v ilk k a a s t i ,  on m e i l lä  k u iten k in  p u u te tta  a su n n o is ta .
Syyt täh ä n  a su n to p u la an  o va t m o n e t. R a u h a n so p im u k se ssa  lu o v u te tu ille  a lu e i lle  jä i  n. 110 000 
a su n to a . V ilkkaan  m a a ssa m u u to n  se u ra u k s e n a  1 9 5 0 -lu v u lla , m u tta  e r i ty i s e s t i  1 9 6 0 -lu v u lla , 
k au p u n k iv äes tö  l is ä ä n ty i  n o p e as ti. Sodan jä lk e e n  sy n ty n ee t s u u re t  ik ä lu o k a t a v io itu iv a t ja  m u o ­
d o s tiv a t r u n s a a s t i  u u s ia  ru o k a k u n tia . A su n to jen  k y sy n tä  on nä in  o lle n  e r i ty i s e s t i  v ä e s tö k e sk u k -  
s i s s a  ja tk u v a ti o llu t su u re m p i kuin ta r jo n ta .
1 9 6 0 -lu v u lla  S u o m e ssa  on tu o te ttu  v u o d e ssa  8, 2 a su n to a  1000 h en k eä  koh ti, m ik ä  luku on s e l ­
v ä s ti  su u re m p i ku in  m u is s a  E u ro o p an  m a is s a  k e sk im ä ä r in . V u o d esta  1950 v uo teen  1970 a s u m is -  
ah ta u s  on k in  p ien en ty n y t h u o m a tta v a s ti.  Vuonna 1950 o li a su m is te h e y s  koko m a a s s a  1. 5 h enkeä  
ja  1970 1. 03 h en k eä  h u o n e tta  kohden. On k u iten k in  o te tta v a  huom ioon , e ttä  S u o m e ssa  on m y ö s 
k e itt iö  lu e ttu  hu o n eek si.
1) T a lo u d e llin e n  su u n n itte lu k esk u s : Suom en k an san ta lo u d en  k e h ity sm a h d o llisu u d e t vuoteen  
1980, H e ls in k i 1972, s .  65,
2) A su n to re fo rm i 1972, 3.
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S a taa  h u o n e is to a  kohti o li vuonna 1970 106 ru o k a k u n ta a ^ .  E p äsu h d e  o li k a u p u n g e issa  ja  kau p ­
p a lo is s a  su u re m p i ku in  m a a la isk u n n is s a .
E te lä -S u o m e ss a  a su n to je n  r i i t tä m ä ttö m y y s  joh tuu  k a u p u n g is tu m ise s ta  se k ä  tu o tan to to im in n an  
ja  v ä e s tö n  k a sa u tu m ise s ta :  a su n to k an ta  e i o le  eh tin y t so p eu tu a  y h te isk u n n a n  rak en n em u u to k ­
se e n . I tä -  ja  P o h jo is -S u o m e ss a  ta a s  a su n to je n  r i it tä m ä ttö m y y s  joh tuu  a lh a is e s ta  tu lo ta so s ta .
A su n to p o litiik an  ta v o it te e t  o va t o l le e t  la a d u lta a n  läh in n ä  s o s ia a l i s ia .  Vuonna 1965 i lm e s ty n e e s s ä
a su n to p o li i tt is e n  k o m itean  m ie t in n ö s sä  a s e te t t i in  a su n to p o litiik a n  ta v o it te e k s i  s o s ia a l i s e s t i  ty y -
2)d y ttäv ä t a su n to -o lo t  . T a v o itte e k s i k o m ite a  a s e t t i  a su m is ta so n , jo s s a  jo k a is ta  ru o k ak u n taa  koh­
t i  o l is i  y k si h u o n e is to  ja  jo k a is ta  h en k ilö ä  kohti y k s i huone k e itt iö  h u o n eek si lu e ttu n a . Vuonna 
1971 ju lk a is tu s s a  so s ia a lih u o llo n  p e r ia a te k o m ite a n  m ie tin n ö s sä  to d e ta an , e ttä  a su n to  on  e lin ta ­
son  o s a te k i jö is tä  tä rk e in .  A su m ise n  o ikeuden  tu rv a a m in e n , jo s ta  e i to is ta i s e k s i  o le  r i i t t ä v ä s t i
h uo leh d ittu , on ra tk a is ta v a  s o s ia a l i tu rv a n  u u d is ta m ise n  y h te y d e ssä . N iis tä  ry h m is tä^  jo ille
3)o ikeus a su n to o n  on tu rv a t ta v a ,  k o m ite a  m a in its e e  e r i ty i s e s t i  la p s ip e rh e e t  .
4)
T yövo im an  liik k u v u u s- ja  a su n to k y sy m y sto im ik u n n an  m ie tin n ö s sä  to d e ta an , e ttä  a su n to p o lii t­
t i s in  k e in o in  on  h e lp o te tta v a  m u u tto m ah d o llisu u k s ia  m u tta  m y ö s h e rä te t tä v ä  m uu tto h a lu k k u u tta .
T ähän  a s t i  e i o le  a s u n to p o li i t t i s e s s a  a ja t te lu s s a  s a n o tta v a s tik a a n  o te ttu  huom ioon  ty ö v o im an  l i i k ­
kuvuuden v a ik u tu k s ia . A su n to tila n tee n  v a ik e u s  e i o le  s e l la is e n a a n  e s tä n y t ty ö v o im an  s i i r ty m is tä ,  
m u tta  s e  on s i t ä  h id as ta n u t ja  a ih e u tta n u t koh tu u tto m an  s u u r ia  v a ik e u k s ia  m u u tta v ille . A su n to jen  
puute  ja  n iid en  k a lle u s  ta i  heikko  ta so  o v a t a ih e u tta n e e t m y ö s p o ism u u tto a  p a ik k ak u n n alla  p y sy ­
v ä s t i  a su v a n  v ä e s tö n  k e sk u u d e ssa . T o im ik u n n an  vuonna 1970 te k e m ä n  se lv ity k se n  m u k aan  a su n to ­
t i la n te e n  k ir e y s  o li m u o d o stu n u t h u o m attav a k si työvo im an  liik k u v u u d en  e s te e k s i  u s e im m is s a  
e te lä is te n  ty ö v o im a p iir ie n  k a u p u n g e issa  ja  k a u p p a lo issa  s e k ä  s u u r im m is s a  m aa se u d u n  a s u in ta a ­
ja m is s a .
T o is ta is e k s i  m e i l lä  e i o le  tä s m ä l l i s i ä  t ie to ja  s i i tä  m is s ä  m ä ä r in  a su n to p u la  on  v a ik u ttan u t v ä e s ­
tö n  k e h ity k se en  ja  p e rh e e ll is ty m is e e n . R ak en n em u u to k sen  jo h d o sta  on  k u iten k in  k a u p p a lo issa  ja  
k a u p u n g e issa  e s iin ty n y t a su n to p u la a , m ik ä  on a ih e u tta n u t ty y ty m ä ttö m y y ttä  ja  v a ik e u tta n u t p e r -  
h e e ll is ty m is tä .  T o d en n ä k ö ise s ti s e  m y ö sk in  on a ih e u tta n u t se n , e ttä  la s te n  h an k k im in en  on s i i r ­
r e t ty  tu le v a isu u te e n  ja  p e rh e e n  koko on p id e tty  p ien en ä .
T o is ta is e k s i  on S u o m e ssa  s u o s it tu  o m an  a su n n o n  h a n k k im is ta . On k u iten k in  to d en n ä k ö is tä , e ttä  
jo s  a su n to m a rk k in a t p y s ty is iv ä t  ta r jo a m a a n  k o h tu u h in ta is ia  v u o k ra -a su n to ja , o l is iv a t  se k ä  
n u o rten  p e rh e e ll is ty v ie n  ih m is te n  e ttä  u u s iin  o lo ih in  m u u tta v ie n  p e rh e id e n  a su n to -o n g e lm a t 
h u o m a tta v a s ti  n y k y is tä  h e lp o m m in  r a tk a is ta v is s a .  K uten  m o n e lla  m u u lla k in  a la l la  y h te isk u n ta  
ei o le  a su n to p o li i tt is e lla k a a n  s e k to r i l la  eh tin y t so p eu tu a  la a ja a n  ja  nop eaan  rak en n em u u to k seen .
1) T ila s to tie d o tu s  VL 1972:12 s .  12.
2) K o m ite a n m ie tin tö  1965 A :6. A su n to p o liit t is e n  k o m ite an  m ie tin tö , s . 9.
3) K o m ite a n m ie tin tö  1971 A :25. S o s iaa lih u o llo n  p e r ia a te k o m ite a n  m ie tin tö  I, s .  26-27
4) K o m ite a n m ie tin tö  1970 B ;104. T yö v o im an  liik k u v u u s- ja  a su n to k y sy m y sto im ik u n n an  m ie tin tö , s . 6.
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4 .4  T e rv e y sp o lit i ik k a
T e rv ey d en h u o lto  on v iim e  v u o s ik y m m en ien  a ik an a  o llu t k a n sa n ta lo u te m m e  e n iten  la a je n e v a  a lu e  
ja  tä m ä  on p u o le s ta a n  jo h tan u t s iih e n  e ttä  terv ey d en h u o lto o n  k ä y te ty t m en o t o vat o l le e t  v a lt io n ­
ta lo u d en  n o p e im m in  k a sv a v a  m e n o e rä . K un l ä m ä  vuonna 1955 o liv a t 1. 7 % k a n sa n tu lo s ta , o li 
v a s ta a v a  p ro se n tti lu k u  vuonna 1969 5. 0 %. S o s ia a lim e n o is ta  ta a s  te rv ey d en h u o lto o n  ( " s a i ra u k ­
s iin " )  k ä y te ty t m en o t o liv a t vuonna 1960 22. 5 % ja  vuonna 1969 2 8 .7  %. Y h te isk u n n an  osu u s 
s a i r a u k s ie n  a ih e u tta m ie n  k u sta n n u s ten  p e it tä m is e s s ä  on S u o m essa  n o p e as ti k a sv a n u t a lih in n o i-  
te t tu je n  s a i r a a la p a lv e lu s te n  ta r jo n n a n  la a je n tu m ise n  ja  s a ira u sv a k u u tu k se n  v o im a a n a s tu m ise n  
se u ra u k s e n a .
T e rv e y d en h u o lto to im in n an  v o im a k k a as ta  la a je n tu m is e s ta  h u o lim a tta  y le i s e s s ä  te rv e y d e n t i la s s a  
ei k u ite n k a an  o le  vo itu  to d e ta  o le n n a is ta  p a ra n tu m is ta  ja  s a i ra s ta v u u d e n  v ä h en ty m is tä . Näin 
o llen  te rv e y d en h u o llo n  ta v o ite llu t v a ik u tu k se t ova t jä ä n e e t h e ik o ik s i ja  tu o tta v u u sk e h ity s  v a r s in  
h ita a k s i.
S a ira s ta v u u s  on S u o m essa  y le is e m p ä ä  ja  k u o le m a n v a a ra t a iv an  n u o r ia  lukuun  o tta m a tta  k o rk e a m ­
m a t ku in  m u is s a  E u ro o p an  m a is s a .  E r i ty i s e s t i  k iin tyy  huom io  s iih e n , e ttä  m ie s te n  k u o lle isu u s ­
t i la s to  a n ta a  synkän  kuvan . S u o m a la ise n  m ie h e n  k e s k im ä ä rä is tä  a lh a is e m p i e lin ik ä  su o m a la ise n  
n a is e n  se k ä  y le e n sä  e u ro o p p a la ise n  e lin ik ää n  v e r ra t tu n a  on p itk ä ä n  h u o le s tu tta n u t te rv e y d e n -  
h u o lto v ira n o m a is ia . M onia s e l i ty k s iä  on e s i te t ty  ku ten  e s im . lä ä k ä r ip a lv e lu s te n  k e s k im ä ä rä is tä  
h u o m a tta v a s ti  v ä h ä ise m p i k äy ttö  a s u k a s ta  kohden m u ih in  m a ih in  v e r r a t tu n a ^ .  M iespuo linen  
v ä e s tö  on jä ä n y t i lm a n  s ä ä n n ö ll is e s t i  j ä r j e s te t ty ä  ja  k a ik k iin  u lo ttu v a a  te rv e y d en h o ito a  kun ta a s  
s u u r im m a lla  o sa l la  n a is p u o lis ta  v ä e s tö ä  on  ä itiy sh u o llo n  a ik a n a  o llu t  m a h d o llisu u s  i lm a is e e n  
te rv ey d en h o ito o n . T ä s s ä  s u h te e s s a  on ä it iy s a v u s tu k s e lla ,  jo ta  on su o r i te t tu  k a ik ille  sy n n y ttä ­
j i l le  v u o d e s ta  1949 lä h tie n , s i te n  o llu t h u o m attav a  k a n sa n te rv e y d e llin e n  m e rk i ty s .  Sen ra h a llin e n  
a rv o  on  p ien i (v a s ta te n  te o llis u u s ty ö n te k ijä lle  s u o r i te t tu a  2 -3  p ä iv ä n  p a lk k aa), m u tta  k o sk a  s e  
e d e lly ttä ä  ta r k a s tu s ta  ä it iy sn e u v o lo is s a , s e  on  v a ik u ttan u t teh o k k a a s ti  s iih e n , e ttä  im e v ä is k u o l­
le is u u s  S u o m e ssa  on  m a a ilm a n  p ien im p iä .
M o n issa  tu tk im u k s is sa  on  to d e ttu , e ttä  s a i r a s ta v u u s  ja  k u o lle isu u s  o so it ta v a t  h u o m attav ia  a lu ­
e e l l is ia  e r o ja  S u o m essa : ne l is ä ä n ty v ä t  s e lv ä s ti  lo u n a a s ta  k o ill is e e n  ja  e te lä s tä  p o h jo isee n .
I tä -  ja  P o h jo is -S u o m e ss a  a lh a is e n  e lin ta so n  a lu e i lla  k u o lle isu u s  on  h u o m a tta v a s ti  su u re m p i 
ku in  m a a n  m u is s a  o s i s s a .  O s it ta in  tä m ä  on  e lin k e in o ra k e n te e n  m u u to s te n  s e u ra u s ta .  V a jaa ­
k u n to isen  ty ö v o im an  a m m a til lin e n  liik k u v u u s on r a jo i te t tu :  s a i r a s  v ä es tö  k a sa an tu u  su p is tu v iin , 
p a ik a lla a n  p y sy v iin  a m m a tt iry h m iin  ku ten  m a a -  ja  m e tsä ta lo u te e n .
L ä ä k e tie te e n  t ie to -  ja  a r v o s tu s jä r je s te lm ä s tä ,  m u tta  m yös te rv e y s p a lv e lu jä r je s te lm ä n  ra k e n ­
te e s ta  ja  r a h o itu k s e s ta  jo h tu en  on te rv e y d en h u o llo n  p a in o p is te  m e il lä  k u ten  m u u a llak in  täh än  
a s t i  o llu t ta u tie n  a ih e u tta m ie n  h a itto je n  h o i ta m is e s s a .  S iitä  sy y s tä  on s a i r a a la to im in ta a  e r i t y i ­
s e s t i  p a in o te ttu . Sen p i i r i s s ä  to te u te tu t la a ja t  in v e s to in n it  ja  to im in n an  a ih e u tta m a t k ä y ttö k u s­
tan n u k se t o va t m u o d o stu n ee t h u o m a ttav a k s i r a s i tu k s e k s i  k u n n a llis ta lo u d e lle  ja  v a ltio n ta lo u d e lle .
1) V äänänen , I. - Aho, S -L . : S a ira s ta v u u s  ja  lä ä k in tä p a lv e lu s te n  k äy ttö  H e ls in g is sä  ja  l ä h i ­
k u n n issa . K a n sa n e lä k e la ito k se n  ju lk a is u s a r ja  M :21/1971 .
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N ykyisen  te rv e y sp o li t i ik a n  a la l la  v a llin n ee n  k ä s ity k s e n  m u k aan  on k u iten k in  te rv ey d en h u o lto o n  
k ä y te ty t r e s u r s s i t  su u n n a ttav a  e n s i s i ja i s e s t i  e h k ä ise v ää n  ja  ta u tie n  v a rh a is v a ih e e s e e n  k o h d is ­
tu v aan  to im in ta a n . T äh än  tä h tä ä  m yös u u s i k a n sa n te rv e y s la k i , joka  a s tu i  v o im a a n  vuonna 1972 
(66 /1972). K a n sa n te rv e y s la in  ta v o itte e n a  on s i i r tä ä  te rv e y sp o li ti ik a n  p a in o p is te  te rv e y d e n  h o i­
to o n  ja  a v o sa ira a n h o ito o n  lu o m a lla  h a ll in n o ll is e t  ja  ta lo u d e ll is e t  e d e lly ty k se t k u n n a llise n  p e ru s -  
h o i to jä r je s te lm ä n  k e h it tä m ise l le .  K a n s a n te rv e y s la i l la  p y r i tä ä n  s i te n  la a ja k a n to is e e n  k a n s a n te r ­
veyden  k e h ittä m ise e n  ja  te rv ey d en h u o llo n  p a ra n ta m is e e n . E h k ä ise v ä n  te rv e y sp o li t i ik a n  v a a tim a t 
to im e n p ite e t o va t k u itenk in  k a ik k ien  y h te isk u n ta p o litiik a n  lo hko jen  a lu e i lla  to te u te t ta v ia  ja  s i s ä l ­
ty v ä t n iih in  v ä li t tö m ä s ti  ta i  v ä l i l l i s e s t i .
K a n sa n te rv e y s la in  m u k aan  on kunnan h u o leh d ittav a  k a n s a n te rv e y d e l lis e s tä  v a lis tu s ty ö s tä ,  
ra sk a u d e n  eh k ä isy n eu v o n n as ta , a su k k a id e n  s a ira a n h o id o s ta , s a ira a n k u lje tu k s is ta ,  k o u lu te r ­
vey d en h u o llo sta  se k ä  h a m m a s s a ira u k s ie n  v a s tu s ta m is ty ö s tä  ja  h o id o sta  -  a lu k s i a lle  17- 
v u o tia id en , m y ö h em m in  van h em p ien  ik ä lu o k k ien . T erv ey d en h u o lto p a lv e lu k se t ova t m a k su tto m ia . 
T o is ta is e k s i  p e r itä ä n  n i is tä  k u iten k in  p o tila a l ta  e r i ty is e l lä  a s e tu k s e l la  m ä ä r ä t ty  k o rv a u s .
T e rv e y sk e sk u s te n  a ik a a n sa a m in e n  m e r k i t s e e  s i te n  ennen k a ik k ea  ty ö ik ä ise n  v ä e s tö n  te r v e y ­
denhuollon  te h o s tu m is ta  ja  s a m a lla  k o k o n a isv a lta ise n  te rv ey d en h u o llo n  to te u tta m is ta  m a a s s a m m e . 
P o ti la a n  i ts e n s ä  e i en ää  t a r v i t s e  h u o leh tia  so p iv an  tu tk im u s-  ta i  h o ito p a ik an  e ts in n ä s tä .  Y hden 
k e sk u k se n  p i i r i in  k u u lu is i noin 10 000 - 13 000 a s u k a s ta  ja  k e sk u k se n  on la s k e ttu  ty ö llis tä v ä n  
n e ljä s tä  k u u teen  lä ä k ä r iä .  On s e lv ä ä , e ttä  tä l la in e n  la a ja  te rv ey d en h u o llo n  u u d e lleen  k eh ittäm in en  
v a a ti i  a ik a n sa  ja  näin  o lle n  te rv e y sk e sk u k se t  tu le v a t to im im a a n  tä y d e llä  te h o lla a n  v a s ta  1980- 
lu vu lla .
4. 5 P e rh e p o li t iik k a
S u o m a la is ten  k ä s i ty s  p e rh e p o lit i ik a s ta  ja  se n  k e in o is ta  on sa a n u t v o im a k k a ita  v a ik u tte ita  e r i ty i ­
s e s t i  R u o ts is ta .  E s im . la p s i l i s ä jä r je s te lm ä ä  to te u te t ta e s s a  v. 1948 o te t t i in  e s im e rk k iä  R u o t­
s i s ta .  V iim e v u o sik y m m en ien  a ik a n a  p e rh e p o lit i ik k a a  v ä li t tö m ä s ti  ta i  v ä l i l l i s e s t i  on p e ru s te l tu  
s u u re m m a s s a  m ä ä r in  s o s ia a l ip o l i i t t i s i l la  kuin v ä e s tö p o l i i t t is i l la  näkö k o h d illa . P e rh e p o li t iik k a  
on s i te n  y h ä  se lv e m m in  m u o d o stu n u t so s ia a lip o lit i ik a n  o s a -a lu e e k s i ,  ja  s e n  p ä ä te h tä v ä k s i on 
tu llu t  la s te n  a ih e u tta m ie n  m en o jen  e li  p e rh e k u s ta n n u s te n  ta s a a m in e n .
S u o m essa  p e rh e p o lit i ik a n  k eh ity s  on o llu t e p ä ta s a is ta .  T äm ä  joh tuu  o sa k s i  s i i tä ,  e ttä  p e rh e p o ­
l i t i ik a l le m m e  e i o le  a s e te t tu  s e lv iä  ta v o it te i ta .  On puu ttunu t k o k o n a isv a lta in en  n äk em y s p e rh e ­
p o litiik a n  su u n n it te lu s sa . T o is a a l ta  on s o s ia a lip o lit i ik k a m m e  k e h ity k se n  p a in o p is te  v i im e is te n  
ky m m enen  vuoden a ik an a  o llu t m u illa  lo h k o illa  ku in  p e rh e p o lit i ik a s s a .  V u o d esta  1950 vu o teen  
1971 p e rh e p o lit i ik a n  tu k im u o to ih in  k ä y te tty  o su u s  k a n sa n tu lo s ta  onkin  su p is tu n u t 3 .3  % :sta 
2 .1  % :iin.
P e rh e k u s ta n n u s te n  ta s a u k s e n  u u d e lleen  j ä r j e s tä m is tä  on v iim e  v u o sien  a ik an a  po h d ittu  m o n is sa  
k o m ite a n m ie tin n ö is sä . M yös y k s i ty is e t  h en k ilö t, j ä r j e s tö t  ja  tu tk im u s la i to k se t  ym . ovat o tta n e e t 
o sa a  s i i tä  käy tyyn  k e sk u s te lu u n . Vuonne 1966 p e rh e k u s ta n n u s ta s a u s k o m ite a  p oh ti p e r u s te e l l i s e s t i  
p e rh e p o lit i ik k a m m e  m o tiiv e ja  ja  ta v o it te i ta .
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K o m itea  eh d o tti, e ttä  l a p s i l i s ä t  o l is i  p o r r a s te t ta v a  tu n tu v am m in  ku in  ny t ja  s id o tta v a  e lin k u s ­
ta n n u s in d e k s iin . M yöhem m in  o l is i  to te u te t ta v a  n s . ä id in p a lk k io , jo ta  m a k s e t ta is i in  p ien ten  
la s te n  ko tona  o le v ille  la p s e n s a  h o ita v ille  ä id e i lle .  P e rh e k u s ta n n u s te n  ta s a u s k o m ite a n  m o tiiv in a  
ä id in p a lk k io n  m a k s a m is e k s i  o li s e ,  e ttä  k a ik ille  ä id e i lle  p i tä is i  a n ta a  m ah d o llisu u s  i ts e  h o ita a  
la s ta a n  a in a k in  s e n  k o lm en  e n s im m ä is e n  ik ävuoden  a ik an a . Ä id inpalkk io  tä l la is e n a a n  e i k u ite n ­
k aan  o le  sa a v u tta n u t v a ra u k se to n ta  h y v ä k sy m is tä . Sen ei k a tso ta  p a ra n ta v a n  n a is te n  a se m a a , 
k o sk a  m m . e i o le  m a h d o llis ta  m a k s a a  n iin  s u u r ia  p a lk k io ita , e ttä  ä id in  k o tiin  jä ä m in e n  o l is i  
ta lo u d e ll is e s t i  k a n n a ttav aa .
Ä id in p a lk k a jä r je s te lm ä  on m yös k o e ttu  t a s a - a r v o is u u s p e r ia a t te e n  v a s ta is e k s i .  M yöhem m in  on 
p ien te n  la s te n  h u o lta jil le  e s i te t ty  s u o r i te t ta v a k s i  n s . h o ito l is ä  sa m a a n  ta p a a n  k u in  e d e llä  m a i ­
n itun  p e rh e k u s ta n n u s te n  ta s a u s k o m ite a n  k a a v a ile m a  ä id in p a lk k a . H o ito lisä ä  e i  s u o r i te t ta i s i  
p e lk ä s tä ä n  ko tona  o le v ille , v aan  m y ö s ty ö s s ä  k ä y v ille  h u o lta jil le . H o ito lisä  o l is i  s i te n  r i ip p u ­
m ato n  s i i tä ,  käykö la p s e n  h u o lta ja  a n s io ty ö s s ä  v a i huo leh tiik o  hän la p s e n  h o id o s ta  p ä iv is in .
K asv av an  te o llisu u d e n  ja  y h te isk u n n an  y le is e n  ta lo u d e ll is e n  k e h ity k se n  ta r jo a m a t  ty ö tila isu u d e t 
ovat su u n n an n eet v ä e s tö p a in e e n  a su tu sk e sk u k s iin . P e r h e e n  p e r u s ta m is iä s s ä  o lev a  n u o riso  on 
m u o d o stan u t h u o m attav an  o sa n  s i i r ty v ä s tä  v ä e s tö s tä .  S a m alla  on p e rh e e n ä it ie n , e r i ty i s e s t i  a lle  
k o u lu ik ä is ten  la s te n  ä it ie n  a n s io ty ö s sä  k äyn ti ja tk u v a s t i  l is ä ä n ty n y t. L a s te n  p ä iv äh o ito k o m itean  
eh d o tu k sen  m u k a is e s t i  s ä ä d e tti in  v. 1972 u u si p ä iv ä h o ito lak i, jo n k a  ta rk o itu k se n a  on teh d ä  p ä i­
v ä h o ito to im in n as ta  y le in e n  s o s ia a l ip a lv e lu jä r je s te lm ä .  L a in  m u k aan  kunnan on h u o leh d ittav a  
s i i tä ,  e ttä  la s te n  p ä iv äh o ito a  on  s a a ta v is s a  kunnan jä r je s tä m ä n ä  ta i  v a lv o m an a  s i in ä  la a ju u d e s s a  
ja  s e l la i s in  to im in tam u o d o in  kuin k u n n a ssa  e s iin ty v ä  ta r v e  e d e lly ttä ä . O ttae n  huom ioon  ko u lu te tu n  
henk ilökunnan  sa a n tim a h d o llisu u d e t on k u itenk in  la s k e t tu ,  e ttä  la s te n  pä iv äh o id o n  ta r v e  k y e ttä is iin  
ty y d y ttä m ä än  tä y d e s s ä  la a ju d e s s a  v a s ta  s e u ra a v a lla  v u o sik y m m e n e llä .
L a s te n  p ä iv ä h o ito k o m ite a  ehdo tti m y ö sk in  tu k im u o to a , jo ta  se  n im itti  la p s ia v u s tu k s e k s i  ja  joka  
s u o r i te t ta i s i in  k o m ite an  ehd o tu k sen  m u k aan  k a ik i l le  o p p iv e lv o llisu u s ik ä ä  n u o re m m ille  la p s il le .  
L a p s ia v u s tu s ta  p e r u s te l t i in  s i l lä ,  e ttä  la s te n  sy n n y ttäm in en  ja  hoidon  ta r v e  s a t tu v a t  a jan k o h taan , 
jo llo in  v an h em p ien  a n s io tu lo t o va t y ä h ä is im m illä ä n  ja  kodin p e ru s ta m in e n  ja  asun n o n h an k in ta  
a ja n k o h ta is ia . E h d o tu s la p s ia v u s tu k s e s ta  e i m en n y t lä p i  e d u sk u n n a ssa  p ä iv ä h o ito lak ia  s ä ä d e t­
tä e s s ä .
Vuoden 1972 lo p u s sa  i lm e s ty i  s o s ia a l i -  ja  te r v e y s m in is te r iö n  a s e tta m a n  ty ö ry h m ä n  m ie tin tö*^ , 
jo s s a  la p s ia v u s tu k se n  k äy tän töön  o t ta m is ta  jä l le e n  p o h d ittiin . L a p s ia v u s tu s ta  m o tiv o itiin  m m , 
s i l lä ,  e ttä  k o u lu iä ssä  o lev a t la p s e t  s a a v a t  h u o m a ttav ia  i lm a is p a lv e lu ja  ja  e ttä  n u o rte n  p a r ie n  
tu lo ta so  on  m a ta la  ja  kodin  p e ru sh a n k in n a t on s u o r i te t ta v a  s a m a n a ik a is e s t i  p e rh e e n  p e ru s ta m is e n  
k a n s sa .
V aikka to im ik u n n an  p e ru s te lu t  n o jau tu v a t s o s ia a l is e n  o ik eu d en m u k aisu u d en  p e r ia a t te e s e e n ,  
s is ä l ty n e e  eh d o tu k seen  m y ö s v ä e s tö p o liit t in e n  n ä k em y s. T ä s tä  s y y s tä  s e  v a rm a a n k in  tuntuu
1) J u lk a is e m a to n  s o s ia a l i -  ja  te r v e y s m in is te r iö n  a s e tta m a n  ty ö ry h m ä n  r a p o r t t i ,  28. 12. 1972.
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m ie le k k ä ä ltä  to im e n p ite e ltä  n i is s ä  l a a jo is s a  p i i r e i s s ä ,  jo is s a  v o im a k k a a s ti  a le n e v a  syn tyvyys 
k o e ta an  e p ä su o tu isa k s i m a a n  k e h ity k se lle . E d u sk u n ta  hyväksy i h a ll i tu k s e n  e s ity k s e n  k e v ä ä llä  
1973 ja  h e inäkuun  a lu s ta  o te t t i in  k äy tän tö ö n  a lle  k o lm e v u o tia ille  la p s i l le  su o r i te t tu  k o ro te ttu  
la p s i l is ä .
P e rh e k u s ta n n u s te n  y le is ta s a u k s e n  ta lo u d e llin e n  m e rk i ty s  on  k a ts o tta v a  h e ik o n la is e k s i.  L a p ­
s i l is ä ,  jo k a  on p e rh e k u s ta n n u s te n  ta s a u s m u o d o is ta  tä rk e in ,  s u o r i te ta a n  jo k a is e s ta  S u o m e ssa  
a su v a s ta  16 v u o tta  n u o re m m a s ta  la p s e s ta .  J ä r j e s te lm ä n  a lk u a ik o in a  s e  o li sa m a n s u u ru in e n  
jo k a is e s ta  la p s e s ta ,  m u tta  v u o d esta  1962 lä h tie n  a v u s tu s  on  o llu t p o r r a s te t tu  la p s ilu v u n  m u ­
k aan . L a p s il is ä n  o s to a rv o  on 1 9 6 0 -lu v u lla  a le n tu n u t t a s a i s e s t i .
L a p s i l i s ä n  o h e lla  kuuluu p e rh e k u s ta n n u s te n  ta s a u k s e e n  m y ö s p ien eh k ö  p e rh e l is ä ,  jo ta  s u o r i t e ­
ta a n  n iil le  p e rh e i lle ,  jo il la  on h u o lle tta v an a a n  v äh in tä än  n e ljä  16 v u o tta  n u o re m p a a  l a s ta  ta i  
jo id en  p ä ä a s ia l l in e n  h u o lta ja  on k uo llu t ta i  p y sy v ä s ti  työkyvytön . E d e lly ty k se n ä  on l is ä k s i ,  
e ttä  p e rh e e n  v e ro ä y r ie n  m ä ä r ä  e i  y l i tä  v a h v is te ttu a  e n im m ä is m ä ä rä ä .  P e rh e k u s ta n n u s te n  
ta s a u k s e e n  v o id aan  v ie lä  s i s ä l ly t tä ä  a su m is tu k i,  jo ta  s u o r i te ta a n  k a k s i-  ta i  u s e a m p ila p s is il le  
v u o k ra -a su n n o is s a  a su v ille  p e rh e i lle ,  jo tk a  tä y ttä v ä t  a s u m is tih e y ttä  ta i  tu lo ra ja a  k o sk e v a t 
v a a tim u k se t.
M uihin p e rh e p o l ii t t i s i in  to im e n p ite is iin  v o id aan  lu k ea  e r i ty i s l a p s i l i s ä ,  jo ta  s u o r i te ta a n  m m . 
a v io e ro la p s e s ta  ja  a v io liito n  u lk o p u o le lla  sy n ty n e e s tä  la p s e s ta ,  jonka e la tu sa p u a  e i o le  sa a tu  
tu rv a tu k s i ,  ja  h o ito tu k i kotona h o id e tta v a s ta  v a ik e a v a m m a ise s ta  la p s e s ta .  P a in o p is te  s o s i ­
a a l ip o li t i ik a s s a  on  v iim e  v u o sin a  o llu t m u u a lla  ku in  p e rh e p o l it i ik a s s a ,  jo k a  t ä s tä  sy y s tä  on 
jään y t k e h ity k se s tä  jä lk e e n . M uilla  a lo il la  s u o r i te tu t  to im e n p ite e t,  k u ten  e s im . te r v e y s p o l i i t ­
t i s e t  ja  k o u lu tu s p o lii tt is e t  o v a t k u iten k in  ja tk u v a s t i  p a ra n ta n e e t  la p s ip e rh e id e n  ta lo u d e ll is ta  
a se m a a .
4. 6 K o u lu tu sp o litiik k a
S u o m e ssa  o p e tu k sen  la a je n tu m in e n  on  o llu t n o p eaa . O p e tu s to im in n an  v o im ak k a in  kasv u  tap ah tu i 
m a a s s a m m e  1 9 5 0 -lu v u lla , jo llo in  o p p iv e lv o llisu u s ik ä is te n  n e tto m ä ä rä  l is ä ä n ty i  30 000 h e n g e llä  
v u o d e ssa . K o u lu tu k seen  k ä y te tty  o sa  k a n sa n tu o tte e s ta  on o llu t n. 5 % kah d en  v iim e is e n  v u o s i­
k y m m en en  a ik a n a . 1 9 6 0 -lu v u lla  on o p e tu s to im in n a n  p a in o p is te  s i i r ty n y t  k an sak o u lu n  jä lk e is e e n  
k o u lu tu k seen . A m m a ttik o u lu is sa  o p isk e le v ien  m ä ä r ä  on  k a k s in k e r ta is tu n u t ,  t e k n i l l i s i s s ä  o p is ­
to is s a  kohonnut y l i  k o lm in k e r ta is e k s i.  K au p p ak o u lu issa  ja  -o p is to is s a  on  o p isk e li jo ita  o llu t 
1 9 6 0 -lu v u lla  k a k s i k e r ta a  n iin  p a ljo n  ku in  a ik a ise m p in a  v u o s ik y m m en in ä . M yös k o rk e ak o u lu ­
o p isk e lijo id e n  m ä ä r ä  on k a k s in k e r ta is tu n u t  v u o sik y m m en en  k u lu e s sa .
Vuonna 1968 v o im aan  a s tu n u t la k i p e ru sk o u lu s ta  on h u o m attav a  k o u lu p o liittin en  u u d is tu s . T äm än  
m u k aan  n e liv u o tin en  k an sak o u lu  ja  v iis iv u o tin e n  k esk ik o u lu  y h d is te tä ä n  ja  tu le e  p a k o llise k s i.  
P e r u s k o u lu jä r je s te lm ä ,  joka  to te u te ta a n  v ä h ite lle n , se k ä  e lin ta so n  koh o am in en  tu le v a t i lm e is e s t i  
l is ä ä m ä ä n  k o u lu tu k sen  k y sy n tä ä  n iin  s u u r e s t i ,  e ttä  jo  tä m ä n  v u o sik y m m en en  lo p p u p u o le lla  koko 
p e ru sk o u lu s ta  p ä ä s e v ä  ik ä lu o k k a  ja tk a a  o p in to jaan  k e sk ia s te e n  o p p i la i to k s is s a ^ .  Koko m a a ta
1) T a lo u d e llin e n  su u n n itte lu k esk u s  1972, s . 1954.
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s i lm ä l lä  p itä e n  on k e s k ia s te e n  k o u lu is sa , a m m a ttik o u lu is s a  ja  lu k io is s a  o llu t jo k se en k in  r i i t t ä ­
v ä  m ä ä r ä  o p p ila sp a ik k o ja . Ja tk a m ism a h d o llisu u d e t se n  s i ja a n  o v a t jak a u tu n ee t v a r s in  e p ä ta s a i ­
s e s t i  m a a n  e r i  o s iin . M aan p o h jo is o s is s a  a m m a ttik o u lu tu k se s ta  on tak a v u o sin a  p ä ä s s y t  o s a l l i ­
s e k s i  v a in  p u o le t h a lu k k a is ta . T äm ä  on  a ih e u tta n u t sen , e ttä  k e h ity sa lu e illa  u se in  n i is s ä  p e rh e is s ä ,  
jo il la  e i o le  o llu t v a ra a  lä h e t tä ä  la p s ia a n  kaupunkeih in  kouluun, on täy ty n y t v a li ta  lyhy in  k o u lu tus, 
ilm a in e n  k u u s i v u o tta  k e s tä v ä  k an sakou lu  ja  k ak si v u o tta  k e s tä v ä  k a n sa la isk o u lu . K e h ity s a lu e il­
la  on s i te n  v a lm is tu n u t en em m än  a le m m a n  a s te e n  k o u lu tuksen  s a a n e ita  ja  m y ö s en em m än  
a le m p ip a lk k a is iin  te h tä v iin  kuin te o ll is u u s -S u o m e ssa .
K e sk ia s te e n  o p p ila sp a ik k o je n  lu k u m ä ä rä  on v iim e  v u o sin a  l is ä ä n ty n y t no in  2 % v u o d e ssa . K asvu  
ja tk u u  lä h iv u o s in a  su u r in  p i ir te in  s a m a a  v au h tia . K un n u o re t ik ä ry h m ä t jo 1970-luvun  k e s k i­
v a ih e illa  ru p e a v a t su p is tu m a a n , tu le e  p a ik k o jen  lu k u m ä ä rä  r i i t tä m ä ä n ,  v a ik k a  u u s ia  kou lu ja  e i 
ra k e n n e tta is ik a a n  s a m a s s a  ta h d is s a  ku in  v iim e  v u o sin a . On tä r k e ä tä ,  e ttä  p a ik k o ja  e i o le  v a in  
r i i t t ä v ä s t i  t a r jo l la  koko m a a ta  s i lm ä l lä  p itä e n  v aan  e ttä  m aa m m e  k a ik illa  a lu e i lla  o l is i  m a h ­
d o llis im m a n  y h tä lä is e t  m a h d o llisu u d e t sa a d a  p o h jak o u lu tu s. 1 970-luvun  tä rk e im p iä  ta v o itte ita  
onkin  p o is ta a  a m m a tt ik o u lu tu s jä r je s te lm ä s s ä  e s iin ty v iä  a lu e e l l is ia  e ro av u u k sia .
1950-luvun  lop p u p u o le lla  ja  v a rs in k in  1 9 6 0 -lu v u lla  o p e tu s to im in n a n  p a in o p is te  s i i r ty i  k o rk eak o u ­
lu ta s o lle .  V iim e a ik o in a  m a a s s a m m e  tä l lä  k o u lu tu s ta so lla  teh d y t u u d is tu k se t ovat k o h d is tu n ee t 
o p isk e lu p a ik k o jen  m ä ä rä n  l is ä ä m is e e n ,  ha llin n o n  k e h ittä m ise e n  ja  tu tk im u s to im in n an  e d e lly ­
ty s te n  p a ra n ta m is e e n . V uosien  1958-1972 v ä lis e n ä  a ik a n a  on p e ru s te t tu  v i is i  u u tta  k o rk eak o u lu a , 
jo is ta  n e ljä  k e h ity sa lu e ille . A lu e e l l is e s ti  m aan  e te lä o s a t  ova t o l le e t  p o h jo iso s ia  h u o m a ttav a s ti 
e d u ll is e m m a s s a  a s e m a s s a .  1960-luvun  p u o liv ä l is s ä  o li k o lm an n es m aa n  k o rk e a k o u lu o p isk e li­
jo is ta  lä h tö is in  E te lä -S u o m e s ta , U u d e lta m aa lta .
Jo tta  k o u lu tus v a s ta i s i  e n tis tä  p a re m m in  v a ll i ts e v ia  ta rp e ita ,  on i lm e is tä ,  e tte i  n y k y isen  ko u lu ­
tu s jä r je s te lm ä n  m u k ain en  v a in  t ie tty ih in  ik ä ry h m iin  k o h d istuva  k o u lu tu s o le  r i i t tä v ä .  V aikka tä tä  
p u u te tta  v o id aan  v ä h en tää  o p p im isv a lm iu tta  k e h ittä m ä llä  - m itä  m y ö s k e sk ia s te e n  kou lu tu k sen  
o rg a n is a a tio u u d is tu k se s s a  p a in o te ta an  - on tä rk e ä tä ,  e ttä  tu le v a is u u d e s sa  m y ö s a ik u isk o u lu tu s  
n iv e lle tä ä n  e lim e l l is e k s i  o sa k s i in s t i tu t io n a a lis ta  k o u lu tu s ta . Y hä en em m än  h u om io ta  on v iim e  
vu o sin a  k iin n ite tty k in  a ik u isk o u lu tu k se n  k e h ittä m ise e n . K e sk ia s te e n  a ik u isk o u lu tu k se n  u u d is ta ­
m is ta  v a r te n  v a ltio n eu v o s to  a s e t t i  k o m itean  vuoden 1971 a lu s s a .  Ja tk u v an  k o u lu tu s jä r je s te lm ä n  
lu o m in en  m uod o stu u k in  e rä ä k s i  1 970-luvun  k e sk e is e k s i  k o u lu tu s ta v o itte e k s i^ .
V aikka k o u lu te tta v ien  o m a  o su u s  k o u lu tu sk u lu is ta  on v a in  20 % k o u lu tu k sen  k o k o n a isk u lu is ta  ja  
va ik k a  v a ltio n  o p e tu s tu k ijä r je s te lm ä n  p u it te is s a  on  m a h d o ll is ta  sa a d a  h a lp a k o rk o is ia  la in o ja  ja  
t ie ty is s ä  ta p a u k s is s a  s tip e n d e jä  k e s k ia s te e n  ja  k o rk e a m p a a  k o u lu tu s ta  v a r te n ,  kou lu tus m u o d o s­
ta a  m o n e lle  h u o m attav a n  r a s i tu k s e n . T äm ä  johtuu e r i ty i s e s t i  a su tu sk e sk u k s ie n  a su n to p u la s ta , 
jonka s e u ra u k s e n a  o p is k e li ja -a s u n to ja  on v a ik e a s ti  s a a ta v is s a  ja  n iid en  v u o k ra t o v a t k o rk e a t.
K o u lu tu sp o litiik k a  e d e lly ttä ä  k a ik ille  sa m o ja  to s ia s ia l l i s i a  m a h d o llisu u k s ia  y h te isk u n n a ss a  t a r ­
v itta v ie n  p e ru s t ie to je n  ja  - ta i to je n  o p p im ise e n . M ikäli kou lu tus u lo ttuu  n iih in  v u o s iin , jo llo in  
m en n ään  n a im is i in  ja  h a n k ita an  e n s im m ä in e n  l a p s i ,  on m a h d o llis ta , e ttä  o sa  to iv o tu is ta k in  la p ­
s i s t a  jä ä  sy n ty m ä ttä . K o u lu la is i l le , jo p a  a m m a ti l l i s i s s a  o p p ila i to k s is s a  o p isk e le v ille  ta i  y l i-
1) T a lo u d e llin e n  su u n n itte lu k esk u s  1972, s . 11.
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o p p ila ille  sy n ty v iä  la p s ia  on  p id e tty  läh in n ä  v a h in g o ssa  tap a h tu n e in a  p o ik k eu k sin a  sään tö ö n  
ta i  k u llek in  v a n h em m alle  i t s e l le e n  kuuluvana h u o lena . K o u lu tu k sen  y h ä  la a je n tu e s s a  ja  k e s to -  
a ja l ta a n  p id e n ty e s sä  tu le e  k u iten k in  yhä  v ä lttä m ä ttö m ä m m ä k s i o tta a  k o u lu tu k sen  a ik a n a  t a ­
p ah tuva  a v io liit to je n  so lm im in en  se k ä  la s te n  sa a m in e n , h o ita m in e n  ja  k a sv a tta m in e n  h u o m i­
oon k o u lu tu sp o lit iik a ssa .
5. V ä e s tö p o lii tt is e t  ta v o it te e t  tu le v a is u u d e s sa
Ja tk u v a s ti  a le n tu n ee n  E u ro o p an  a lh a is im p iin  kuuluvan sy n ty n e isy y d en  se k ä  s u h te e l l is e n  la a ja n  
m aa s tam u u to n  ta k ia  väk iluvun  k asv u n  h id as tu m in en  on v iim e  a ik o in a  o llu t k e sk e is im p iä  huo­
le s tu m is e n  a ih e i ta  S u o m essa .
A len ev a  sy n ty v y y s on e p ä ile m ä ttä  a n ta n u t sy s ä y k s e n  p e rh e p o lit i ik a n  u u d e lleen  k e h it tä m ise l le  ja  
la a je n ta m is e lle .  O n e s im e rk ik s i  k iin n ite tty  y h ä  su u re m p a a  hu o m io ta  la s te n  pä iv äh o ito o n , m u tta  
m y ö s p e rh e k u s ta n n u s te n  ta s a u k s e n  y le is e e n  p a ra n ta m is e e n . E i o le  h e lp p o a  san o a , tu llaan k o  
p e rh e is i in  k o h d is tu v aa  tu k ea  to s ia a n  k e h ittä m ä ä n  s u u re m m a s s a  m ä ä r in .  T o is ta is e k s i  on  p e rh e ­
p o litiik k a  m u o d o stan u t o sa n  s o s ia a lip o l it i ik a s ta ,  jo llo in  h u m a n is t is e t  näkökohdat ja  o ik eu d en - 
m u k a is u u s p e r ia a t te e t  ova t o l le e t keh itty v än  s o s ia a lip o lit i ik a n  jo h to tä h tin ä . S o s ia a lip o lii t tis te n  
tu lo n s iir to je n  k a tso ta a n  k u iten k in  jopa  jo h tav ien  so s ia a lip o lii t ik k o je n k in  p i i r i s s ä ,  k a sv an een  
l i la n  s u u r ik s i  ja  n iid en  k a sv u v au h tia  on p y r i t ty  ja r ru t ta m a a n .
Syntyvyyden a le n em in en  on e p ä ile m ä ttä  e r ä s  nopean ra k en n e m u u to k se n  s e u ra u s .  N äm ä s e u ra u k ­
s e t  e iv ä t o le n ä h tä v is s ä  v a in  syn tyvyyden  a le n e m ise n a  v aan  n iitä  e s iin ty y  m il te i  k a ik il la  y h te is ­
kunnan lo h k o illa . On s e n  ta k ia  o d o te t ta v is s a  e ttä  tu le v a is u u d e s sa  y h te isk u n n a llis ta  k e h ity s tä  tu l ­
la a n  o h jaa m aa n  m ä ä rä t ie to is e m m in  kuin tä h ä n  a s t i .  E r i ty i s e s t i  k o h d istu u  huom io tä llö in  k e h ity s ­
a lu e id en  ja  te o llisu u s -S u o m e n  v ä lis e n  ta sap a in o tto m u u d e n  l ie v e n tä m ise e n . T äm ä  e d e lly ttä ä  k au p ­
p a - ,  e lin k e in o - , a lu e - ,  a su n to - ,  k o u lu tu s-  ja  ty ö v o im a p o lii tt is ia  to im e n p ite itä , jo il la  v o idaan  
p a ra n ta a  k e h ity sa lu e id en  ta lo u d e ll is ta  ra k e n n e tta .
K e h ity sa lu e id e n  ja  te o llisu u s -S u o m e n  ta s a p a in o tta m in e n  l ii t ty y  ta v a lla a n  p y rk im y k s iin  a ik a a n s a a ­
da tuo tannon  tu lo s te n  n y k y is tä  ta s a is e m p a a  ja k a u tu m is ta  e r i  v ä e s tö ry h m ie n  k esk en . S o s ia a lise n  
tu rv a llis u u d e n  l is ä ä m in e n  ja  y h te isk u n n a llise n  e r ia rv o is u u d e n  v ä h en täm in en  tu le v a tk in  to d en ­
n ä k ö is e s ti  m u o d o stu m aan  1 970-luvun  y h te isk u n ta p o lit iik a n  k e s k e is e k s i  s i s ä l lö k s i .  R e s u r s s ie n  
k ä y tö s sä  tä m ä  m e rk in n e e  s i t ä ,  e ttä  ju lk ise n  s e k to r in  kasvu  tu le e  ja tk u v a s t i  m u o d o stu m aan  y k s i ­
ty is e n  s e k to r in  k asv u a  n o p eam m ak si ja  ju lk ise n  v a lla n  tu lo n s iir to p o lit iik k a  n ä y tte le m ä ä n  e n tis tä  
k e sk e is e m p ä ä  o sa a  y h te isk u n n an  k e h i ty k s e s s ä ^ .
T o is ta is e k s i  e i v ä e s tö n p o li i t t is ia  näkökoh tia  o le  o te ttu  huom ioon, e i a in a k aa n  e k s p l is i i t t i s e s t i  
y h te isk u n ta p o li i tt is ia  to im e n p ite itä  s u u n n ite l ta e s s a .  On k u iten k in  o d o te t ta v is s a , e ttä  tu le v a is u u ­
d e s s a  tu lla a n  yhä  s u u re m m a s s a  m ä ä r in  m o tiv o im aan  y h te isk u n ta p o li i tt is ia  to im e n p ite itä  v ä e s tö ­
p o l i i t t i s i l la  n äk ö kohd illa . On m y ö s to d en n ä k ö is tä , e ttä  tu lla a n  k iin n ittä m ä ä n  y h ä  en em m än  h u o m i­
o ta  s iih e n , m in k ä la is i in  to im e n p ite is iin  on ry h d y ttä v ä  e r i  y h te isk u n ta p o lit iik a n  lo h k o illa , jo tta  
v o ita is i in  a ik a a n sa a d a  ta s a p a in o is e m p a a  v ä e s tö n k e h ity s tä .
1) Suom en k a n sa n ta lo u d e n  k e h ity sm a h d o llisu u d e t vu o teen  1980, s . 174.
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VIII VÄESTÖLASKENNAT JA  VÄESTÖNM UUTOSTILASTO
1. V ä e s tö re k is te r i t
V äk iluku- ja  v ä e s tö n ra k e n n e tila s to a  on S u o m e ssa  la a d ittu  v u o d esta  1749 lä h tie n .  T ila s to tie d o t  
p e ru s tu iv a t  a lu k s i m aa n  v i r a l l i s i in  v ä e s tö r e k is te r e ih in ,  jo is ta  v a n h im m at ovat e v a n k e lis lu te ­
r i la i s e n  k irk o n  y l lä p i tä m ä t k irk o n k ir ja t .  E v a n k e lis lu te r i la in e n  k irk k o  on k e rä n n y t t ie to ja  s e u ­
ra k u n tiin  k u u lu v is ta  h e n k ilö is tä ä n  a in a  170 0 -lu v u n  a lk u p u o le lta  lä h tie n , m u tta  v a s ta  1700- 
luvun p u o le s sa  v ä l i s s ä  a le t t i in  t i la s to id a  e r i  v ä es tö n m u u to s tap a h tu m ia . E v a n k e lis lu te r i la is e n  
k irk o n  k irk o n k ir jo je n  o h e lla  tu liv a t  vuonna 1830 m y ö s o r to d o k s is e n  k irk o n  k irk o n k ir ja t  t i ­
la s to in n in  p i ir i in ,  jo te n  t ä s tä  v u o d e sta  lä h tie n  t i la s to t  k a tta v a t lä h e s  koko m a a n  v ä e s tö n .
Vuonna 1917 e ro te t t i in  k ah teen  e d e llä m a in ittu u n  usk o n to k u n taan  k u u lu m a tto m a t o m ak s i r e k is te -  
r ik s e e n ,  jo s ta  k ä y te tti in  n im e ä  s iv i i l i r e k i s te r i .  V uonna 1922 u sk o n n o n v ap au sla in  v o im aan  
tu ltu a  p ien e m m ä t u sk o n n o llis e t  yhd y sk u n n a t p e ru s t iv a t  o m ia .r e k is te r e i tä ä n  jä s e n is tö s tä ,  
jo te n  v ä e s tö t i la s to t  p e ru s tu iv a t  v u o d e s ta  1922 lä h tie n  s e u ra a v i in  re k is te r e ih in :
E v a n k e lis lu te r i la is te n  s e u ra k u n tie n  k irk o n k ir ja t  
O r to d o k s is te n  s e u ra k u n tie n  k irk o n k ir ja t  
S iv i i l i r e k is te r i
E r i  u sk o n n o llis te n  y h d y sk u n tien  jä s e n lu e t te lo t .
Vuonna 1971 y h d is te t t i in  s iv i i l i r e k i s t e r i  ja  e r i  u sk o n n o llis te n  y h d y sk u n tien  jä s e n lu e tte lo t  y h d ek si 
r e k is te r ik s i ,  jo s ta  k ä y te tää n  n im ity s tä  kunnan v ä e s tö r e k is te r i .
2. V ä e s tö ti la s to t
V u odesta  1749 lä h tie n  te h ti in  v ä e s tö r e k is te r i s s ä  n s . in v en to in ti, jo n k a  a v u lla  p y r i t t i in  s e lv i t tä ­
m ä ä n  e r i l a i s ia  v ä e s tö n ra k e n n e tie to ja , ku ten  v ä e s tö n  lu k u m ä ä rä ä  iä n , su k u p u o len , s iv iil is ä ä d y n  
jn e . m u k aan . A lu k si v ä e s tö n  in v en to in ti s u o r i te t t i in  joka  k o lm a s , m y ö h em m in  jo k a  v iid e s  ja  
v u o d e sta  1880 lä h tie n  jo k a  k y m m en es  v u o si. N äm ä s i t te m m in  k y m m e n v u o tis ti la s to k s i sa n o tu t 
v ä e s tö r e k is te r ie n  in v en to in n it o liv a t e r ä ä n la is ia  v ä e s tö la s k e n to ja . N iiden  su u rim p a n a  h e ik k o u ­
ten a  o li k u iten k in  s e , e ttä  r e k is te r ie n  t ie d o t  e s im . a m m a tin  ja  e lin k e in o n  o s a l ta  o liv a t v an h en tu ­
n e ita . S itä  p a i ts i  v ä e s tö r e k is te r ie n  p i tä j i l lä  e i  v a rs in k a a n  i s o i s s a  s e u ra k u n n is sa  o llu t t ie to a  s i i tä ,  
k e tk ä  v ä e s tö r e k is te r i in  m e rk i ty is tä  h e n k ilö is tä  o liv a t p a ik k ak u n n alla  lä s n ä o le v ia  ja  k e tk ä  jo  p o is 
m u u tta n e ita .
V u o desta  1870 lä h tie n  s u o r i te t t i in  e d e llä  m a in ittu je n  v ä e s tö r e k is te r ie n  in v en to in tie n  o h e lla  e r ä i s s ä  
s u u r im m is s a  k a u p u n g e issa  o m a ilm o itu sm e n e te lm ä ä n  p e ru s tu v ia  v ä e s tö la s k e n to ja . E n s im m ä in e n  
koko m a a n  k ä s i t tä v ä  v a rs in a in e n  v ä e s tö la s k e n ta  to im e en p a n tiin  vuonna 1950. Vuonna 1938 sä ä d e ty n  
la in  m u k aan  v ä e s tö la s k e n ta  on to im e en p a n ta v a  joka  k y m m en es v u o si.
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V u o s itta is te n  v äes tö n m u u to s tap a h tu m ien  t i la s to in t i  on m a a s s a m m e  su o r i te t tu  v u o d e sta  1749 
lä h tie n . V u o s itta in  v ä e s tö r e k is te r i t  o v a t i lm o itta n e e t  syn ty n e id en , k u o lle id en  ja  m u u ttan e id en  
lu k u m ä ä rä t,  jo is ta  on la a d ittu  v ä e s tö n m u u to s tila s to t.
N ykyisin v äk ilu k u tied o t p e ru s tu v a t  y le is i in  v ä e s tö la sk e n to ih in , jo is ta  v i im e is in  s u o r i te t t i in  
vuonna 1970. V ä e s tö la sk e n ta a  s u o r i te t ta e s s a  on m elko  p itk ä lle  so v e lle ttu  k a n sa in v ä lis iä  
(YK) su o s itu k s ia . V äes tö la sk e n to je n  v ä liv u o s ie n  v äk ilu k u tied o t p e ru s tu v a t  to is a a l ta  v ä e s tö ­
la sk en n a n  tie to ih in  ja  to is a a l ta  v ä e s tö r e k is te r ie n  a n ta m iin  t ie to ih in  sy n ty n e is tä , k u o lle is ta  
ja  a su in k u n ta a  m u u tta n e is ta .
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L i it e  I:  Väestönkehitys vuosina 1751-1870
A v i o i- 
tuvuus
Y leinen
synty-
neisyys-
luku
Y leinen
kuo lle i­
suusluku
Synty­
neiden
enem­
m yys
Väestön­
lisäys
Im eväis-
kuo lle i­
suusluku
Väestön
luku­
m äärä
5-vuotis-
kauden
o/oo o/oo o/oo o/oo o/oo o/oo alussa
1751-55 . . . . . 9. 9 45.3 28. 6 16.7 16. 6 223.8 429 912
1756-60 ......... 9. 0 44. 5 29. 6 14. 9 14.1 224.8 462 562
1761-65 ......... 8. 2 43. 7 32. 3 11. 4 13. 5 247. 9 
235. 2
501 433 
532 0911766-70 ......... 8. 0 41.7 28.4 13. 3 13.3
1771-75 ......... 8. 3 38. 8 23.7 15.1 16. 9 201. 9 569 010
1776-80 ......... 8. 9 41.3 26. 0 15.3 17.0 217.3 616 448
1781-85 ......... 8. 0 40.4 27.7 12.7 4. 6 218.0 665 908
1786-90 ......... 7.7 37. 5 31.9 5. 6 7. 6 213.3 690 010
1791-95 ......... 9. 9 41.1 29.3 11. 8 17. 8 216. 7 706 566
1796-1800 . . 8.0 39. 2 23.8 15.4 15. 5 198. 0 783 526
1801-05 ......... 7. 8 38. 4 24. 7 13. 7 15.3 
-10. 6
195. 2 
242. 8
848 906 
905 6071806-10 ......... 7.9 34. 3 39.0 -4.7
1811-15......... 8. 3 37. 0 28.0 9. 0 9. 0 207. 9 1 053 374
1816-20 ......... 8. 6 37.7 24. 9 12.8 14. 5 195. 6 1 114 705
1821-25 ......... 8. 6 38.7 25. 7 13.0 13. 5 202. 8 1 119 918
1826-30 ......... 8. 4 37.8 24. 2 13. 6 13. 6 193. 9 1 274 744
1831-35 ......... 7.3 34. 2 31. 5 2.7 3.1 205.8 1 381 901
1836-40 ......... 7. 3 32. 6 25.0 7. 6 7.3 187. 8 1 392 367
1841-45 ......... 8. 0 35. 5 22.3 13. 3 13. 8 172. 5 1 463 071
1846-50 ......... 8. 3 35. 4 24. 6 10. 8 11.3 173. 3 1 561 050
1851-55 ......... 7.7 36.3 28.2 8. 1 6. 3 173. 3 1 657 610
1856-60 ......... 7.9 35. 6 29.2 6.4 6. 8 181.2 1 693 283
1861-65 ......... 7.7 37.0 25.8 11.2 10.8 178. 4 1 770 643
1866-70 ......... 7. 6 31.8 38.6 -6. 8 -8.2 210. 9 1 837 506
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L iite  II: Ikä ryhm ittä ise t kuolleisuusluvut vuosina 1961-1970
0 - 4 ............... 5, 65 5, 71 5, 09 4, 95 4, 90 4, 02 3, 97 4,02 3, 84 3, 56
5 - 9 ............... 0, 65 0, 61 0, 64 0, 67 0, 75 0, 67 0, 72 0, 62 0, 73 0, 65
10-14 ............. 0, 48 0,53 0, 54 0, 49 0, 51 0, 55 0, 51 0, 41 0,39 0,48
15-19 ............. 1, 26 1,10 1, 00 1, 08 0,95 1, 08 1,01 1,03 1,06 1, 25
20-24 ............. 1. 59 1, 59 1, 49 1, 60 1, 60 1,42 1, 31 1, 36 1, 27 1, 56
25-29 ............. 1, 91 2,10 1,85 1, 94 1,97 1, 58 1,79 1, 80 1,95 1. 59
30-34 ............. 2, 48 2,45 2,70 2, 14 2, 35 2, 28 2, 05 2, 25 2,46 2,36
35-39 ............. 3, 22 3,77 3, 74 3, 37 3,93 3, 43 3, 46 3,75 3, 64 3,80
40-44 ............. 5, 48 5,14 5, 35 5, 68 5,73 5, 47 5, 56 5, 27 5, 97 5,30
45-49 ........... 8, 41 8,90 8, 61 8, 54 8, 66 8,74 8, 93 8,88 8,85 8, 63
50-54 ............. 13, 36 13,31 14, 28 13, 66 14, 28 13, 59 13, 96 14, 26 14, 66 13,09
55-59 ............. 20. 91 22, 26 21, 37 21, 57 21, 93 21, 64 21, 35 21,46 22,48 21,15
60-64 ............. 32, 34 32,77 32, 28 32, 98 32,77 31, 49 32, 18 31, 93 32,74 31, 56
65-69 ............. 47, 29 50,26 49,74 47,76 49,09 47, 32 47, 28 48, 48 50, 14 46, 67
70-74 ............. 69, 42 74,12 72, 54 71,71 76,37 73,01 74, 84 71, 65 71,42 73,03
75-79 ............. 103,73 119,15 107, 24 111,06 110,21 111, 80 110,35 114,37 111,36 105,08
80-84 ............. 161,99 174, 53 161,84 168, 07 179,11 167, 23 167,43 176,76 167,44 167,14
8 5 - ................. 249, 47 291, 36 282, 98 275, 92 299,97 287, 46 285, 89 284,12 287,94 261,35
Naiset
Ikä 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970
0 - 4 ............... 4, 57 4,26 4, 08 3, 51 3, 53 3, 38 3,29 3,04 2, 91 2,70
5 -9 ............... 0, 41 0.37 0, 35 0,33 0, 50 0, 42 0, 40 0,36 0, 44 0,35
10-14 ............. 0, 29 0. 25 0, 26 0, 27 0,29 0, 31 0,32 0, 25 0, 24 0, 23
15-19............. 0, 46 0.46 0. 35 0, 59 0,45 0, 46 0, 41 0, 50 0,46 0,42
20-24 ............. 0, 47 0. 55 0, 63 0, 61 0,48 0. 50 0, 49 0, 45 0, 55 0, 51
25-29 ............. 0,73 0,73 0. 81 0. 68 0, 66 0,71 0, 64 0, 60 0,75 0, 49
30-34 ............. 1, 05 1,09 1, 02 1 . 1 0 1 , 0 0 0, 97 0,80 0,80 0. 88 0,81
35-39 ............. 1,78 1,54 1. 35 1.47 1. 26 1,42 1,17 1,40 1,33 1 , 2 2
40-44 ............. 2, 60 2,49 2. 28 2. 04 2,31 2, 26 1, 84 2, 25 2,05 1,87
45-49 ............. 3, 44 3,66 3, 68 3. 50 3,43 3, 23 3, 43 3,01 3,53 3,10
50-54 ............. 5, 56 5, 59 5,84 5.30 5,18 5,02 5, 14 5,10 5,34 5,10
55-59 ............. 8, 92 8, 97 8, 44 8,40 8, 30 8,17 8, 03 8,04 8 , 01 7, 50
60-64 ............. 15, 03 15.35 14,74 15.01 14,17 14, 29 13, 55 13,44 13, 59 12, 97
65-69 ............. 26. 90 27.37 27, 03 25. 88 27,08 25, 57 24, 48 25,07 23, 92 22, 53
70-74 ............. 50. 94 50,29 49, 31 49. 09 48,05 46,49 45, 36 45, 90 45,45 40,85
75-79 ............. 87,03 90,80 84. 40 85,85 90, 84 85,11 83,22 84,70 81,07 75, 10
80-84 ............. 150, 54 153, 69 144, 90 144, 28 155,32 140,02 140,98 145, 51 141,46 129,06
8 5 - ................. 250, 26 27 6, 56 257, 72 258, 23 277,88 259, 76 242,37 244,21 247,68 230,23
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L iite  III: Perhetyypit ja perheenjäsenten  lukum äärät vuosina 1960 ja 1970
Vuosi
A v io pa ri
ilm an
lapsia
A v io p a ri
ja
lapsia
Ä iti
ja
lapsia
Isä
ja
lapsia
Yhteensä
Yhteensä 1970 261 112 719 734 132 489 19 827 1 133 162
p e rh e itä .......................... 1960 207 897 678 822 129 706 19 845 1 036 270
Kasvu Abs. +53 215 +40 912 +2 783 -18 +96 892
1960-70 ......................... % +25.6 +6.0 +2. 1 -O.i +9.4
Henkilö itä 1970 522 224 3 003 026 354 943 52 711 3 932 904
perheissä ..................... 1960 415 794 3 030 889 352 261 56 093 3 855 037
Osuus koko 1970 11.4 65. 3 7.7 1.1 85. 5
väestöstä %  ................. 1960 9.4 68. 2 7.9 1.3 86. 7
Lap s ia 1970 _ 1 563 558 222 454 32 884 1 818 896
yhteensä ....................... 1960 - 1 673 245 222 555 36 248 1 932 048
Laps ia  kesk i­ 1970 _ 2. 17 1. 68 1. 66 1. 60
m äärin  perheessä . . . . 1960 - 2.46 1. 72 1.83 1.86
A lle  7-vuotiaita 1970 _ 452 125 27 989 2 595 482 709
yhteensä ....................... 1960 - 547 250 24 966 2 404 574 620
A lle  7-vuotiaita kesk i­ 1970 _ 0. 63 0. 21 0. 13 0. 43
m äärin  perheessä . . . . 1960 - 0.81 0. 19 0. 12 0. 55
L ii te  IV: M aassam u u to n  ne tto m u u tto  v iis iv u o tisk a u s i tta in  v u o sin a  1951 - 1970
L ään i
1951 - 1955 1956 - 1960 1961 - 1965 1966 - 1970 1951 - 1970
L u k u m ä ä rä
% a s u k a s lu ­
v u sta  1970 L u k u m ä ä rä
% a su k a s lu ­
v u s ta  1970 L u k u m ä ä rä
% a su k a s lu ­
v u s ta  1970 L u k u m ä ä rä
% a s u k a s lu ­
v u s ta  1970 L u k u m ä ärä
% a s u k a s lu ­
v u s ta  1970
U udenm aan .................... 53 990 + 5 .4 64 659 +6. 4 76 332 +7. 6 68 250 + 6 .8 263 231 +26. 2
T u r u n - P o r i n ................. -1 0  491 -1 . 6 -5  525 - 0 .8 -6  115 -0 . 9 782 + 0 .1 -21 349 -3 . 2
A h v e n an m a a .................... 133 +0. 6 257 + 1.2 180 +0. 9 7 27 +3. 5 1 297 +6. 3
H äm een* .......... 5 217 + 0 .8 6 871 +1.1 7 296 +1. 2 16 518 +2. 6 35 902 + 5 .6
K ym en ............................. -2  303 - 0 .7 -1  611 -0 . 5 -225 -0 . 1 -3  152 -0 .  9 -7 291 -2 .1
M ik k e lin ........................... -9  693 - 4 .4 -11 189 -5 . 1 -11 515 -5 .3 -1 2  229 -5 . 6 -4 4  626 -2 0 .4
P o h jo is -K a r ja la n  . . . . -6  728 -3 . 6 -1 3  134 -7 . 1 -17 899 -9 .7 -1 5  176 -8 . 2 -52  937 -2 8 . 6
K uopion ........................... -1 0  335 - 4 .0 -11 500 -4 .5 -1 4  084 -5 . 5 -13  160 -5 .  2 -49  079 -1 9 .2
K esk i-S u o m en  . . . . . . . -3 054 - 1 .3 - 4  942 -2 .1 -8  093 -3 . 4 -6  865 -2 . 9 -2 2  954 -9 . 6
V aasan 2 ........................... -1 0  962 - 2 .6 -1 4  391 - 3 .4 -1 0  743 - 2 .6 -9  056 - 2 .2 -4 5  152 -1 0 .7
O u l u n ............. .................. -4  311 - 1 .1 -1 2  066 -3 .0 -1 2  897 - 3 .2 -1 6  714 - 4 .2 -4 5  988 -1 1 .5
L ap in  ............................... -1 463 - 0 .7 2 200 +1.1 -2  237 -1 .1 -9  925 - 5 .0 -11 425 -5 .8
* V irta in  kun ta  l is ä t ty  
2
V irta in  kun ta  v äh en n e tty
7 
10675—
75/11
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L i it e  V : E r i  läänien kaupunkien ja  kauppaloiden maassamuuton muuttotase saman läänin m aalaiskunnista
ja  m uista lääneistä tulleen muuttoliikkeen mukaan v iis ivuo tiskausina 1961 - 1965 ja 1966 - 1970
Lään i Asukasluku1970
Muuttotase saman läänin m aalaiskunnista
1961-65
%  as. lu ­
vusta 70 1966-70
%  as. lu ­
vusta 70 1961-70
%  as. lu ­
vusta 70
Uudenm aan................... 746 493 -3 436 -0. 5 -14 070 -1.9 -17 506 -2.3
Turun-Porin  ............... 342 484 14 321 4.2 11 281 3.3 25 602 7.5
Ahvenanm aa................. 8 546 705 8.2 426 5.0 1 131 13.2
H äm een ......................... 370 662 10 071 2.7 6 339 1.7 16 410 4.4
K y m e n ........................... 199 915 6 369 3.2 4 887 2.4 11 256 5. 6
M ik k e lin ............... .. 69 873 6 844 9.8 5 423 7.8 12 267 17.6
Poh jo is-K arja lan  . . . . 54 578 5 410 9. 9 5 482 10.0 10 892 20. 0
K u o p io n ......................... 117 597 7 285 6 . 2 5 401 4. 6 12 686 10 .8
K e sk i- Su o m en ............. 85 594 5 328 6 . 2 3 863 4. 5 9 191 10.7
Vaasan ....................... . 139 818 8 966 6.4 6 115 4.4 15 081 10. 8
O u lu n ............................. 137 804 10 117 7.3 7 168 5.2 17 285 12. 5
L a p in ............................. 66 944 4 463 6.7 4 964 7.4 9 427 14.1
Koko m a a ..................... 2 340 308 76 443 3.3 47 279 2.0 123 722 5.3
Muuttotase m uista lääneistä
Uudenm aan................. * ............................. 59 704 8. 0 55 334 7.4 115 038 15.4
Turun-Porin  ............................................ 2 359 0.7 6 049 1.8 8 408 2.5
A hvenanm aa.............................................. 162 1.9 523 6.1 685 8.0
Hämeen ....................................................... 11 480 3.1 16 475 4.4 27 955 7.5
Kym en ....................................................... 857 0.4 -277 -0.1 580 0.3
M ik k e l in .................................................... -1 269 -1.8 -2 173 -3.1 -3 442 -4.9
Poh jo is-K arja lan  .................................... -3 161 -5. 8 -2 842 -5.2 -6 003 - 11.0
Kuopion ..................................................... -1 674 -1.4 -2 984 -2. 5 -4 658 -4.0
Keski-Suom en . . ...................................... 142 0.2 -56 -0.1 86 0.1
Vaasan ....................................................... -744 -0. 5 -1 545 -1.1 -2 289 -1.6
Oulun ......................................................... 684 0. 5 -2 195 -1.6 -1 511 -1.1
Lap in  ......................................................... -369 -0. 6 -3 877 -5.8 -4 246 -6.3
Koko m a a ................... ............................... 68 171 2.9 62 432 2.7 130 603 5. 6
L iite  VI: A sukasluvun kasvu e r i k o k o is issa  a su tu sk esk u k sissa  1950- ja 1960-luvu lla  ja m uuttoliikkeen vaikutus kasvuun'
K esk u s ty y p p i
1950
A s. luvun  m uutos 
1951 - 1960
% k e sk i-  
v ä k ilu v u sta
A s. luvun m uu tos 
1961 - 1970
% k e sk i-  
v äk ilu v u sta
M uutto tase  
1951 - 1960
% väk iluvun  
m u u to k ses ta
M u u tto tase  
1961 - 1970
% väk iluvun  
m u u to k se s ta
YU 100 000 .........................
H e lsin k i
+83 397 20. 3 +57 57 5 12. 0 +62 484 74. 9 +42 105 7 3 .1
Noin 100 000 .................
T a m p e re
T u rk u
+50 289 21 .7 +51 061 18 .1 +30 608 60. 9 +39 163 7 6. 7
25 000 - 50 000 ...............
E spoo
L ah ti
O ulu
P o r i
K uopio
Jy v ä sk y lä
V aasa
Im a tra
+118 009 32. 9 +128 589 2 6 .7 +62 437 5 2 .9 +88 212 68. 6
Muut kaupungit 
ja  k au p p a la t . .................... +183 963 24 .3 +127 149 13. 9 +17 260 9 .4 +75 348 59. 3
M aa la isk u n n at ............... -1 9  239 - 0 .8 -212 260 -9 . 0 -205 263 1 0 6 6 .9 -244  828 115. 3
Koko m a a ........................... +416 419 9 .8 +152 114 3. 4, -32  4742 - 7 .8 - -
* Vuoden 1971 kuntam uodon m u k aan . L ak k a u te tu t kunnat l is ä t ty  s iih e n  kun taan , m ih in  l i i te t ty .  
^M aassam u u tto  1956-60  -3 7 1 , n e t to s i i r to la is u u s  1951-55  -32  103.
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L i it e  V II:  Am m atissa to im iva väestö lääneittä in  vuosina i960 ja  1970 sekä muutokset 1960-70
Lään i
1960 1970 Muutos 1960-70
1 000 henkeä 1 000 henkeä %
Koko m a a ..................... 2 033 2 128 +95 +4.7
Uudenmaan 1 . . . 412 513 +101 +24. 5
Turun ja  P o r in  2 . . . 306 319 +13 +4.1
Ahvenanmaa 3 . . . 9 10 +1 +3.7
Hämeen 4 . . . 269 302 +33 +12.3
Kym en 5 . . . 150 157 +7 +4.9
M ikkelin  6 . . . 104 97 -7 -6.7
Pohj. K a r ja la n  7 . . . 91 78 -13 -14. 5
Kuopion 8 . . . 120 111 -9 -7.4
Keski-Suom en 9 . . . 108 104 -4 -3.2
Vaasan 10 . .  . 204 189 -15 -7.5
Oulun 1 1 . . . 175 167 -8 -4.3
Lap in  12 . . . 85 81 -4 -4.6
Lään it 1-5 . . . 1 146 1 301 +155 +13. 5
Lään it 6-12 . . 887 827 -60 -6.7
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L ii te  VIII: A m m a tis s a  to im iv a  v ä e s tö  e lin k e in o n  m ukaan  lä ä n e it tä in  v u o sin a  1960 ja  1970
L ä ä n i
.............................  1960 1970
K aikk i 1) 
e lin k e in o t
A lk u ­
tu o tan to
Ja lo s tu s P a lv e lu ­
e lin k e in o t
K aik k i -. 
e lin k e in o t
A lku­
tu o tan to
J a lo s tu s P a lv e lu ­
e lin k e in o t
1 000 h en k eä
Koko m aa  . . . . 2 033 721 639 667 2 128 429 723 934
U udenm aan 1 . ............. 412 41 160 210 513 24 178 302
T u ru n  ja  P o r in 2 ................... 306 104 109 93 319 63 125 125
A hvenanm aa 3 ......................... 9 4. 1 4 10 2 2 5
H äm een 4 ......................... 269 69 117 82 302 43 136 118
Kynsien 5 ......................... 150 47 55 48 157 28 60 66
M ikkelin 6 ................. 104 57 21 26 97 34 24 36
P o h j. K a r ja la n 7 ......................... 91 54 15 22 78 31 16 30
K uopion 8 . ................. 120 63 25 31 111 38 28 43
K esk i-S u o m en 9 ......................... 108 48 31 29 104 27 34 41
V aasan 10 ................... 204 104 48 50 189 63 56 66
O ulun 11 .................. 175 92 36 46 167 54 42 66
L ap in 12 .................. 85 38 21 26 81 22 22 36
L ä ä n it 1 -5  ......................... 1 146 265 442 437 1 301 160 501 616
L ä ä n it 6 - 1 2  ................... 887 456 197 230 827 269 222 318
P ro s e n t te in a
Koko m a a .......... 1 0 0 .0 35. 5 31. 5 32. 8 1 0 0 .0 2 0 .2 3 4 .0 43. 9
U udenm aan 1 .................. 1 0 0 .0 10. 0 38. 9 50. 9 100. 0 4. 6 3 4 .8 58. 9
T u ru n  ja  P o r in 2 ......................... 100. 0 3 3 .8 35. 6 30. 3 10 0 .0 1 9 .7 39 .1 39 .1
A h venanm aa 3 ......................... 1 0 0 .0 40. 6 15. 6 42. 8 1 0 0 .0 23. 4 1 8 .4 54. 9
H äm een 4 ......................... 100. 0 25 .7 43. 5 30. 5 10 0 .0 1 4 .2 45. 2 39 .1
K ym en 5 ......................... 1 0 0 .0 31. 2 36. 9 31. 8 1 0 0 .0 17. 9 37. 9 41 .7
M ikkelin 6 ......................... 1 0 0 .0 54. 4 19. 9 25. 6 10 0 .0 35. 3 24 .8 37. 3
P o h j. K a r ja la n 7 ......................... 1 0 0 .0 59. 3 1 6 .4 23. 9 100. 0 39. 2 20 .7 37. 9
K uopion 8 ......................... 1 0 0 .0 52. 9 20. 9 26. 0 10 0 .0 3 4 .1 25. 5 38. 5
K esk i-S u o m en 9 ......................... 1 0 0 .0 44. 8 2 8 .4 26. 5 10 0 .0 26. 3 32. 5 39. 4
V aasan 10 ......................... 100. 0 51. 0 23 .7 2 4 .7 10 0 .0 33. 4 29. 6 35 .1
O ulun 11 ......................... 100. 0 52 .7 20. 8 26. 2 1 0 0 .0 32. 5 25 .1 3 9 .7
L ap in 12 ......................... 1 0 0 .0 44. 8 24. 2 30. 4 1 0 0 .0 26. 6 26. 4 44. 2
L ä ä n it 1 -5  ......................... 1 0 0 .0 23 .1 38. 6 38. 1 100. 0 12. 3 38. 5 47. 3
L ä ä n it 6-12  ...................... 100. 0 51. 5 22 .1 26. 0 1 0 0 .0 32. 5 26. 8 38. 5
1) m l. e lin k e in o  tu n tem ato n
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L i it e  IX :  Työttömät ja  työttöm yysasteet elinkeinoittain vuonna 1972
Työttömät Työttöm yysaste
Y h teen sä ........................................................... 100.0 2.5
M aa ta lo u s ............. ........................................... 3. 0 0. 5
M e tsä ta lo u s ..................................................... 11.8 9.8
Teollisuus ....................................................... 14.1 1.3
Talonrakennustoim inta ................................ 17.0 6.8
Maa- ja  ves iraken nusto im in ta ................... 5. 0 4.3
Kauppa ............................................................. 7. 6 1.2
L i ik e n n e ........................................................... 3.8 1.3
Rahoitus- ja  vakuutusto im in ta ................... 0. 3 0. 2
Pa lve lukset ..................................................... 9. 8 1.2
Työvoim aan siirtyneet työttömät ............. 12.7 -
Tuntematon ..................................................... 14. 9 60.7
L iite  X: Väestön ikärakenne lääneittä in  vuosina 1972 ja 1985 (1 000 henkeä)
1972 1985
Uitai il
0 - 1 4 % 1 5 - 6 4 % y l i  64 % yht. 0 - 14 % 15 - 64 % y l i  641 % yht.
Uudenm aan................... 266 21.7 716 68.7 100 9. 6 1 042 219 18. 6 841 71.2 121 10. 2 1 181
Turun ja Po rin  ........... 148 21.7 457 67.0 77 11. 3 682 127 18.2 483 69.4 86 12. 4 696
Ahvenanm aa................. 5 23.8 14 66. 7 2 9. 5 21 4 18,2 15 68. 2 3 13. 6 22
Hämeen . . ..................... 142 22.0 437 67. 6 67 10.4 646 127 18. 5 478 69.8 80 11.7 685
K y m e n ........................... 77 22.4 231 67.1 36 10. 5 344 62 18.0 240 69. 5 43 12. 5 345
M ik k e lin ....................... 49 22. 9 141 65. 9 24 11.2 214 34 17.7 132 68.8 26 13. 5 192
Poh jo is-K arja lan  . . . . 43 24. 0 119 66. 5 17 9. 5 179 26 17.4 102 68. 5 21 14.1 149
K u o p io n ......................... 61 24. 2 166 65. 9 25 9. 9 252 41 18.0 158 69.3 29 12. 7 228
K esk i- Su o m en ............. 56 23.7 158 67. 0 22 9. 3 236 40 18.3 152 69.4 27 12. 3 219
Vaasan  ......................... 101 23.9 278 65. 9 43 10. 2 422 73 18.5 270 68. 5 51 13. 0 394
O u lu n ............................. 10.8 27.1 261 65. 4 30 7.5 399 69 19.1 253 70.1 39 10. 8 3 61
L a p in ............................. 55 28.1 127 64. 8 14 7.1 196 33 19.2 122 70. 9 17 9. 9 172
Koko m a a ..................... 1 071 23.1 3 105 67. 0 457 9. 9 4 633 855 18.4 3 246 69. 9 543 11. 7 4 644
h-»
0
01
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L iite  XI: Työvoiman kehitys ikäryhm ittä in  vuosina 1972 - 1985
Laske lm a (1)
M iehet Naiset
Ikäryhm ä 1972 1975 1980 1985 1972 1975 1980 1985
15 - 1 9 ................... 87 59 45 35 69 51 42 34
20 - 24 ................... 149 141 131 124 140 135 126 120
25 - 54 ................... 799 850 905 939 647 693 736 775
55 - 64 ................... 136 116 114 125 119 114 114 114
65 - 74 ................... 19 19 16 13 8 9 9 8
15 - 7 4 ................... 1 190 1 185 1 211 1 23 6 983 1 002 1 027 1 051
Molem mat 
sukupuolet ............. 2 173 2 187 2 238 2 287
Laske lm a (2)
Miehet Naiset
Ikäryhm ä 1972 1975 1980 1985 1972 1975 1980 1985
1 5 - 1 9  ................... 87 59 45 35 69 51 42 34
20 - 24 ................... 149 141 131 124 140 135 126 118
25 - 54 ................... 799 862 931 976 647 687 727 760
55 - 64 ................... 136 127 133 147 119 116 119 122
65 - 74 ................... 19 21 21 20 8 9 9 9
1 5 - 7 4 ................... 1 190 1 210 1 261 1 302 983 998 1 023 1 043
Molem m at 
sukupuolet............. 2 173 2 208 2 284 2 345
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